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L E G V t A R E C O N O C I D O P O R E L G O B I E R N O D E L O S E E , V U 
L o s r e s t o s d e G o n z a l o ú e Q u e s a d a 
m 
E ! c o r t e j o f ú n e b r e d i r i g i é n d o s e a l A y u n t a m i e n t o . 
i L O S T E T E R A N O S D E L A D Í D E -
P E N D E N C I A 
Desde lejanag t ierras llegan ios res-
tos de iuio de los fundadores de nues-
tra nacionalidad a reposar para s iem-
pre en la patria que muy pocos su-
pieron amar tanto como él . Su corta 
Vida, ya que m u r i ó en edad temprana, 
tuéi tan fecunda que lo debemos con-
piderar como una de las glorias m á s 
legí t imas de nuestro pa í s 
E r a Gonzalo de Quesada un enamo 
L A C A I L L L A A-flDIENJ K 
Durante todo el d ía y la noche de 
ayer so h a visto muy visitada por per-
sonalidades de todas nuestras clases 
¿oc ía les , la capil la ardiente donde so 
fcncuentran expuestos al púb l i co los 
restos del i lus tra patriota Gonzalo de 
Quesada. 
L O S Á A U n L I A R E S 
L a viuda e hijos de Gonzi»^- le 
Quesuda estuvieron en la capil la ar-
diente durante la tarde y noche de 
ayer, as í com.j t a m b i é n otros fami-
l iares del extinto. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
A m p l i a n d o la s f a c u l t a d e s d e l C o -
misar io de M a r r u e c o s . — E l v e r a -
neo de los R e y e s . — N u e v a f á b r i c a 
de a u t o m ó v i l e s e n S a n t a n d e r . — E l 
¡ J e y e n B ü b a o . — L o s conf l ic tos so-
c ia l e s e n B a r c e l o n a . — U n i ó n d e 
c o n s e r v a d o r e s , m a u r i s t a s y c i e r v i s -
t a s . — D e c l a r a c i o n e s d e l C o n d e de 
R o m a n o n e s y d e l g o b e r n a d o r de 
B a r c e l o n a . — T a m b i é n D a t o b a c e 
d e c l a r a c i o n e s . — L a B o l s a . 
A M P L L W D O L A S F A C U T T A D E S 
D E L C O M I S A R I O D E M A R R U E -
COS 
Madrid. 29. 
La^OacetaT puWíca un decreto am-
pliando las ffienltades del alio Comi-
sario e s p a ñ o l de Marruecos, general 
Berengaer en e l sentido de central i-
zar e i sn mando, J n n t o con a comi-
sar ía de Marmeoos, la m o i i l i z a c i ó n , 
a d m i n i s t r a c i ó n y diplomacia. 
E L V E R A T V E O D E L O S R E T E S 
Santander, 29. 
E l Rey e m b a r c ó en el acorazado 
"España** d ir lp l éndose a Bilbao. 
L a Re ina m a r c h ó a San S e b a s t i á n 
en antomÓTÜ. 
A los Reyes se les tributaron entu-
siastas despedidas. 
I V U E T A E A F R I C A D E A L L O M O -
T I L E S 
Santander, 29. 
U n a importante casa Insrle^a esta-
F u r i o s a o p o s i c i ó n e n e l S e n a d o a m e r i c a n o 
a l T r a t a d o d e P a z 
No a p a r e c e n los dos tenientes a v i a d o r e s a m e r i c a n o s . — E l c l e r o c a t ó l i c o d e M é j i c o es opues to a l a i n -
t e r v e n c i ó n . — C a r r a n z a d e s m i e n t e a A l l e n d o r f f . — D e t a l l e s d e l c h o q u e e n t r e dos v a p o r e s . — P e t i c i ó n r» 
l a p r e n s a a m e r i c a n a . — L a r a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o e n l a C á m a r a f r a n c e s a . — C a m p a ñ a d e l g e n e r a l D e -
n i k i n e e n e l C á u c a s o . — L a t o m a á ? P s k o v se a t r i b u y e a in tr igas a l e m a n a s . — E l C o n s e j o S u p r e m o y e l 
T r a t a d o a u s t r í a c o . — E s t a c i o n e s p e t r o l e r a s a m e r i c a n a s . — C o n t r a e l d e l a t o r d e E d i t h C a v e l l . — E l i n -
f o r m e d e l a m i s i ó n a m e r i c a n a s o b r e e l O r i e n t e . — U n p le i to de l a G a l l i - C u r c i . — E l s e r v i c i o de g u a r 
d a c o s t a s a m e r i c a n o s . — S i g u e n l o s a r r e s t o s p o r v i o l a c i ó n de l a l e y p r o h i b i c i o n i s t a . — O t r a e n m i e n d a 
a m e r i c a n a a l T r a t a d o . — W i l s o n v V i t a r á t r e i n t a c i u d a d e s . — C o n f e r e n c i a e n t r e G o m p e r s y W i l s o n . — 
B o m b a r d e o a é r e o de l a b a s e n a v a l b o l c h e v i k i . — C i u d a d e s en p o d e r d e los b o l c h e v i k i s . — B a k e r y 
C r o w d e r a c u s a d o s a n t e e l S e n a d o a m e r i c a n o . — E l D e r b y a é r e o i n t e r n a c i o n a l . — L a h u e l g a de a c t o r e s 
— B r y a n p i d e l a n a c i o n a l i z a c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s . — E l P r í n c i p e de G a l e s e n O t t a w a . — - S u f r e demor . t 
l a v i s i t a d e l P r í n c i p e d e G a l e s a W a s h i n g t o n . — L o s negros q u i e r e n r e n d i r h o m e n a j e s a R o o s e v e l t . — L a 
c a m p a ñ a p a r a a b a r a t a r l a v i d a . — L a s t r o p a s a m e r i c a n a s e n F r a n c i a . — L a e s c a s e z d e l c a r b ó n e n A l e -
a i a n i a . — R e f o r m a s e n el s e r v i c i o d i p l o m á t i c o de los E s t a d o s U n i d o s . — O t r a s no t i c ia s . 
E S T A D O S U N I D O S R E C O N O C E A L 
G Á B I E R N O D E L i ' E H Ü 
>Vas lüngton , Agosto 29. 
E l reconocimiento del gobierno de 
facto del E e r ú se a n u n c i ó hoy por el 
Departamento de Estado. 
E l Secretario L a s i n g dió i u s t m -
cioues a la L e g a c i ó n americana en | enmiendas adoptadas antes de la »• 
L i m a para que advierta a l Ministro de 
Relaciones Exteriores que los Estado 
Unidos han reconocido a l Eresldente 
L e g u i a como jefe del gobierno de 
í a c i o dei P e r ú . 
L a actitud de los Estados Unidos 
hacia el nuevo gobierno peruano r-e 
había esperado con i n t e r é s en vista 
de la manera como a s c e n d i ó a l po-
der. 
E n e l caso del r é g i m e n del ex-Pre-
sidente Tinoco en Costa R i c a l a po-
O R D E \ D E L E N T I F K R O T H O N O R E S 
M I L I T A R E S 
L A S G U A R D I A S D E H O N O R p a r a dar cumpUmiento a las dis-
L a s guardias de honor al c a d á v e r i posiciones contenidas en el decreto 
han continuado p r e s t á n d o l a s las au- I relacionado con la llegada de los res-
tado de la vida, y, atrayente y r i sue-Uoridades , funcionarios y empleados tos del s e ñ o r Quesada, el Estado Ma-
íio, realizaba los 'esfuerzos m á s ex-1 p ú b l i c o s , los veteranos, los emigrados 
Iraordinarioa en favor de la Indepeu-
ñencia en los d ías m á s d i f íc i l es para 
ta causa de la libertad. Desde n i ñ o 
tuó un c o m p a ñ e r o inseparable de Mar-
ti y bebiá esa. aquella fuente cr i s ta l ina 
las más puras ideas de democracia y 
(de Justicia; y se c o m p e n e t r ó de tal 
modo con aquel patriota excelso, que 
cuando se habla de Mart í viene a l a 
mente de todos los que l u c h á b a m o n 
con él. la f igura s i m p á t i c a del Secre-
tario de l a D e l e g a c i ó n Revolucionaria 
ten Nueva Y o r k . 
Son muy contados los que contribu-
yeron tanto como Gonzalo de Quesada 
pt obtener l a Independencia; tan emi-
hentes fueron sus servicios que pu-
diera c o n s i d e r á r s e l e , dada su contri-
bución a l a victoria, como uno de 
nuestros grandes generales. 
De ah í que el Consejo Nacional de 
¡Veteranos Invi ta a todos los miembros 
del Ejérc i to Libertador a pagarle el 
tributo merecido a l a memoria del 
Ilustre cubano y gran revolucionario, 
f&ra que as is tan a sus funerales. 
Habana, 29 de agosto de 1919. 
Emil io N ú ñ e z , Presidente del Con 
etc. etc, 
E n t r e las d i s t inguid í . s personalida-
í'or General del E jérc i to , ha dispues-
to a su vez, lo siguiente: 
E l cortejo s a l d r á del Ayuntamien-
b l e c e r á tn esta capital una fábr ica l í t i ca del gobierno fundado en l a 
de a u t o m ó v i l e s con arreglo a los ú l 
timos adelantos. 
E l capital de la mencionada socie-
dad asciende a siete millones Oe pese-
tas y es i n g l é s y e spa í ío l . 
E L R E Y E N B I T R A O 
Bilbao, 29. 
L l e g ó e l Rey a bordo del acorazado 
^España**. 
fuerza. 
Aunque e l Presidente L e g n í a se 
a o o d e r ó del gobierno peruano por me 
dio de una r e v o l u c i ó n vlrtualraente 
incruenta en el mes de Jul io pasado 
las elecciones celebradas e l domingo 
y el lunes pasado dieron l a suprema 
c ía a su partido. 
E l resultado de las elecciones qno 
se verif icaron tranquilamente, s e g ú . i 
U n a muchedumbre enorme rec ib ió algunas autoridades fué factor im-
des que han montado guardias, a d e m á s ; lo a las tres p. m . del d ía de hoy. 
de las y a publicadas,, recordamos a l ; en el orden siguiente: 
decretarlo de Gobernac ión , s e ñ o r 
Montalvo, doctor Alfredo Zayas. doc-
tor Rocamora. doctor Aróstegur , doc-
tor Arteaga, y Fernando Figueredo. 
Tesorero General de l a R e p ú b l i c a . 
U n a c o m i s i ó n del Club Feminis ta 
t a m b i é n hizo guardia de honor. 
L A G U A R D I A P E R M A N E N T E 
L a i n f a n t e r í a de marina de l a dota-1 
1— Esco l ta 
2— Banda. 
3— Restos y Guardia de Honor. 
4— Fami l iares y amigos í n t i m o s . 
5— Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
C—Funcionarlos distinguidos, 
7— Sociedades 
8— Part iculares . 
L a escolta f ú n e b r e e s t a r á forma-
da por un Rogimi'ento de In fanter ía . 
c ión del crucero "Cuba" que hab ía i ^ rorc io T á c t i c o de Cabal ler ía nú 
montado la guardia permanente, fué 
relevada ayer a l medio d ía por fuer-
zas del e j é r c i t o a l mando de un subte-
niente, las que s e g u i r á n prestando esa 
servicio hasta que se t-tectfle el entie 
tro a las tres de l a tarde de hoy. 
mero 1, la B a t e r í a L i g e r a y l a Banda 
de M ú s i c a dtl Estado Mayor Gene-
r a l ; m a n d a r á esas fuerzas el tenien-
te Coronel Eugenio S i lva y Alfonso 
a l Soberai\o y p r o r r u m p i ó en vivas a 
E s p a ñ a y a l Rev-
L o s barcos surtos en hab ía esta-
ban engalana'Jos. L o s edificeos de la 
p o b l a c i ó n l u c í a n coleaduras. 
E l Rey conferenc ió con ol alcalde, 
e n t e r á n d o s e de la . prosperidad eco-
n ó m i c a de Vizcaya y le p r o m e t i ó ace-
lerar e l exTM^iente del abastecimien-
to de aguas, de Bilbao as í como loá 
que se refieran a otras mejoraf. 
portante p a r a obtener el reconocimien 
to del gobierno de L e g u í a , 
L O S D E C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
B A R C E L O N A 
Barcelona. í?9. 
Cont inúan en el mismo errado los 
E L T R A T A D O D E P A Z E N E L S E -
NADO A M E R I C A N O 
TVashinffton. Aaosto 29. 
E l tratado de paz fué furiosamente 
atacado hoy nuevamente por sus ene-
migos en el Senado, aprobando la co-
m i s i ó n de relaciones exterioies tres 
enmiendas textuales m á s y advirtien-
do el senador Knox de Penns i lvania 
miembro republicano de la comi' 
s i ó n y ex Secretario de Estado que 
la ú n i c a manera segura de tratarlo era 
conflictos sodalps : pero er cambio, rechazarlo por completo, 
aumenta el optimismo c r e y é n d o s e que I Por un voto de nueve contra ocho 
i se s o l n c l o n a r á n srac ias a la:, gestio- ¡ la c o m i s i ó n adopto sin extenso deba-
te las enmiendas destinadas a Jirna-
cobrarle la cuenta a Alemania. , ga de las Naciones eonstitayeron lo 
L o s miembros d e m o c r á t i c o s del S<>• i primero que se h a resuelto «.obre »•! 
nado presentaron un só l ido frente: pacto de l a L i g a , y se eonsideraMn 
contra todas las proposiciones, u n i é n | como i n d i c a c i ó n de que no se l iana 
dose a eUos e l senador Me Cumber, i tentativa ninguna por la m a y o r í a di* 
republicano, de North Dakotu. quien I l a c o m i s i ó n para borrar por eompletu 
t a m b i é n h a b í a votado contra las dos | e l pacto. L o s miembros c r e í a n tara-
e ie s t s tes e l  se-, b ién qae no se p r e s e n t a r í a ninguna 
s ión. de hoy. j nueva enmienda sobre esa parte del 
E n el (UscuaSo que p r o n u n c i ó en e l , tratado, sino qne las reservas serísMi 
Senado el senador Knox d e c l a r ó qne | recomendadas por oí Senado, 
el pleno p r o p ó s i t o de la p a r t i c i p a c i ó n i AumjHe las enmiendas a l p a c i ó )«. • 
americana en la guerra se hab ía lo-¡ so refieren a l a Gran B r e t a ñ a e x u l í c -
gradjt con el armisticio, y que no ha- , tamente e s t á n de tal manera reda» 
bía habido motivo ninguno para pri/-
yectar a la n a c i ó n m á s a l l á , Introdr.-
c i é n d o l a í n los problemas europeos. 
Dijo que una base completa de paz 
pod ía establecerse por la a c c i ó n del 
Congreso tan luego o r n o tres de In* 
otras potencias principales hayan r a -
tificado el tratado y que esto desem-
barazar ía a l p a í s de muchas peligro 
sas posibilidades de embroilos extran-
jeros. 
L o s t é r m i n o s de paz impuestos a 
Alemania dijo el Senador por Penn-
sylvania iban m á s a l l á del limite del 
derecho internacional y s e r í a imposi-
ble cumplirlos. L o s c a r a c t e r i z ó co-
mo que c o n s t i t u í a n ano el tratado, si-
no la tregua de Versalles", y que co« 
m^ colocaban los cimientos "para cen-
turias de e f u s i ó n de sangre". 
Durante el d ía otro de ios tratados 
negociados en Versal les fué enviado 
tadas que se apl ican directamente a 
su caso. Una de ellas, propuesta por 
el Senador Johson, republicano, le 
Cal i fornia prescribe que los Estados 
Unidos tenga tantos repres í 'n ían^c* 
en el Consejo o en la Asomblea cono 
cualquiera n a c i ó n que tenga colonias 
a u t ó n o m a s o dominios. 
L a otra presentada por el Senador 
Moses, republicano, de New Hamy <-
hire, estipula qne en la d e c i s i ó n <!e 
cualquiera disputa que afecte a una 
n a c i ó n que tenga dominios, ni el sr 
blerno central afectado ni ninguno 
de sus gobiernos subsidiarios t endr ían 
rav o voto. 
Bajo la enmienda de las reparacic-
nes que fué presentada por el Sena 
dor F a l l , republicano, de Nuevo M. 
jico. el representante americano en la 
c o m i s i ó n de reparaciones solo podría 
actuar en cuestiones relativas a la 
a l Senado por el Presidente Wilson n a v e g a c i ó n con nntor i zac ión espei f-
Este era el tratado concertado con fie?, de su gobierno. 
L a Guardia de Honor se compon- nes del gobernador, don Jul io Ainado. ^ b r M n i c a , 
L O S J E F E S D E D E P A R T A M E N T O S 
E l Alcalde dispuso ayer que los Je-
fes de Departamentos del Municipio, 
can los empleados a sus ó r d e n e s pres-
tasen guardias en l a forma siguiente: 
ríe 4 a 6 de la tarde doctor •loca-
>ejo Nacional de Veteranos de l a I n - mora y los empleados de Sanidad Mu-
í e p e n d e n c í a . 
E L E N C A R E C I M I E N T O 
nic ipal; de 6 a 8 de Ja noche el s e ñ o r 
Treto y empleados de G o b e r n a c i ó n , 
de ocho a diez el s e ñ o r Esp ino y em-
pleados de l a T e s o r e r í a ; de 10 a 12 ol 
D E L O S V I V E R E S s e ñ o r Loret de Mora y empleados de 
l a S e c r e t a r í a ; de 12 a 8 de l a m a ñ a -
IVr noticia, qne ba recibido la Secre- ' n a el inspector Modesto de la B a r r e r a ; 
«»rfa de Apicultura desde Roma, Italia, de 8 a 10 el s e ñ o r Romero y empleados 
drá de los oficiales siguientes: 
Teniente Coronel Federico N ú ñ e z 
de Vil lavicencio y Palomino del E s -
tado Mayor General . 
Teniente Coronel .Armando Montes 
y Montes, del Estado Mayor General . 
(Pasa a la OCHO C O L U M N A 6a) 
L A U N I O N D E C O N S E R Y A D O R E S . 
M A U R I S T 4 S Y C I E R Y I S T A S 
Madrid, 20. 
L o a elementos mauristas y c!ervls-
tas han reanudado las gestiones pa-
«.Pasa a la N U E V E , columna 7a.) 
americana en la L i g a de las Nacio-
nes, a impedir que los dominios In-
gleses participen en una d e c i s i ó n de 
la l i ga que afecte a cualquiera Ai 
ellos, y a mermar las facultades de 
los representantes americanos en la 
c o m i s i ó n de reparaciones que deberá 
^ Unión Cooperatlra de Ginebra y la 
BtitlBttcho Gesellschaft, de Berna/ aca-
ban do publicar Interesantes datos sobre 
<• «ncareclmlento de víveres en 1919 fren-
*• * los precios de 1914. Del resumen de 
bichas comparaciones, excluyendo las de 
fes Imperios Centrales, que por su con-
ílclftn do bloqueados se encontraron en 
«•«ndlclones de absoluta Inferioridad, re-
c i tan las cifras siguientes: , 
de Impuestos; de 10 a 12 el señor 
Fuentes y empleados de Fomente; di? 
12 a 2 el s e ñ o r Borges y de 2 a 3 e l 
beñor L a m y . 
C O R O N A S 
A d e m á s de las publicadas se han re-
cibido las siguientes. 
L a C o m i s i ó n del Servicio Civ i l a 
Gonzalo de Quesada. 
1« subida de los precios ha sido en j j ia A s o c i a c i ó n de Pintores y E s c u l -
les Estados ünidoe de 220 por loo. i torea a l patriota y rmigo y admira-
E n Inglaterra, d© 240 por 100. \ ¿ o r ¿e i Arto, Gonzalo de Quesada. 
í>n Suiza, de 257 por 100. 
Bn Francia, de 368 por 100. 
E n Italia, de 481 por 100. 
después de la guerra, según las esta-
dísticas Inglesas del Economista y del 
Boara Street, el costo de la vida ha dis-
minuido en Inglaterra de 240 a 227 por 
«W. desde la época del armisticio! en los 
Retados Unidos de 220 a 210 por 100, míen 
tras que en Suiza, solo en estos últ imos 
tr«s meses ha empezado una ligera dis-
minución y on Italia no se nota toda-
^ tendencia alguna a una baja del pre-
cio de los vivores. 
E l Ayuntamiento de Marianao a l 
Inolvidable Gonzalo de Quesada. 
a s o c i a c i ó n de Emigrados Revoluclc 
narios Cubanos a Gonzalo de Quesa-
d a . 
E l Club Femin i s ta de Cuba a Gonza-
lo de Quesada. 
Y un ramo de A n d r ó s Arteaga. 
S E L E H A C O N C E D I D O L I C E N C I A 
A L D O C T O R D E S V E R N I N E 
Por Decreto Presidencial le han sido 
<ttnoedldo8 tres meses de licencia para 
ooe vaya a los Estados Unidos, al doctor 
lablo Desvernlne, Secretarlo de Estado. 
Mientras d i r é la ausencia del doctor 
Desvernlne. se hará cargo de la Secre-
wrta de Estado el que lo es de Justicia, 
«octor Luis Azcárato 
U N I N F O R M E S O B R E E L P 0 R V E 
N I R D E L A Z U C A R C U B A N O 
general doctor Eugenio Sánchez 
•^rramonte. Secretarlo de 
f^*1"010 y TrabaJo ha recibido un in-
jorm* del dcl.g„>j0 de Cuba en las Con-
ch i38 de la ^ doctor Antonio Sán-
^ . Bustamante. en la que le da cuenta 
O F R E > B A S F L O R A L E S 
E l s a r c ó f a g o que encierra el c a d á -
ver ha sido cubierto con ramos de 
flores ofrendados por la viuda del 
i lustre patriota desaparecido. 
T a m b i é n se h a colocado sobre el 
í . taüd el tricornio y la espada, quo usa 
ba el extinto en sus funciones diplo 
m á t i c a s . 
L A S C O N D E C O R A C I O N E S 
Sobre dos mesitaa junto al t ú m u l o 
j.e han colocado las condecoraciones 
que le fueron concedidas en vida a 
Quesada y que son las siguientes. 
Medalla de la L e g i ó n de Honor. 
Medalla de l a Conferencia de la Pez 
en L a H a y a . 
Medalla de l a Orden del Cristo, de 
Portugal . . 
Medalla de l a Orden Oficial de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a de F r a n c i a . 
Gran Cruz de San Estanis lao de 
Agricultura,! ftnsia. 
Gran C r u z de la Corona de Rus ia . 
L A P O L I C I A D E L S E N A B O 
E l Presidente del Senado doctor R i -
lo* en,treVÍ<,ta9 qu* ha celebrudo con cardo Dolz y Arango, dispuso ayer que 
Inglaterra y los Esta- l a po l i c ía de aquel cuerpo coleglslador. 
azúcar Se pusiese a las ó r d e n e s del s e ñ o r A l -
i Icalde para hacer guardia de honor a l 
ladado rfi0* 15 n^hez Asnimonte ha tras- c a d á v e r del s e ñ o r Gorzalo de Quesada 
datado v n . V ^ 0 " ™ :, Ia de en tanto que é s t e se encuentre expues-
W a la o ? l 0 « * Pn brevc lo da- to en el Ayuntamiento, concurriendo 
la prensa para su publicación. . 'después al entierro. 
úts Unidos sobre el porvenir del 
'••obano. 
E l 
E L H O M E M j E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o > S r , C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 2 . 5 3 2 . 4 0 . 
E l Comltó Ejecut ivo encargado del 
homenaje a don N i c o l á s Rivero (a. *• 
p. d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la real iza-
c ión de tan noble idea, r o g á n d o l e s 
que env íen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñ o r Fernando Vega, Director Ge" 
rente del Banco Internacional o a l 
s e ñ o r J o a q u í n P ina , en l a Adminis-
t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Sucursa l del Banco E s -
paño l 
S e ñ o r e s Torviso y Vie-
L i s t a de Donatlros 
ouma anterior . . . 
Juan Manuel Gonzá lez . 
Gerardo Mart ínez , de L i -
monar . 
Alfredo Canteli , do L i m o -
nar 
R e l a c i ó n de lo recolecta-
do por la agencia en 
Palma Soriano: 
Direct iva de i a "Colonia 
E s p a ñ o l a " 
Miguel F e r n á n d e z Mayo . 
Doctor Manuel Moreno 
Solano 
Eduardo V á z o u e z . . . . 
S e b a s t i á n Vendre l l . • 
L . G ó m e z e Hijos . . . 
Pbro. Jos( C a m i l a . . 
Doctor J o s é Utr i l l a . . . 
Mariano Utr i l la . . - , 
A t a ñ a s i o Venios - la . . . 
Perfecto Pedrido . . . 
Roel Hermarios . . . . 
¡Félix Rosabal . . . . 
R e l a c i ó n de ".os donantes 
en Santo Domingo-
Colonia E s p a d ó l a . . . . 
S e ñ o r R a m ó n Aldonza . 
S e ñ o r Eugenio Tamargo . 























S e ñ o r Bonifacio Prendes 
S e ñ o r Je sí? Mlgoyo Alon-
S e ñ o r o s R . L a b r a , S. en 
C . • 
S e ñ o r J o s é S u á r e z T a -
margo • 
S e ñ o r Vloent? Aldonza . 
S e ñ o r e s R o d r í g u e z y C a n -
tora 
Doctor J c t ó 1 ule Mach ín 
S e ñ o r F r a r c i s c o Pando v 
Viego 
S o á o r e s Nicanor Ingelmo 
y C o r i p a ñ í a 
S e ñ o r Manuel F e r n á n d e z 
E s t r a d a 
S e ñ o r e s Emi l 'o Amador 
v Hermanoa 
S e ñ o r L u i s F e r n á n d e z L a -
v:n 
Señoras Ginori y Her-
manos 
S e ñ o r Santos Paredes . . 
Bancu Nacio.jal (Sucur-
sal de Sanio Domin-
go) . . . . . . . • 
S e ñ o r C a r a P á r r o c o , doc-
tor J o s é R a m ó n de 
Echezarretn . . . . . 
• Sociedad ''Deportiva Do-
minicana" 
S e ñ o r Pedro D í a / . . . 
S e ñ o r J o s é F e r n á n d e z A I -
vart? - . 





















í . o o 
1*00 
E l s e ñ o r José Cuesta, de 
Arroyos de AKntua, nos 
remite $10 00 en la s i -
guiente for.Tia: 
J u l i á n G u t i é r r e z . . . • ^.00 
Bernardo Giser . . . . 2.10 
FÍ jreP* inc G . C a s t a ñ e d a 1.00 
J o s é Cuesta 5.0C 
Tota l l.t^.SSa 40 
Polonia por las p ó t e s e l a s principales 
j firmado el 28 de Junio . Con é l el 
Presidente e n v i ó un acuerdo para la 
o c u p a c i ó n del R l ü n firmado por los 
Estados Unidos y otras potencias eu 
el mismo día. 
L o s datos pedidos y no recibidos por 
la c o m i s i ó n i n c l u í a n otro acuerdo an-
terior sobre el R h l n y las cavias .que 
se han podido obtener dp los tratados 
que ahora se e s t á n negociando cí»h 
Austr ia , Bulpraria, Turquía : y I I i , n -
gr ía . L o s miembros de la c o m i s i ó n 
indicaron t a m b i é n quo una larga no-
ta de M. Clemencoau, como Presiden-
te de la Conferencia do la Paz agre-
gada a las copias oficiales inglesas 
y francesas del tratado de paz, P.o 
estaba incluida en la copia envia-
da hoy por e l Presidente. 
U n impreso f r a n c é s de o í r o trato-
do de Versal los , un convenio entre 
los Estados Unidos y varias otras na-
ciones fué nresontado en e l Senado 
por el senador Knox . U n a nota expli-
catoria a la cabeza do convenio decía 
que no se hab ía firmado, pero que so 
daba a l p ú b l i c o para informarlo. >lr. 
Knox dijo qne este plan a l parecer 
había sido adoptado en todos los p-il-
ses, excepto en los Estados Unidos. 
E n una s e s i ó n p ú b l i c a celebrada 
hoy la c o m i s i ó n rec ib ió la exposIbLín 
de los casos do la india, LitnanTa, 
Estonia , U k r a n í a y L a t v i a . 
Dudloy Fiold M a í o v e , do \ e w Y o r k , 
representando a las organizaclonon 
indosfanas dijo a la c o m i s i ó n que la 
Gran Bre taña ut i l i zó a la Ind ia en 
Versal les primeramente p a r a aumen-
tar la fuerza de su vo tac ión , mientra^ 
apretaba los tornillos de ga despót i -
co dominio sobre la p o b l a c i ó n indi i . 
L a s d e m á s naciones, por conducto de 
representantes de la A s o c i a c i ó n Ame. 
r icana del Centro de Europa, pidiendo 
reconocimiento de sn Independencia 
para formar una cadena de Estados 
"buffers" amortiguadores a l Es te de 
Alemania, 
L a s dos enmiendas adoptadas hoy 
respecto a la r e p r e s e n t a c i ó n en la T i-
P R O T E S T A D E L C O M E R C I O E S -
P I R I T U A N O 
Cuando se l e r á n t ó la s e s i ó n de h 
c o m i s i ó n , quedaba pendiente todavía 
la ú l t i m a enmienda en cartera, a sa-
ber, u n a p r o p o s i c i ó n dei Sonador F a l l 
para borrar la c l á u s u l a relativa a una 
o r g a n i z a c i ó n obrera Internacional. 
L A E S C A S E Z B E L C A R B O N ! > 
A L E M A N I A 
B e r l í n , Jueves, 28. 
Seis de las m á s grandes plantan 
e l é c t r i c a s de Alemania y muchas (!e 
Lia industrias p e q n e ñ a s se cerraron 
dentro de unos cuantos d ías , debUS» 
a la escasez del carbón . 
( P i s a a la OCHO, columna l a . ) 
(Por telégrafo). 
Sancti Spfrltua. nfrosto 20.—A las 12 m. 
OTARIO.—Habana. 
L a Cámara de Comercio de Sanctl Spí-
5i.tus, en Asamblea celebrada bajo la 
r-iesidencia del señor José González, acor-
dó que el comercio todo cierre sus puer-
tas en señal de prodtesta por las gran-
des pérdidas qne vienen sufriendo, con 
el extravío de las mercancías qne se les 
remite por «1 Ferrocarril de Cuba. 
E l cierre se efectuará a la una de la 
tarde y el comercio, en manifestación, se 
dirigirá a la estación del Ferrocarril, 
Los m inifeytantes se reunirán en el 
Parque de Maceo, llevando un notarlo 
pr-ra levantar acta de la protesta, que 
harán ante el jefe de la. Estación, de laa 
pérdidas de dichas mercancías y de la 
demora con (jue la Empresa hace en-
trega de las que llegan a su destino, que 
hacen faifa para el consumo del pueblo. 
También se acord) en dicha asamblea¡ peridad absoluta, con medies fáciles 
boicotear a la Compañía, pidiendo a los1 y abundantes de transportcti marítimos 
r-mltentes no envíen las mercancías por I para realizar las importaciones y ex-
ferrocarril, sino por la vía marítima, da-' portaciones de los artículos quo necesi-
to que la Empresa viene cometiendo j tamos del exterior y de, los qUf> onvia-
¿randes abusos con el pueblo, sin que tros, en favorable intercambio, a todtí 
hasta ahora indio haya protestado. | I t s naciones del mundo chillzado, prin-
Espér.ue qin: la iranifcstt'ciOn sea Im-j cipalment.-í a in de los Estados Unidos <!•• 
róñente. | América, con lo cual terminó u wsióa 
S E R R A . de que se trata. 
A L T A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
1 
A las tres de la tarde del lunes 26 
del corriente se reunió la Sección Cuba-
na de la A l o Comisión Financiera, en 
ol despacho y bajo la presidencia del 
doctor L.3opoUo Canelo, Secretarlo di-
Hhcienda con la concurrencia de los 
miembros doctorea Rafael Montero y 
Cosme de la Torriento y señor Alvaro 
Ledón, actuando de Secretario ad hoc, 
el señor Eduardo Colón, Jefe del Nego-
ciado de Asuntos Generales e Inmigra-
ción de .'a Secretaría de Hacienda, en-
cargado ex-oficio de ios Apuntos de la 
Sección, 
Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, quedaron entera-
dos los concurrentes de la excusa pre-
sentada por el doctor Enrique Hernfin-
f'ez Cartaya y de encontrarse ausentes 
otros miembros de la Sección. 
Seguidamente celebraron los asistentes 
nn largo cambio do impresiones en el 
que fué examinado el Programa Provi-
sional del Segundo Congreso Financiero 
Panamericano que tendrá efecto en 
"Washington el día doce de enero do mil 
novecientos veinte, haciéndose considera-
ciones sobre los Interesantísimos temas 
sometidos a estudio por el Comité den 
tral Ejecutivo de la referida Alta Comi-
sión Financiera, que abrazan los siguien-
tes extremos: 
Primero —Efectos producidos por la 
guerra sobre el comercio y las indus-
trias manufactureras, mineras y agríco-
las y obras de servicio prtbllco do las 
Repúblicas del Continente Americano. 
Segundo.—• ¿ Cómo podrán proporclo-
rarse de la mejor manera el capital y 
el créditJ que se necesitan? 
Tercero.—Sobre el crédito nacional y 
los factores que le afecten. 
Cuarto.—Efectos de la guerra sobra 
les medios de transnortes las necesida-
des presentes y de un futuro inmediato. 
Quinto.—Medidas encaminadas a facl-
Pütar el Intercambio mercantil fenti^ 
l»s Repúblicas americanas, y 
Sexto.—L)esa;Tollo de una legislación 
uniforme en cuanto a Letras de Cambio 
y cheques; a contratos relutlvos a la 
consignación de mercaderías en el co-
ir.erclo exterior; a arbitraje comercial; a 
patentes y derechos de autor y a derecho 
rr.arítimo. 
Se convino tn que el estado de progre-
so de nuestra producción y el desenvol-
vimiento de la industria y del comercio, 
secuela obligada de ve8a situación, han 
puesto al país en condlclonefj de una pros 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i r o s s o b r e t o d a s ¡ a s p l a z a s I m p o r t a n t e s ' d e l m o v i ó y o p e r a c i o n e s d e B a s c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A l H I M S T U C I f l l l t A S M O . 
OFICINAS: A .7490 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P H E N S A A S O C I A D A 
A g o s t o 2 9 
A c c i o n e s 9 1 3 . 9 0 0 
B o n o s . 1 0 . 2 3 8 , 0 0 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
B l hecho de ser esta la ú n i c a c a s a Cubana con puesto en l a Bol -
s a ae Valores de Nueva Y o r k ( N B W V O H K S T O C K E X C H A N O B ) , 
nos coloca en pos i c ión ventajoetelma p a n la ejtocuclón de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en inversiones de pr i -
mera clase p a n rentistas 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A B G E I Í . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E E S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 1 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
AGOSTO 29 
Clerrs 
Aziicarea y tabacoi: 
Amer. Beet Sugar 86 86 
Cuban Amer. Sugar. ^ . . . . . ^ -i®^? 
Cuba Cañe Sugar com 32% 33% 
Cuba Cañe Sugar prf 79% 79% 
l'unta Alegre Sugar. GS 
American Sumatra Com . . . . 83% 83% 
General Cigar 79% 
Tobacco l'roducts. . . . . . 103% 
Cigar Stores. 195 
Petróleo y oas: 
California Petroreum 45 46 
Mexican Petroleum 180 188 
Sincliar «ulf 57% 58 
Sincliar Oil 58 58% 
Sinclair Consolidat 57% 57% 
4 Reina Mirla Cristina, de Bilbao. 
9 Esparta, de Boston 
S a l d r á n . 
Agosto 
30 Excelsior, para New Orleans. 
30 México, para New York. 
Sc'ptiernbre 
1 P. Satrústegui, para Barcelona. 
1 San Jacinto, para Veracruz. 
3 Esperan/-\, para New York. 
4 Montevideo, para New York. 
("• Manuel Calvo, para Cer.tro América. 
7 Reina Maria Cristina, para "Veracruz 
Ohio Cities Gas. 
People's Gas. . . 
Consolidated Gas 
The Texas Co. . 
52% 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper 68% 
Chino Copper 43% 
Inspiration Copper 60% 
Kennecott Copper . 
Miami Coppci 
Kay Consolld. Copper 24 
Bethlehem Steel B . . . . . . 85% 
Crucible Steel 157 
Lackauanna Steel. . . . . . . 79 
Mldvale 'com. 
Kepub. Iron and Steel. 
U. S. Steel com E x - d . 
International Nickel. . 
TJtah Copper 
Funda. Equipos, Motores: 
American Can 52% 
M E R C A D O J F I N A N C 1 E R 0 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW' Y O R K , Agosto 29. 
Con la excepción del cambio extranjero, 
en el cual el tipo de Londres realizo un 
nuevo avance, los acontecimientos que afec-
tan hoy a la Bolsa presentaron un mar 
cado aspecto halagüeño para la larga 
cuenta. 
La firme actitud de los operadores ante 
la situación de la huelga de la costa del 
Pacífico y el fallo del tribunal federal 
en favor de la Southren Pacific Company 
en el largo caso pendiente sobre el pe-
tróleo comunicaron un tono boyante a 
la lista. J 
E l fallo sobre la Southren Pacific fué i 
27% I más influyente, no solo porque efectuó ¡ 
24 j un avance extremo de nueve puntos en es-
85% • tas secí iones sino a causa de su efecto 
162% ¡ sobre toda la división petrolera en dande 









i t e n c l ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E N L A F I N C A «LA V E N T A * E S T A -
C10N D E C O N T R A M A E S T B E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-flno, raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, r a -
za de Puerto Ico, propias para la 
crianza. E j e m p l a r e s escojidos p a r » 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Líanas , novillos colombianos para uio-
jora, de Cartagena, Covoña y Z i s p a U . 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca« 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a J . 
F . F e r r e r . L u c í a alta, 8, Santiago Ce 
?uba . 
C E R T I F I C A D O S D E N A C I O N A L I -
D A D , P A S A P O R T E S , 
L I C E N C I A S D E A R M A S . 
D E G U A R D A S J U R A D O S 
marcas do ganado; gulas forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados do Ul-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefo de Administración do la Secro^ 
taría de Agricultura. Habanj» 89. Apar-
tado 913. Teléfono M-2000. Habana. 
C7397 alt. 9d.-14 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBEE JOYERIA 
Conaulado. 111. Teléf . A - 9 9 S 3 
Los segundos del cuatro por 100 a 
92.66. 
l.r.a primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
04.30 
Los segundos dei cuatro y 1|4 por 100 a 
92.08. 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
94.86. 
Los cuartos del cuatro y 114 por VX> a 
-93.28. 
Hunos de la Victoria, de 3 3|4 por 100 
99.50. 
Victoria, a 4.3|4 por 100. 99.52. 
. 51% 51 I tres y doce puntos. 
. 88 Los aceros formaron nuevamente una 
. 102% 103̂ 4 ] clase por si solos, con motivo de la ac-
26 I tividad superior de Crucible Steel que se 
. 8514 65 
Amer. Smelting and Ref 
Amer. Car. and Fundry 
American Locomotive 88 88 
Balduin Locomotive IIO1/̂  112^ 
General Motors 239 
AVestinghouse Electric 52% 53% 
Studebaker 105% lOS^ 
AlHs-Chalmers. . . 
Pierce-Arrol Motor 
! vendió considerablemente por encima de 
! los altos precios de ayer y adquirió una 
i ganancia neta ligeramente en exceso de 
¡ diez puntos. 
56% i Las acciones aliadas adelantaron de 
75% 75% • una manera más moderada, aunque Beth- i eos 5 céntimos y í 
134 132% lehem y United States Steel alcanzaron1 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Agosto 29. 
Consolidados, 51.1|8. 
Unidos, 78.112. 
B O L S a I d E P A R I S 
PARIS, Agosto 20. 
L a Bolsa abrió encalmada. 
L a renta dol ü por 100 se cotizó a 
francos 15 céntimos, 
írpncos 35 céatimos. 
E l cambio sobre Londres, a 34 francos 
6 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos. 
35 céntimos. 
E l peso americano fluctuó entre 8 fran-
61 
*rancos 10 céntimos. 
96 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . 
Central Leather 
Com. Products 78% 
U. S. Food Products Co. . . . 77 
U. S. Indust. Alcohol 128 
Amer. llide and Leather. . . 
Keystone Tire and Rubber. . 80V4 
tiuodrich Co 74% 
U. S. Rubber. ' ' 123% 
Cía. Swltf. Inter 
Libby Mo Neil and Libby. . . 
Sivitf and Co 
International Paper Co. . . '. 
Nationtl Leatr 
especial prominencia en la hora final jun-
to con Baldwin Locomotive, las tabaca-
leras y las de subsistencias, aprovehAn-
dose también American Can de la > -
manda general. Las ventas ascendlei^n 
37% 1 a 900.000 acciones. 
54% • .La situlición en el mercado de bonos, 
! en que las operaciones fueron relativa-
; mente ligeras fué bastante confusa. Las 
¡ ferrocarrilertas por lo general revelaron 
71 ) irregularidad, aparte del tono más fuerte, 
95% i de las transcontinentales. Los bonos ex-
82 tranjeros estuvieron firmes, pero las emi-
7S% sienes de la Libertad continuaron per-
129 I diendo terreno, llegando los segundos del 
321/ó 1 cuatro al bajo record de 92.66. Las ventas 
81 ja 1 locales ascendieron a $9.850.000. 
74V, ! Los viejos bonos de los Estados Uni-




A z u c a r e ; 
Ferrorlartos: 
Paul prf. Chi., Mil. and St 
Idem idem com. 
Interb. Consolld prf. . 6 
Idem idem prf 
Canadian Pacific. . .' ' * 156 
Lehigh Valley 491 
Missouri Paclf. certif, . , 28 
N. Y. Central 73 73 
St. Louis-S. Francisco. . . , 19% ISN. 
Reading. com 80% 80 
Southren Pacific E x - d . . . . 103% 102% 
Southren Raiiway com. . . . 25% 25% 
Unión Pacific 1 2 ^ 
Chesapeake and Ohio 57 
Baltimore and Oblo. . 42 4r> 
Philadelphia | 
Marítimos: 
Intern. Mere Mar. prf 117 117 
Idem id. com 56% 67 
NEW YOUK. Aposto 20. 
E i mercado del azúcar crudo estuvo 
firme a 7.28 para la centrífuga al refi-
nador. 
63 E i azúcar refinado también estuvo sos-
40% tenido, con algunos refinadores dispues-
6% tos a hacerse cargo de negocios para la 
19 entrega en Spptiembre. L a situación en-
155% ! tera se ha aliviado por las nuevas eon-
49% i signaciones llegadas, y con lo demás que 
28% j se espera de la zafra cubana probable-
mente llenará los requisitos domésticos 
El" granulado fino no sufrió alteración, 
rigiendo el precio de nueve centavos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
cerera, las que demostraron gran firme-
za desde la apertura, operándose a pri-
mera hora en 150 acciones a 54 al con-
tado. Más tarde y en el acto de la coti-
zación oficial nuevos e importantt*j lotes 
salieron a la venta, siendo barridas 1.050 
acciones en lotes sucesivos, todas a 54, 
precio éste al que continuaban pagando. 
Al cerrar l'os vendedores se mantuvieron 
a distancia ofreciendo a 55. Pagaban 53.7|8 
sin que se efectuaron nuevas operacio-
nes. Se ve que el mercado absorvió todo 
el papel ofrecido en venta. 
Las Comunes permanecieron todo el 
día inactivas. Abrieron de 18-1|8 a 18.112. 
vendiéndose después un lote a 18.114 y ce-
rraron de 18 a 19 sin nuevas operaciones. 
Las acciones de ios Ferrocarriles Uni-
dos abrieron-de 90 a 91.114, subiendo des-
Íués a 90.1|2 a cuyo precio se vendieron 0O acciones. 
Las Preferidas de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros subieron 1.112 ente-
ros al cierre. Se pagaban a 159.112 y se. 
ofrecían a 190. Las Beneficiarios se co-
tizaron a 89.112 vendiéndose a este precio 
50 acciones, cerrando de 80.112 a 90. 
Las Preferidas del Teléfono subieron un 
punto. Se pagaban a 103 y se ofrecían a 
106. Las Comunes avanzaron algunas frac-
ciones cotizándose al cierre de 97.718 a 
98.318. No hubo operaciones. 
Las Preferidas del Havana Erectric man 
tuvieron con firmeza su cotización de 
109.1|4 a 110. Las Comunes experimenta-
ron ligero descenso, cotizándose ai cie-
rre de 101.112 a 103. 
Más firmes las Comunes de la Empre-
sa Naviera, las que se solicitaban a l cierre 
a 75 y no se ofrecieron entonces a menos 
de 76.112. . _ 
Firmes las Preferidas de la Compañía 
Manufacturera Nacional, pagándose a 70. 
Se ofrecieron a 72. Las Comunes estu-
vieron quietas todo el día cerrando de 
41.318 a 43 sin operaciones. 
Las Comunes de Calzado subieron me-
dio punto. Pagaban a 59. No hubo ope-
raciones. Cerró en general el mercado 
firme y con tendencia de alza. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro de 
la tarde como sigue: 
Banco Español. 106% 108 
Ferrocarriles Unidos. . . . 90% 91% 
Havana Electric, prf 109% 110 
Havana Electric, com. , . . • 101% 303 
Teléfono, prf 103 106 
Teléfono, com 97% 98% 
Naviera, prf . 92% J» 
Naviera, com 75 ToMi 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf NomínaL 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, comunes . . . Nominal. 
Unión Hispano-Americana de 
Seguros 159% 190 
Unión IIlspano-Americana de 
Seguros, Be 80% 90 
E n plena liquidación de mes abrió ayer 
este mercado, pero en realidad la mayo-
ría de las operaciones al vencer, ya ha-j Union Oil Co Nominal 
bínn sido liquidadas anteriormente. . Cuban Tire and Rubber Co. 
E l movimiento, pues, se concretó a las ' Preferidas Nominal. 
acciones Preferidas de la Compañía L i - Cuban Tire and Rubber Co. 
V A P O R E S D E T R A V F S I A 
de esperan* 
Agosto 
30 Princewton, de New Orleans 
80 P. Oluris, de Barcelom. 
31 Tipton, ue New Orleans 
31 Suriname, de New Orleans. 
31 /acapa, de New York, 
^ l f-ake Lesa, de Estados Unidos. 
%\ Lake Cayuga, de Norfolk. 
31 Blanfleld, 
31 Hondura.?. , 
31 Meta pan. de Estados Unidos. 
31 Troun^ de Estados Unidos. 
'•íT t n t i nUSne' de Estados Unidos. 
A P?Hrii 1 í>ii j Estados Unidos. 
«1 Eirini , do Filadelfía. 
ol Sperios. de Génova. 
ol Lake Blaulsllir, de Estados Unidos. 
31 Gibara, oe Savannah. 
Septiembre. 
1 Manuel Calvo, de Barcelona 
- San Mateo, de Boston. 
2 Esperanza, de Veracrus. 
3 Monterrey, de New York. 
4 Atenas, de New Pork. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r í e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
M e r c a d o d e l d i n e r o 
NEW Y O R K , Agosto 29. 
Papel Mercantil. 5 114 a B 112. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.18. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
4.17.1|2; comercial, 60 días, letras, 4.17; 
demanda, 4.20.112; por cable, 4.21.114. 
Francos: por letra, 8.06; por cable, 8.04. 
Florines: por letra, 37.118; por cable, 
37 318. 
Liras: por letra, 0.65 por cable, 9.63. 
Marcos: demanda, 4.5|16; por cable 5.1110. 
Peso mejicano, 84.3|8. 
Plata en barras: 108.112. 
Los oonos del gobierno, irregulares; 
los bonos ferroviarios, irregulares 
Préstamos, fuertes: 60 días, 90 días y 
seis meses, 6. 
Ofertas de dinero: flojas; la más alta. 
6; la más baja, 6; promedio, 6; cierre fi-
nal, 6; oferta, 6; último préstamo, P. 
Aceptaciones de los bancos, 6. 
C o t i z a c i ó n d e los B o n o s de l a 
L i b e r t a r 
NEW Y O R K , Agostó 28 
N E W Y O R K , agosto 28. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes-
99 068 ^ Ut>% 7 medl0 por cle°to a 
94Lo»" primeros del cuatro por ciento, a 
P A R A I N D U S T R I A S 
Se vende total o parcialmente tres cuartos de manzana, compuestos 
de ocho mi l sesenta 7 cuatro varas cuadradas con frente a tres calles, 
en el barrio del P i l a r , cuadradas con frente a tres calles, en el barrio 
del P i l a r , cuadra de E s t é v e z , Nuevai Universidad y Consejero Arangn, 
terreno llano y alto, precio reducido d á n d o s e toda clase de facilidades a l 
comprador. Informes y trato con la C o m p a ñ í a propietaria. Crédi to Hipo-
tecario de Cuba, Amargura , I T , altos Habana. 
C 7 5 n alt- «<L-1* 
V E N D E M O S 
R E P U B L I C A C U B A A L 9 7 % 
U M E J O R I N V E R S I O N Q U E H A Y E N P L A Z A . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
Corredores-Notarios Comerc ia les . 
O B I S P O , N U M . 3 6 . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e C(§ ©ÜD CiDMOMllCSir S SEIS 
pnMblc© (sna ^(Sistsiraifl l a «¡pcríhiura dio 
sos S i c a i r s a f l em 
7 a l 
P A R I S , F r a n c i a 
2 S R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
slErecntsiBdfln Bus E a e ü l d l a d l c s d e dneGiia Suncianrsail a l o s c o -
gnnereñaiBlfos y ¡parj íñeanlaires ( p i e re^DnñeraiiB se i s s e o r i c á o s . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock E x c h a n g e y Bolsa de l a flabaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 8 1 3 7 




m w m 5 1 C 5 T f i M 0 5 S E G U R O S ! ! 
N u e s t r o t e c h o e s d e 
T e j a s T e r o o l i t P l a n í o l 
L a T e j a T e r n o ü t P l a n i o l e s u n a t e j a a b a s e d e c e m e n t o y 
a m i a n t o . S e u s a e n C u b a d e s d e h a c e a ñ o s y h a r e s i s t i d o 
v i c t o r i o s a m e n t e l a f u r i a d e n u e s t r o s c i c l o n e s . 
E s e l T e c h a d o m á s E c o n ó m i c o . 
P i d a i n f o r m e s a P L A N I O L y A L E M A N Y , S . e n C . 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s y V i g a s d e H i e r r o 
O f i c i n a s : M o n t e 2 6 0 . A l m a c e n e s : L u y a n ó y H a v a n a C e n t r a l . 





Compañía Licorera Cubana. 
Preferidas 
Compañía Licorera Cubana. 
, Comunes 
ÍJompafiía Nacional de Calzado, 
Preferidas 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
preferidas 
Compañía . larda de Matanzas, 
Sindicadas 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
comunes 
Compañía Jarcia de Matanzas, 


















C A M B I O S 
New York, cable, 1|4 P. 
Idem, vista, 1|8 P. 
Londres, cable, 4.24. 
Idem, vista, 4.22. 
Idem, 60 días, 4.20. 
Paría, cable, 63. 
Idem, vista, 62.1|2. 
Hamburgo, cable, 23. 
Idem, vista, 22. 
Madri, cable, 96.1|4. 
Idem, vista, 95.3|4, 
Zurich, cable, S9.1|4. 
Idem, vista, 89. 
Milano, cable, 53. 
Idem, vista, 52.3|4. 
Hong Kong, cable 
Idem, vista 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a 23.00 quin-
tal 
Sisal "Rey" de 314 a 0 pulgadas. • 
(85 0̂ quintaL 
Manila corriente, de 314 a 8 pugadas, 
a $34.50 quintal. 
Manila "Key", extra superior, de 3|4 
t pulgadas, a $36.60 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 oulcadas. aumento 






Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 d|v. . . 
Alemana, 3 d|v. . 
iú Unidos 
España, 3 d|v. . . . 
Florín 
Descuento p a p e l 











A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decr»' 
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, poltrl* 
raclfin 96, en almacén público, a 5.06.5821 
centavos oro nacional o americano la 114 
bra. 
Azúcar de miel, polarización 80, pan 
la exportación a centavos oro na-
( P a s a a l a páfrina T E E C E ) 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p l i o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
¡ m O X I M A M E N T B Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S COM 
I O S E S T A D Q e U N I D O S , Y D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A 3 N A C I O N E S D E L M U K D O C I V I L I Z A D O , P O R U N A V A S ' 
T A R E D T E L E P O U I C A Y T B L B Q F A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S D E 
K U B S R O P R O P I O D O M I C I L I O OON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O -
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O , O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A $15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
M E N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S . P A R A M A Ñ A N A . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u f i a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o S O S a l 3 U . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
C I k m m 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s A-7751, A-6368 , A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
B a n c o P o p u l a r d e C o b a , S . A . 
A g u í a r i c o , e s q . a O b r a p f ó 
a í i o l x x x v i í 







E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E M M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
PlMUTMl AoMIMrmtADOM! 
JOSE !• R1VERO. NICOLAS RlVKRO Y AL O M SO 
FÜ7V131A.DO EIV 
« j j ^ ^ N O E N C U B A D E . L A P R E N S A . A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 A0O Mlt»-00 
P R O V I N C I A S 
1 mes $ 1-50 
3 I d . „ 4 -00 
6 Id . M 8-SO 
1 A ñ o ,. 17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6 - 0 0 
6 Id- ,. l l - O O 
1 Aflo „ 2 1-0 O 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S . R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A 
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A : A.-6ZZÍ. 
E l C R E D I T O E C O N O M I C O 
D E C U B A 
C o m e n t á b a m o s en n ú m e r o s anterio-
res el ofrecimiento del Negociado de 
IVlinas de los Estados Unidos al G o -
bierno cubano sobre la e x p l o t a c i ó n de 
minas en la Isla y sobre la f o r m a c i ó n 
de un mapa t o p o g r á f i c o que impu1-
íase el actual movimiento. 
Las indicaciones y manifestaciones 
yd aludido Negociado e n c a r e c í a n l a 
creciente prosperidad que a pasos rá-
pidos iba adquiriendo en C u b a la i n -
dustria minera. Ahora nos comunica 
el cable las importantes declaracio-
nes del Negociado del Comercio E x -
terior c interior de Washington sobre 
ja conveniencia de fomentar la im-
portación de art ícu los americanos, 
principalmente de alhajas en la Isla, 
tas causas que mueven a dicho Ne 
gociado a iexcitar e impeler esta im-
portación son la prosperidad excep-
cional de que goza C u b a por los a l -
tos precios que han pagado por su 
azúcar en estos ú l t imos a ñ o s , la cir-
cunstancia de ser ésta el lugar lógi-
camente indicado para iniciar el co-
mercio hispano-americano por los de-
rechos preferenciales de que disfrutan 
las m e r c a n c í a s americanas y el cos-
to relativamente bajo de la venta y 
fel hecho de ser indiscutiblemente C u -
ta un país rico y de estar desarro l lán -
dose rápidamente . 
Demuestran estas manifestaciones 
con cuán vivo i n t e r é s y c u á n inten-
sa a t e n c i ó n siguen los distintos ne-
pociados de los É s t a d o s Unidos el 
desarrollo y el movimiento industria-
les y comerciales de C u b a y c u á n 
poderosamente han crecido ante su es-
timación lac actuales condiciones eco-
íómicas de este p a í s . 
L a realidad corresponde a esas 
Apreciaciones del Negociado america-
no. Los inmensos caudales sól idos de 
|a zafra a z u c á r e l a han dado formida-
ble impulso a iniciativas particulares 
y colectivas, a cuyo influjo h a n bro-
tado empresas en la industria m í n e -
la, en las instituciones bancarias y 
financieras, en la de transportes, trá-
fico y comunicaciones, en la de la 
fabricación, c o n s t r u c é i ó n y urbanua-
fión, en la de todos los campos eco-
íóinicos. J a m á s se han formado t a ñ -
ías c o m p a ñ í a s y sociedades industria-
les y comerciales, j a m á s ha vibrade 
P A T E N T E S 
Obtenga dinero de sus Inventos. Aumente el v a - ' 
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. E c o -
n o m i z a r á tiempo y dinero. E v i t a r é molestias. M A R C A S 
R O U S S E A U & . L E O N : T e l . A - 2 5 4 2 . Rdlflico H O R T E R 
492 10d-23 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Quinta de **San J o s é " (Arroyo Polo) 
'"''atamiento e s p e c í f i c o del Dr . C. M. Desvernlne. Director Propietario. 
i •—Consultas: Lunes , M i é r c o l e s y Viernes, de 1 a 4. Cuba , 52. 
C6657 ató. Ind. 30JI. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
0 a n c o J t t ^ S f i a c l o n a l 
en la Isla tan vehemente fiebre de 
negocios. 
E s incalculable la fuerza con que 
este crédi to basado en la exactitud de 
la es tadís t ica y consolidado por los 
hechos ha de influir para atraer a 
Cuba el comercio exterior y los capi-
tales extranjeros. Pero para aprove-
char este movimiento es c o n d i c i ó n 
esencial el mantenimiento de este 
crédi to . No h a n de faltar para este 
fin el e s t ímulo y el t e s ó n de esas ini-
ciativas y fuerzas que nutren y mue-
ven los colosos de los Ingenios para 
convertir en oro fecundante los c a ñ a -
verales, que penetran en las entra-
ñas de la tierra para arrancarle sus 
tesoros, que levantan barrios y pue-
blos en campos desiertos, y que j u n -
tan en ordenados y só l idos organis-
mos financieros sus robustos capit-i-
les. L o que puede amenguar el cre-
ciente crédi to de C u b a es la po l í t i ca 
sórdida y ayuna de ideales, cuyos fi-
nes y propós i tos no pasan del es tó -
mago; la po l í t i ca que todo lo cotiza 
y todo lo ajusta al molde de su con-
cupiscencia; la po l í t i ca que absorbe en 
la v o r á g i n e del parasitismo fecundas 
e n e r g í a s y frutos generosos; la po-
l ít ica que prostituyendo y falseando 
el sufragio siembra g é r m e n e s de agi-
taciones y revueltas mortales; la po-
l ít ica a la que n a d a importan las 
angustias y las quejas del pueblo que 
encorva sus espaldas bajo el peso in-
soportable de la carest ía de las sub 
sistencias. S i esa po l í t i ca se abstuvie-
se siquiera de obstruir y entorpecer 
este florecimiento e c o n ó m i c o admira-
do por los ex traños e impulsado por 
iniciativas particulares, ¡ c u á n fabulo-
sa h a b í a de ser la prosperidad de es-
te p a í s ! S i esa po l í t i ca n o se limi-
tase solo a engordar sus clientelas, si-
no que se acercase t a m b i é n a las ne-
cesidades del pueblo que sufre penu-
ria, y que no alcanza con sus sueldos 
y jornales a la altura inaccesible de 
los precios del alimento cuotidiano y 
del alquiler de su v iv i enda; si esa 
pol í t i ca se esforzase con democracia 
leal y efectiva por aliviar esa situa-
c i ó n de los que no v iven de sus ren-
tas, no p o d r í a n temerse peligros ni 
siquiera lejanos de nuevas agitaciones 
que destruyesen el crédi to envidiable 
de Cuba aate el comercio extranjero 
ART l8.-"Dc los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE se* 
rdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
C A J A Ü E A H O R R O S 
C U E N T A ^ C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
C a s a C e n t r a ^ . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
B e l a S C O a í n 4 . — E g i d o 14 (Palacio Internacional).— 
M o n t e 1 2 . — O ' R e l I l y ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l l i » 
D r . R o b e l i n 
de las Facul tades ' de P a r í s y Ma-
drid Ex-Jefd de C l ín i ca Dermato-
l ó g i c a dei D r . Gazaux. 
ÍPar i s 1888) 
Espec ia l i s ta en las Enfermedades do 
l a P ie l 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a !a A N E M I A ; R E U M A ; 
Ñ E U K O S I S M O y M I C R O B I A N A S , > 
M A L E S de l a S A N G R E ; del C A B E • 
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
NOS; P E C A S y d e m á s defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. m. 
J E S U S M A R I A n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
T e l é f o n o A-1332. 
C7431 alt. Ind.-lGag. 
¡ M O D O T A N F A C I L 
P A R A S A N A R M I P I E L ! 
"Yo nunca me preocupo si tejgo 
alguna p e q u e ñ a g r a n u l a c i ó n , o veo 
s í n t o m a s de erupc ión . 
L o ú n i c o que hago es untarme un 
^oco de la pomada 
R E S I N O L 
Con eso cesa l a p i cazón y desapare-
ce i n p t a n t á n e a m e n t o la a r d e n t í a des-
r p a r e c l é n d o s e l a enfermedad pronto 
l u v e conocimiento de l a pomada Re -
sinol por h a b é r s e l a recetado el doc-
1er a mi madre. 
T o m á s estuvo desesperado duran-
te meses con eczema, hasta que em-
pleó l a pomada Resinol que l e c u r ó 
la piel como por arte de encanta-
talento. 
L a pomada Resinol y el Jabón de 
Resinol se venden por los principales 
' a r m a c é u ticos. 
« a . « M 
D E I N T E R E S E X T R A O R D I N A R I O 
P a d r e s d e t a m i l i a , B a c h i l l e r e s , E s t u d i a n t e s d e 
t o d a s l a s C a r r e r a s , d e l I n t e r i o r d e l a R e p ú -
b l i c a . 
S O L I C I T E N E L F O L L E T O 
c u a n t o a n t e s , s o b r e e l s i s t e m a d e P u p i l a j e , e s -
t a b l e c i d o e n e s t a A c a d e m i a . 
A C A D E M I A D E D E R E C H O 
P r a d o 7 8 . H a b a n a . T e L A - S l O S 
c 7571 alt 4d-2? 
N E C E S I T A U D . D I N E R O ? 
M u c h a s i n d u s t r i a s n e c e s i t a n 
s i e m p r e m á s C a p i t a l 
E s la oportunidad de que us^ed obtenga p r é s t a m o s a plazos lar-
gos para hacer aumentos y mejoras prudentes en su negocio. 
No hay razón para que negocios fundamentalmente seguros y 
honrados no tengan capital suficiente para lograr las ganancias da 
la "producc ión total". 
Tra iga a nosotros sus asuntos sí su dificultad es l a falta de ca-
pital y nosotros le aconsejaremos la s o l u c i ó n absolutamente s in com-
promiso alguno para usted. 
Demostraremos a usted d e s p u é s de una i n v e s t i g a c i ó n satisfacto-
r i a la manera como se puede obtener el capital necesario. No es jus-
to que por falta de capital usted, no obtenga las ganancias necesa 
r í a s cuando pone a la d i s p o s i c i ó n de él empleados, e n e r g í a s , etc. 
Tendremos mucho gusto en proporcionarle capital s i usted tienf 
; . lgún producto para fabricar nuevo en el mercado. 
V é a n o s . 
Interesa a usted conocer n u e s t r o » procedimientos. 
J A M E S F O S T E R T A T L O R , 
F I N A N C H 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 0 2 . H a b a n a , C u b a . 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
(J7tí2& Ind.-24ag. 
?1 de Agosto. 
E s algo p a r a d ó j i c o esto de que el 
senador Dlllinfhp.m presente Ti.na pro-
p o s i c i ó n de ley para contenor la in-
m i g r a c i ó n , ci-ando tanta geufe e s tá 
saliendo del pan's y cuando la que sal? 
o se dispone :i sa l ir de E u r o p a no se 
encamina a los Estados Unidos. E s t a 
r e p ú b l i c a y a no es la t ierra de pro-
m i s i ó n ; l a han echado a porder, la 
h a - sabotag-eado l a guerra, la prohi-
b ic ión de bebidas a l c o h ó l i c a s y otras 
amenidades. !\o fun here ha .Ücho un 
italiano al embarcarse para Ñ á p e l e s 
con el fruto oe sus e c o n o m í a s - "Aquí 
no hay diversiones." 
S e g ú n telegrarras de Méj ico , se es-
pera rec ib ir e'i aquella r e p ú b l i c a oer-1 
ca de un m i l l ó n de inmigranieir en ol 
espado de un a ñ o . Acaso sea la c i fra i 
exagerada, pero es oticial, puerto que, 
la h a dado Id C o m i s i ó n de A r t í c u l o s 
de P r i m e r a Necesidad. Y aqu í nos sa-
le a l cncTentro otra curiosidad de ín -
dole p a r a d ó j i c a : la de que mientras se 
describe a l vecino p a í s devoiado pol-
la a n a r q u í a v el bandidajo, sin se-
guridad para las vidas y las hacien-
das de los extranjeros c i e n t o de mi-
l lares de é s t o s , uros a s i á t i c o * y ot-os 
europeos, e s t é n deseosos de habitarlo. 
H a n llearado en estas ú l t i m a s senia-
n/p tres mi l japoneses, y se anuncia 
que irA l l egand. gente de Alemania, 
de Inplaterra , de F r a n c i a y de RuMa, 
a medida que aumenten las facilida-
des de transporte. 
¿ P o r qué de F r a n c i a , dondo, s^gúr. 
se nos ha dK'ho, escasean I j s brazos 
y l a e m i g r a c i ó n nunca ha stoc- consi- ' 
derablo1' ¿ P o r q u é de Inglaterra que1 
tiene colonias de buenas comí 'c ionps , 
a donde enviar sus emigrante?? Hr.-
brá que atribuirlo a las p e s c a s car-
gas financierf-.s que la guerra ha 
echado sobre aquellas dos naciones y 
sobre los colonias b r i t á n i c a s , provis-
tas ahora de Deudas muy de:i-ntes, y 
tambi'>D al desasosiego laborirta. Que 
en Rusia haya é x o d o , se explica, por-
que aquello es un infierno con la 
c o m p l i c a c i ó n del fr ío . Y se explica 
asimismo ene los alemanes a quie-
nes se va a cobrar la cuenta de los 
vidrios que bnn roto, potgan mes en 
polvorosa. 
"Se espera— oleo un desuarho d^! 
Berl ín-—una e m i g r a c i ó n do cinco mi- i 
Uones." Otra cxageTac ión , piobable-1 
mente: y tauto m á s lo parece cuanto i 
que los germanos que se ausentar.! 
pertenecen principalmente a la Unr- i 
g u e s í a . L o que los echa de rm patria | 
es que hay un gol.ieno s o c í a l l s l a y que I 
•'ste se propone vaciar las cajas de 
• os ricoá como base de su i 'nn ron-
t í s t í c o , y a ha tomado precoucienes 
para impedir que exporten s.. dinero.! 
A todo a l e m á n que ?ale del n j s , a u i -
que sea por poco ttempo, se le obli^T 
a depositar en rran'os de l^s autori-; 
da^es el 90 por 100 de su riqueza; • 
todo el que cruza la frontera es re. : 
gi'strado y se le expropia—en ca?tG-: 
llano d in íamos "se le roba"—ti d iñe- i 
ro que exceda da cincuenta r iarcns | 
S in embargo, bay "r.atute," Dónde 1 
y c u á n d o no lo h a habido en casos i 
como é s t e ? So ha descubierto en t s - I 
tos ú l t i m o s d ías un s e ñ o r mat jte de 
veinte n i t o r e s de marees, vonsisten-
te en oro,. i¡í letes y :oyas. n'-opiedad 
s e g ú n se sospecha, da la esbelfa p i m 
cer.a Ceciba, es-posa del P r í i i t . ^ i He-
redero Pedericio Guillermo, refugiado 
en Holanda. Y a bajo el Imperio y cuan 
do 5e veía venir la dogTlnpol.Kie, mu-
chos alemanes pesiaron m el extran-
jero gran parte ^e su fortur.*. y aho-
r a van a ju^tar^e con ella Vía. Ho-
landa os d o r l e hay m á s , y la tm-yo-
P A R A Q U E U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
Debe Tener Abninfanda de Cabello 
Sedoso del Color que sea. 
E l contomo máa precioso de un 
semblante femenino, la sonrisa m i s 
duloe, pierden mucho de «us encan-
tos, ni la cabeza no es tá bien poblada 
de cabello-
Guando es escaso o cae, ya m sa* 
be ahora que ca la obra de un pa-
rás i to que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. L e a ee-
camltas blancas que aparecen a la 
, superficie se l laman caspa, y para 
i curar la caapa permanentemente y 
! detener Ib, ca ída del cabello, es prt -
! clso matar el g é r m e n destructor. E l 
¡ "Herplclde Newbro", ese nuevo pro-
¡ ducto del laboratorio, cuya composi-
I elóii q u í m i c a destruye los parás i tos 
«In afectar l a salud del cuero cabe-
lludo, a taja l a ca'rda del cabello e im-
| pide la calvicie. C u r a la c o m e z ó n del 
I cuero cabelludo. V é n d e s e en las prin-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 6t ets. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reunión**, B . Barrá .—Manuel 
Johnson, Obispo, 61 y 86.—-Acentes 
e s p e c í a l e » 
r ía de e ü o s se disponen a cs4:-Mecer-
se en la Argentina, alentados por c'i 
gobierno de a<iutílla repúbl i cn , que re-
gala en el C h i c o . Chubut y r ; r a s re-
giones, fincas r ú s t i c a s de veinte a dos-
cientas h e c t á r e a s a todo el qve quie-
r a laborarlas, con la o n d i c i ' n ¿ e que 
no las venda y de que se hav.a ciuda-
dano argentino E l Ertado adelanta 
dinero para adquirir ganado y maqui-
naria . 
No pocos nobles, que son grandes 
terratenientes en Prus;a , se moponen 
serlo ta mb i én en la p r ó s p e - a n a c i ó n 
del Plata, donde esperan hacer lan 
buen negocio que no les a f l i g í a el aa-
car ganamia escasa de sus ^ i c a s pru-
sianas. S i al gobierno imperial no )e 
ihubifra sucedido uno de s-j t-listas, 
todo lo moderados que se quiera, pc-
¿ ton el programa de i r sntr'•-gando 
a l Estado totlt s Icis ramos de produc-
c ión , no habria a h e a esta e m i f r a c i ó n 
de capitales, o Kapi ta la i iSTvavienim», 
palabra tan fea como es funes í a la co-
sa. Y el capitel que no emigre c a e r á 
en el saco de) fieoo, porque *egún el 
plan del Min;stro de Hacienda, E r z -
berger, que r o es socialista, pero se 
h a puesto a ahul lar con los lobos, 
h a b r á un impuesto sobre el «rp i ta l 
que irá del diez al sesenta y cinco 
por ciento, destinado a l pago de la 
Deuda. Imponer l a renta, como se ha-
ce aquí , en Inglaterra y en otras na-
ciones, es tá bien, porque queda intac-
to el capital, que sirve para seguir 
produciendo renta; pero coníK-car ca-
pitales es m a l a r l a gal l ina de lo? hue-
vos de oro. 
A esta conf i scac ión se le ha dado en 
Alemania un nombro casi tan inabor-
dable como y a mencionado: T a t e r . 
landsnotopfer, lo cual cignfi a: "sa-
crificio por la patria." ¿Qué m á s Fa-
crificio que el hecho en Alemania por 
ricos y pobres en su soberbie esfuer-
zo de estos ú l t i m o s cuatro a ñ o s , A lo 
que ten.'an derecho unos y otros era a 
que perdida la partida, se lep diera un 
gobierno sensato, sin m a j a i ^ r í a s so-
cialistas en la cabeza, que no ahuyen-
tase a l dinero y pusiese a 'odas Jas 
(Pasa a la P A G I N A D I E Z ) 
Q U ! N ! N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto tón ico y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
supericr a la Quinina ordinaria, y nts 
afecta la cabeza. L a firma de E . W . 
G R O V E se lialla en cada cajital . 
DO YOU S P B A K E N G L I S H ? 
Lo aprenderá eon ¿x>to y mny 
pronto, por medio de nuestro 
método por correspondencia, que 
es muy tácll. corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
{feote de habla española Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bro y dirección, a 
T H E U N I V E R S A L INSTITÜTB 
23» "West 108 Street. New Tork 
City. 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
Situado en la L o m a de ly Igles ia U» 
J e s ú s del Monte. 
Director: L u i s B , Corrales 
(Autor de la " P r á c t i c a de Cálcu'.oí 
Mercantiles") 
E l lo. de Septiembre dan comlen^í 
las clases. 
T E L E F O N O 1-2490. 
25052 31a 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
t 
E . P - D -
E l S r . G o n z a l o d e Q u e s a ú a y A r ó s t e g u l 
„ E N V I A D O E X T R A O R D I N A R I O Y M I N I S T R O P L E N I P O T E N C I A R I O D E L A R E P U -
B L I C A E N A L E M A N I A . F A L L E C I O E N B E R L I N E L D I A 8 D E E N E R O D E 1 9 1 5 , Y H A -
B I E N D O L L E G A D O A Y E R S U S R E S T O S A E S T A C I U D A D Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O 
P A R A L A S T R E S P . M . D E L D I A D E H O Y , E N N O M B R E D E L H O N O R A B L E S E Ñ O R 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A , I N V I T O A L C U E R P O D I P L O M A T I C O , A L O S S E Ñ O -
R E S M I E M B R O S D E L G O B I E R N O , C U E R P O S C 0 L E G I S L A D 0 R E S , C U E R P O C 0 N S U L A R , 
A U T O R I D A D E S P R O V I N C I A L E S , M U N I C I P A L E S , C I V I L E S Y M I L I T A R E S . P A R A A C 0 M -
M r \ £ 5 S U S R E S T 0 S D E S D E E L A Y U N T A M I E N T O D E E S T A C A P I T A L H A S T A E L C E -
M E N T E R I 0 D E C O L O N . 
H A B A N A , A G O S T O 3 0 D E 1 9 1 9 . 
P A B L O D E S V E R N I N E , 
S e c r e t a r i o de E s t a d o . 
1 2 0 0 
M A Q U I N A S 
U N D E R W O O D 
, reclblrenios de fábr ica durante 
Agosto y Septiembre lo cual 
nos p e r m i t i r á l lenar todas l a t 
ó r d e n e s pendientes y nos deja* 
rá un margen para poder hacer 
entregas inmediatas. 
Nuevamente llamamos la atea-
c lón del públ ico referente a la.s 
m á q u i n a s llamadas reconstrui-
das en fábrica . L a U N D E R -
W O O D T Y P E W R I T E R CQ. no 
i econstruye m á q u i n a s y los q te 
ta l cosa digan faltan a 1a ver-
dad y e n g a ñ a n a l comprador. 
J . P a s c o a l - B a i d w i n . 
OBISPO 1 0 1 . 
D r . G o n z a l o P e t o 
Cus.u¿a-no DKi¡ h o s p i t a l u x emkk-aenclas j del Honpltai Múraero Uno. 
EBPECIAJL18TA « N VÍAS LR1NAKIAS y eüfermedades renéreas. Ulstofcopla, 
cateri»mo d j loa uréteres y examen ií* 
rlildu por los Rayos X. 
J K T E C C I O N E S D E XKOSALV AKSAH. 
CONBlXTAS DE 10 A 12 A. U. T D S S a 6 m., en la «talle dt 
ñ A R C A C L A V E L E S 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UN1VE1W0AD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
P R A D O . N U M E R O 7 8 . 
T E L E F O N O A - m O 
Tratamiento especial de l a Avsrto* 
Bis, HarpetiKmo y enfermedades de ** 
Sangre. 
Piel y v í a s genila-arlnarlas. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamieato especial de las afeoclo-
r e s dd la sangre, renfreas y secre-
tas, c i rug ía , partos y enfermedades do 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Cl ín ica para 
tombre, 7 1|2 a 9 1¡2 de la noche. Clí-
nica p a n mujeres, 7 lj2 a 9 de 1» 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. f aínK« 
nario, 142. Telefor* A-899Q. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
L A P R E N S A 
ü n ciudadano que no se b a ñ a r í a eQ 
«1 Pr-.ctolo por la á u r e a corrients, 
n i en e l Darro , por odio a las areni-
l-as de oro, escribe a nuestro colega 
- E i Mundo": 
" E s preciso destruir el reinado dal 
oro", d e c í a Proudhcm. ¡ R e i n a d o 
concupiscente (^el oro! Reinado ve-
nal , erecrable, t i r á n i c o del oro qu^ 
na convertido a l mundo en una v a s t i 
c u e s t i ó n e c o n ó i n i c a . Reinado maldi-
to por Quesnay; execrado por Adaui 
Smith- Absoluto reinado que someto 
royes y derrumba imperios, levanta 
P a b l o s y forja cadenas para el hom-
bre. " E s preciso destruir e l r e ina io 
'leí oro", repitamos con Proudho n-
E l reinado del oro que depaupera los 
pueblos y depaupera los Estados, que 
destruye los r e g í m e n e s e c o n ó m i c o s — 
la totalidad de normas j u r í d i c a s y 
moi ales que regulan a l a humanidad 
—que degenera las educaciones y los 
p r o p ó s i t o s , y en suma, esclaviza a los 
pueblos. E l reinado del oro que pro-
c u i a execrables codicias, que cr-.«a 
abominables ambiciones, que fomen-
ta cr iminales afanes. Reinado qus 
es a m b i c i ó n , concupiscencia, que es 
desapoderada pas ión , creciente ansia-
dad y que parece haberse apoderado 
de todos en C u b a . Que ha lanzado a 
unos por senderos legales a la con-
quista del vellocino, que h a impul-
eado a otros por atajos criminales «• 
l a u s a r p a c i ó n del vellocino. P a s i ó n 
dol oro- concupiscente a f á n de rique-
z%i, creciente sed insaciable de oro, 
quo ha arrastrado todas las barreras 
naturales y artif iciales—morales y 
j j r í d i c a s — c o n fuerza de c a t a r a t a . " 
Catarata de a p ó s t r o f e s la que diri-
ge ese ciudadano p r o n d h ó m i c o a l so-
licitado metal, a l Rey de los meta-
les . 
E s o es l a I n t r o d u c c i ó n de una ca -
ti l inavla que deja en segundo t é r m i n o 
a aquella famosa de C i c e r ó n . 
Pero m á s eficaz que esa catara .a . 
s e r í a indudablemente, una manguera 
üe agua reg ia . 
E s lo ú n i c o c.ue disuelve a ese v i l 
metal . 
bnna; los hacen unos y otros, libe-
rales y conosrvadores, porque los 
primeros truenan contra los segun-
dos y los s e g u í dos les pagan en la 
misma moneda. 
De donde resulta que. a los ojos 
¿el extranjero, ce ponen ambos cnai 
i o dipan d u e ñ a s . 
¡ " L a D i s c u s i ó n " escribe: 
: " L a jornada electoral venidera, de-
bido a uno de los atributos esencia-
les de l a reforma promulgada r e c i e i -
temente, no hay duda que v a a ser 
precedida por una intensi campan i 
do o p i n i ó n . Es'.o significa, ait.e todo 
una severa advertencia para los hom-
bres p ú b l i c o s y las c o l e c t i v i d a d e ó : 
cualquiera actitud, un paso o un gos-
ta h a b r á n de discutirse con e n t e r i 
hbertad en l a tr ibuna. Y l a s a n c i ó n 
de l a conducta reside en ú l t i m o t é r -
mino en las u r n a s . ¿ H a n pensado los 
directores del movimiento miguelis-
f t , en las consecuencias do su desa-
I t ir .ada labor de d e s c r é d i t o contraJ 
l a capacidad cubana para l a adini-
L i s t r a c i ó n nacional?" 
Ciertamente eme deben contenerse 
los ataques contra l a capacidad cu-
P A R A A L M O H A D A S . C O J I N E S , 
& . H A Y Ü N R E L L E N O I D E A L , 
P R O C E D E N T E D E L A I N D I A , E 
S U A V E , F R E S C O Y D E L I C I O S O 
E l Inadjetivanie cronista de la 
pluma p o l í c r o m a o multicolor, a 
quien hemos 'Jado, gratis et amore, 
unas cuantas lecciones, insiste—(vs 
v^:i cabeza digna de estudio)—en 
que el "aire colado" que usamos «'S 
iiu ripio. 
No ha podido comprender t o d a v í a 
$xe el aire colado no es igual a l a^ro 
que nc lo es, a l quo e s t á s in colar, 
al Que no se -'cuela" como é l : a l aira 
libre, a l aire de suficiencia, a l a ire 
Jiotinguido, a l aire marc ia l y a l a ira 
torero y a l aire b u r l ó n . 
Pus imos a ire colado porque n^s 
refer'rjnos a l a,:re que corr ía por ios 
p a s ü l o s del teatro, por entre las 
ediles del lunetario, por la escena, 
etc. Cierto es que s e r í a n í u y pocoj 
(hay que considerar que estamos en 
Agosto), pero de que era colado, s ó l o 
puede dudar una persona a quien el 
calor haya tostado el seso. 
. Ve:* el Diccionario de l a Academia, 
lea Tos c l á s i c o s , recuerde a un poe.'a 
neredero de F ' a y L u i s de L e ó n qua 
riijo: 
" E l a ire colado 
que pasa 
aviva la brasa 
y e l fuego ha animado. . i 
¡ S i e m p r e bien amado 
calor de mi c a s a ! " 
No hay, pues, ripio de ninguna 
"lase, aunque el pseudo-aristarco, 
nos Ir» jure por todos los colores de 
sq p l u m a . . . 
Reconoce nuestro pintoresco ami-
go que es un escriLor incorrecto y 
arbitrario . 
¿ P o r qué 8> le o c u r r i ó entonces 
meterse a c r í t i c o ? 
A h o r a , para sa l i r del paso^—que 
•áv.nque no es el de las T e r m ó p i l a s 
ni el del R u b i c ó n , — e s un paso difí-
c i l , - í ice que ha escrito en camelo. 
E s una sal ida bordeando la mura-
l la , v hay quo decirle con Narciso 
b e r r a : 
" • H o m b r e f í e parece usted 
a l perro del T í o A l e g r í a , 
que para ladrar t e n í a 
que arr imarte a l a pared ." 
Quedamos en que el p o l i c r ó m i c o 
d i s c í p u l o del autor de "Juan J o s é " no 
babo lo que es ripio y se ha colado 
c'c japletamenta, 
Y a en la encrucijada, apela a l so-
corrido recurso del camelo y se quie-
ro hacer e l g u a s ó n pujando gracias 
y í ,ar le una alternativa l i terar ia qua 
é1 no tiene a sus contertulios para 
que txpidan patentes de talento y 
censagren. 
B á j e s e del á . b o l , querido y mult i -
cclor g r a f ó m a n o , no sea que se c a i g i 
del nido, y l e í esta quintil la de un 
poota c o n t e m p o r á n e o a quien no ^ 
puede Su S e ñ o r í a encontrar el ripio: 
S i no han "visto" mi talento 
esos "guasones", lo siento; 
me da pena de verdad; 
pero con ellos no cuento 
para la inmortal idad. 
No hay que olvidar que nosotros 
estamos catalogados por un amigo 
do " E l Caballero Audaz" entre los 
inmortales . 
E l camelo que quiere cul t ivar «d 
amigo y c o m p a ñ e r o no es aquel que 
hizo c é l e b r e a Jav ier de Burgos, a 
quien otro genial c a m e l ó g r a f o — M a -
riano de C a v i i — c o n s a g r ó como ca-
m e l ó l c g o de primer orden. 
E s un camelo "sul generis" que 
consiste, s e g ú n parece, en escr ibir 
p.irfafos enrevesados, usar y basca 
abusar de los errores y emplear i r a -
sco de " c a l ó . " 
Camelo como r s i m o s in duda y pro-
pio para sa l ir de un apuro. 
Ñus dice qua hace camelos 
y encuentra rinios " ¡ o h cielos!" ( V 
Q U E L A L U I S i T A D E T A -
L L A E N M O N T E é 3 , T E L E F O N O 
A - 8 t 0 7 . C I N C U E N T A p . ^ W A S 
B A R A T O Q U E E L fflIRAGUANO 
P i d a J a b ó n 
" A 6 U L L Q " 
T u m o r e s 
S e b á c e o s 
Muchos loa padecían y los mostraban 
en la cabeza, el cuello y otros lugares del 
cuerpo, con asco para quienes los veían, 
pero ya ni la mtiad de quienes sufrían 
Tumores Sebúceos, los tiene, porque se 
los han extirpado los Parches Vilamañe, 
n base de iodo y que prepara el ductor 
Sorra de Barcelona. 
Todas las boticas tienen siempre Par-
ches Vilamañe, del doctor Serra y su re-
I resentante es el señor José Salvadó, 
Cintra, 16 .Cerro, teléfono 1-1285 Sufrir 
en esta época Tumores Sebáceos, es un 
abandono, porque los paches Vllamafie, 
i «s extirpan sin dolor, sin dejar huella, 
fin mortificación alguna y no vuelven a 
S( l ir. 
Parches Vllamafie, extirpan pronto y 
bien, para siempre y sin dejar huellas, 
lupias, lobanillos, ántrax y tumores sebá-
ceos, como testimonian con sus espontá-
neas cartas múltiples personas que ha-
biendo sufrido afios y aíios de esos males 
se han curado rápidamente y para siem-
pre. 
C 6073 idt Sd-lü 
¡ M I E N T R A S V d . D U E R M A ! 
E l e x q u i s i t o laxantt 
T E J A P O N E S 
d e l D o c t o c G O N Z A L E Z 
h a r á p o r V d . 
l o q u e n o p u e d e l a n a t u r a l e z a 
T o m e n u n a t a z a a l a c o s t a r s e 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A l p o r m a y o r : D R O G U E R I A B A R R E R A , H a -
b a n a y L a m p a r i l l a . 
i : 
L a C o r o n a d e L a s C o r o n a s . 
H A B A N E R A S 
Rubio como el oro o negro como el ébano, un 
cabello hermoso ha sido y será siempre una 
corona más preciosa que las de reyes y empera-
dores. L a mujer que tiene la fortuna de ostentar 
esta corona de las coronas, dondequiera rinde 
voluntades y dondequiera conquista homenajes. 
N o hay esfuerzo que no deba hacerse ni cuidada 
que no deba tomarse por conservar tan 
admirable tesoro. Cuantos medios aconsejan 
como mejores para este fin los más notables 
dermatólogos modernos, se hallan reunidos en la 
D A N D E R I N A . E s t a loción conserva y 
aumenta la belleza del pelo y lo defiende 
contra todas las enfermedades. Como prepara-
ción medicinal la D A N D E R I N A es superior a 
cualquiera de las de su clase por que cura pronta 
y radicalmente la caspa, impide la cauda del pelo 
y le devuelve su vitalidad. Como artículo de 
tocador es también de mérito excepcional, pues 
tiene una exquisita fragancia y es la única 
loción que limpia, suaviza y embellece el cabello 
en pocos momentos. E n resumen, este exce-
lente producto es el servidor más eficaz y el 
guardián más fiel de la "corona de las coronas.** 
E s i e l a misma i n v e n c i ó n 
oue i q u e l c h u í o de B r e t ó n : 
el chulo de Cacabelos. 
. (1) E s t e " ¡ o h cielos!" s í es un ? F 
p í o . L e hemos puesto como ejemplo, 
para que el cronista multicolor, que 
si no echa c impas , debe d,e estar eu 
ascuas, se dé cuenta de lo que es 
CU ripio . 
í* OTA.—Señor X. Z . : Tiene usted razfm 
en lo que dice. L a Academia incluye la 
primera palabra con esa acepción ¡ pero, 
a pesar de eso no es castiza, porque los 
autores clásicos no la usaron nunca con 
ese sentido. Lea l'o que se dice sobre ella 
en la página número 570 del Diccionario 
de Galicismos de Baralt. Sucede con ella 
lo mismo que con el vocablo burocracia, 
que fué aceptado por 1» Academia y sin 
embargo no es castizo. Lo castizo es "co-
vachuela." 
Kespecto a la segunda palabra a que 
se refiere, cierto es también que no es tá 
en et Diccionario; pero la han usado au-
tores de nnta y la aceptaron autorida-1 
des como Estévanez, Palma y Valbuena. 
C o l e g i o S a o M i g u e ! á r c á n g e l 
Situado en la L o m a de la Ig les ia de 
J e s ú s del Monte. 
D irec tor : L u i s B . Corra les 
(Autor de la " P r á c t i c a de C á l c u l o s 
Mercantiles") 
E l lo . de Septiembre dan comienzo 
las clases. 
T E L E F O N O 1-2490. 
25052 31a 
L a t o r t u r a d e u n a d a m a 
D o l o r e n l a e s p a l d a , a g o t a m i e n t o , o r i n a t u r b i a 
r h e u m a t i s m o , h u m o r i n a g u a n t a b l e . 
C A R T E L D E L D I A 
Regatas en e l Vedado. 
Son las del Tennis , para ombaren-
cit>nes do vela, a las cuatro de la 
tarde. 
L a tanda de Campoamor. 
T a n d a do los s á b a d o s , a hit cinco y 
cuarto de l a tarde, en l a que sr» exhibi-
rá l a nueva y bel la cinta L a s dos mu-
jeres, por H a r r y Carey. 
Otro espectáaui lo de la tarde es l a 
p e l í c u l a L a ffarra bolshevibi que se 
proyecta a las cinco en Faus t o . 
V a t a m b i é n por la noche. 
E n la tanda final. 
E n el Nacional se ha combinado 
con F l o r do T h e y L a G u a r a c h a el 
programa de l a f u n c i ó n nocturna. 
U n a novedad en Payre t . 
Consiste en el estreno de L a E s -
pana do Pandereta, revis la en cuyo 
d e s e m p e ñ o toman parte, juiito con 
Blanquita Pozas, los principales a r -
tistas de la C o m p a ñ í a de Ponel la . 
H e aqmí los t í t u l o s de los cuadros 
de que consta l a nueva obra; 
1— D i Usina con sus Ministro» 
2— E n la Feria de Sevilla. 
3. —.Los Piropos. 
4. ¡A los torosI 
5. —Palacio do La Alegrlt 
6. —iApote6sÍ8. 
Se repite en M a r t í l a obra L a 
za de los velos que tan apla^ida0!0; 
anoche. 
Dos bodas. 
L a s ú l t i m a s de Agosto. 
A las nueve de l a noche, en 'ia 
de Someruelos 47, la de la s e g ó ? 
Mercedes G o n z á l e z y e l s e ñ o r Anto t 
Camino. 
Y la boda de la s eñor i ta jU]¡ 
E c h a r t e y e l doctor Emi l iano Befan* 
court en l a casa que es residencia a 
l a famil ia de la novia en ei j w . .8 . . _ , * •'ici,t.rio 
Almendares . 
¿Qué m á s ? 
L a fiesta semanal del laoht 
con la retreta por la tarde v 
en pleno muelle por l a noche. 
D e s p u é s , bai le . 
temida 
A N G E L A E S T R U G O 
Y H E R M A N A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s , l o s ú i l i m o s m o d o -
S o s e n S O M B R E R O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ^ R e i l l y , 
C645» alt. 
N A C I O N A L I S T A 
D i a r i o d e i n f o r m a c i ó n C u b a n o . D e s d e e l l o . v 
S e p t i e m b r e s e v e n d e r á a U N C E N T A V O . C a b l e a 
d i r e c t o y l a ú l t i m a i m p r e s i ó n p o l í t i c a . 
C7742 3d.-3í 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E l 
C L A S E S D E P I N T U R A 
Dibujo, Colorido, C o m p o s i c i ó n y figura. 
Clase espcr-Jal de E s t é t i c a del color (procedimientos j «n Iccnlejfc) 
A m i r o . 4 1 , e n t r e 3 y S . 
T e i é f o n o F - 1 3 8 8 . V e d a d a 
Todaa las mujeres sufren, unas más 
^ue otras durante algunas temporadas de 
Vis vidas. Nunca se ha detenido usted 
i penaar en qué puede consistir esto? 
Algunas han sufrido tanto que se han 
jcc** umbrado á ello y se resignan 
4 continuar del mismo modo el resto 
i e su existencia. Pero esto no debe ser 
w L Muchos de tales sufrimientos pueden 
«bsolutamente evitarse y son en muchos 
lasos debidos á mal de riñones y de U 
rejiga, á nada más, y de ello puede 
Usted mismo convencerse. 
Los padecimientos en los ríñones y «n 
La vejiga son bastante más comunes de 
lo que la gente cree. Se calcula que de 
cada diez personas que están malas, seis 
lo están á causa de los riñones; y, mas 
%ún, de cada diez de estos pacientes, 
rlnco mueren de la enfermedad. Si estos 
desgraciados llegeran á conocer siquiera 
la causa de aus males, el hecho no seria 
ian funesto; pero el caso es que miles y 
asiles de hombres y de mujeres se 
Micuentran casa felices sufriendo y 
mueren en la ignorancia de su sufrimiento 
Siue les conduce á la Aubuminuria (en-ermedad de Bright). en la cual degenera 
en muchos casos el mal de riñones. 
¿ Cómo podría Usted adivinar realmente 
el mal de riñones? He aquí loa. 
S í n t o m a s c i e r t o s y s e g u r o s 
d e l m a l d e R i ñ o n e s . 
¿Tiene Usted mal sabor de boca por 
/aa mañanas, hinchazón debajo de los 
ojos, estado general de debilidad y de 
rritabilida<i, dolores y molestias en 
diferentes partes del cuerpo? ¿ Padece 
Usted estreñimiento sedimento en la 
orina, duros y morWea dolores en la 
espalda como si esta se le fuera á 
suebrar «n pedazos? L a gente que sufre 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cálculo, cistitis 
'inflamación de la vejiga^, ó dolores en 
'.os músculos y articulaciones, padece todo( 
«sto porque tienen los riñones debilitados 
5 enfermos, pues estos aon positivamente 
los síntomas del mal de riñones. 
Estas señales de molestias en los 
ríñones ó en la vejiga provienen del 
ícido venenoso de la sangre que loa 
riñones deberían hacer desaparecer, 
cosa que no les ea Jable realizar porque 
»© hallan debilita¿os. Las Pildoras De 
Witt para loa Riñones y la Vejiga son 
un preservativo rápido contra eatoa 
síntomas. Vaya usted enseguida á su 
boticario y cómprele una caja de las 
Pildoras De Witt par* los Riñones y 
la Vejiga, y antes de las veinticuatro 
horas se convencerá Uste4 que estos 
dan las legitimas, que llevan un sello 
azul en el tapón del frasco que la* 
contiene. Rechace Usted cualesquiera 
otras de nombre análogo que no tengan 
este tillo especial. Si tiene Usted 
alguna dificultad para obtener las 
fe 
[ O e s p a l d a 
m í a ! 
maravillosos pequeños obrero» han ilegHliBM Pildoras De Witt para y 
comanzado su mágica labor curativa. | Riñones y la Vejiga, que ostentan en a' 
Miles de casos lo garantizan. No so | frasco el referido sello azul en el tápon, 
descuide Uated, porque la debilidad en envié Usted el precio de_8U pedido i 
idu á menudo á la los riñones con ce 
Albuminuria. 
Cuando pida Uated las Pildoras De 
Witt debe Usted cerciorarse de qua le 
Johnson y Compañía, Habana; Jos4 
Sarrá, Habana; <i á O. Morales y 
Compañía, Santiago de Cuba, y las 
recibirá óimediatamente. 
B A S T A Y A 
U n eminente facultativo, despuéá de muchos a ñ o s de ftx-
perimentos, ha encongado el remedio m á s eficiente para el 
Asma, Bronquitis, "gr*p\i2". catarros /.msales y la m a y o r í a de 
las afecciones bronco-pulmonares. 
No se trata de medicinas de patente ni pildoras "cú ra l o -
todo", es un tratamienuto que s e g u i r á usted bajo la d i r e c c i ó n 
de un facultativo, qu i e i p o n d r á sus conocimientos a su dis-
p o s i c i ó n , 
V I S T A H A C E F E 
Solicite nuestro t "atamiento gratis, que s e r á suficier? 
para que reconozca el m ó r i t o de nuestras medicinas, cont J 
tando a l mismo tiempo las siguientes preguntas: 
L E d a d . . . 2. S e x o . . . 3. Cuanto tiempo ha padecido de A' 
m a . . . B r o n q u i t i s . . . O q u é enfermedad Bronco-pulmonar . . 
4. E n quo ó p o c a del a ü o le molesta m á s la enfermedad- . , 
5. Padece usted del c o r a z ó n . . . 
E s c r i b a su nombre y d i recc i ó n bien claros y remita ái<\ 
centavos en sellos de correo para el franqueo del tratamien 
to gratis. D i r i j a s u correspondencia a l 
A t l a s M e d i e C o m p a n y , D p t o . V . , 
L o c k w o o d B I d g . , Buffalo, N . Y . , L U . A . 
alt. 4d-
\ O R O , P L A T A Y N I Q U E L i y 
R É L o Í E S 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
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H A B A N E R A S 
D I A S 
• SaI1 a Señora del Consuelo. 
Y Xües£%es que conjuntamente 
' Fest.1 ̂ S r a este d ía el calendarlo. 
^ u D C i a P * r salud0 para la res^-
Sea mi estiinada s e ñ o r a R o s a 
petable y n^rdenas. 
Echarte a» . ^ ^ galud0i bocho 
LJegU;„í' ^referentemente, nasta l a 
i e s á e ¿ S dama Rosa L/íbé de T o -
¿ i s tangw^ son ml8 mejcre8 de-
^ P^r su felicidad. 
seo9 . ^ . . n «rnapo de s e ñ o r a s J ó v e n e s 
rae e s t á n de d ías h a r é men-
ícial de Rosita Alfonso do 
S S S au
^ J r i a e
^ / R o s i t a A ixa lá de B u s ü l l o . Ro-
Bea ^^uso de Casnso. Ros.'ta A j u -
3ita ^ Blanco Herrera , Rofl'-ta Cores 
H?r?ez Rosita Grífol de Pere-
de poslta Herrera de Sobredo, R o s l -
f'^escalvo de T e j e r a . . . 
Blanca Carballo, l a esposa del 
. S o amigo Antonio Mart ín , tan 
aunetn y tan interesante. 
f Y Rosita Cadaval da R a y n - r i . 
^ ^ l a ^ e l a c l ó n con las d i s t í n g u i -
i 
* ^"Angnio de Carrerá, Rosa Mar-
. S e ñ o r a s Rosita Montalvo Viuda 
d rnífitml Rosa Mart ínez da Dlago,. 
Bn¿ Angulo de Carrerá, Rosa ar-
^ 1 Armas. Rosa Merino de Sán-
chez QuirÓ3 yRc55a E3PI:l(>sa de F e r -
^ í ^ ' a l u d o especial, por separado, 
nuplarco en dirigir a la señora 
•a Bauzá de H e r n á n d e z G u z m á n 
clones. n ~ r 
Todas muy merecidas. 
Son t a m b i é n los d ías do u n a s e ñ o -
n t a de tan fina gracia y delicada be-
l leza como R o s a B l a n c a T o v a r 
¡Cuántas m á s ' 
R o s a F e r r á n , ' R o s i t a Urbizu , R o s a 
Morales Rosa Herrera , Rosi ta del 
Monte, R o s a H e r n á n d e z Meta. Rosita 
bcul l , R o s a Comas, Rosita Mart ínez 
Ortíz, R o s a F e r n á n d e z , Rosita de los 
Reyes, Ros i ta R í o s , Ros i ta G o n z á l e z 
y ral graciosa amiga Rosi ta Sotelo. 
^ r r ? 0 ! ^ R o ^ í T u e z y Or ia , Ros i ta 
O F a r r i l l , Rosa Rosales, Rosa María 
Lefebre, B lanca Rosa Adams, Rosa 
Alvarez , Rosi ta Vidal. Rosa Udelman 
y la bella Rosi ta de A r m a s . 
Ros i ta Govín . Rosi ta L i n a r e s , R o s a 
F r a n c h l Alfaro, Ros i ta Marrpro, Ro-
si ta Martel l , Rosa Gastón , Ros i ta C a -
sellas. Ros i ta Moreno, Rosita Dihigo, 
Rosi ta Gi l , Rosita López Gav i lán , Ro-
sa Amel ia R o d r í g u e z Cácores , Rosa 
P é r e z y S o s a Blanca V é l e z . 
L a encantadora Rosita Dirube . 
Rosi ta Deschapelle, de la sociedad 
cardenense, tan asidua a las fiestas 
de nuestro mundo elegante. 
Slssy Durlanrt. l a esbelta fina y 
elegante señor i ta , que tanto l lama la 
a t e n c i ó n siempre por su r a r a y att ac-
tiva be l lcv í i . 
No r e c i b i r á . 
L o que por expreso enca lco me 
a p r e s u r ó a c o m u n i c á r s e l o a sus amis-
tades . 
T r e s ausentes. / 
Rosi ta Garc ía B e l t r á n , Rusl ta Pe-
l l e y á y Rosita Sardlña , de paseo es-
ta ú l t i m a por E s p a ñ a , 
i ¿ C ó m o olvidarla? 
U n a n i ñ a encantadora que e s t á de 
| d ías , Rosa Rlvef, muy graciosa y muy 
i bonita. 
H i j a de un amigo q u e r i d í s i m o , el 
m6 com z   
lo distinguida esposa del Admin i s t ra 
^ r fieneral de l a L u c h a y L a ^oche, 
¡£ e f j a s a r á sus d ía s en Y i l . a E o s i -
T la linda poses ión Inmediata a l a 
Sel doctor H e r r a r a Sotolongo en la 
Jarretera de Guanajay . 
Rosita J iménez de Miyaree. Rosi ta 
Goraud de Curbelo y R o s a Mar ía 
dreu de Campos. , 
Rosa Víctores , esposa del s*ñor J u -
lio Sánchez. Secretario de S a l a del i doctor Antonio R i v a y su distinguida 
Tribunal Supremo. I esposa, Catal ina Maruri , que h a r á n 
Rosa Vidal Viuda de Rutherford, j del santo de su adorable y adorada 
• — E s q u e t ú n o p o n e s n a d a d e t u p a r t e p a r a q u e nues -
t ras r e l a c i o n e s s e a n m á s c o r d i a l e s , m á s e f u s i v a s , m á s 
í n t i m a s . . . C r e e s q u e c o n v e n i r a v e r m e a l a m i s m a h o -
r a d e los m i s m o s d í a s y a c u m p l i s t e c o n m i g o . . . C u a n d o 
e l a m o r es s i n c e r o y h o n d o b u s c a s i e m p r e d e l i c a d a s m a -
n i f e s tac iones d e s u e s e n c i a d i v i n a , y es e l r e g a l o que r e -
c u e r d a l a f e c h a g r a t a p a r a e l a l m a lo q u e d e u n m o d o 
m á s i n e f a b l e c o n m u e v e e l c o r a z ó n . . . ( L l o r a . L u e g o c o n -
t i n ú a : ) C a d a v e z q u e v o y a £ 1 E n c a n t o y v e o tantas c o -
sas b o n i t a s y ú t i l e s q u e t ú m e p o d í a s r e g a l a r , y q u e no 
lo h a c e s , m e e n t r a u n a a n g u s t i a i n d e c i b l e , y , f r a n c a -
m e n t e » n o s é q u é p e n s a r d e t í . . . 
— i Q u é p u e d o y o t r a e r t e d e E l E n c a n t o ? 
— - P u e s u n j u e g o d e r o p a in t e r ior p a r a m i c a n a s t i l l a d e 
b o d a ; u n e s tuche d e p e r f u m e r í a , u n c o r t e d e v e s t i d o , u n 
c h a i , u n o s p a ñ u e l o s finos, q u e e n E l E n c a n t o m a r c a n e x -
q u i s i t a m e n t e ; u n a s o m b r i l l a , u n a b a n i c o . . . , a l g o , e n 
f in , d e lo m u c h í s i m o y m u y a p r o p ó s i t o q u e t iene E l 
E n c a n t o y q u e t ú p o d r í a s v e r m a ñ a n a m i s m o s i t u v i e r a s 
e m p e ñ o e n ser o b s e q u i o s o y d e l i c a d o c o n m i g o — P e r o 
no i r á s , n o . E r e s d e m a s i a d o e g o í s t a , e res d e m a s i a d o v u l -
g a r . . . N o t ienes i m a g i n a c i ó n , n i s en t imiento , n i c o m -
p r e n d e s e l a l m a s e n s i t i v a d e l a m u j e r . . . ( P a m a . D e * -
p u é s r e s u e l t a m e n t e : ) ¿ S a b e s q u é h e p e n s a d o ? Q u e a s í n o 
p o d e m o s seguir . Y a l o s a b e s : se h a c o n c l u i d o todo en tre 
nosotros . 
3& 3& 
M o r a l e j a : Q u e a l a s n o v i a s , c o m o a l a s e s p o s a s , h a y q u e 
r e g a l a r l e s c o s a s d e gusto y q u e a l a v e z s e a n d e u t i l i d a d 
p r á c t i c a , y p a r a e s o . . . a q u í e s t á £ 1 E n c a n t o , q u e l o t i e -
ne todo. 
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que recibirá a sus amistades, de tres 
/cinco de la tarde, en su residencia 
Se la Calzada de la Vibora n ú m e r o 
^Rosa Herrera de M a s f o r í o l , R o s a 
Vidal Viuda de Pons, Rosa Torres 
& Iglesia, Rosa Blanca B a r a j ó n de 
Mufiiz. Rosa del R í o Viuda de Ouellar, 
Rosa Giró de Garc ía Natte*. R o s a 
Carvajal de Portas, R o s a Pons de 
García y María Rosa Pulg V i u d a de 
Franchl Alfaro, 
Rosa Blanca de C á r d e n a s de C a s -
tro, Rosita AlulJa de Gálv-jz, R o s a 
Garda de Giró. Rosi ta P i n a de G a r -
dell, Rosa del R í o de Abadía , R o s a 
Guinche de Calzadll la . Mar ía R o s a 
González de Molina y R o s a Maribona 
Viuda de Maribona. 
Una distinguida dama, R o s a B e l t r á n 
Viuda de García, a la que mando un 
aíectuoeo saludo. 
Entre los ausentes, R o s a Rafecas' 
Viuda de Cornil, Ros i ta R o d r í g u e z 
Peo de Gual y Rosa Castro V iuda de 
Zaldo. 
La distinguida s e ñ o r a Ro-ia Mon^n-
dez de Hoi ismann y su grao esa h i -
ja Rosita. 
Una Rosa m á s . 
Muy Joven y muy bolla. 
Es Rosita Perdomo, l a encantadora 
fesposa del doctor Ignacio del Val l e , 
para quien son mis mejores y m á s 
fervientes votos porque quiera el cielo 
perpetuar sus dichas presentes. 
Una relación de s e ñ o r i t a s . 
Primeramente, Ros i ta RIvacoba, l a 
gentil y b e l l í s i m a prometida del doc-
tor Miguel de Marco, redactor del He-
raldo de Cuba y uno de los prestigios 
más leg í t imos de nmostra juventud 
Intelectual por sus triunfos en el fo-
ro, en la tribuna y en el periodismo. 
Para la s e ñ o r i t a RIvacoba no ha-
brá en sus d ías m á s que congratula-
Ros i ta una deliciosa fiesta fí mil iar 
L a s Consuelo. 
No escasean por cierto. 
Saludare- con preferencia a la Jo-
ven e interesante Consuelo R o d r í g u e z 
Sigler, esposa del querido oonfrére 
de L a D i s c u s i ó n , s e ñ o r Alberto R o -
m á n . 
E n nombre de la s e ñ o r a R o d r í g u e z 
Slgler de R o m á n dliré a sus amista-
des que no podrA recibir . 
•Están de d í a s las Jóvenes y bellas 
s e ñ o r a s Consuelo Alvarez Tznaga de 
Arango, Consuelo S á n c h e z do Colás , 
Consuelo Nadal do Griffith y Consuelo 
Selglle de Morales. 
Consuelo Garc ía E c h a r t e i?e Belt , 
Consuelo Cabello do Eetanoouxt y 
Consuelo C a r a l de J i m é n e z Rojo . 
Consuelo Goas, l a dlst lngi ida es-
posa del s e ñ o r J e s ú s Bouza, que pa-
s a r á sus d ías entre los encantos de 
bu hermosa residencia veraniega del 
C a n o , 
Consuielito L á m a r de Mendoza, da* 
ma de nuestra mejor socioiad, muy 
bella y muy distinguida, qus se en-
cuentra de temporada en los Estados 
Unidos. 
Consuelo de Cárdenas de Marty, 
Consuelo de Armas de P r i n e l l e s y 
Consuelo R o d r í g u e z Viuda de A n -
gulo. 
Consuelo Doval de L á m a r , Consuelo 
Coni l l de R o d r í g u e z Cate l l y la intei 
resan+e Consuelo M á r m o l de Cubes . 
U n a m á s , Consuelo Montero, h i j a 
del I lustre Secretario de l a Presiden 
c i a . 
T r e s s e ñ o r i t a s . 
Consuelo Zayasi, Consuelo de la To-
rre y Consuelito Snead. 
Y ya, por ftltlmo, Consuelo V á z -
quez Bello, la g e n t i l í s i m a hermana 
del popular congresista. 
¡ F e l i c i d a d para todasI 
s a n ú m e r o 11 de la misma cal le . 
A l l í se encuentran alojados con el 
Joven y s i m p á t i c o matrimonio E d u a r -
do Solar e Isabel U r r é c h a g a . 
Y l a linda Dulce M a r í a . 
F l o r de grac ia . 
E m m a Nadal . 
Sale hoy para Nueva Y o r l : . 
A c o m p a ñ a d a de su padre, el s e ñ o r 
Car los NadW, embarca en el M é x i c o 
l a gentil temporadista de Arroyo Na-
ranjo . 
E s t a r á de vuelta en Octubre, 
. , fe l ic idades! 
M á s despedidas. 
E n el vaper de la F lor ida embar-
can el m á r t e s , para dirigirse a la gran 
m e t r ó p o l i americana, los distingui-
dos esposos Miguel Gut iérrez y Mar ía 
S á n c h e z . 
V a n en su c o m p a ñ í a y ^ excur-
s ión de recreo, el coronel Alborto H e -
r r e r a y su bella cuanto elefante se-
ñ o r a , Ofelia Rodrigue^ Arango. 
Vue lvan é s t o s en plazo cer?ano. 
No a s í los esposos G u t i é r r e z - S á n -
chez, que s e g u i r á n viaje, probable-
mente, a E u r o p a . 
Otros pasajeros m á s del Miuml era 
el s e ñ o r Adolfo Plazaola . 
Reciban mi bienvenida. 
L a s a l e g r í a s de un hogar. 
Hogar de Juventud y de dichas, 
lEs el de Alfonso Martí , el querido 
amigo Alfonso, y su Joven y bella es-
posa, L u c r e c i a F e r n á n d e z Riera , cu-
y a ventura ha venido a coronar el fe-
liz advenimiento de una angelical 
n i ñ a . 
F r u t o primero de su unifln, 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
L o s que vuelven. 
E n el vapor Miumi n^garr.-n Ja 
m a ñ a n a de ayer el doctor Raoul T r e -
lles y su distinguida esposa. 
Llegaron t a m b i é n en el correo d« la 
F l o r i d a los s e ñ o r e s Franc i sco G. Qul -
r ó s , Eduardo Montalvo y F r a n c i s c o 
Q. U r b i z u . 
U n caso m á s . . . 
F u é operado ayer do npendicitis | 
uno de los hijos del distinguido doc-
tor Jorge Alfredo Be l t . 
Operac ión practicada durante l a 
m a ñ a n a en l a Cl ín ica Fortun-Souza . 
Su estado es satisfactorio. 
E n la P l a y a . 
Una car icatura de Massaguer. 
Aparece en l a portada del n ú m e r o 
de Social , correspondiente a l mes 
anterior, que ha ocmenzado ayer a 
repart irse . 
T o d o e l m u n d o 
s e l i a M o c a d o 
•El travieso l á p i z del Ingenioso ca -
r icatur is ta presenta agrupadas en 
trajes diversos y en actitudes distin-
guidas a personas muy conoc'das del 
mundo habanero. 
Solo por esa portada, que mueve a 
hilaridad!, merece Social una reco-
m e n d a c i ó n e s p e c i a l í s i m a . 
i A buscarlo! 
E n r i q u e F O S T A N T L L S . 
S i u c r í b u e a l D I A R I O D E L A MA 
E t t f A y s s n n c i é s e en el D I A R I O D L 
L A M A R I N A 
P A G I N A C á N C O . 
1 H U O 
E o s a d a s M e j i l l a s — B r i l l a n t e l 
O j o s T o d o s P u e d e n T e n e r l o s 
Dice e l Df . Blocum, uno de lo¡ 
principales m é d i c o s de Nueva Y o r K 
quien durante tre inta a ñ o s h a t r » 
lado hombres y mujeres con m a l » 
del H í g a d o y los Intestinos. D u 
rante é s t o s a ñ o s é l d i ó a sus paclen 
tes u n a receta do los m á s puro 
Ingredientes medicinales , en fonm 
fle pi ldora, cuyo nombre « / n a o 
r a s del D r . S locum para el H í g a d o , 
E s t a s P i ldoras son excelentes par 
e l H í g a d o y los Intestinos, so i 
conocidas por s u cubierta de choco 
late y por su cal idad superior, qu-
c a u s a n una o p e r a c i ó n normal , n m 
piando el s i s tema de las m a t a r l a 
nocivas. S i t iene ud. c a r a p á l i d a 
ojos tristes, granos en la cara 
l engua sucia , dolores de cabeza, s. 
siente m a l y no duerme bien ton* 
las P i l d o r a s del D r . Slocum parí 
e l H í g a d o todas las noches y n o t 
los excelentes resultados. Miles d' 
hombres y mujeres conflan en l a 
P i l d o r a s del D r . S locum para con 
servar su sa lud. L a s venden ei 
todas las farmacias a 26c U Caj i 
O r a n d o 
Suscr iba*» a l D I A R I O D E L A M; 
K I N a y a m m e i é s e en el D I A R I O C 
L A M A R I N A 
S O M B R E R O S 
Modelos de exquisita belleza, lo 
m á s elegante para la e s t a c i ó n . 
T a . n b i é n cascos y formas, muy 
ca^r. ¡chosos y ú l t i m a moda.. H a y 
de muchos precios, siempre redu-
y cides. Vendemos como si los pre-
cios a l por mayor, fueran los de 
('tí cas normales. 
L \ Z A R Z U E U 
Neptuno y Campanario. 
Vlllaespesa. 
Pe va el Ilustre poeta. 
Su despedida será , s e g ú n y a aium-
«lí ditas atrás , con la velada en los 
"alones del Casino E s p a ñ o l que orga-
niza la Secc ión de Ciencüi s H i s t ó r i -
cas del Ateneo. 
El presidente de la mlsmn, doctor 
Salvador Salnzar, c o m b i n a r á la fies-
ta oon valiosos elementos. 
incidida esta l a fecha en que h a de 
celebrarse para el primer domingo de 
Septiembre. 
Revestirá gran lucimiento. 
Todo lo garant í za -
se los distinguidos esposos Pablo 
U r r é c h a g a y María dte A r m a s a l a ca-
Camblo de residencia. 
La casa de Predo 70, donde va a Ina-
warse el genoral Rafae l Montalvo, 
"S'a desa lqui lándose . , 
JP? la planta baja, * donde res id ía 
" hace tiempo, acaban de mudar-
l a C a s a d e H i e r r o 
C a r t e r a s , t a r j e t e r o s , m o -
n e d e r o s , c i g a r r e r a s y t a -
b a q u e r a s , e n p i e l e s v a -
r i a d a s , c o n c a n t o n e r a s y 
m o n o g r a m a d e o r o o p l a -
t a . P r e c i o s d e s d e S 2 , 
h a s t a 8 8 0 . 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
Obispo, 68 y O'KelUy, 51. 
P O S L A M E S E L V E R D A D E R O 
T R A T A M I E N T O P A R A L A P I -
C A Z O N D E L A P I E L 
S61o aquellos que han sufrido pl-
caaOn b« han rascado, y, sin embargo, 
le han seguido la picazOn, pueden apre-
ciar el valor de la influencia calman-
tê  penetrante y antiséptica de POS-
LiAXt, y el descanso que se siente al 
verse libre de sufrimientos tan morti-
ficante. 
Acuda a POSLAM antes que nada, 
para obtener el rápido alivio que debe 
dar a su plék y no tendrá que esperar 
on la incírtldumbre para ver Indicios 
de mejoría que se notan momentánea-
mente. 
Se vende en todas partes. Para una 
muestra firratis, escriba ni Emergency 
L.aboratories. 243 West 47th St., New 
York City. Vea que su piel esté siem-
pre pura con el uso diario del Jabón 
POSLíAM, elaborado con Poslam. 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
L Í C ú S 
D E S D E 10 P E S O S A I . M E S 
L o s mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma , con maderas refractarias al come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T x D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. T e l é f o n o A-3462 
C a t á l o g o s pratís . P í d a l o s hoy mismo. 
Cuando se fabr i có el Hotel S^n 
L u i s , en Madruga, T O D O E L MUNDO 
c r e y ó que se trataba de una locura 
y que nunca se abr i r ía a l p ú b l i c a 
A i abrirse, T O D O E L MUNDO, so 
preparó para presenciar su fracaso. 
A los 18 meses de abierto, no so 
cabe en el Hotel y e s t á n pedidas ha-
bitaciones para Septiembre, Octubre 
y Noviembre. 
¿ A qué se debe esto? 
• A l c l ima incomparable de Madru-
g.-'.. A qun j.adie se ha enfermado 
a l l í y se han curado los que han ido 
enfermos. A que las aguas del Co-
pey, L'a P a i l a y E l Tigre son maravl-
llosas. A que en el Hotel San Luis 
hay de todo, todo muy bueno y no 
se e n g a ñ a a nadie. 
25142 6s. 
L a f i a á d C o r a z ó i 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N 
R I O ' 
L A S L I B R E R I A S , E N E L 
Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
D I A -
c 7761 in 30 ag 
D r . M o r o R . R o s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N S U L T A S D E 8 A 11 A. M. Y 
D E 1 A 4 P. M. C A L L E 15, E N T R B ó 
Y 8, V E D A D O . T E L E F O N O F-215n. 
C7559 30d.-21a 
P A M E C Z E M ^ . ERISIPELA,» 
B o n A m i 
¿ R e c u e r d a h a b e r l i m p i a d o u n e s p e j o c o n 
t a n t a f a c i l i d a d ? 
S i m p l e m e n t e f r ó t e s e u n t a n s o l o t o m a u n m i n u t o . 
^ MAIES DEI 
E N TO DAS t A í 
JHlCKMAN MFG.CO. 
J J n i c o i m p o r t a -
d o r d e l C a f é 
e l m e j o r d e 
P u e r t o R i c o G R I P I N A S 
L a F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 . - T e L A - 3 8 2 0 
B U E N O B O N I T O B A R A T O 
« L A E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C7Í3o 
ttDEDN-PLISADOS y D O B L A D I L L O d e O J O 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
E l F a m o s o R e m e d i o 
M u n d i a l P a r a C a t a r r o 
T o s e s Y R e s f r i a d o s 
"Padecí de catar-"- crónico por cinco 
meses. Con Peruna recuperé mi salud." 
Sr. Timante Flores, Muzqulz. Coah., 
México. " E l único remedio que se ha 
Inventado para curar las enfermedades del a, 
pecho es la Peruna." 
Pedro F . Roca. Kag-uabo. Puerto 
E M O L A Y T A P I 
C a K d l a d E s t e a í F m a j N u t ñ ú v B p o r E s c e l e s m a u 
E i ¡ p e d a l p a r a l o s N i ñ o s y P e m m a s D e l i c a d a s . 
N E ' W Y O R K . 
p a ñ o m o j a d o e n u n a p a s -
t i l l a d e B o n A m i h a c i e n d o 
u n a e s p u m a b l a n c a y 
s u a v e . E s t i e n d a s e l a e s -
p u m a e n e l 
c r i s t a l — D e j é s e 
s e c a r — P á s e s e 
u n p a ñ o . 
E s t a o p e r a c i ó n 
F 
D e j a el cristal l impio y brilloso 
Sin mancha n i nube. 
B o n A m i es la t ínica prepara-
c i ó n en el mundo para l impiar la 
luna de los espejos. 
L i m p i a m e t a l e s , 
utensilios de cocina 
y ventanas. 
M A R G A : 
D I A 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
C34S8 alt. ln.-24&b 
'  Rico. 
— 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L a s C o l u m n a s 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
i 4518 al* td-17 
E L D A N Z O N 
MASThRS VOiíT' 
" S i M u e r o e n l a C a r r e t e r a " 
S E V E N D E E N 
" E l P r o g r e s o C u b a n o " 
C a s a p r i n c i p a l : 
M o n t e , N ú m . 1 3 5 . T e l é f o n o A - I 9 5 9 
S u c u r s a l : 
M o n t e , N ú m . 1 9 4 . T e l é f o n o A - 8 0 7 0 
H a b a n a 
'T i? a l <ld-2t 
n P A C I N A S E l í í D I A R I O D E L A W A K I H A A g o s t o 3 0 de 1 9 1 9 . 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
F 
riRCUS SCESE5 FROM THH l UR?. Of THE C1RCIÜ5 
t t 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O 
L u n e s 1 " d e S e p t i e m b r e 
" L a A t r a c c i ó n d e l O r c o 
E s t u p o n d a p o l í c u ] á e n 1 8 e p i s o d i o s i n i a r p r e t a d a p o r e l f a m o s o A t l e t a 
E d d i e P o l o , R o l e a u x . 
E n e s t a p e l í c u l a s e p u e d e a p r e c i a r e l c i r c o m á s c o m p l e t o q u e s e h a p r e -
s e n t a d o . S e n s a c i o n a l e s a c t o s d o n d e l o s p r o t a g o n i s t a s e x p o n e n s u v i d a . 
E s l a p e l í c u l a m á s e m o c i o n a n t e q u e s e h a p r e s e n t a d o . 
H o y , S á b a d o , 3 0 . - H o y ' 
M A T I N E E E L E G A N T E 
T a n d a s 5 ^ y 9 ^ 
L a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a e n c i n c o a c t o s 
" L A E S P O S A H I P O T E C A D A 
i n t e r p r e t a d a p o r 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
L U N E S l o . - D I A D E M O D A 
T A N D A S 5 ^ ; y 9 ^ 
" L a N i n f a S a l v a j e " 
p o r C a r m e l M y e r s . 
i 
C7760 
E S P E C T A C U L O S 
L A D A N Z A P F L O S T E L O S " 
2e e s t r e n ó anoche en Martí , s e g ú n 
h a b í a m o s anunciado, la zarzuela en 
un acto y tres cuadros, de F e r n á u -
des ¿ f l a Puente y Alonso, titulada 
' " L a Danza de los Ve los ." 
E s una obri la de esas que pasan 
por la escena .ñn entusiasmar a l P'i 
•blico. 
'' E l l ibro es anodino y la m ú s i c a 
no s a í v a a l libro ni mucho menos. 
E s c a s o i n t e r é s pueden provocar 
producciones de esta clase, que pa 
r a n inadvertidus casi siempre y qu'í 
'duran muy poco en el car te l . 
i Tione algo d*» eso que l laman " r l -
s u a l l i a d " los modernistas; mas con 
eso solo no puede sobrevivir. 
L o s bailes—cue fueron aplaudidos 
y que entusiasmaron algo a l púb ti-
co—evitaron el fracaso total de l a 
obra . 
I a p r e s e n t a c i ó n fué excelente. 
, De l a i n t e r p r e t a c i ó n debemos de-
ic ir . n a r a ser jtstos , que todos ios 
artistas se esforzaron en cumplir 
oon cu m i s i ó n j procuraron sa l ir ai-
rosos en el e m p e ñ o . 
Hubo aplauso? merecidos para E u -
genia F e r n á n d e z , para l a M o n t e n ^ 
y la Querol, para Palomera. Sotillo, 
¡ I z q u i e r d o y Daroca . 
L o s d e m á s artistas secundaron a 
las partes principales . 
L a obra estr mada anoche no es de 
aquellas que llegan triunfalmente a l 
! centenario. 
• ¥ 
L A T E H U P O B A B A D E M A R G A R I T A 
. R O B L E S 
Cuantas personas asisten a las re-
presentaciones de l a C o m p a ñ í a de 
A l h a m b r a han podido darse cuenta 
del arreglo del patio del Nacional, 
por donde las damas que concurran 
a las funciones de Margarita Robles, 
p o d r á n pasear en los intermedios. 
Y a hemos diebo que del adorno de 
l a j a r d i n e r í a se e n c a r g a r á n los acra-
a r g o t 
H O Y 
E l P r e c i o d e l H o n o r 
p o r O l g a P e t r o w a 
N u e v o s c o u p l e t s p o r 
M A N A 
M a ñ a n a g r a n M a t i n é e 
I I I M t O C O L O S A L 
L U I ! L O E S T R E N O 
L a G a r r a B o l s e v í k í 
Jitados s e ñ o r a s Carballo y Martm, 
de " E l F é n i x " , quienes d e c o r a r á n 
elegantemente tse local con el obje-
to antes Indicado. 
Con el funcionamiento de los vpu-
tiladores tanto de la sa la como de 
1-js pasillos, l i temperatura resuda-
rá muy agradabJe. A d e m á s se habi-
l i tará el aparate de v e n t i l a c i ó n i r s -
talado encima del escenario, lo que 
p e r m i t i r á la r e n o v a c i ó n constante 
del i - r e . 
L a i l u m i n a c i ó n de los pasillos 3e 
con bombillrs rojos en todos ios 
pisos, siguiendo en ello la actual mo-
da americana-. 
A s í como ei patio, q u e d a r á ador 
nació para las representaciones de 
Margarita Robles el atrio del Nacio-
nal y las puertas de entrada. 
Se espera que llegue a la Habana «1 
"Reina María Crist ina", en el cuax 
viaja Margarita Robles y su compa-
ñía , el 2 de Septiembre de cuatro a 
cinco de la tarde. 
Se le h a r á un c a r i ñ o s o recibí-
miento. 
4- ¥ * 
N A C I O N A L 
L a c o m p a ñ í a de Regino L ó p e z re-
p r e s e n t a r á esta noche las aplaudidas 
obra". "Flor de T h e " y " L a G u a r a -
c h a . " 
L a f u n c i ó n e» corrida, a los pre-
cios siguientes. < 
G r r i c s con entradas, ocho pes^s; 
palcos de primero y segundo piso 
con entradas, seis pesos; luneta o 
butaca con enrrada, un peso; delan-
tero de tertulia, cuarenta centavos; 
delantero de p a r a í s o , treinta centa-
vos; entrada general, ochenta centa-
vos; entrada i tertulia, treí-jita cen-
tavos; entrada a p a r a í s o , veinte cea-
tavoy 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a domin-
go se l l e v a r á n a escena " L a Guara-
cna" y "Tin t a n . " 
E n la f u n c i ó n nocturna, " E l R i ; o 
Hacendado" y '"La G u a r a c h a . " 
L a f u n c i ó n f xtraordinaria que se 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o lunes en el Na-
cional, promete resultar un gran su-
c c é s . 
" L a Danza de los Millones", revis-
ta de Vi l loch y A n c k e r m a n n , ocupa 
la primera parte del programa. 
D e s p u é s se e s t r e n a r á n el s a í n e t e 
"Los Negritos Curros' ' y el a p r o p ó s : -
to áó •'ctualidad " L a s regatas de V i -
radero." 
T a m b i é n se p r e s e n t a r á esa noche 
•1 afamado tr ío c ó m i c o The H e n r y » 
•.n su celebrada danza apache. 
T e r m i n a r á f u n c i ó n con la revis-
ta original de varios autores, m ú s i c a 
de Anckermann y decorado de G i -
mis, .itulado ••Revoltillo Nacional", 
por toda la c o m p a ñ í a . 
Cou esta fum ion c o n c l u i r á la cor-
ta temporada de l a c o m p a ñ í a de Re-
gino López en el Nacional . 
y. m m 
P A Y K E T 
Constituye la nota saliente de l a 
f u n c i ó n de esta noche en el rojo co-
C I N E é < F O R N O S , , | 
— W M l O P U E R T A S WL L A C A L I v E — — I 
H O Y , S A B A D O , 3 0 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s 
E l D O l l a r P O t í e r O S O , E s t r e n o . 
E L D E S T I N O , E s t r e n o . 
M a ñ a n a : " L a F i e s t a d e M e d í a N o c h e " 
25243 30a 
hseo, la repriso de la revista de es-
l e c t á c u l o del maestro Penel la , " L i 
E s p a ñ a de Pandereta ." 
H e aquí los t í t u l o s de los cuadros, 
que se p r e s e n t a r á n con decoraciouss 
l u i o s í s i m a s : 
j.o. L a R e i n a con sus Ministros, 
2o. E n la F e r i a de Sev i l la . 
3o. L o s Piropos. 
4o. ¡A los toros! 
5o. Palacio de la A l e g r í a . 
Go. Apoteosis . 
" L a E s p a ñ a ce Pandereta", que so-
rá montada a todo lujo, ocupa l a 
tercera parte del programa. 
E n segunda figura " L a balsa d© 
aceltt •" 
Y ^n primer.0., " L a ú l t i m a e s p a ñ o -
l a d a . " 
Precios para esta f u n c i ó n : pa lca» 
con entradas: 9 pepos; luneta o bu-
taca con entrada, un peso cincuenta 
centavos; e n c a d a general, ochenta 
centavos; delantero de tertul ia con 
in trada , sesenta centavos; delante'o 
de p a r a í s o cen entrada, cuarenta 
centavos; entrada a tertulia, treinta 
centares; entr^dt. a p a r a í s o , veinte 
centavos. 
E s objeto de activos ensayos, *T>a 
fcucursal de la Gloria", que s e r á l a 
i r d z ' j i a sorpresa que nos o f r e c e r á 
V'eneila. 
E n la p r ó x i m a semana, "Amor c I j -
go" y " L a i s la de los placeres", dos 
obras del celebrado revistero. 
• • •* 
f A M A D A M O K 
E n las tandas de moda de las d i 
co y cuarto y de las nueye y media 
te p r o y e c t a r á la m a g n í f i c a c inta en 
cinco actos, " L a esposa hipotecada*', 
interpretada por l a s i m p á t i c a á r t i c a 
Dorothy Ph i l l ips . 
E n las d e m á s tandas se anuncian 
el episodio n ú m e r o 18 de l a inte-
resante serie 'Las garras del l e ó n ', 
titulado " E l castigo del R a i a h " ; las 
comedias "Sablistas y danzantes" y 
" L a agencia de divorcio", el drama 
"Sombras de ' a vida" y "Novedadss 
:nternacionales n ú m e r o 14." 
P n la matinCe de m a ñ a n a se es-
t r e n a i á n dos cintas de Charles C h a -
rdin, tituladas ' 'Echando fuera las 
muelas" y "Una sufragista agresiva." 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se anuncia 
la p e l í c u l a " L ? . n i ñ a del cabaret", 
por R u t h Cl i f f crd . 
E l lunes .estreno de los episodios 
primero y segundo de l a m a g n í f i c a 
cinta " L a a t r a c c i ó n del circo", inter-
pretada por el atleta Eddie Polo Ro-
loaux. 
-ir * * 
1 M R A L A E X P O S I C I O N D E A R T E 
T P I N T U R A G A L L E G A 
E n el G r a n Teatro Nacional se 33-
l e b r a r á el d ía 4 del entrante mes de 
Septiembre una f u n c i ó n extraordina-
r ia e n objeto de reunir fondos pac? 
instalar en esta capital una expo'ji-
ciCn de Arte y P i n t u r a gallegos, co-
mo las que con gran é x i t o se han 
celebrado en la Coruña , en Madrid y 
en Barce lona y actualmente en Bue-
nos A i r e e . 
E l variado programa de esta fiesta 
es e l siguiente 
P r i m e r a parte 
L a Banda M micipal , en obsequio a 
In ícoioniia gallega, i n t e r p r e t a r á la 
' Sonata Gallega" del maestro Mon-
tes y l a " A l b e l d a " de V e i g a . 
L a zarzuela o ó m l c a "L/a [niarcha 
-ic C á d i z . " 
Secunda parte 
"N'-rra Sombra", por la orquesta 
dirigida por e1. maestro Z o n . 
Pres -entac ión de la S e c c i ó n de F i -
l a r m o n í a , compuesta por s e ñ o r i t a s y 
j ó v e n e s , de la S e c c i ó n de Bel las A r -
tes del Centro Gallego, que dirige e l 
«aestro Z o n . 
"Lonxa a Terr lña" , por u n a distin-
guida s e ñ o r i t a 
"Muiñe lra" estreno) original del 
m ú s i c ñ de doco a ñ o s Emi l io Gonzá;,iZ 
T e i i e i i o . 
Did'Ogo gallego. 
T e r c e r a parte 
P i n f o n í a por la orquesta. 
L a comedia de actualidad " X a n 
ppisano en Madrid", original de A l -
N O R M A T A L M A D G E 
l a a r t i s t a d e l a s s u p r e m a s e m o c i o n e s d r a m á t i c a s 






-•izas o plazas 
Atiene 
sel 
p o r a n e a : 
" L a G a r r a B o l s h e v í k í 
T h e N e w M o o n . E o g l i s h T i t l e s . 
Q u e s e e s t r e n a r á e n 
F A U S T O , H o y , S á b a d o , 3 0 
e n l a s T a n d a s d e 5 y 9 . 4 5 P . M . 
P o d e r o s a , v i v i d a y t e r r i b l e e s e s t a p r o d u c c i ó n q u e intenta 
r e v e l a r l a s e n s u a l i d a d v f a l t a d e e s c r ú p u l o d e l o s "Rojos" 
m o s c o v i t a s . — P R O G R A M A S E L E C T . 
R e p e r t o r i o d e C o n t i n e n t a l f i l m h á $ m . H a b a n a . 
S A B A D O , 6 : " E L E S C A N D A L O ' * , p o r C O N S T A N O E T A L M A D G E . 
S A B A D O , 5 3 : ' « L A M U J E R S A L V A J E " p o r C L A R A X I M B A L L V O U N G , 
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fredo Nan de Al lar lz . d e s e m p e ñ a J a 
por . u autor y el cuadro de la Sec-
c ión de Bel las Ar te s . 
rMrnio gallego de Pondal " ¡ O s V i -
nos!' 
r a r a esta func ión se han s e ñ á l a l o 
ii s seguientes precios: 
Palcos platea diez pesos; pa lcoá 
de segundo piso, ocho pesos; luneta, 
un r>eso cincuenta centavos; butaca, 
un peso; delantero de tertulia, ci . i 
c iunta centavos; dlantero de cazue-
la , treinta cen;avos; entrada a ter-
luí ir . treinta centavos; entrada a cia-
. ' u J a , veinte centavos; entrada s s -
neral , sesenta centavos. 
* ir * 
i » A R T I 
" E l triunfo de V i r u l i l l a " , obra re-
cientemente es» renada en este coli-
seo, se r e p r e s e n t a r á en la primex*a 
tanda de la f u n c i ó n de esta noche . 
E r segunda, doble, f iguran " L a 
Danza de los Velos" y " L a L i g a de 
las Naciones." 
E n la p r ó x i m a semana se ce lebra-
rá una f u n c i ó n extraordinaria a 
neficio del cuerpo de coros. 
E n breve irá a escena " L a gadta 
u l p n r a . " 
Pronto l legara a esta capital la ce-
lebrada tiple c ó m i c a Consuelo Ma- ¡ 
y e n d í a . 
Y en fecha p r ó x i m a l l e g a r á tam- j 
b l í n ol afamado compositor e s p a ú o l 
Vicente L l e ó . 
* * -k 
( O » ! D I A 
L a c o m p a ñ í a de Alejandro Garrido 
G r a n C i n e ^ I n g l a t e r r a " 
F R I O M U C H O F R I O 
H O Y , S A B A D O . - H O Y , S A B A D O . 
E s t r e n o e n C u b a , e n t a n d a s d e 3 y m e d í a , 8 p . m . y 1 0 p . m . , d e 
" L a C o b a r d e M e n t i r a " 
p o r l a g r a n a c t r i z n e o y o r k í n a , M A B E L T A G L I A F E R R O . 
t n t a n d a s d e 2 p . m . , 5 y 3 0 p . m . y 9 p . m . , 
" R e b e c a d e - l a G r a n j a S o l " 
p o r l a a c t r i z p r e d i l e c t a d e t o d o s l o s p ú b l i c o s , M A R Y P I C K F O R D . 
M A Ñ A N A D O M I N G O , S E N S A C I O N A L P R O G R A M A 
" E l A b s o l u t i s t a " y " L a V i c t o r i a d e D i o s " , p o r W I L L I A W I S . H A R T . 
» M a V . B J I ? J L P a S O , , ' P o r D O L I G L A S F A I R B A N K S . 
M A X L i N D E R C H A U F F E U R " y " E L D I V O R C I O D E M A X " 
M a r t e s , 2 de Septiembre, estreno, por G E O R G E W A L S H , " E L R O M A N C E D E U N G U A P O " - M i é r c o l e s 3 de 
Sept iembre, " E N L A G A R R A B O L S H E V I K T , por N O R M A T A L M A D G E " . 
C 7760 ld-30 
$27.50 
r e p r e s e n t a r á esta noche una graci* 
sa obra en tres actos. 
• • • 
A L H A M B R A 
E n la primera tanda se pondrá e3 
escena " E l P á i a r o Negro." 
" E l baile de la Vie ja" en segunda 
Y en tercera, " L a carest ía de '» 
v i d a . " 
A l final de cada tanda habrá a»-
meros de canto y baile. 
"ít nr v 
H m i A M Á B 
iín la primer^ tanda de la íunci:3 
de esta noche se proyec tará la cifl| 
• L a tragedia de un Rey", por 11 
gentil A l í B e y . 
E n segunda, la comedia interpre-
t a j a por TuMo Carminati e 'v<*u9 
de F leur ie l , " E l trono y la silla.' 
P a r a el jueves de l a entrante a 
•^lana se anuncia el estreno de la W| 
'.a "Dormitorcn separados", por 
Jscobmi y A l r o r t o Col lo . 
» n. * 
l A U S T O 3a 
P a r a l a f u n c i ó n de esta noche^ 
anuncia el estreno de la interes^ V 
cinta en siete actos, por Norma * ' 
raadle, titulada " L a garra bols&e 
k i . " laJ 
•xhibirá en las tandas ae 
de laa nueve y cuarenta 
$25 a $SU $75 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s ^ V i c t © ! ^ 
C u a l e s q u i e r a d e e s t o s a p a r a t o s l e r e p r o d u c i r á l a 
v o z , d e u n m o d o p e r f e c t o , t o d a s l a s p i e z a s d e m ú s i c a 
q u e d e s e e o i r , l a s e n c o n t r a r á e n l o s d i s c o s " V I O T O R " 
L a b e l l e z a d i s t i n t i v a d e t o -
d a s l a v o c e s h u m a n a s y l o s m á s 
d e l i c a d o s s o n i d o s d e l o s i n s -
t r u m e n t o s t o d o s , s o n r e p r o d u -
c i d o s m a r a v i l l o s a m e n t e , e x a c -
t o s p o r l a s m á q u i n a s " V i c t o r " , 
c o n v e r i s m o t a n p e r f e c t o , q u e 
m a t e r i a l m e n t e s e o y e a l c a n -
t a n t e o a l v i r t u o s o . 
M . H U M A R A 
l a A g e n t e D i s t r i b u i d o r d e 
V i c t o r T a I K i n g M a c h i n e G o . 
M u r a l l a 8 5 - 8 7 . T e l A - 3 4 9 8 . 
A p a r t a d o 5 0 t i 
D e $ 1 1 5 
^ 8 8 0 0 
Se 
r í n c o y 
c^nco. . ¿ ¡ i 
E n l a segunda se anuncia 
rombras del par.ado". por Norma 
Y en la tanda especial " L a co<lcí 
ta", por E n i d Bennett . . 
-Pronto "Prisionero en Marrut* 
i'or D.-uglas í a i rbanks; " E l ^ . ' ^ 
Gawre" , por V/ni iam S . Hart- I 
o oru:'.'% ipor Thecdore Roben», 
" L a 'ntmsa", por L u i s a Huff. 
* * •« 
TffAEGOT r q J 
" E l precio del honor", por a 
Petrova. anuncia el programa 
e'egante s a l ó n Margot. ,.„„,,,. es' 
L a elegante y bella tonadi l lera^ 
p a ñ o l a Roxana estrenara 
COUpletS. ^/ i t irk 
! P a s a a m p á g i n a D O C B ) _ _ ^ 
D e s e o s a b e r e l p a r a ^ 0 
d e m í h e r m a n o S e r v a n d » -
p a r a a s u n t o s d e f a m í l 1 3 , 
J o a q y i i i R o d r í g o e z W ^ 1 
G A L I A N O 8 5 









ü n T e l é f o n o 
S e d e s e a t r a t a r c o n alguien ^ ' , ^ 
p i e n s e q u i t a r e l s u y o , y a % t * ^ 
t i c u l a r o de o f i e m a . E s c r i b i r 
de taUes a J . A . M a c h í n . A p * ^ 




^ 0 L X X X V l i 
D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 3 0 de 1 9 1 i r . 
P A G I N A S I E T E . 




E L B A Z A R C U B A N O , 
T R I B U N A L E S 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E N O V E D A D E S 
B e l a s c o a í n l ó . - T e l é f o n o s : A - 6 4 1 8 A . 6 4 2 5 . J O S E Z A B A L A 
C. 7641 
CARGOS D E 
E N E L S U P R E M O 
i t P l U A N T E S A  
Á h0S .TUbVl« MUNICIPALiES 
„i «iiinremo de Justicia hace 
El T r K i l Parl a s aspirante, a ir-, 
I» conTS« lueces municipales de pr me 
Saza9.deJw-era clase, en cumpllmi( 
badoa 
, n:cnto Í ÍAÍO, o intelectual, no estar bu-
;ko a procedimiento por demos no ha-
ber sido condenado a pena aflictiva ni ; 
correccional a menos qu« ya esté rum-
Plida u obtenido indulto V clh? y siem-
pre que el hec-ho castigado no fSe^ de 
los que hace desaparecer el concepto pú-
nico, no haber sido declarado en quiebra 
nM?11!?1"30, \,V??noB I"0 80 haya obte-
nido La rehabilltaclCn o declaratoria de 
ipabilida.l. Los aspirantes deben di-
l tribunal Supremo toda la do-
icWn exigida para figurar en la 
tai^s iispirantes y laa oposiciones .resulten "Pjooa 
In nrrjfeslf'n, carecer de impedí 
P á t i c a s , 
o n t e m . 
2 intenta 
"Rojos" 
M Y E C C I O M 
B R A N D E 
C u r a de I á 5 d í a s las 
enfermedades secre-
tas por a n t i g u a s que 
sean, s in m o l e s t i a 
a lguna . 
ES PREVEITIVl 
mutri, 
E l V I N O L C R E A 
B U E N A S A N G R E 
t u e b a p o s i t i v a , c o n v i n c e n t e 
Muchos de los llamados remedios para 
i. anemia tan solo lo son en nombre. 
Sos fabricantes tienen miedo de publicar 
jos ingredientes que contienen, lo que 
debían hacer para probar lo que dicen 
respecto a sus medicinas. 
La única manera de ganarse la con-
fianza del público es dándole a conocer 
(rutiérrez Qulrós. también magistrado, el 
doctor Antonio Valle Duquesne, Maifls-
trudo do la Audiencia y el doctor Rodri-
go Portnondo, también magistrado de la 
Audiencia, -iuo serd el secrotarlo del trl-
tunal de examen. 
E N L A A U D I E N C I A 
ALMAGRO, J U E Z E S P E C I A L 
E l doctor José Luis Vidaurreta, fiscal 
p. s., de esta Audiencia, ha dirigido es-
crito a la Sala de Gobierno solicitando 
nombramiento de juez especial en causa 
por denuncia de Fidel Alberto Salicrup 
en el Juzeado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera número 1O59Í011» sobre aca-
paramiento de mercancías en distintos 
lugares y qu» como los hechos denuncia-
dos son Idénticos a aquellos sobre los 
cuales se encuentra actuando el Juez 
Almagro, deseábase le nombrase juez es-
pecial para el conocimiento también do 
c¡cha causa. 1* la Sala de Gobierno acor-
dó, de conformidad con lo solicitado por 
el fiscal Vida'irreta, nombrando a Aima-
í-or juoz especial en dicha causa. 
i 
L I C E N C I A S 
Por la propia Sala de Gobierno sa 
han concedido dos meses de Ucencia sin 
sueldo al juez municipal segundo dtíl 
Otete, seüor José de Jesús Ponce y Cha-
ple. Y iin m¿s de licencia con sueldo y 
per enfermo al magistrado de esta 
Audiencia, seüor José Cieincnto Viranco. 
FIANZAS D E NOTARIOS APROBADAS 
mees lo que se le vende. Reproducimos 
E l seiior Presidente de la Sala de V a -
j (aciones do esta Audiencia, ha Impartido 
i su aprobación a las fianzas prestadas por 
11 Compaüla "La Habana", para garan-
I tir las gestiones de los notarlos públicos 
. , , (on residencia en Santa Clara y Cien-) 
Lií la formula del Vinol. Cuando un I fuegos, por cuatro mil pesos moneda! 
V1 . u i„ ™n+;£.npnnn mív-licina ' .'imericana cada uno, señores Eduardo 
ioctorsabe lo que contiene una memcina , Nuléz nog8)t) y Bartolomé Corté8 L a r a , ' 
ísta deja de ser medicina de patente. j jespectlvamente. 
BPeptonade hígado de bacalao y de came.pep-tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y de hierro.glicerofosfatos de cal y soda.cascarin 
Cualquier doctor puede decirle que los 
agredientes del Vinol arriba anotados, 
enriquecen la sangre, hacen desaparecer 
la anemia y crean fuerzas. Cuando la 
sangre es pura y roja, el cuerpo es 
tuerte y robusto. 
Puede Ud. hacer la prueba a nuestras 
expensas pues se le devo lverá el dinero 
liel Vinol no mejora su salud. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
^? .Kent . .&. .C0J . ' . I °C- í , Pf0?1?"10»» I l , / ' e l Representante del Ministerio Pú 
CONCLUSIONES D E L 
M I N I S T E R I O F I S C A L i 
E n escrito de conclusiones provisiona-
i los elevado a la Sala de Vacaciones de j 
esta Audiencia la representación del Mi-
nisterio Fiscal tiene Interesada la Im-I 
posición de la pena de tres años de re- ! 
ilusión por falsedad en actas del Reglsr | 
tío Civil para los procesados Matías E n -
teñat Pujal y Guillermo Tomás Simó, 
sin .apreciarl'*! concurrencia de circun»« 
tancia modificativa de la responsabili-
dad penal, ni exigirle responsabilidad1 
civil alguna. 
E n escribo de conclusiones provlsiona-
M o t o r T r u c k s 
U t < M E D I O D E T R A N S P O R T E 
S E G U R O E I N D I S P E N S A B 
mejor prueba de que no ex igen m é -
ritos para decrelar m i d e t e n c i ó n . 
De usted atentamente, Mich< 1 I s s a c 
. mo autor de elles debido a l i denun-
c i a fommladu por Mary Carstersen , 
I le a g r a d e c e r í a a usted infinitamente 
I se s i rv iera publicar esta carta con la 
i ú n i c a finalidad de dejar aclarado que 
| espero tranquilamente el resultado de! S i w c r í b ü e al D I A R I O D E L A ¡VIA» 
l a i n v e s t i g a c i ó n judicial , que no m e | . n i A D i n n s 
he ausentido de mi domicilio, y que y ^ f f * * D I ^ 1 0 D £ 
me encuentro en libertad, a>te es la i«A drlARlNA 
Boiton Massachusetts, E . U. de A. 





estía de 1» 
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ia interpre-
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1 lico ticiio inlerosada la imposición de i 
|ti pena de un año, ocho meses y veintiún ! 
d';)s de prisión correccional para el pro-
(•osado Luis Natividad Chile V'aldés, co-
DiO autor de nn delito de lesiones grave», | 
así como una indemnización al perjudl-
eado mediante el abono de doscientos 
Reí'-.ja un 50 por 100 los Banus pesos. 
, , rn , , , i ^ en otro escrito de corclue 
per toda la Te-.rparada para la geni'3 . ^ ^ n a , , ^ elevado a la Sala c 
a noche ^ 
interesan^ 
Norma T̂ 1' 
ra bolsUeV 






• E l terri*'-; 
Hart. " C ^ ; 
Roberts, -
Huff. 
i o ada te j i¿i0nai,?s" i 'o"  " d ^ V a c a X 
pudiente y siguu regalando los de 10á . nes de cstii Audiencia la representación 
Tabres sin o W á C U l o alguno, y tam • «>l Físctil tiene interesada la i 
tiién por la Temporada. 
Ü52J5 31 a 
P o r s u g r a n r e s i s t e n c i a , e c o n o m í a y s o l i d e z , e l C a m i ó n 
R E P U B L I C 
e s e l p r e f e r i d o d e C o m e r c i a n t e s , H a c e n d a d o s e I n d u s t r i a l e s . M á s 
d e 5 0 0 e s t á n f u n c i o n a n d o c o n é x i t o e n o r m e e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
L o s t e n e m o s d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
G r a n e x i s t e n c i a d e P i e z a s d e R e p u e s t o . 
) • K L O T E R O * - I m p o r t a d o r E x c l u s i v o * 
P r a d o 2 3 . - H a b a n a . 
D r . J . L Y O N 
I>K L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espf-cialista f.n la c u r a c i ó n radical 
¿« las hemor- í idos, s in dolor ni em-
tleo d? a n e s t é s i c o pudiendo el p^-
uente continuar sus quehaceres. 
Coi-K' itas de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruelos 14, (altos). 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N T A V O S 
Tomando 30 t i ckets p a r a e s ta s 
J comidas, se r e b a j a e l 20 % 
la pena de un año, ocho mofes veln 
(iún días de prisión correccional y diez 
días de arreso por una falta, para el 
procesado responsable en concepto de 
aiilor por participación directa. José Río 
Valles Cachonesrete, como autor de un 
delito de disparo de arma de fuego con-
tra determinada persona. 
P u e d e i r s e e l c o c i n e r o 
c u a n d o q u e r a . • . n o i m p o r t a 
C o n u n a C o c i n a 
E l é c t r i c a 
W c s t i n g h o u s c , 
s e p u e d e h a c e r 
v i s i t a s y c o c i n a r 
a u n t i e m p o . 
S o l o e s n e c e s a r i o s e ñ e -
l a r e n e l r e l o j d e l a c o c i n a 
l a h o r a a q u e q u i e r e l i s t a 
l a c o m i d a . . . . 
C O C I N E C O N E l E C Í R I C I D A D 
V i s í t e n o s y e x a m i n e l o s m o d e l o s 
p A N K f i O B I N S [ 0 . 
P H A B A N A • 
A N O T I F I C A R S E 
jiotificaciones en la Audiencia, en el día 
de hoy: 
Letrados: 
Pedro M. 'lo la Cuesta, Luis Ignacio 
Novo, Ruperto Arana, Laudellno Kodel-
i po. Ramón 'Icnzillez Barrios, Adolfo Ca 
bello, Tedr) Herrera Sotolongo, 
Karía Agulrrc. 
" m u r p a r a A u t o m ó v i l e s 
. Garantizarnos que el rejuvenecedor 
•¡ntomovlles .nás eficaz conocido hi 









fiwrii"' Vn litro de "PANVAR" una 
í«im e tr;ibajo deja su Automóvil como 
«iiao de Fábrica. "PANVAR" corn-
il amenite trar»sparente. No deja rayas 
tchiTil las- No descascara. Seca en 
ñoras, ge devuelve el dinero si no 
^dern ^ J * :L,0Pez' Concordia. 171, 
31 a 
Procuradores: s:> Cadena*» v García, Ricardo Roque d . 
Claudio de Vicente. L u i s Castro, Re-1 Escobar, Toribio PiCero, Eduardo Acos-
guera, RubM j , Juan Ttoorlíruez Amngo, j tu. 
Kaul Corrons. Alfredo Sierra. Garcilaso 
de la Vega, Enrique Alvarcz. José María 
Leanés, Llama, Sterling, Feroira, Padi-
. lio, Laureano Carrasco, Ramón Spinola, 
Relación de las personas que tienen ]ua^ Torlblo Bravo, rrancisco Pérez Tru-
;lllo. 
Mandatarios y partes: 
Enrique Rodríguez Pulgares, Andrés 
Centón, Antonio I I . Díaz, Francisco G. 
Qniróa, Floreníino Villa, líduardo Valdés 
Josá Podriguez, Josefa Delgado, Kamlro .'Mon-
fort, Ramón Illas, Juan Patcual, Narci-
C o m p l a c i d o 
Habana, 29 de Agosto de 1919. 
R e ñ c r Director del p e r i ó d i c o D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
VTuy s e ñ o r m í o : 
Confiado en bu caballerosidad y en 
a t e n c i ó n a las informaciones que en 
ese p e r i ó d i c o de su digna d i r e c c i ó n 
se han publicado en r e l a c i ó n con el 
para m í sensible fallecimien.to de mi 
esposa Q. E . P. D-, a t r i b u / é ' i d o l o a 
causas violentas y s e ñ a l á n d o s e m e co-
A R G U E L L E S Y P A R D O 
C O M P R A , V E N T A Y R E P A R A C I O N D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
D E T O D A S M A R C A S 
G n U s p a r a todos Y T ^ , 
los s i s t e m a s 
Pape l C a r b ó n 
T a l l e r de Nique-
lado. C I N T A M U L T I C R A F O 
P i e z a s de repues-
to. Cil indros de 
g o m a . 
Prec ios reducidos 
y g a r a n t í a 
abso luta . 
H A B A N A N ú m . 9 5 . - H A B A N A . - T E L E F O N O M - U S ? . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
7IAG1STFIC0S V A P O B E S F A J U P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A K / U I A N A 
fftra l í n e i B York , para New Orleans, para Colón, para 
del Toro- para Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A HABAJíA 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d * . 
N « w Y o r k . . . ^ 50-00 
Veir O r l e a n s . . . . . . S 
Colón . . . I 60.00 
S i L í D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k , 
P a r a Klnjrston, Pnerto Barr ios , Puerto Cortés , T e l a j 
P A S A J E S M I N L I I O S D E S D E S A N T I A G O -
Incluso de comidas. 
I d a . 
Now Y o r k * . . . . . . . . . $ 50.00 
Kingston • f 15.00 
Puerto Barrios . . . 9 60.00 
Puerto Cortés * . • • í 50.00 
• • L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 1 
WaJter M. Daniel Ag. G r t l . 
L o n j a del Comorcéo, 
Habana. 
S E R T I C I O D E V A P O R E S 
P a r a t u f o r m e s í 
L . Abascal y S b a a * 
Agentes, 
Santiago de C u t a . 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
C A P I T A L : $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C U B A Y O ' R E I L L Y . H A B A N A . 
G i r a m o s L e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
C U E N T A S D E A H O R R O S . 
C o n e l 3 , 4 y 6 p o r c i e n t o d e i n t e r é s a T a ñ o . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 5 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , 
R e e m b o l s a b l e s e n p e q u e ñ o s P l a z o s S e m a n a -
l e s a l 8 p o r I O O a n u a l . 
C U B A Y O ' R E I L L Y * 
O 8072 alt Sd-t 
L A M U Y A C R E D I T A D A 
S a r d i n a " M A R G A R I T A " 
s e h a l l a d e n u e v o a l a v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
S Ü C S . d e P A B L O M . C O S T A S , S . e n C . 
O b r a p í a , 3 J . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 9 0 0 . 
252^1 2 » 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E B L L L A S A R T E l 
C r a n acout; cimiento a r t í s t i c o el día 4 de Se! tlembre, en e l G r a n 
Teatro Nacional con el objeto de . orandnr fondos para celebrar una e v 
p o s i c i ó n de Arte Gallego, 
l a s looaltdades e s t á n a la yenta en l a S e c r e t a r í a del Centro Gallego 
iodos los d ía s de 8 a 10 p. n» 
Tf'anse programas. 
c 7723 -íd-23 
^ F O L L E T I N 5 8 
H U G O B E N S O N . Pbro. 
f a m i l i a 
8 5 
E L A M O D E L M U N D O 
NOVKLA 
TBADLCIDA D I R K C T A i l E N T B D E L 
I N G L E S POIl 
• ^ A N M A T E O S , F b r o . 
^ wni* « u Ubrerja ..E1 D e b a t e T ^ 
olamado las satisfacciones ordinarias, la I para dar explicación del hecho eran mi- mo día y t« 
promesa de alimento, de aire resplrable. merosas, y la fuma de algunas había su gabinete 
de comercio humano; la negrura Inson- 'legado hasta el retiro en que Mábel s e ' -
dible del abismo ha/la el que se sentía ! encontraba, -iunque sin mayores visos da 
ntraída la había hecho retorcerse de bo- i probabilidad que las demás. L a joven re-
rror sin que en esta angustia espan-1 flexionó entonces en la ignorancia huml-
(OonOnúa) 
> d^pt'n" no encerraba el menor mo-
• la n» \\Jl^7'a••• para colmo de ina-
cedioó ..i aleza í11 si<iulera le había 
W semana "p0̂ "610 f5* darle nn hijo. 
tran;p,frriHegl:imontarla Á* asilo ha-
QqulHdad v? medi0 d^ la m a y r 
14 PreemipiAi, JN(\T,0 la Joven tu-
16 la a d m u , ^ e lleVHr consígo. le fa-
clmientn« .< elí uno de esos esU-
tt. lujosa % oAnVC^lare8- ^y51 Estala-
^tos a n t p H ^ da correspondía a sus 
encar^He8; f la8 hermanas guar-
moRtf^as 5o ¿il asistencia se le 
i«ndo" toA V ^ 8 -H y rarlñ08a8-imt*bi dudo motivo de queja. 
o ^ —hL1* Seiruririn «^r». o 6n- Kspeclalmen-
^ yací» pn i=Che.dc su "egada, mlen-
alcoho i a , obscuridad abrasadora 
L P r o t o a t a d o ^ T" ,scr sensible ha-
thio uk« rebelándose contra aV 
mstintos inferiores habían re-
tender la vista alrededor de un Dios trascendente era a su Juicio ¡ narse 
_._>, parecióle que el calor era; una Idea absurda; y lo mismo pensaba todo 
i i  bo D : l   I s - 'l  st  l reür    el se más insoportable que nunca. Durante un i del concepto de un hombre trascenden-
cowrow .uHiMiiv t . — w_ I .'ST—' — - i - •- -i-"= ''^ 1 minuto creyó haber dormido demasiado, 1 te. 
pero su reloj de repetición le hizo ver i Para ella no había, pues, solución po-
que acababan de dar las cuatro. iBahMsible. L a única religión que podía acep-
afortunadamente no tendría que sufrir tarse era la del humanitarismo ¡ y ahora 
estas molestias por mucho tiempo, por-1 resultaba que su corazón no quería na-
que a eso de las ocho todo podría es- da con el Dios de tal creencia. Los mas 
tar ya terminado. Tenía que escribir a1 delicados sentimientos que era capaz do 
Oliverio su carta de despedida, y arre- j sugerir se reducían a emociones refina-
glar muy asuntos más. das. 
Con respecto a la moralidad del acto | invocaba también ahora la altísima 
que pensaba ejecutar, o en otros térml-1 opinión que le había merecido Felsen 
tosa, la Joven hubiera recobrado la paz 
sino' cuando una voz más profunda mur-
muró al oído de bu alma, con acento so-
brenatural de certeza, que la muerte • no 
era el fin de la existencia. Después, al 
venir la claridad del día la calma se ha-
bía restablecido; la voluntad, dueña otra 
vez de sus actos, había entrado de nue-
vo a regir los de las demás facultades; 
liante de los hombres, en medio de sus 
pretensiones de haber tomado por su 
cuenta el gobierno del mundo. Para ma-
yor desdicha, a las desagradables condl-
i-'ones atmosféricas se habían unido otros 
graves trastornos y desastres: en varios 
puntos, temblores de tierra prodigiosos; 
iina tempestad en América había destruí-
, . . . do de una vez treinta y dos ciudades; nos. por lo que se refería a la relación i burgh: indudablemente era el hombre 
1 0 ¿ J * S L £ 1 secreta en í n a vida ult l- los marinos hablaban de alteraciones i que guardaba su designio con el bien co- má8 portentoso que Jamás habla visto, y 
rior h l b í ^ brillado con d e s ^ en los océanos, donde se ad-j mún de los demás^homjb^. MAbej_ no , aun conceptuaba muy probable , que fue-
consoladora vertía la desaparición de varias islas; el Posteriormente le asaltaron dos o tres l amenazador Vesubio parecía disponerse a 
fes Vos terrores de crueldades cometí-1 poner térmlm» a sus desvastadoras erup-
r\n08es\aoTeTmlentos análogo* al en! clones con un desenla^ monstruoso ^a -veces 
Sul tna 1 ^ encontraba aT'awrdaw; de i dle'conocía 1* explicación de tan extra 
£ u revelaciones escüidalosas que pusie- nos fenómenos Alguien hubo. bastante 
KTn T n ^ Z l l o T ? inglate^a^ entera. | atrevidoi para 
y Mábel recordaba 






diez afioVatr'á'sr'y motlvaroA la | « O ^ t l & » hjbl» t evn ld?á£fa£ecu0V£ 
vención directa del gobierno Descubrió- ^^1^I"?rintenrr^leno¿ri|a S S S S í S 
se pn electo' une durante largos años, haber oído a su noanza que ia cai.itarore 
In lo^ grandes lUoratoHos de vivisección. ! final -erfa p ^ n d c U ™ » « 2 S « » ¿ 
5=6 hablan hecho experiencias erf Perso-, clón general d e ^ 
ñas refugiadas como ella en casas ^ \ ^ ^ 9 ^ A J m ^ t ¡ ^ ^ ^ a ^ ^ r ^ ¿ d ¿ 
"euthanalla." después de administrarles ¡ harto más 1c apenaba que ^ 
gases que suspendían la vida en lugar de temperatura del ^ r f ^ i « t d ? ^ T h l l 3 n d o -
destruirla... üs aún estos recelosos te- sear ^ W ^ l ^ ^ « Í ^ S í en la re-
mores se habían desvanecido con la ve- a a P"u¿a^erdedía yc "?tc0he X a d o eñ 
nida de la luz del día. E l sistema nuevo lativa frescura de su cuarto, situaao en 
cerraba en absoluto 
tición de tales abus 
Ingfaterra y en ni 
lentTmlen™ S T e b í l S ' ^ ^""lógica | pírecía-estar muy" enterada Corrl&se que 
más imperiosa contribuían a llevar a las I hablan ocurrido una o dos ejecuciones. 
Ultimas consecuencias el principio de que La aplicación de '* ley rm hab a alcan-
• los hombres no eran más que anima- zado todavía gran desarrollo, aunque, bien 
les. . ." "ia mlradag la8 Cosas, una semana no era 
. tiATnno bastante para que se dejaran sen-
E?_,cuanto ? molestias de orden físico, j [ j ^ g consecuencias de la nueva ley, y 
la única verdaderamente penosa era el 
calor Insoportable de los días y las no-
ches. Los «ablos afirmaban que acababa 
de producirse una corriente de calor, de 
origen desconocido; las teorías Ideadas Al despertar en la mauana de este mis 
los magistrados comenzaban a instruir 
las diligencias encaminadas a la forma-
ción del Censo prescrito. 
sentía la menor duda. Ella creía con el | Be en realidad lo que ella había Imngl 
resto del mundo humanltansta que, si los nado. la encamación del hombre Ideal, 
dolores físicos Justificaban el suicidio, con el- primer producto perfecto de la espe-
tgual razón los padecimientos morales cie- pero ia lógica de sus doctrinas con-
autorlzabán a tomar la misma extrema tradecía brutalmente a lo que a ella le 
resolución. Cuando la desgracia de un in dictaba el corazón. Porque comprendía 
dlvlduo le hiciera Inútil por sí mismo y bien que no había la menor sombra de 
para el resto de los hombres lo más ca-! contradicción en el hecho de haber pro-
rtatlvo era desaparecer de la colectlvl-1 damado Felsenburgh la necesidad de ex-
dad. Pero nunca le había ocurrido en | terminar a los cristianos, pocas semanas 
tiempos pasados que pudiera caberle a, después del célebre discurso en que con-
ella-esa desdicha, cuando la vida se le ¡ denó con los términos más duros la des-
había mostrado tan llena de seduccionee ¡ trucción de P.oma. Kl grande hombre ha-
y atractivos. | bía reprobado la pasión fratricida, la 
L a realidad, sin embargo, se le Impo-1 guerra de secta contra secta, callflcán-
nía al presente de una manera irreslsti- • dolos de elementos destructores de la 
ble, abrumadora; sobre esto no había raza; habla execrado la pasión, pero no 
cuestión. ia acción universal' v legal. Su tiltlmo 
E n el transcurso de la semana había decreto era un acto legítimo de l a ma-
pensado frecuentemente, en la conversa-' yoría del mundo contra una ínfima ml-
clón sostenida con Mr. Francisco. Había-' noria, que amenazaba de muerte el prln-
se visto impulsada a hacer esta visita por i ciplo de la vida y de la fe; la ejecu-
un movimiento casi Instintivo, arrastra- clón de la ley deberlíi ir acompañada de 
da por la necesidad de saber cuáles eran i todo género de humanltaras conslderaclo-
las doctrinas del partido opuesto, y si ¡ nes; en realidad no se veía espíritu de 
el cristianismo era verdaderamente tan venganza, pasión ni partldarlsmo, como 
ridículo como ella había pensado slem- i no podía verse en la amputación de un 
pre. Uidículo, no lo era en modo algu- miembro gangrenado. Oliverio se lo ha-
no; en todo caso lo que podría llamár- bía hecho entender esí bien claramente, 
sele era terriblemente patético, un sueño l Sí ¡aquella medida era lógica y necesa-
maravllloso. una exquisita concepción ría; y, sin embargo, los instintos de su 
poética. Suprema ventura serla poder creer naturaleza se rebelaban contra ella, pri-
eu ella. Pero ella no podía hacerlo: no,' vándole de la fuera necesaria para resig-
. . . ¡Quór sublime era, a pesar de | "No dudarás, Oliverio de mi vida, que 
la figura de Felsenburgh! E l alma siempre te he auarido con toda el alma 
se solazaba, aun con el recuerdo solo y te quiero todavía de Igual modo aun 
de sus discursos y de su personalidad, en este momento. Tienes, por tanto, de-
¡ Cuánto habría gozado contemplándole recho a conocer las razones de mi de-
otra vez! Peto, al cabo de nada serviría; terminación, hasta donde yo misma laa 
io mejor era conservar el espíritu tran- i conozco, aunque no acabo de comprender 
quilo hasta donde fuera posible. E l mun- bien el estado de mi espíritu; pero, des-
do seguiría su camino sin ella, ni más de luego, siento con Insuperable evlden 
ni menos qu-j hasta el presente... y, por j ola que me faltan las fuerzas para so-
>íu parte, no podía soportar por más tlem- 1 brellevar la vida por más tiempo. F u l 
po el hastío de la realidad. | feliz, mientras me duró el entusiasmo de 
Todavía continuó divagando medio en , los primeros momentos, especialmente 
sueños algunos instantes, basta que, al j cuando se verificó la venida de Felsen-
nbrlr los ojos, vino a sorprenderle la pre- , burgh. A lo que yo, entiendo, padezco 
senda de un semblante dulce de mujer irremediablemente de una decepción im-
con tocas blancas, que so inclinaba son-1 prevista que ha matado n mi corazeón 
rlente sobre ella. j todo sntimiento de esperanza. Los acon-
—Son ya cerca de las seis, querida, la tecimientos han sido muy diferentes de 
hora en que debía venir a llamaros, se- como yo los había soñado. Al presente 
pún me dijisteis. ¿Queréis que os traiga reconozco que lo sucedido es lógico y Jus-
el desayuno? | to y que la paz del mundo debe tener 
MábeT exhaló un profundo suspiro: lúe- | sus leyes, así como también el derecho 
po se Incorporó con movimiento rápido | de defenderse por todos los medios. Pe-
f se dispuso a abandonar el lecho. | ro, ya ves, amado mío, no es ésta la 
paz que responde a las aspiraciones de 
I I 
Las ses y media daban en el pequeño 
péndulo de la chimenea, cuando la Jo 
mi alma; y ahora creo de una manera 
indubitable que mi suprema desgracia 
consiste en vivir. 
l ^ r t ^ í ^ l Ú,btÍrnaS Pa1latbraBd dt r 1 m ^ P-funda^eSÍ'e'^eífuhc!0-
carta Recogió las hr^as repletas de letra i do te encuentra scon el nuevo orden de 
apretada que había ido colocando suce-, ^osas; y me parece muy natural que 
sivamente sobre la mesa; se echó atrás en . así suceda siendo como eres inflnItamen-
su mullida butaca y comenzó a leer i te más fuerte> razonable y Justo qu^yo 
tAP £ a S a de de8can8of núm. 3. Manches- Pero si tien¿s una esposa, es precíso 
Que piense y sienta como tú; y Mábel 
"Querido mío: De corazón lamento lo I no está contigo, pobre amado del alma 
que sucede; pero me es Imposible resis-1 no está en el' fondo de tu corazón, a pe-
tir por más tiempo al deseo vehemente sar de creer que tú eres el que estás en 
de librarme de la angustia que me opri- lo cierto y que posees la verdad... ¿Me 
me. valiéndome, al efecto, del único me-1 comprendes bln, vida mía? 
dio aceptable. Aquí he gozado una sema- | "Si hubiéramos tenido descendencia, sin 
na de relativa calma y bienestar; toaos duda habría sido otra cosa; sin duda me 
han rivalizado en darme pruebas de con- habría resignado a vivir por el amor 
sideración y de cariño. Supongo que la del hijo do mis entrañas. Pero por la 
simple lectura del membrete que enea- Humanidad... jah, Oliverio! no puedo 
beza estas líneas te habrá dado a com-1 RO puedo de ningún modo, 
prender en seguida la clase de estable- . "Yu veo que estoy equivocada, y que 
cimiento en que me hallo.. . I tú tienes razón: pero no puedo dea-
P A G I N A O C H O D I A R I O ü t L A M A K i N A A g o s t o 3 0 d e 1 9 1 9 . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A . F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A S O S 
¿ A B A D O 30 D E A G O S T O , 1834 
L a guerra c a r l i s t a - — S e g ú n las ú l t i 
mas noticias de las provincias Vas-
congadas, el 28 de Julio marchaba" 
reun.aos el general Espartero y ^ 
'.•••igp.d'er Belo^a sobre Z u m a l a c á r r a -
íTui, que, r e t i r á n d o s e delante de nues-
tras tropas, había llegado a Azpelt'.a 
y Azcoit ia; de cuyas resultas el br i -
gadier J á u r e g u i , con Iks fuerzas de 
G u i p ú z c o a se reconcentraba sobre 
V i l l a ^ n a para cooperar ú t i l m e n t e 
E l coronel C a r r e r a , que debe m a l -
dar la columna m ó v i l de Alaba, h á b i l 
llegado a Vitoria con el b a t a l l ó n de 
Mondoñedo destruido, a reforzarlo. 
H A C E 50 A S 0 8 
L U N E S 30 D E A G O S T O , 1869 
No hubo per iód ico por ser lune*. 
H A C E 25 AÑOS 
J U E V E S 30 D E A G O S T O . 1894 
No hay libro i n m o r í a L — E s t á de-
mostrado, y el tiempo lo confirma, 
que para que un libro llegue de r*" 
i. era» ion en g e n e r a c i ó n a é p o c a s re-
motas es necesario que se reimprima 
cada cincuenta a ñ o s por lo menos. A 
la obra se hal la impresa en el papal 
que hoy usamos. 
L a s manchas amaril lentas que se 
distinguen en las hojas de los libros, 
son el comienzo de su p e r d i c i ó n ; es 
la poli l la del papel que va m i n á n d o 
lo al parecer, hasta que, cuando se 
abre, queda convertido en polvo. 
Andando los tiempos, solo se reim-
p r i m i r á n las producciones c i e n t í f i c a s 
y l i terarias por excelencia, y nues-
tros sucesores e n c o n t r a r á n s e en dls* 
p o s i c i ó n de saborear ú n i c a m e n t e la 
quinta esencia de lo que se haya es-
crito, s in perder _el tiempo en leer 
abortos engendrados en la fiebre de 
este siglo decadente f^lto de Idea-
les 
Para conservar los libros conviene 
que no e s t é n encerrados bajo crista-
let. v colocar en los estantes de -«8 
bibliotecas p a ñ o s de franela mojados 
a g u a r r á s o ác ido fón ico o ju^e 
d-> tabaco. 
l i f i r o i a c í Q n C ^ l e g r á í i C L . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L A R A T I F I C A C I O N D E L T R A T A D O 
i \ L A ( A M A R A F R A N C E S A 
P a r í s , Agosto 29. 
L a rat i f íc i ic lón del tratado de pr.?-
con A l e m á n l a por l a C á m a r a de D I -
putmlos se ha apresurado considera-
Memente a l parecer esta tarde liablen-
do m á s de veinte diputados que se es 
pera ha que pronnnciasen diocursos he 
'•lio d e j a c i ó n de su derecho a dirigir-
se a la C á m a r a . 
P a r í s , Agosto 29. 
L a d i s c u s i ó n general de l a ratiflen-
ctón del tratado de paz l l e g ó a una con 
clnsion d r a m á t i c a esta tarde en la 
C á m a r a de Diputados, cuando, des-
p u é s de un vibrante discurso de A I -
bert Thomas, ex-Miembro del Conse 
Jo de Gnerra , m á s de veinte diputados 
que se esperaba que tomasen parte en 
el debate, anunciaron su d e c i s i ó n de 
alistencrse de hablar. 
í"l gobierno se m o s t r ó claramente 
embarazado, r e u n i é n d o s e todos los Mi-
nistros en torno del pr imer Ministro 
Clemenceaiit Conferenciaron durantp 
varios minutos, y finalmente Andre 
Tardlen se l e v a n t ó y dijo que el go-
bierno h a b í a esperado u n debate q .̂e 
durase hasta bien entrada l a p r ó í j m a 
semana, pero estaba dispuesto a contl 
nuar y n e c e s i t a r í a una liora y me-
dia, 
aOs escucharemos", fué la exclama-
c ión que s u r g i ó de todas partes de la 
( amara , 
Jean Bon, socialista y extremlsfei, 
vino en auxilio del gobierno con '/a 
misma amargura de su ataque, ne-
g á n d o s e a oir a l Capi tán Tardien o 
a n i n g ú n otro subordinado, y l laman-
Jo a l mismo Pr imer Ministro Clemeii-
coau, d e c l a r ó : que no o ir ía a n i n g ú n 
otro. ( ' 1 
Es to p l a n t e ó l a c u e s t i ó n de conflan 
za y todos los partidarios del gobier-
no apoyaron a l P r i m e r Ministro. L a 
s e s i ó n entonces se l e v a n t ó , y se rea-
nudará el martes. 
Lonls Barthon* ex-Primer Ministro 
hab lará cu la p r ó x i m a s e s i ó n . 
P a r í s . Agosto í í ) . 
Durante el debate en la C á m a r a 
<?<' Diputados hoy sobre l a r a t i f l c r 
ción del Tratado de Paz con Alemania 
el diputado Mauricio B a r r e s , cr i t i có 
"I tratado por no h r > r establecido 
C A D I L L A C 
L o q u e m á s a d m i r a e n e l C A D I L L A C s u d u e ñ o e s i n d u d a b l e m e n t e 
s u C O N S T A N C I A . 
s a b e q u e p u e d e c o n f f a r e n q u e s u c a r r o h a g a l a s 
d e l a m i s m a m a n e r a , c u á n d o y d ó n d e s e l o e x i j a . 
E l C A D I L L A C e s s u e s t a b l e , a d i c t o y f i e l a m i g o , y é l s a b e q u e n o i 
a b a n d o n a r á . 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A , 6 4 , H A B A N A . 
E L M A R T I L L O 
> ROMAÑÁ. 
n a c i ó n de l a l i teratura francesa, deT c l ó n pro-germana y m o n á r q u i c a r u -
arte y de la lengua de F r a n c i a , de 
manera que cuando hayan terminado 
los quince a ñ o s de o c u p a c i ó n , e l ra l l e 
del R h i n llegue a ser una especie de 
r e g i ó n a u t ó n o m a franco-alemana, que 
ofrezca la p r o t e c c i ó n contra otra agre 
s l ó n prus iana. 
D e c l a r ó que y e t a r í a por l a ratif i-
c a c i ó n del tratado. 
L A CAMPAÑA D E L G E N E R A L D E -
M K I N E E N E L C A ^ C A S O 
Londres , Agosto 28. 
L a s fuerzas del general Denlklne en 
el Caucas© e s t á n teniendo iviuchos 
disgustos con l a p o b l a c i ó n nat iva, se-
g ú n dicen los bolsherikis rusos. U n 
mensaje i n a l á m b r i c o soriet declara 
sa a arres tar a l general de guerri la 
anti-bolshCTild Balakovitch, que ha-
bía sido consagrado como nn h é r o e 
por e l pueblo de Pskoy. 
E l general Arsenleff no l o g r ó a r r u -
tar a l general Balakovi tch, pero se 
a p o d e r ó de los miembros del Estado 
Mayor del general Balakovi tch, 
D e s p u é s de realizado esto, dice la 
r e l a c i ó n que las tropas del general 
Balakovi tch se negaron a aceptar ó r . 
denes del general Arsenleff y abando-
naron sus puestos dejando nn hue"») 
que los bolsherlkls se abalanzaron a 
l lenar . 
Acus-aclones de t r a i c i ó n se h a b í a n 
presentado contra el general Balako-
yltch agrega el corresponsal , pero 
clones se ha obtenido. 
E l 
Loy que la ciudad de Ylad ikarkaz , en l ninguna c o n f i r m a c i ó n de las ac usa 
ol Caucaso centra l , a l Norte de T i -
flis ha sido capturada por las tro-
pas Indush que combatieron duranre 
cinco d ía s con las fuerzas del general 
Denlklne. 
L o s Ingush se clasif icaron como 
parte de l a p o b l a c i ó n Chochen y es. 
t á n en n ú m e r o de 50.000. 
de H e n r r y C . K i n g sobre bn InTestiga-
c ión de la s i t u a c i ó n en el cercano 
oriente, ha sido sometido a l a delega-
c i ó n americana en tres secciones. L a 
prime:»; se refiere a S ir ia , l a s e g ú n -
r a a l a Mesopotamla, y la tercera a l a 
T u r q u í a donde no se habla e l á r a -
be. 
E l Informe contiene recomendacio-
nes acerca de los mandatarios, l a s 
cuales los comisionados se han nega-
da a r e r e l a r . pero discutieron hoy l^s 
resultados de sus conferencias en S«-
r i» . 
L o s s irios por lo general sostien-n 
que l a Pa les t ina debe estar incluida 
en l a S i r i a , para formar u n p a í s uni-
do y oponerse a l moTÍmiento sionista, 
sosteniendo que los j u d í o s s ó l o for-
man un diez por ciento de l a pobla 
c l ó n de Pales t ina en los momentos a c 
en l a esperana de hal larse entre las 
pocas que pudiesen estrechar las 
manos de su alteza real , e l P r í n c i p e 
de Gi'les, ]>roirampleron en aclama-
c'ones mucho antes de que llegase el 
P r í n c i p e , y cuando el a u t o m ó v i l rea l 
Don, noventa mil las a l Sur Sureste 
de Yoronez, han sido tomadas por 
los bolshevlkls, s e g ú n parte del go-
Lferno soviet ruso trasmitido hoy. 
r r y B O M B A R D E O C E R C A D E L A 
* B A S E N A V A L B O L S H E V I K I 
Londres , Agosto 29. 
U n fuerte bombardeo que d u ró dos 
horas se oyó en Yiborg, F in landia , 
v) d ía 27 do Agosto en l a d i recc i ó n 
do Kronstadt , l a base naval bolshevL 
k i í e r c a de Petrogrado, dice un men 
gaje de H e l s l n g í o r d s transmitido hoy 
Supó» ese que tomaron parte en el 
combate fuerzas navales y a é r e a s 
iBglesas. E l A lmirante I n g l é s no ha 
recibido noticia ninguna respecto a l 
anunciado bombardeo. 
E S T A D O S U N I D O S 
(D*» 1« Prftnpa Asoclndn. por el hlln rtlmrtoj 
P L E I T O P O R D I Y O R C I O D E L A 
G A L L I - C U R C I 
Chicago, agosto 29. 
A m e l í t a Gal l I -CurcI la famosa ti-
ple p r e s e n t ó n n nuevo escrito en su 
pleito por divorcio en e l tr ibunal 
¡-nperior, alegando nuevos cargos de 
Infidelidad contra Ln lg lo C u r c l , sü 
esposo. E n su escrito orlgnal la G a l l l 
C u r c l alegaba crueldad y d e s p u é s lo 
a c u s ó de Infidelidad. 
E L S E R Y I C I O D E G U A R D A C O S T A S 
AÍFERICANOS 
TFasfclngton, agosto 29. 
L a guardia de la costa, que tnd 
puesta bajo la j n r l s d í c c l ó n del De-
partamento de Marina durante l a 
gnerra fué trasladada hoy a l Depar-
tamento do Hacienda por e l Pres iden 
te Wllson. 
l os intereses comerciales y de l a 
marina mercante pidieron el cambio 
pnnqne el departamento de Mar ina 
destaba coinservar l a jnrlsdilccaón. . 
P O R Y T O L A R L A L E Y P R O H I B I -
C I O N I S T A 
New Y o r k , agosto 20. 
Declarando que los agentes fede-
rales que los arrestaron obtuvieron 
e l I L o r so pretexto de que eran 
"chanffeurs mojados'* o "actores ner 
diosos'*, tres cantineros detenidos en 
l a reciente cruzada contra los infrac 
tores de l a ley prohibicionista se 
declararon culpables en el tr ibunal 
de distrito federal de haber vendido 
l icor i legalmcnte y se les impuso uní . 
multa de cincuenta pesos a cada 
nno. 
Unos sesenta m á s se declararon no 
culpables. 
E l Juez Fos tcr , a l pronunciar la 
f.entcncla dijo que una r e p e t i c i ó n del 
delito p r o v o c a r í a u n a sentencia de 
p r i s i ó n , y que s i no se p o n í a coto a 
l a v i o l a c i ó n de l a ley ^ n breve se 
Impondr ían sentencias de p r i s i ó n en 
todos los casos. "No os de jé i s enga-
ñar , dijo e l Juez, por las s ú p l i c n s de 
los "chauffeurs moj3dos,, y "actores 
nerviosos". 
E S T A C I O N E S P E T R O L E R A S A M E -
R I C A N A S , 
New Y o r k , agosto 29. 
U n a e s t a c i ó n petrolera, con una ca-
liacidad de once m i l barri les , que se 
e s t á construyendo por l a Junta Ma 
E l l e j í t i m o A c e i t e 
d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a c u e s t a 
m u c h o m á s q u e e l a ñ o 
p a s a d o . E s p u e s , i m . 
p o s i b l e p r o d u c i r u n a huena E m u l s i ó n á los 
p r e c i o s d e a n t e s . L a 
E m u I s i ó n d e S c o t t 
e s ú n i c a e n s u c l a s e . Sus 
v i r t u d e s e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e c u r a t i v a » 
j u s t i f i c a n n u c í , 
t r o c o n s e j o : 
C o m p r e so lo la 
E m u l s i ó n de Scott 
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6e h a adjudkodo nna concesión i 
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r í t i ina de los Estados Unidos» en 8t. 
se detuTo ante el edificio, l a p o l i c í a Thoinas ( i s i a s V í r g e n e s ) e s t i r a dis-
tUTO que hacer sobrehumanos esfue'- ltliesta a proveer a ios barc08 ame. 
zos p a r a escoltar a l Principe hasta riüaJ10s hacen )a f r a v e s í a entre . 
la puerta, e Inmediatamente d e s p u é s i jos Estados Unidos y S u r A m é r i c a el I nado que yarios per iódicos 
de su entrada seextendieron miles de j 1)(.tr5lpo .llie necesiten para e l d i» anunciado que la publ i car ían 
manos p a r a estrechar las del P r u - j r,rimero de Octubure, s e g ú n se anuu-
K L C H O Q U E D E L M t N A T R E S I M 
E L I I O R T E I S S I U S 
TVew Y o r k , agosto '¿9. 
T I Tapor Munalres f'e la Línea d» 
Mniison, que c h o c ó anoche con el n 
por Hortenslus en el Canal Anbnl 
fué remolcado hasta un anclaje ea 
I led Hí iok F í a t s hoy a primen hora. 
D e s p u é s de recoger ¿2 de los tri-
pillantes del Munalres , el Hortcnsini 
se d i r ig ió a Cuarentenas. E l mavnr 
domo del Munalres reclhio nn golp» 
en l a cabeza y otro* tripulantes su. 
frieron lesiones de menor imporiPB'I tenu d 
c ia . [ 
P E T I C I O N A L A P1IENSA A¥E 
R l C A í í A 
Washington, agosto 21). 
Se s u p l i c ó hoy a los perlódiroi 
nmeric'inos p<ir el Senador ChaHiber-
la in, d e m ó c r a t a de Orcgón, qne n* 
pubUcasen la historia de la ífu«n» ta el 1 
escri ta por e.' general Ludendorn» ^ l](fVA 
cuarte l miiestre general del ejércit» 
a l e m á n . fl 
E l Senedor Chamberlain dijo al 
habían 
cipe. 
i í u r a n t e la jy ióxlma hora, dos mi l 
quinientas personas, ylejos y j ó r e n e s , 
estrecharon jas manos del Príncipi i 
mientras nna multitud diez reces 
nmyor eperaba su turno. 
L A C A P T U R A D E P S K O T S E D E B I O 
A I N T R I G A S A L E M A N A S 
Londres , Agosto 20. 
frente estoniano por los bolshevik'S 
se debió a intrigas alemanas y a Vi 
' falta de a r m o n í a entre los jefes anti-
bolsherlkls s e g ú n despachos de Dai ly 
H a l l transmitidos hoy desde He l s in? -
fords. 
L a r e l a c i ó n del corresponsal sobre 
los asuntos dice que el lunes de esta 
semana el general Judenich, el lea-
una frontera en el R h i n , a b o g ó p o r . der mil i tar ruso estoniano, e n i i ó a l 
la propaganda francesa y la d i seml l i general Arsenleff, jefe de la f m c -
e l tratado de paz a u s t r í a c o . L a c a r i a 
que ha de a c o m p a ñ a r a l tratado toda-
v í a no se ha terminado; pero e l do 
cumento probablemente s e r á entrega-
do a los a u s t r í a c o s a principios de la 
p r ó x i m a semj^ua. 
L a reciente cantura de P s I í o t en el I E1 ConSej0 " " n ^ ó a L o r r i n g Dre ^J^V r̂ t̂ l̂l**1 y a l b r i ^ d l e r general W D Con-
ñor , , miembros americanos de l a co-
m i s i ó n Inter-al iada que i n i c i a r á in-
mediatamente la r e p a t r i a c i ó n de los 
prisioneros de gnerra alemanes. 
C O N T R A E L D E L A T O R D E E D I T H 
C A V E L E 
tuales. L o s sirios y todos los d e m á s 
C O N S E J O S U P R E M O T E L T R A - 1 pueblos consideraban la m i s i ó n ame-
T A D O A U S T R I A C O | r i cana como medio de establecer n n 
P a r í s , Agosto 2í>. plebiscito y expresar francamente sus 
E l Consejo Supremo hoy c o n s i d e r ó I opiniones, que los comisionados di-
E l S e r v i c i o K E L V Í N 
q u i e r e d e c i r " S a t i s f a c c i ó n " 
E X I J A N L O 
T h e K E L V I N [ n g i a e e r i n g C o . , I n c . 
K 
A. I. M. Winetraub, Vice Pees. 
Edificio "Relvln" 
O ' R e i l l y , ? . Habana. 
í¡tts»avft' Lflton, F r e s 
32 Broadway, 
New Y o r t . 
I n i c i a d o r e s d e l a E l e c t r i f i c a c i ó n d e l o s I n g e n i o s 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a ^ W e s t í n g h o u s r 
O f r e c e n e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a 
M o t o r e s t l c d r i c o s . 
M a t e r i a l e s t l é d r i c o s . 
B o m b i l l o s E l é c t r i c o s . 
W E S T M U S E 
P a r í s , Agrosto 2Í). 
AI reanudarse hoy el juicio de O -
orees Gas tón , Quien acusado de trans-
mitir i n f o r m a c i ó n mil i tar a l enemico 
y de haber delatado a Edi th C a r e l l , l a 
nurse inglesa, M. P 'Armon, abobado 
de Quien, s u p l i c ó que se rolviese a 
l l a m a r a declarar a la pr incesa de 
Croix. 
L e y ó nueramente un telegrama e r 
riando el Príncii>e de Croix, que se 
encuentra en los Estados Fnldos , ul -
dlendo nuevos detalles acerca de los 
mapas t o p o g r á f i c o s trazados por el 
arquitecto Felipe Baucq, belga para 
el uso de las personas que trataban 
de escapnrse de Uéltrica, mapa qne 
Madame Bodert, dió a Quien en nn 
paquete que d e b í a dejarse en l a ca-
síi de Madame MachieL 
Iff, D'ArmOn pid ió entonces que se 
cen que no hubieran podido hacer me-
diante u n a m i s i ó n Internacional ul 
A s i a Menor, como intentaba l a con-
ferencia. 
L o s franceses, s in embargo, se nes-
garon a part ic ipa* en dicha m i s i ó n 
y por esto se ret iraron los delegados 
ingleses. 
A I parecer hay un sentimiento de l a 
m a y o r í a en toda T u r q u í a en faror de 
lo« mandatos extranjeros como e l me-
jor medio de rehabil i tar su p a í s , y 
excepto en algunas partes del L í b a n o 
donde se favorece a los franceses, d, 
cen los coniisionados que la tendenc'a 
abrumadora es a pedir el mandato 
de los Estados l uidos. 
U n a d e c l a r a c i ó n conjunta a n ^ o -
francesa, que se c i r c u l ó bastantemen-
te en la S ir ia en Noviembre de 1018, 
prometiendo que se p e r m i t i r í a a l pue-
blo desarrol lar su propio gobierno, 
c a u s ó marcada i m p r e s i ó n , y los s irios 
dependen firmemente de esta prome-
sa como grarantia de que no se 
Impedir ía nna libre e x p r e s i ó n de Su 
voluntad. 
L o s coniisionados americanos di -
jeron que sus informes no recomien-
dan el mandato de los Estados U n i -
dos p a r a toda Turquía pero se cree 
qne por sn d i s c u s i ó n han informado 
que a sn juicio debe incluirse mayor 
p ir te de Armenia y Constantinopla 
en e l mandato americano, si los E s . 
C I U P A D E S Q U E C A E N E N MANOS 
D E L O S B O L S H E V I K I 8 
Londres , Agosto 29. 
L a s ciudades de K u r i a n s k , sesenta 
v nna mil las a l Es t e Sudeste de 
RI'arkOTi y Pavlosk, sobre el r ío 
l o empero que los periódicos, or 
c ió hoy por e l c a p M n P a u l Foley. i jo, s in n i n g ú n acto del Congreso,» jue pr( 
L a e s t a c i ó n se e s t á construvendo í r ieguen absolutamente a publicar »• 
sobre terrenos pertenecientes a la', ta historia del general alemán « 
l í n e a Hamburguesa a m e r i c a q » , y es-1 gran parte responsable de la ci» 
t á situada a ochocientos pies de los I de guerra hecha por Alemania, 
muelles, que mediante reciente? ope-1 "Yo t a m b i é n conf ío en que no^ 
raciones de drenaje se han prepara- ¡ publiquen, dijo el Senador Looífr 
do p^ra acomodar a los barcos de publicnno de dassachusetts. 
treinta pies de calado. 
Mientras e s t á pendiente la cons 
( r u c c i ó n en Punta Pelgada, < « las 
Azores, do una e s t a c i ó n patralera, 
los barcos americano* para lo cua'. 
A N S E L L A C U S A A N T E L A COÍl 
S I O N D E L S E N A D O 
Washington, agosto 20. , 
Si:muel T . Anse l l , ex-Juez 
Los restos áe Gonzalo de Quesada 














suplicase a las autoridades belgas que | tados Unidos desean aeeptarlo. 
expinslesen en todos sus detalles las 
c ircuntancias bajo las cuales un píi-
triota belga l lamado L u i s B r i l l dis-
p a r ó contra cierto indlvtfno l lamad) 
>>f>ls Derhoode, en Bruselas en lf)M, 
como delator de Mlss Cave lL 
U n a breve proclama alemana oi' 
c i a i anunciando la e j e c u c i ó n de Mlss 
CareD, en Octubre de 191». menciona-
ba los nombre de cuatro personas m á s 
todas belgas, que h a b í a n sido senten < 
ciadas a muerte. E n t r e é s t a s perso-
nas Phi l ip Baucp. L a misma procla-
ma c o n t e n í a t a m b l ó n los nombres de 
28 personas sentenciadas a varios t é r -
minos de p r i s i ó n , Incluso l a popular 
princesa M a V a de Croix , perteneclen-
tfí a n n a de las m ó s altas famil ia) 
de la aristocracia, bel^a que fué coii' 
dennda a diez niños de Presidio. 
E l I N F O R M E D E L A M I S I O N A M l 
R I C Á N A S O B R E E L C E R C A N O 
O R I E N T E 
P a r í s , Agosto 29. 
E l Informe de Char les R . Crane j 
L a pob lac ió ' ortodoxa e s t á en fa-
vor del mandato Ing l é s a e x c e p c i ó n 
de p e q u e ñ a s n i ñ e r í a s en S i r i a , E l 
deseo de la d irecc ión americana, d i o 
el informe, pa-ete basarse en lo que 
los Estados Unidos hicieron en Cub.i 
y las Fll.&pfnas con lo cual e s t á n 
f a m ü ' a r i / a d r s • todas las delegacio-
nes . 
L a I n y e s t l g a c i ó n hoy se l i m i t ó en 
su mayor parte a la I n t r o d u c c i ó n de 
docnm» ntos rclal ivos a las provisio-
nes que quedaban en existencia y a 
'as mentas ••fcaltaadas en F r a n c i a , 
B é l g i c a , E s p a ñ a y A l e m a n i a . 
Se a v e r i g u ó que tanto E s p a ñ a co-
mo B é l g i c a h a b í a n tomado cantld:i> 
des considerables de tabaco qu* 
F r a n c i a había t I i u s ; do. 
la W 
L a c a p i l l a a r d i e n t e en el A y u n t a m i e n t o . 
Teniente coronel Juan Cruz y Bus- las ó r d e n e s oportunas para que a ln . positados en ^ í í a ñ o n a z o 5 
tillo, del Estado Mayor General . hora fijátia para l a salida, del cortejo 
Teniente coronel Antonio T a v a l y l ú n e b r e , se encuentre en el lugar m-
Marcano, del Estado Mayor Genera!, dicado, un carruaje de a r t i l l e r í a de 
Comandante J o s é A , Berna l y Ló- j hidamente atalajado y con las carga-
conducir 
L i g e r a d i s p a r a r á trece can 


































E L P R I N C I P E I>E G A L E S E N 
O T T A W A 
Ottaiva, Agosto 29. 
3 i á s de veinte mi l personas, r e u n í -
das hoy pqui en l a C a s a CongistorL'vl 
pez, del Estado Mayor General . 
Comandante H é c t o r de Quesada y 
Cahuet, del Es tado Mayor General . 
E l i t inerario s e r á el siguiente; P i 
y Margal l . T a o ó n , O'Reil ly, Zulueta. 
Neptuno, Paseo de Martí . San Rafael . 
Avenida de I ta l ia , Avenida de Bolí-
v a r , Avenida de l a In'lepecdencia y 
Calzada d(\. Zapata basta e l Cemen-
terio. 
E l Jefe del S é p t i m o Distrito dará 
doras necesarios, .para ci i  los 
restos. 
L a Fortaleza de l a Cabana dispa-
rará un c a ñ o n a z o cada media boru, 
tr inciplndo a las ocho de la m a ñ a n a : 
hasta completar el n irnero de trece, 
T a n pronto el corteje f ú n e b r e se pon 
ga en marcha , dicha fortaleza dispa 
r a r á trece c a ñ o n a z o s coa intervalo 
de an minuto. 
E l Jefe de l a escolta o r d e n a r á que 
d e s p u é s que ios restes hayan sido de 
inr 
de A r t i H ^ ser-
por ía del finado e 
d e s p u é s tres salvas ^ de 
Todos los cfici&les francos 
vicio c o n c u r r i r á n a l entierro fla 
Loe gastos que esta p a i t a r . ^ 
son necesario, al servicio ^ 
Por orden del ^ ' r e t a r l o " y U 
nac ión , imerinr. de Í ^ ^ L / d e ^ 
r iña, (f) >Iigm>I Varona, Jei 
do Mayor Generl . w0nt& J 3 
Oopáa Oficial ( H A jefe 
Coronel de Estado Ma-> . 
Departamento de Dirocuu^ 
I s l m 
A f l O L X X X V l l 
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, E l maynr-
¡rt nn golp» 
mlantcs m 
r imporlaf 
-neral interino, a c u s ó n i Secretarlo 
J ^ e r y a l Juez A bocado general 
njr.rder (lo promover InTesHfradones 
^.reíales sobre las p r á c t i c a s de los 
J ^ c j o s de guerra. 
jjeanndando su d e c l a r n c l ó n ante l a 
jabcoroisión do asuntos militares del 
genndO' Mr. Ansel l d e c l a r ó que las i r 
E t í g a d o u e s hachas por l a Asocia-
¿¿n 'del Foro americano, e l inspector 
«neral ( liaml/erlain y e l tribunal mi 
jlfar rrCS,(iWo P01* t', " ' a j o r general 
jíernüii, fueron parciales y que ya 
^ reía venir la r e c o m e n d a c i ó n en fa-
- de los actuales procedimientos. 
I N T E R N A -
nier 
lonto 
A E R E O 
CION'AL 
• Mineola- agosto 29. 
ron Teinte y siete aeroplanos que 
lerminadc su c a r r e r a y nueve 
ne r<t)ín todavía volando para com-
S t a r .intes de que se ven/a ol plazo 
' V (\orc de esta noche, el Interes 
n el Derhy Aereo Internacional se 
^ u r ó esta noche en el comandan 
!• J W. Siraons, que r e a l i z ó e l pr l -
' vuelo ininterrumpido desde To-
liasfii el campamento de Roo-
—flt, cjibriendo apoximadamente 
¡m millns en tres horas y 24 mlnu-
fó* o sea un promedio de algo m r . 
I jwis do 140 n.illas por hora, 
t ¿I comandante Slmons s a l i ó de To-
t m i o a la l . Ó l de esta tarde, di-
•leudo que e m p r e n d e r í a un vuelo no 
btrrnimpido. Bajó de su aeroplano 
fD el campamento de Roosevelt a las 
5 55 de la tarde y rec ib ió l a m á s cor-
éiil ovación que se haya dado toda 
ría « ningún participante en l a con-
Los directores del Clnb de Aviado-
anierioanos esta noche empeza-
ror la tarea de determinar quien hn 
>|Jo d ganador, y aunque no ha po-
didy decir cuando se c o m p l e t a r á es-
ia tarea expresó l a creencia de que 
Informaría.en l a noche del domingo a 
«¡is tardar. 
C O N F E R E N C I O CO> 
I V I L S O X 
Washington; agosto 29. 
Pellines de dos d ía s de conferen-
riíis ron otros funcionarlos de la Fe -
derapiV;n AnMricana del Trabajo el 
Providente Samuel Gompers, que re-
iresó de Europa esta semana, algo 
Bspcnulamente, d i s c u t i ó l a situa-
ción obrera en todo el pa í s con el 
iPre.-iidentc IVilson hoy en l a Casa 
Blnnca. 
Jío so anunc ió nada en nombre del 
Presidente y de Mr. Gompers y los 
direolores de los gremios qne lo 
aronijiañaron, Sncluso los represen-
bn(e« de los trabajadores en acero 
se noíraron e n é r g i c a m e n t e a hablar 
de lo fine había pasado. 
Salude, sin embargo, qne se p id ió 
al Presidente oue Interviniese en la 
ílspnta entre los trabnjndores en ae » 
w j la Unted States Steel Corpora-
llón sobre jornales, horas, condicio-
l.ev do (ral>aj¡( y e l derecho de tratar 
iclfctivnmente. 
l a comisión ejecutiva de l a fede-
ración celebró dos sesiones dnranl ' 
el lía. Se mantuvo el mayor sigilo 
ivro s»' decía que varias perturbacio-
nes olreras en el pa í s h a b í a n sido 
tem¡i de d i scus ión . 
GO^íTERS 
S a l ó n d e E x h i b i c i ó n y V e n t a : 
P r a d o , 5 5 . 
VfíLSOX V I S I T A R A T R E I N T A C I F -
D A D K S 
ffaslifnpton, atrosto 29. 
El Presidente Wl l son v i s i t a r á trelu 
teclndiule? durante su e x c u r s i ó n por 
elpaís en defensa del tratado de p a / 
í fstnrá ausente de Washington has-
la el treinta de Septiembre^ Saldrá 
fc afp'í en la noche del viernes pró-
limo. 
«TRV E N 3 I I E N D A A M E R I C A N A A L 
T R A T A D O 
flashln^ton, agosto 20. 
Otra enmienda a l tratado de paz 
'ongwso,^|qDeprc.scrji)(, fiue ios petados U'iidos 
tauran tantos ropr( '>enüintes como el 
Imperio Br i tán ico en la asamblea do 
I Üga de las naciones fué adoptada 
por la cu n i s i ó n de relaciones ex-
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de la clan 
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i que no 1* 
r Lodge, n 
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L A COMI' 
IDO 
uez abo f̂l'í* 
A L C O M P R A R U N G A R F O R D , U S T E D 
O B T I E N E A L G O M A S Q U E U N C A M I O N 
l I A H U F L G A D E A C T O R E S 
» m York, A c o s t ó 29' 
ChHrb;S r . nniinffham. director del 
Hipódromo^ cuyos utileros y m ú s l -
jos se unieron a l a huelcra de los n c 
«"•es anoche poique é l era. miembro 
fle la Asociación de Emp-asarlos , 
""'¡ncló hoy sn renuncia antr>8 de te-
T\\u 1,100 personas s in trabajo. Mr. 
^Uingliam e n v i ó su renuncia del 
J^sto de director a u n a empresa 
^ bienes raiets, l a cual dijo es real l -
?fá 'a fjue es d u e ñ a y enerado del 
IWromo. 
l*v l o r k , Asrosto 29. 
declarando que los actores son los 
C o n s i d e r e l o q u e s i g n i f i c a p a r a u n c o m p r a -
d o r a s e g u r a r s e , n o s o l a m e n t e u n c a m i ó n d e 
l a m á s a l t a r e p u t a c i ó n y c a l i d a d , s i n o t a m -
b i é n t e n e r a s u d i s p o s i c i ó n u n a o r g a n i z a -
c i ó n b i e n e s t a b l e c i d a c o n s e r v i c i o y f a c i l i -
d a d e s c o m o n o s o t r o s o f r e c e m o s . 
E L P R O D U C T O : — L o s c a m i o n e s G a r f o r d 
s o n f a b r i c a d o s p o r u n a C o m p a ñ í a c o n u n 
c a p i t a l d e c i n c o m i l l o n e s d e d ó l l a r e s , r e c o -
n o c i d a c o m o u n a d e l a s s o b r e s a l i e n t e s d e s - ' 
d e h a c e m u c h o s a ñ o s . L o s m o d e l o s f a b r i -
c a d o s v a n d e 1 a 6 t o n e l a d a s . 
L A O R G A N I Z A C I O N : — L a n g e & C o . e s u n a 
c a s a b i e n e s t a b l e c i d a y r e s p o n s a b l e : c u a n d o 
u s t e d c o m p r a u n G a r f o r d , n o s o l a m e n t e o b -
t i e n e u n c a m i ó n d e c o m p r o b a d o m é r i t o , s i n o 
t a m b i é n l a g a r a n t í a y l a c o o p e r a c i ó n d e u n a 
c a s a q u e l o r e s p a l d a c o m o L a n g e & C o . 
T e n e m o s u n a e x i s t e n c i a c o m p l e t a d e r e -
p u e s t o s y e x p e r t o s m e c á n i c o s a l a s ó r d e n e s 
d e n u e s t r o s p a t r o n o s . 
E n n u e s t r o S a l ó n d e V e n t a d e P r a d o 5 5 , e s -
t á n e n e x h i b i c i ó n a h o r a l o s n u e v o s m o d e -
l o s G a r f o r d " a f t e r w a r " , a c a b a d o s d e l l e g a r . 
V e n g a a v e r l o s ; r e p r e s e n t a n l a ú l t i m a p a l a -
b r a e n c a m i o n e s . 
N R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 e s t i l o s ) , aves 
DE CORRAL. GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES, PATIOS. SOLARES. CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (• esti-
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS ( a c e r o g a l . 
VANIZADO), ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, PARA FINCAS, CHALETS, CEN-
TRALES, COLONIAS. ESCUELAS. CE-
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO a n g u l a r e s , pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO s u r t i d o comple-
t o , PRECIOS BAJOS. 
Ea todas lu Femtcxíal ezl]ao«« lo» producto» 
Al por tnsyon 
YALLEJO STEEL WORKS 
CUU 6J, BAJOS. APARTADO 1917. TUEFOKO 
HABANA 
Atm 
parece que les dará resnltado. 
F.L C L E R O C A T O L I C O D K M E J I C O 
O P U E S T O A L A I > T E R T E > X I O > 
CIndyd Mcjico, agosti> 29. 
M o n s e ñ o r Jos»'' Mora del Kío , A r -
zobispo de Móxlcoi y e l m á s alto pre-
>ado de l a Ig les ia Cató l i ca en l a B e -
públ i ca dice on u n entreylsta qne pu-
blica boy E l D e m ó c r a t a qne e l clero 
c a t ó l i c o de Méjico se opone e n é r g i -
camente a l a l u t e r T e n c l ó n armada y 
no procuran a l iarse a io^ partidos 
o.iif» favorecen l a InterTcnc ión . 
"Lxcels ior", en n n editorial que 
publica hoy. cr i t ica fuertemente a 
los Estados Unidos por s n p o l í t i c a 
fucilante hac ia Mévii;o, l a cual hast5» 
aquí , dice no ha hecho m á s que es-
t imular los ataques del gobierno. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
A l m a c é n D e p ó s i t o p a r a c o c h e s y c a m i o n e s 
n u e v o s : 
E s q u i n a F e r n a n d i n a y S a n R a m ó n . 
L A N G E & C o . 
P R A D O 5 5 . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : 
C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
A s o c i a c i ó n de Coristas, oue prcten-1 í i r l l , del cual s ; puMlcón un suma-
día haber sido la autora de la huel-
SLmeJwr Vi,u'a ree5,>en en el m"nd0! g í r d i T o ' q u e ' l o s l é m f n o s de í a so íu -
todos ios trabaiadores ' 
•f^ajím raemos 
or^nnización 
ío h de Empresar ios nub l i có esta 
«cm lina ^ - c l a r a c l ó n defini?ndo su 
'J-a hnelpa no se funda e:? una de-
naa de aumouto de jornab s o re-
l í o aquí .ísta nociu-
•Se recomiendan rntrt otras cosmk. 
t m  J J ^ j e t ó n incluMn el reconocimli-iuo de l a ' l n c o t ü p í c de edifMos para E m b a l a 
^ A s S ^ n Pro ríS<>c!ad'3r1 t CoJÍSta! T , a « « ^ e j l d n ¡ das, l e r d o n e s y Im&SSt y aumen , l a A s o c i a c i ó n f r o 4le paíra extraordinaria ñ o r *as fun- los de sueldos. 
j«on de h'.ras de trabajo, y como 
las 
cansas de l a f o r m a c i ó n 
j j ^ a que estas demandas' son 
^nniones y af i l iación con otras unlo 
'.i n 
clones que CiCedan de ocho •.» l a se-
mana. 
es CTldente oue los actores es-
^(j *111(11 ame ate senarados de la ver-
ftiiKl !l esf'nc-a v de las necesidades 
lamentóles del unionismo 
iích fen,PreRBrlo8, oue no habían 
!„ 10K? §una d e c l a r a c i ó n deSnid 
•hp J ' " ' ^ antes de esta noche dij 
S E D E M O R A E A L A V I S I T A A 
WASIÍIJÍGTOIÍ D E L P R E N C I P E D E 
C A L E S 
WrshlngtoF, Agosto 29. 
E l P r í n c i p e de Gales t a l rez no 
)!egno a Washington sino hasta me-
diados de NoTfcmbrn, s e g ú n a n u n c i ó 
el Dcpartamer.to de Estado hoy, a 
c* u s a del extenso programa de aga-
sajos r u é le esperan en C a n a d á . 
F R A > T I A 
Washington, agoso 29. 
L A S T R O P A S A M E R I C A N A S E 5 
E l Secreari i . B a k e i y e l Subsecre-
Lnrio Long , del Departamento de E s -
lado fueron interrogados por la c o m í 
trlón de Relaciones Exteriores de la 
Cámara hoy acerca de l a couTenien-
cia de retener las tropas americanas 
en E u r o p a y en Siberin y acerca de 
las noticias que c o r r í a n de qne solda-
dos umericam.s iban a ser enviados a 
Si lcs is para prestar servicios de pe" 
l i c í a en ese pa í s durante el pie bise i-L O S >TEGROS Q U I E R E N T R I B U 
t C * * * habían abstenido de haVeHo i T A R H O M E N A J E S A R O O S E V E L T to proscripto en el tratado de paz, 
fc. ^ ^ í ^ r e S a n t e s de í a í >>w York . Agosto 29. I ^ B a k e r dijo a l a c o m i s i ó n q u 
iHamn1!1^ ludiesen conferenciar con 
N ó r n r mi>ers* ^ ' « i ó e n t e de la 
Ksta . P Arooricana del Trabaio. hab ían nombrado comisiones especia 
^ i r t o n n " - " 0 1 * ^ cpIel)n', en Was- i0* de negros t n todos los Estndos 
para reunir fondos para actos con 
rrremoratíTOS en honor de Teodoro 
Rooserelt 




V n^í;(l ,Í ,Pnn^> de TÍsta ^ 1 patrono 
la 
A r t i l ^ S » y TaS r ^ a 7 ^ n a r i a n la p n £ ^ 
icr cerrado, atrresra \SÍ decln 
Pj íwn. Los actores e s t á n de acuerdo 
P « í l taller cerrado s e r í a una serle 
IJJjwaza para e l teatro v han dec ía -
^ imbí l camente que no h a r á n r a . 
^ *l«e pueda traer esto. 
• nogrocio teatral t>odnii faci1-
^ exponerse a una serie de hnel-
X pero l a l e c c i ó n de la huelga nc-
es bastante n a r a demostrar nue 
" n treo -
L a Roosert l t Memorial A s s o d a - i n o se h a b í a llegado a dec i s ión ningn 
don a n u n c i ó a q u í esta noche qne se ! , ,a respecto a l e n v í o de tropas a S i -
les ia ; pero qne se e n r i a r í a una brlga. 
da a E u r o p a da reemplazar las m i -










..i-;-t— u ia 
lad desde sn Infancia. 
Tnrk , Airosto 2». 
melga del Hinodromo de yc^v 
que s u m i ó en las tinieblas 
or teatro del mundo anoche ter 
lespi^s de una r e u n i ó n de los 
íntanfer- de l a E m o r e s a del 111-
io con los directores de las Aso 
T i C A M P A B A P A R A A B A R A T A R 
L A Y I D A 
Washington, Agosto 29. 
Se á i ó nuevo í m p e t u aquí hoy a ¡a 
oampafia del gobierno para abaratar 
la vidae n las conferencias celebra-
das que aseguraron la m á s í n t i m a 
c o o p e r a c i ó n entre las autoridades fe-
ules y las de los Estados . 
Co^io resultado de esta, l a opInióM 
e ta m á s optimista en la capital esta 
"•ocho. 
se e s t a r á n restirando. 
D e s p u é s de firmado el tratado dijo 
el Serrelario solo diez mil soldados 
para e l combote y unos veinte m i l pa 
ta 
E F G S M A S E > E L S E R V I C I O D I -
P L O . M V T K O D E E<»> E S T A D O S 
V M V O S 
ísevr Y o r k , a í » s t : 2'J. 
' C a m b a s importantes en la orfMjni- _ ^lomistas ferroviarios 
z a c i ó n y a d m i u l s í r a . i ó » del Servicio "fiara, los í * 2 5 Í 2 r • ^ trabajen 
. n , ume- d i p l o m á í . o en * «Mr n n - . n . se reco- .empezaban • " ^ ^ S MUnrmim w » . 
' «peradores de c l n e n n t o g r ó í o . miendan c u el infurnti» de la r o n i W ¿ i 
Drets ler , nresldenta de T a í d e l a l i a dK RtrtuTina 
TA1VQUES A M E R I C A N O S E X L A 
F R O N T E R A M E X I C A N A 
Washington, agosto 21). 
L a s tropas americanas en la front? 
r a mejicana tienen cien tanques y 
otros 6.)9 m á s se hal lan en otras par 
tes del p a í s s e g ú n dijeron los oficia-
les hoy a una c o m i s i ó n investigado-
r a de la Cámara . Se r e v e l ó tamban 
que 1050 tanques adicionales se es-
fán construvendo para e l e p é r c i t o . 
R F G R E S A X L O S H U E L G U I S T A S 
D E C A L I F O R M A A I T R A B A J O 
L o s Angeles, California, agosto 29. 
Atendiendo a l a advertencia de que 
el crob'omo o p e r a r á los trenes a toda 
costa d e s p u é s de las siente de l a ma-
M O Y I M I E X T O M A R I T I M O 
New Y o r k , agosto 29. 
L l e g ó e l vapor L a k e F l u v a u n a , de 
C inlen-is y el vapor L a k e Louise de 
Anti l la . 
Sal ió el capor M á n d a l e para Ma-
tanzas y e l vapor L a k e Fargo para }a 
Habana, pasando por Bal t imore; sa -
jíó el v í .por Ansaido Savoia (italiano) 
para Nuevitas y el L a k e Candelaria 
para el mismo puerto. 
Philadephia. agosto 29. 
Sal ió e l vapor L a k e L l c k l n g p a r a 
Sagna. 
Key \Yest, jigosto 29. 
L l e g ó e l vapor Mascolte de Puerto 
Tan.i>a, y sa l ió enseguida para la D a -
ban, y t a m b i é n e l Miami , saliendo 
enseguida para la Habana. S a l i ó e l 
vapor City of Phi iadelphia para F u e r 
to l a m p a : sa l ló el vapor Princenton, 
para Tatnpico, t ía Matanzas, y e l Ho-
pper 62 para Sagna l a Gr^Jide. 
Port E a d s , agosto 29. 
L l e g ó el vapor L a k e C a h h c u , de 
del Servicio Ir id ionaL 
E n f e r m e d a d T e r r i b l e 
"Siendo una de las enfermedades 
m á s generalizadas en ia sociedad a c -
tual la tuberculosis y e l empobreci-
miento de la sangre, los padres de-
ben preocuparse del raquitismo do 
sus hijos visiblemente por la transpa-
rencia de las orejas, palidez del ros-
tro y mengua de actividad en sus jue-
gos Infantiles. E s e raquitismo, que de 
no ser a ta ja io puede producir graves 
dolencias, se c u r a a los pocos d ía s 
usando Hipofosfitos Salud, ú n i c o 
aprobado por la R e a l Academia do 
Medicina de Barce lona, y que no h a 
encontrado r iva l en los 29 a ñ o s que 
cuenta de existencia. 
De venta en las principales farma-
cias y d r o g u e r í a s . 
ld.-23 
Ca lbar i én , y el SePdyke para la H a -
nana. 
' Mobile, agosto 29, 
Llofíó e l vapor Barges Madison and 
City y San Antonio de la Habana. 
Phiiadelphla. agosto 29. 
Llcíró el vapor L a k o ta i i s toga de 
Xne vitas, 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
X O A P A R E C E N L O S A Y I A D O R E S 
D E R O C K W E L L 
S a n Diego de California, Agosto 29 
Hoy se a c e n t u ó l a ansiedad de ios 
oficiales del campamento de Rock-
yreV-, con motivo de l a d e s a p a r i c i ó n 
del teniente F . B . Waterhouse y C 
r a conseguir l a u n i ó n d)e los conser-
vadores de las distintas ramas . 
Dec laran los mencionados elemen-
tos que son bastantes los senadores 
y diputados que se muestran dispues-
tos a reconocer l a jefatura del s e ñ o r 
Maura, Abogan dichos p a r k m e n t a -
rios por la f u s i ó n die conservadores, 
maurlstas y ciervtstas n a r a oue pueda 
formarse nn Gabinete de concentra-
c i ó n conservador oue cuente con fuer-
za y elementos suf i c i ente» p a m resol-
ver graves problemas oue se !e pre-
sentaron a l n a í s . 
D E C L A R A C I O N E S D E L St í . C O N -
D E D E ROMA N O N E S 
Madrid, 29. 
E l sefior conde de R o m a n ó l e s , a sn 
paso por SIgnenza con d i r e c c i ó n a 
Bierr l tz , d e c l a r ó ane se le c e n s u r ó 
roncho cuando p r e s i d i ó e l Coblerno 
por las concesiones une hf .e a los 
obreros de l a Canadiense, de Barce -
lona, p a r a solucionar l a grave huelga 
qne aquellos h a b r í a n nlanteado-
aPero—agr>>gó—el Gobierno acti?al 
ofrece m u c h i s í m u m á s ahova a los 
obreros, cosa que me parece muy 
bien,^ 
D E C L A R A C I O > E S D E L G 0 ! 1 E R N \ -
D O R O E B A R C E L 0 > A 
Madrid. ?9. 
E l gobernador de Barce lo ta , don 
Jul io Amado, d e c l a r ó «¡ue la situa-
c i ó n obrera en aquel la nro>i ic ia no 
reviste La extraordinaria gravedad 
que parece. 
**Se supone—dijo—qne los conflic-
tos obreros a l l í planteados tienen im 
I portancia; pero l a c o r r e c c i ó n con 
que se conducen los trabajadores ale-
j a n los temores de ane ocurran com-
¡ pllcaclones. E s dlficll oue l a s i t u a c i ó n 
I se agravo y es inconveniente mante-
i ner lo* peflmismos,,, 
A g r e g ó que conf ía en r á n i d a s solu-
ciones, 
D E C L A R A C I O N E S D E L S R . D A T O 
L o g r o ñ o . 29. 
E l s e ñ o r Dato ha declarado que los 
revolucionarios aorovechan ! i t á c t i c a 
de las declaracdones de h u e c a s para 
aumentar el malestar del raí> y jso-
í i g o s t o , qne fueron vistos volando so 
I r é Jacninba. 
L'n correo mejicano trajo e l d ía 2ó 
de aerobio la noticia de que l a caba-
l l e r í a mejicana los haWa encontrado 
sanos y salvos, a c e p t á n d o s e e l infor-
mo de este tMirreo entonces por las 
cntorldades americanas . 
S in m á s noticias de los mejicanos, 
y d e s p u é s de buscar en vano a los i c „ . n i A ^ T n -m; i a 
desaiwrecidoa con aeroplanos y carros S u s c r í b a s e a l D I A R I O D £ L A M A . 
motores del ejérclt©, las autoridades | R I Ñ A y a n a n c e s a en el D I A R I O D E 
empezaron n seguir otra pista, q u e ' L A M A R I N A 
movimientos que e s t é n fuera de lu 
ley. 
A g r e g ó qne el Gobierno e.<á aper-
cibido do todo y ane h a r á a b j r t a r los 
planes de los perturbadores. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid. 29. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22.2?. 
L o s francos a 6d»75. 
C o m p a ñ í a B e n e r a l d e S e g u r o s " L A C O M E R C I A L " 
M U R A L L A 1 1 3 , a l t o s . 
C A P I T A L : 
Dr. R a m ó n G a r c í a Mon, Pres identa 
Sr. Alfredo C a ñ a l , P r i m e r V l c e - F r e -
sidente. 
Sr. J e s ú s F e r n á n d e z , Segundo V l c s -
presldento. 
3r. Guil lermo Garc ía T u ñ ó n , T e r c e r 
Vlce-presldente. 
T E L E F O N O A . 5 4 0 8 . 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Bt. J o s é Lombardo, Tesorero. 
8r. Manuel Paz , Vloe-tesorero, 
Ledo. J e s ú s M. B a r r a q u é , Socretarlo. 
Dr. P é l l x P a g é s , Director Médico . 
Sr. Antonio Lez» , Director Genera>. 
L A honorabilidad y solvencia de las personas onn t n r m o » »i , , , 
M . , L e e n , u . éSte . « U p r ^ - i . a S . ^ ^ 0 ^ ? ¿ " d u Z ^ , 4 ; tZ'̂ 6* de esta Compa-
A g o s t o 3 0 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E M l A R W A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o 
D e s d e W a s h i n g t o n . . . 
( V i e m de la T R E S ) 
clases en condiciones de res taurar l a 
e c o n o m í a nacional. Esto de empalmar 
con l a derrota la destrucc iór . del ca^ 
pital—como se ha hecho en Rus ia y 
en H u n g r í a y v a h a c i é n d o s e en Ale 
mani.i—no se les h a podidr ocurr ir 
i r á s que a idiotas o a malhechoree-
Se van de Alemania los enritalistas 
v t a m b i é n los intelectuales que no 
l levan l a l ibrea socialista. A M?Jico 
han llegado unos trescientos, entre 
m ó d i c o s , ingenieros, quámioos y direc-
tores de f á b r i c a s . De ese contingente y 
de los que vengan luego s a l d r á n "cív-
pita'nes de industria," como se dice 
aquí , r a r a la r e p ú b l i c a vec'i .a a la 
cual p r e s t a r i n valiosos . íbrvicios. 
Cuanto a los inmigrantes procedentes 
de Ing laterra y F r a n c i a no se nos dice 
s i son burgueses, labradores u obre-
ros urbanos; aca9,o haya de todo eso, 
porque s e g ú n un despacho de 1?-
P r e n s a Asociada, esa e m i g r a c i ó n se 
debe a las "condiciones desfavorables 
creadas por l a guerra," condiciones 
de que nadie se l ibra. H a y que pagar 
las Deudas; ns^o es trabajar y produ-
c ir y ganar para que la Hacienda se 
lleve la mayor parte del benci'cfo; De-
j a r la patria es doloroso, peí o priroo 
Tiyerc 
E n algunas de las repúbl i cas hispa-
no americanas no hay esas condicio-* 
nes desfavorables. Sobre que son no-
ciones con gi.bi^rnos decen'os. como 
no han lomado parte en la guerra no 
han c o n t r a í d o Deudas, ni por lo tan-
to, necesitan apretar en las contri-
biuiciones. A d e m á s , no ^stán tocadas 
de laborismo y socialisteo excepto 
algo la Argentina y solo su capital; 
en los campes se sigue creyendo on 
l a propiedad individual. Y f.n osos 
p a í s e s nay fabulosas riquezas natu-
rales , aguardando manos h á b i l e s que 
las pongan en e x p l o t a c i ó n , v no hay 
leyes como esta de que se disfruta en 
los Estados Unidos que p r . l iban el 
consumo de bebidas a l c o h ó l i c a s . Des-
de la frontera tejana de Méj ico has-
ta el Estrecho de Magallanes, a l lá 
donde se- acaba el mundo per el Sur , 
el f r a n c é s y el italiano pueden libre-
ijáentr' hurnodf-cerse con vino y el ale-
m á n y el nritano con cerveza; y por 
supuesto, prt.-.niscuar-
I M a es para 'a A m é r i c a í s p a í o l a 
l a ñora dorada de la oportunidad ,the 
gollcn lioiir, oomo se dice a,qul, t ra ída 
por las Locuras y el infortunio de E n -
rona. 
X . Y , Z. 
" L A F L O R D E L D I A " 
L a t m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s U t tm 
c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a las p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o ? e n f e r m i z o * 
HABANA 
"La Viña;" Belna, '¿L 




E n f e r m o s 
Padecen ds Diátesis Urica, lista coa 
eJ cortejo de sus feuómenos, :uvijillas, 
cálculos renales, cólicos iielrlticos, pie-
Ura de la vejijja, ijota, reumatismo, etc., 
uo es más iiue la detención de la nu-
trición: íoruuindcse acceso de ácidos úri-
cos en lugar de urea, que es producto 
normal de la alimentación orgánica. K l 
ácido úrico ya sólo, ya combinad:> con 
«•tras sales insolubles se depositúii en 
el riñón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta arenilla al pasar & la vejiga produce 
el cólico nefrítico y por último si 111 ea 
la vejiga amontonándose con otras are-
i;illas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este •!( pósi-
to en el riñón se verifica cu las articula-
ciones y de ahí el origen de esos CiUleos, 
gota, reumatismo y otros múltipli\s do-
lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera. 
El liüNZOATO D E L I T I N A BOSQUE 
e* un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace «iue fácilmente 
silgan do nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así que lleguen u de-
lositarse en nuestros ríñones, articula-
ciones u otros órganos, productos d*' asi-
milación incompleta. 1 
E i Progreso del País;" Galiano, 
(•El Brazo Fuerte;" Üaliano 132, 
"Cuba Cataluña;" Galiano, 87. 
"La Flor Cubana;" Galiano, 9a 
" E l Bombero;" Galiano, 120. 
"La Eminencia;" Galiano, 124. 
Casa de PoÜn; O'Beiiry, 30. 
Oisa de Mendy; O'Kellly, 1 y * 
" L a Cubana;" Galiano 9. 
"La Abeja Cubana:" Kelna. 15. 
" E l Cetro de Oro;'* Reina y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 12a 
"La Montañesa;" Neptuno e Indas-
tria. 
" L a Flor Cte Cuba;" O'Rellljt. 
H. Sánchez; Belascoaín, 10. 
"La Catalana;" O'Rellly, 41 
"La Ceiba;" Monta, 8. 
Casa Recalt; Obispo. 4. 
"San José;" Obispo 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, fc» 
Victorlo Fernández; Gervasio y Saft 
José. 
- L a Caoba;" San Ignacio. 48. 
"lia. Flor Cubana;" Compostela, ITS. 
"La Guardia;" Angeles y Estrella. 
"La NHaria;" Lealtad y Virtudes. 
'«La Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 135. 
Angel Fernánctez Palacios; O'Rellly y 
Aguacate. 
Oria y • Hno.; Morro y Colfln. 
Sánchez y Cía.; Consulado, TL 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Grada de Dios;" Animas y Ger-
vasio. 
Doplco y Sobrino; Cuba y 
drado. 
Galíiu y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libro. 
Femando Nistal; Plaza del Polvorín. 
Nistal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjnrjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Meíiéndez; Plaza del Polro-
rlu. 
García y Gladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l León de Oro:" Teniente Rey. C2. 
Torres y Hno.: Sol, 39. 
Faustino Braña; Sol y Compostela. 
José Alvarifio; Sol y San Ignacio. 
Donato Trneba: Teniente Rey, 24. 
" L a Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Orocery y Co.; Amistad, 15. 
Bernardo González; Aguila, l l f i^. 
"La Rosalía;" Campanario, 26. 
Ricardo Novoa: Galiano y Barcelona. 
TrlnnnKo y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Pemandn Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Vl^tude*. 
Antrel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
Jorfi Prieto: Habana y Cuarteles. 
Jesfls Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Regó y Yánez; Aguila y San José. 
José Peña: AgnMa r San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
Simón Blanco: Concordia y Hscobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia, 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvarez; Hospital r San José. 
Durán y Hno.; Concordia y Manri-
one. 
Roserdo Lorenzo; San Lázaro y 
lealtad. 
"Lou Tres Reyes:" Monte. 4«1 
Manuel Hevla; Habana y Empedra-
do. 
José Sánchez: Zanja y Aeulla. 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-
na za. 
Valdés v Fernández; Monté y San 
Jonqnfn. 
G. Trats y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo; San Rafael. 164. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvares; f»au Lázaro y Ga-
liano. 
José Balllna; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Mannel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente Bstoert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmelraa; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y López; Virtudes-y Man-
rique. 
Vigll y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García v Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Arambnro. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
López y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egido y Jesús Ma-
ría. 
Gaicía y Hno.; Misión y drdenas . 
García Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Villamil y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahidalga; San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monto y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel, 133 
Soto y Cortinea; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. B. Vi l la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomás Negrete; Coba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y San Ra-
món. 
García y Hno.; Cuba y Paula-
Gregorio Orejas; Paula y Damas. 
Vifiuelas y Hno. ^ Paula y H.ibana. 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Cardíis; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.: Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sds Marta. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cía.; Barcelona y Aguila 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; 'Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelra; Vicría y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesrts Méndez; Empanarlo y L a -
gunas. 
Claudio González; Galiano y Troca-
dero. 
Avellno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
J . A Salsamendl; Rayo y Dragones. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benigno Pazos; Virtudes y Escobar. 
Jo«?é Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vizoso; Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y BaJBos, 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pernas y Jaumlra; 17 y C. 
Toyoa Luege y Betancoart: f • Z . 
francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castlñelrn; 23 y C 
José Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Turró; 23, entre B 7V , 
Carlos Alonso; 23 y Batios. 
José Canseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y a 
yi l lamil y García; SSL y U 
Fernández y Anes;~21 y H . 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomero Rodríguez; 19 y I t . 
Cándido Fernández; 17 y Iñ. 
Luis Barros; H y 12. 
Manuel Barros; Línea y 18. 
Antonio Cuanda; Calzada y Fa««o. 
Pérez y Sanzo; Línea y 4. 
Eduardo Díaz; 13 y 4, 
González y Hno.; Í0 y 1». 
Aurelio Ardlsano; 1S y 2. 
Celestino Fernández Reguera; Poses 
y 15. 
Ramón Díaz; 19 y K , 
Eduardo González; Calzada y Bañes 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Línea y M. 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Noriega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y A. 
Salvador Paz; 5 v B. 
Rafael Sánchez; 27 y A-
Bemardo Díaz: 25 y D, 
Juan Cillero; Línea y 8. 
JESUS D E L MONTB 
" L a Viña;" Sucursal; De Jesfls del 
Monte. 
Jiménez y Nflfiez; Jesfls del Monte y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; Jesfls del Mon-
te. 474. 
Manuel López: Estrada Palma, 68. 
Panadería de Toyo; Jesfls del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvarez; San Frendscs y 
Lawton 
David Otero; Jesfls del Monte, 418. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton y Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesfls del Monte, 
029. 
Benigno González ^JTíbora. 651. 
Toyas Luege y BetAnconrt; Lagas-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Salustlnno Martínez; O'Farrin y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hne.: Jesfls del Monte y 
San Mariano. 
Abraldo y López; San Mariano 
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde; Laguernela y Pr i -
mera. 
Enrique Martínez; y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey." Cerro, 538. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Peñón. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y L a 
Rosa. 
Francisco Díaz; Cferro y Tulipán, 
G. Prats y Hno.; PrlmeHes y P«-
zuela. 
Torroella y Sala; Prlmelles y Santa 
Teresa. 
Francisco Balaguer; Zaragoza y Ato-
cha. 
Rnmón Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y Zaragoss. 
Tomás Paro; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cerro y San Pabls«. 
Gabriel de Diego; Cerro. 585. 
Pazo y Hno.: Cerro y PVero. 
Jos Gi l ; La Rosa y Vista Hermosa. 
Rotlríguez y Pefiamaría; Prensa y 
San Cristóbal. 
Antonio Várela; Prlmelles y Daota. 
Constantino Rodríguez; Cerro y Bue-
nos Aires 
S E Ñ O R E S C H A N T A G I S T M 
N O D A M O S D I N E R O 
E s i n ú t i l q u e se c a n s e n h a c i e n d o c a m p a ñ a s i n d i g n a s , grat i s o p a g a d a s , 
N O D A M O S D I N E R O 
N e c e s i t a m o s n u e s t r o d i n e r o p a r a so s t ener u n p e r s o n a l i d ó n e o , a l q u e p a g a m o s mejo. 
r e s sue ldos q u e n i n g ú n c o l e g a , c u y o p e r s o n a l es u n a de las g a r a n t í a s e n l a f a b r i c a c i ó n del 
I R 0 N B E E R 
N e c e s i t a m o s n u e s t r o d i n e r o p a r a so s t ener n u e s t r o s i s t ema d e f a b r i c a c i ó n d e l I R 0 N . 
B E E R e n e l p u n t o c u l m i n a n t e de l a p e r f e c c i ó n . 
N e c e s i t a m o s n u e s t r o d i n e r o p a r a m a n t e n e r e q u i p o s d e m a q u i n a r í a per fec tos , de fa. 
b r í c a c i ó n e s p e c i a l p a r a e s t a c a s a ; p a r a q u e e l I R 0 N B E E R s i g a f a b r i c á n d o s e c o n l a s mejo-
r e s m a t e r i a s p r i m a s s e a c u a l f u e r e s u c o s t o ; p a r a q u e e l I R 0 N B E E R e s t é l ibre de micro> 
b ios e n t o d o t i e m p o ; p a r a q u e s u p u r e z a p u e d a c o m p r o b a r s e e n t o d o s m o m e n t o s y en 
t o d o s los L a b o r a t o r i o s o f i c ia l e s o p a r t i c u l a r e s . 
E s t a m o s b i e n seguros d e l a p u r e z a d e n u e s t r o " 1 R 0 N B E E R , " y p o r e s ta razón , 
* N 0 N O S C A U S A N P A V O R V U E S T R O S C H A N T A G E S I N D I G N O S / ' 
S e ñ o r e s á a n t a g i s t a s : N O D A M O S D I N E R O 
C U B A I N D U S T R I A L 
F a b r i c a n t e s d e l I R O N B E E R 
C750S alt. 8d.-19 
0 
M e e M a l i o n S c M F o r B o y s 
( L A E S C U E L A M A C M A H 0 N P A R A N I Ñ O S ) 
1 ^ 
E s c u e l a m i l i t a r , d e in ternos , s i tuada e n S a n t a B á r b n r a , 
I s l a d e P i n o s . O f r e c e e s p l é n d i d a o p o r t u n i d a d p a r a a p r e n -
d e r e l i d i o m a i n g l é s en u n a e s c u e l a a m e r i c a n a , en t e r r i -
tor io c u b a n o , b a j o l a d i r e c c i ó n d e u n m a e s t r o e x p e r i -
m e n t a d o , g r a d u a d o d e U n i v e r s i d a d , c o n p r á c t i c a especia-
en l a e n s e ñ a n z a d e m u c h a c h o s d e l h a b l a e s p a ñ o l a , en 
e scue las p a r t i c u l a r e s de» N o r t e 
I n s t r u c c i ó n m i l i t a r , l e c c i o n e s d e v i o l í n y p i a n o , p i s c i n a 
d e n a t a c i ó n e n los t e r r e n o s d e l a e s c u e l a . S e e x i g e n y 
d a n r e f e r e n c i a s . P a r a p r e c i o s y c o n d i c i o n e s , e scr ib ir a R . 
D . M a c M a h o n . P d . t E . , S a n t a B á r b a r a , I s l a de P i n o s . 
i 
D . M i g u e l d e l a F u e n t e 
s e ñ o r a Matilde de l a Fuente 
Ochoa, residenta en Cervantes '14, 
H o l g u í n , desea saber el paradero de 
su padre don Miguel de l a Fuente 
.vlartinez, que en 1907 s a l i ó de Banea. 
Orierte , en c o m p a ñ í a de su amigo 
•ii s e ñ o r J u a n A l a r c ó n . para Barce-
lona, E s p a ñ a . 
S i a lguna persona tiene noticias 
del s e ñ o r Fuentes Mart ínez , se agra-
decerá las e n v í e a s u ú n i c a h i ja Ma-
tilde que ansiosa desea saber qué na 
rido de s u tpadi e. 
G r e m i o s U n i d o s 
¿ o s c r i b a s a é l D I A R I O D E L A M A -
RIMA y a c u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
alt 9d-21 
E L S P O R T M A N 
F = = F = ^ P R A D O 1 1 9 •: 
T R A J E S B L A N C O S M o , 1 0 0 A $ 2 0 2 í ! 
¡ A S O M B R O S A O F E R T A . . ! 
SOI.O S E KNTKEG-A O E N V I A UH Z.OTE A CADA PKK.SONA 
í ' v . ^ f . ^ ^ ^ ^ í r o K 8 este. anun,clo J W centavos en Ir Librería d« A . de Loren-
p,- 0 ^ Habana' le serán entrearodos o remitidos CUATKO maíralficos T 
lo ^ o r t o o r a k Í I - ' ^cuadernad08. cuyo valor en las demás 1 ^ ^ ^ : es de V . 
- P . , ^ i al alcance de todos, basada en las últimas doctrinas era-
VUa ¿trol m**0™* autores: Menéndez. García. Benot. CuerVo. V a ^ a s 
2 o . - " . V K I T M E T l C A P R A C T I C A C O M E R C I A L , " uor 11. Alnworth. propia para 
aprender sin maestro, por su cantidad de iiroblomas resueltos Enteros 
quebrados, razones, proporciones; Reglas: de tres, simple y compuesta- di 
8o.— A i i K i L I i p o E L SLRCO Libro de vaíiados temas culturales, de Insnlra-dos párrafos y de vibrantes discursea mapira 
40 - l ' ldfd 1,10110 Est;ooluO-" Magnlíiea ¿bra de incuestionable interés y utl-
Los amantes de los buenos libros; aquellos que gustan de cultivar sil Intelitren-
cln no deben dejar pasar esta brillante o ferta que les brindamos, única en la h a -
tería de la intelectualidad universal. Lof, do. intírlor tienen q¿e remití? 60 cení 
tavos más, para reilbirlos certificados. mwmtn ou cen-
l 'IRECí ION' 
C 7600 alt. 4d-23 5t-23 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capi ta l * . . . . . . a $ 5.000.000-00 
R e s e r v a y utilidades no r e p a r t i j a s 8.077.379.10 
A c t i v o . . . . . . 143.588 041.67 
G I B A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUIÍDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de i n t e r é s anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando s i » cuentas con C H E Q U E S podrá rectif icar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
« a S O L D E C A N A D A " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s S o b r e l a V i d a 
Unos cuantos detalles que ponon de rel ieve el valor de las pó l i -
zas de la C o m p a ñ í a de deguros sobre l a vida 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la orgat i i zac ión de l a C o m p a ñ í a has ta el 31 de D i 
c iembre de 1918, hemos pagado a nuestros clientes en 
concepto de liquidaciones de s iniestros, dividendos • y 
p ó l i z a s vencidas, etc., la I m p o r t a n t í s i m a cantidad de. $ 78.862.S8113 
Activo en 31 de Diciembre de 1913. . . . . . . . . . 97.620.378.85 
Activo a l c r é d i t o y efectivo pagado a los asegurados. . . 
Importe recibido de suscr'.ptores d ) p ó l i z a s desde la or-
g a n i a a c i ó n hasta el 31 de Dic iembre le 1918, . . . 
Importe pagado a nuestrus í e n e d o r e r do p ó l i z a s y activo a 
sij c r é d i t o en exceso de ias prim.is recibidas de el los . $ 6.591 846 00 
E s decir la C o m p a ñ í a de Seguros " E l So l del C a n a d á " ha pagado o 
acreditado a sus favorecedores $6.591.845.00 m á s de lo que h a percibido de 
a q u é l l o s . 
E n el per íodo de seis meses entre el primero de Noviembre de 1918 y 
e l primero de Mayo de 1919, hemos pagado en Cuba solamente rec lama-
ciones de siniestros por e l va lor de $120.000.00. 
F o r la r e p u t a c i ó n que goza l a C o m p a ñ í a en Cuba, las p ó l i z a s de " E l 
So' del C a n a d á " son las m á s f á c i l e s de vender. Quedan vacantes algunos 
puestos de representantes viajeros locales. S o l i c í t e n s e en la oficina de la 
Habana , altos de "The R o y a K B a n k of C a n a d á , Apartado 934. 
D R . L U T H E R S. H A B Y E Y 
K A B A L A S . . . ! 
Para Jugar con éxito a la L O T E R I A . 
E l autor de este libro so ha sacado tres 
veces el premio mayor. Tiene con.^i» 
raciones según la edad y nombre de ia 
persona. Tipne la lista de loa premios 
desdo que etiste la L O T E R I A , No es 
fi-.rsn, es investigación. Devuelvo el di-
rero si no hay éxito. Precio $1.00., In-
terior: $1.16, certificado. Librería de A 
Ce Lorenzo, Neptuno, 67, Habana. 
C 7599 3d-29 3t-29 
E l Ledo. Manuel P r u n a L a t t é , nos 
ruega hagamos saber a sus amigos 
y a l p ú b l i c o , que no pertenece a los 
"Gremios Unidos del Comercio" y que 
nunca ha d e s e m p e ñ a d o el cargo 4 







































S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA M¿ 
RiiN'A y a n u n c í e s e en e l DIARIO Di 
L A M A R I N A 
Eaa Inefable fie»cur« y cauti-
vador perfume del aliento, enctai 
•anas y dientea realmente limpio» 
•ólo lo poseen quienes usan para 
ei lavado de la garganta, boca y 
dentadura, el legitima 
TIM0L LIQUIDO ANTISEFTICO 
^' 1NCO " 
M VENTA IN TOOAtt LAS BOTIOM 
De venta en l a D r o g u e r í a S a r r á y principales fannac la i í . 
Gerente 
l»OCTOR I G N A C I O P L A r 
Administrador. 
J . K. H O M E R O , 
Secretarlo Residente. 
L a R e g a l S h o e C o m p a n y 
$176.483.260.00 
Boston BL U . de A . 
e s t á aplicando t o y di» en c m í todos los estllot y a m a ñ o s de í u exce-
lente calzado. Jas « ( a m a d a s 
$169.891.416.00 
S u e l a s l l e o l i n 
H n c a p t a d a s e l c l ima de este p a í s , ñor su flexIbUldad. Impermeable 
l ldad y larga d u r a c i ó n . 
S. Benejam, " P e l e t e r í a Washington 
R o d r í g u e z y C o m p a ñ í a 
Manuel F e r n á n d e z 
Costa y E i r í n 
J o s é Sanie' iz 
< ^ Habana 
Santiago 
C a m a g ü e y 
Cien fuegoi 
II atan zas 
a g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 0 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A 6 2 0 1 
. J 
L a s g r a n d e s b a t a l l a s d e l 
I s o n z o y l a p r e d i c c i ó n 
d e l t i e m p o . 
p r s F H V A T O R I O D E M O N T S E R R A T 
Ciei fuegos. Agosto 1919 
Le importancia de l a p r e d i c c i ó n 
jeMi'-mpo para empezar las grandes 
'ofensivas durante la ú l t i m a guerra 
f̂ P tai" grande, que los Gobiernos n j 
rt.r.icuaron gaito alguno para fa;! -
'itar a los m e t e o r ó l o g o s una tar^a 
d:íícil como arr iesgada. E l T 3 -
nieDte General del E j é r c i t o italiano 
$ F . de Savoya d e c í a : " E n la p-e-
paración de las acciones de guerra 
ei conocimiento exacto de las con 11-
(M'jnee futuras del tiempo es un alo-
«icnro de valor esencial . No es pos^-
l,je el empleo de ciertas armas sino 
¿•.-terminadí.s condiciones atmos-
i é r i c ' s ; la eficacia de otras e s t á es-
treduxmente unida con i a contingen-
cj i de los elementos m e t e o r o l ó g i c o s „ 
Un ataqne •>alcnlado y preparado 
í-on tvmo cuidado, mas perturbado 
por p! mal tiempo, hay que suspen-
derlo repentinamente, o puede re^ul-
liir muy comprometido. L a experien-
cia Te hecho tan evidentes estos ao-
pue casi todos los e j é r c i t o s han 
adoptado l a M e t e o o r o l o g í a como 
(iencía auxil ia l ora de l a g u e r r a . " 
; ,Frrc se contentan los generaos 
con la p r e v i s i ó n del tiempo de un d í i 
*.íir:i otro? A l empozar una g i a n 
ofensiva quieren ellos saber, qiió 
conú J'mes a t m o s f é r i c a s d o m i n a r á n 
!iaraTfte varios d ías , sobre todo en 
].i zona donde se desarrollan ¿as 
gratídeB batal las . De aquí el que 11a-
i! ;,HfTi a los campos de guerra a los 
liorr/res c i e n t í f i c o s dedicados a b»-
ji i ' j ; ntes investigaciones. Uno de e v 
l i s ha llamado la a t e n c i ó n en I ta l i a : 
el Profesor F . Vercel lU de l a Univer-
fidad de T u r í n , Durante la gue«v;v 
iecibimos var ias cartas suyas desde 
^ampos de batalla, y ahora nos 
t in inn íca que ha sido nombrado Di-
ré; t ir del Observatorio de Tr ie s i e -
fcn método requiere una previa ex-
I j c í c Cn del problema. 
I / v S C U R T A S B A R O M E T R I C A S 
Ku un a r t í c u l o publicado hace va-
Xtm hucs en el D I A R I O D E L A M A K v 
K a , licimos r - s a l t a r las analo;*.!? 
que ;:abía ent'e las diversas ramas 
i\< las ciencias, por ejemplo, entro 
Irs f e n ó m e n o s h i d r o d i n á m i c o s , elé"--
Iricjá y t é r m i c o s . De un modo pare-
<iJ ), d e c í a m o s entonces, podían ex<J-
tir ana log ías e*tre l-+< curvas marco-
Teosráficas y b a r o m é t r i c a s . 
Tiid^s saben que el movimiento de 
las íi^nas del Océano tiene cierta pe-
ri' . '.('dad. Sub" la marea hasta u n * 
altara luego baja y vuelve a ^subir. 
Iv.) ledos los d í r s a lcanza los mismos 
JiiM'or. ni la hora de la subida y 
b.ij.id-i es l a misma. A h o r a bien, 'os 
iiya'i?tcs llamados m a r e ó g r a f o s r s -
fi-nr'.n esas oscilaciones p e r i ó d i c a s 
ücl f.gua, trazando curvas ondulato-
rias E n la a t m ó s f e r a sucede alzo 
parec do. L o s Barómetros registrado-
Tes ¡varean en sus curvas las v a r i a -
í.-.*'^ de l a p r e s i ó n , que se l lam m 
curvas b a r o m é t r i c a s . 
U:ik. se hace para predecir c o i 
ür.iv a a n t i c i p a c i ó n las mareas, o 
roa la subida y bajada de las aguas 
MÍ mar? 
So analizan las curvas mareográf i -
cas, re determinan las constantes de 
los puertos ote, y de este modo se 
obtiene ¿n resultado aproximado de 
L o s T E R M O M E T R O S 
T y c o s 
p a r a F i e b r e 
son los favoritos de los m é d i c o s , 
hospitales y hogares en todo el 
naundo. 
E l uso consistente de los T e r -
m ó m e t r o s Tyccj para Fiebre con 
frecuencia evita serias enferme-
dades e n la f a m i l i a , l lamando 
la a t e n c i ó n a l a presencia de la 
fiebre, y e l iminando as í l a incer-
t idumbre de s i h a llegado o no 
el momento de l l amar el m é d i c o . 
T e n g a s iempre e n s u casa u n 
T e r m ó m e t r o tyecs para F iebre y 
ev í t e se preocupaciones y gastos 
innecesarios. 
Ei surtido de mtesirot productos abarco: 
_ Termómetros para el Hogar 
TermAmetros Industriales Pirómetros 
Reguladores de Temperatura, de Presión y de 
' Tiempo 
Hidrómetros Hidrómetros Barómetros 
Brújulas de Bolsillo Brújulas de Agrimensores 
Contadores de Aire Niveles de Mano 
Esti,,-momanómetros 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
"ara catálogos y demás pormenores diriftne a; 
Tersar Instrument Canpanks / 
Roche.ter, N.Y.. E .U.A. 
B*y unTermómrlri Tyet» 
Para Todo Fin. 
5 < t i i r ó i * e Y ( i | e r v i o x 
¿ C R E E U S T E D 9 E N H E C H O S ? 
E 8 u n h e c h o r e c o n o c i d o por los m é d i c o s , que l a n e r v i o s i d a d , deb i l idad m e n -
t a l , fiebres, g r i p e , a n e m i a , l a s e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s de c u a l q u i e r a c l a s e y laa 
a fecc iones a n á l o g a s s o n c o n s e c u e n c i a s d e l a c o n d i c i ó n d e l a s a n g r e , porque l a 
s a n g r e e s l a f u e r z a d e l c e r e b r o y d e l c u e r p o . v 
N o s e p u e d e a b r i r u n p e r i ó d i c o s i n l e e r q u e u L a m e d i c i n a d e l D r . F u l a n o c u r a 
l a e s c r ó f u l a , l a d e b i l i d a d m e n t a l , fiebres, e t c . , e t c . N i l a d e l D r . F u l a n o n i n i n g u n a 
de l a s o t ras ** m e d i c i n a s m a r a v i l l o s a s ** p u e d e n c u r a r d i c h a s e n f e r m e d a d e s . P o r q u e 
s o n e n f e r m e d a d e s d e l a s a n g r e , l a ú n i c a c o s a p a r a s u c u r a c i ó n e s l a s a n g r e ; 
s a n g r e b u e n a , p u r a y s a n a . N o p r e t e n d e m o s n i por u n m o m e n t o q u e l a s 
P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s d e l D r . F r a n k l i n ( m a r c a " V e l c a s " ) lo c u r a n 
todo. L o q u e a s e v e r a m o s , y a q u í t e n e m o s u n h e c h o , e s q u e laa 
P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s d e l D r . F r a n k l i n , m a r c a " V e l c a s , " pro -
m u e v e n l a n u t r i c i ó n d e l c e r e b r o y d e l c u e r p o — P U R I F I C A N Y 
E N R I Q U E C E N L A S A N G R E . E s t o y n a d a m á s . E n t o n c e s d e j a n a l a s a n g r e q u e 
h a g a l o d e m á s . P o r fiebres s e e n t i e n d e q u e e s t á « ' a c a l o r a d a " l a s a n g r e . D e b i l i -
d a d y a n e m i a s o n s e ñ a l e s d e l a c u a l i d a d d e l a s a n g r e . C o m o r e c o n s t i t u y e n t e de l 
c u e r p o y de los n e r v i o s , c o m o t ó n i c o p a r a l a s a n g r e n a d a m e j o r q u e l a s P a s t i l l a s 
R e s t a u r a d o r a s d e l D r . F r a n k l i n ( m a r c a " V e l c a s " ) . 
" 8 r . D r . F r a n k l i n : E n h o n o r d e l a v e r d a d G f c b o 
m a n i f e s t a r l e q u e h e u s a d o c o n m u y b u e n é x i t o e n a m a 
e n f e r m a c a q u é x i c a l a s P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s d e l D r . 
F r a n k l i n . 
E s t a c i ó n A h o r c a d o , D r . A L F O N S O H E L G U E R A . " 
M é x i c o . 
P a r t í l l d i * 
R e r t a u r a á o v a s í & F r a n k l í n 
p n o b ü O £ ü d A B h o p a mmon, m a r g a 
L O S A R T I C U L O S R. R. C . C A M I 6 A 5 . C U E L L O S . 
R O P A m i E R I O R . P U A n A S -
S ñ T I S P f í C E N C O M P L E T A M E N T E . P O R Q U E S O N O R I C r M / í L E S . C O H O D O S , 
E L E G A N T E S Y ECONOMICOS. TODAS ¿ A S C A M I S E R I A S LOS V E N D E D 
Á 5 Ü Í A R 0 4 
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la marcha de las mareas L e s Goblor , 
nos tienen personal t é c n i c o que t r a - | 
baja continuamente» en preparar las \ 
tablas y determinar las horas de la 
pleamar y bajamar. E l conocimiento 
de los movimientos del mar no es 
exacto; pero s i mucho m á s ?laro qus i 
el de las variaciones de l a a tmósfera- I 
S e g ú n indicarnos en a q u é l articulo, el 
a n á l i s i s de las curvas b a r o m é t r i c a s 
nos l l e v a r í a tal vez a la p r e c i s i ó n cíe 
las variaciones del barómetro ' que es 
el gran problema de l a predu c ión de l ! 
tiempo. " L a s curvas b a r o g r á i i c a s , tíS-! 
cribiamos entonces, encierran ui .a 
grran variedad d^ ondas y guardan | 
ciertas a n a l o g í a s con las m a r e o g r á -
ficas. 'Estas, analizadas conveniente-
mente, manifiestan ser l a resultante 
de una serie de ondas simples y l a 
pred icc ión de las mareas se iimita a 
rr>co7nnosiclón o s í n t e s i s de esas on • 
das Segiin nuestro modo de entender, 
el problema Je la M e t e o r o l o g í a 
el saber conocer la naturaleza de esa-: 
curvas barom4tricas. v a l i é n d o l e del 
a n á l i s i s a r m ó n i c o " . 
BTUETAS r N T F STT(Í A C I O N E S T 
P R I Í D I C C I O N E S 
E l Profesor Vereel l i coincide exac-
tamente con nosotros sobre e? mo io 
de apreciar el problema de la previ-
s ión del tiempo y su s o l u c i ó n ; las 
Ideas expuestas por él en la ú l t i m a 
Memoria son las mismas de nuestro 
a r t í c u l o srr iba indicado. E l admite la 
existencia de ondas p e r i ó d i c a s en la 
marcha de las curvas b a r o m ó t r i c n s , 
a n á l a g a m e n t e a lo que sucede en los ! 
f e n ó m e n o s de las mareas ; r^ro su-
pone t a m b i é n que los» baregramaf: 
son m á s complejos, por las continuas 
ondulaclonos de la a t m ó s f e r a y sn-
p e r p o s í c l ó n de las ondas. 
Antes de haber sido llamado a los 
campos de batalla para auxiMar con , 
s i s predicciones el E j é r c i t o de Is 'ni - [ 
zo, h a b í a publicado el s e ñ o r Veroell i j 
otra Memoria muy interesante sobre i 
el mismo asunto. Podemos r e s u m i r ' 
sus Investigaciones en las siguientes , 
p> oposiciones: 
1) Toda curva b a r ó m e t r t c a . o soa | 
todo barograma de un aparato retrte-
trador es l a resultante de varias on-
das component-; sobrepuestas de dr-
lermlnado per íodo . 
2) Por medio del a n á l i s i s pueden 
fijar 'os p e r í o d o s de las ondas compo 
nentes. ouya smna constituye e l fjn-
roerr^ma o curva b a r o m é t r h a . Si el 
amilisis e s t á bien hecho l a s í n t e s i s 
nos dará l a curva original. 
!l) Hecho el a n á l i s i s , se han de es-
tudiar los caracteres de las ondas 
componente5:, sin amnlitud v f3?.e. 
Vese que é s t a s se araortiíruan gra-
dualmente y disralnuie la ampl i tud 
Conocidos los p e r í o d o s , se hace l a 
s í n t e s i s de las ondas, la cual s e r v i r á 
(̂ e base para prever la marcha del 
b a r ó m e t r o con bastantes d í a s de an-
t ' c l p a d ó n , mientras no se presentan 
ondas de much^ amplitud. 
4) L o s valores de los nerlodos m á s 
principales determinados p^r T e r c e -
111 son muy aproximadamente de ? . 4; 
% 16 y Íí2 días-
Antes de empezar las batallas de 
Mayo de 1917, r e m i t i ó é s t e el día 3 l a 
siguiente p r e v i s i ó n a l Cuartel Gene-
r a l : 'T/ea rsTcvisión barómetrii-.a var ia 
actualmente con o s c i l a c i ó n poco am-
pl ia; pero de muy largo per i edo. U n a 
de estas ondas tiene el p e r í o d o de S 
a 4 meses. E n tales condiciones el es-
tudio de la marcha b a r o m é t r i c a es di 
f í c t l . Pero t o d a v í a se puedif hacer l a 
siguiente pred.cc ión . . . E l b a r ó ^ i e t i o 
'rá bajando lentamente, m á s permane-
ciendo sobre ?a al tura media í-asta el 
12 de Mayo p r ó x i m a m e n t e , en seguida 
bajará bajo la media y p e m a n e c e r á 
as í por mucho tiempo. E l tiempo pa-
s a r á gradualr'ente de bueno a v a r i a -
ble y malo, pero no hay probabilidad 
de qce se presente un per íodo l a r g ^ 
de dlias permanentemente malos". 
E l resultado de esta p r e d i c c i ó n co-
mo de otras fué muy satisfactorio. 
E n otro ar t í cu lo . Dios mediante, se-
guiremos tratando sobre esta inatctia 
8 . Saraso ia 3. J . 
U S E L O S E F E C T O S G A R A N T I Z A D O S . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S . 
C O R R E A S , P I N T U R A S , A C I D O S , & . 
M I G U E L C / V P A R O C / \ N / \ L S f S . e a C . 
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¡ Q U E A N G U S T I A ! 
j V e r s e t a n p á l i d a y d e m a c r a d a d e s p u é s d e u n a 
l a r g a e n f e r m e d a d l T a n d i f e r e n t e d e a n t e s , e n 
q u e l o s e s p e j o s d e l b o u d o i r r e f l e j a b a n l a b e l l e z a 
d e s u r o s a d a f i g u r a y s u s l a b i o s c a r m í n e o s . 
S u s c o l o r e s v o l v e r á n , s u s o j o s r e c o b r a r á n s u 
p e r d i d o b r i l l o , c o n l a a y u d a d e l a s 
P I L D O R A S R O S A D A S D E L 
D R V I L L I A M S 
q u e s o n e x c e l e n t e s p a r a r e a n i m a r e l o r g a n i s m o 
d e b i l i t a d o ; p o r u n a l a r g a e n f e r m e d a d . E n r i q u e -
c e r á n s u s a n g r e p r o p o r c i o n á n d o l e l o s e l e m e n t o a 
r e g e n e r a t i v o s n e c e s a r i o s p a r a b a c e r l a r o j a t c a -
l i e n t e , v i v i f i c a n t C e 
V I G O R I Z A N E L O R G A N I S M O T O B G 
Pruébelas 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
R E V O L T I J 
J>E C O S A S P R O P L V S T A T O A S 
\ las lectoras del D I A R I O . Esposas 
que no t e n é i s hijos; madree que los 
h a b é i s perdido; c é l i b e s en quienes e l 
instituto m á s noble de la m r j e r a ú n 
duerme oculto; damas todas que sen-
t í s en vuestro c o r a z ó n el amor a los 
n i ñ o s , l a piedad a los infortunados y 
el celo por la s a l v a c i ó n de todos, ¿ h a -
bé is por ventura parado mientes en 
esa obra semidivina, inmensa, que l le-
v a por t í t u l o L a Santa Infanc ia? S i 
no es as í , permitidme que, desde ps-
te lugar en nue a diario me acojo a 
vuestra indulgencia, os invite a medi-
tar y suscr ibir esa obra. 
E s l a fonna de a d o p c i ó n n.-is bella-
Por solo diez o veinte centavo®, 
que a cualquiera daraoe de propina 
rescatan de la muerte los Misioneros 
^lna n i ñ a arrojada a l arroyo. Por u n 
peso, y por la mitad a veces, logran 
que una nodriza alimente a esa c r i a -
tura durante un mes, y por menos, 
por bastante menos de lo que a veces 
os cuesta un vestido, pued" hacerse 
die e l la una esposa modelo y una c r i s -
t iana verdaderamente ejemplar. ¿ P o r 
q u é pues, no secundar esa obra tan 
bella, tan piadosa, tan humani tar ia , 
tan esencialmente femenina, desde 
los hogares cristianos*' ¿ H a b r á mujor 
que por cant i lad tan ín f ima no quiera, 
tener una h i ja en l a t i e r r a v una me-
dianera en el cielo? Creo que no. 
Pensamientos. E l lago tranquilo r e -
fleja el firmamento azul, y el rostro 
sereno l a majestad de Dios.— E l d í a 
que l a mujer tenga voto en los comi-
cios p ú b l i c o s , la R e l i g i ó n h a b r á obte-
nido una s e ñ a l a d a conquist--:. 
Probabilidades de matrimonio. E l 
tanto por cienio de probnlidacles 
que para matrimoniar tiene la mu-
jer , se h a calculado a s í : De los 15 a 
los 20 a ñ o s , 17,30; de los 20 a los 25 
a ñ o s , 47,50: usando alguna de las 
perlas bril lantes que en Agni la y San 
Rafae l venden Cuervo y Sobrinos, 
75'60; de los 25 a los 30 a ñ o s 24'50; 
de los 3l» a los 35 años , S; y compran-
do sais vestidos en L a Opera, o ha -
c i é n d o l o s con los paitrones Butterick 
que en C a l í a n o y San Miguel tiene esa 
casa. 54'15 
De los 35 a los 40 a ñ o s , las proba-
bilidades se reducen a* 4. a menos que 
la mujer tenga un bonito pie y se cal -
ce en L a Bomba—Manzana'do G ó m e z 
1—pues entonces suben a 30 y pico. 
De los 40 a los 45 a ñ o s tiene 2 pro-
babilidades, y de los 45 a los 50, una 
y un cuarto; m t s si e s t á bien con-
servada, por alimentarse con v í v e r e s 
del E r a z o Fuer te (132 dé Oal iano) , 
las probabilidades pasan del tr iple . 
De los 50 a los 55 a ñ o s , las proba-
biilidados descienden a 0'75, y a part ir 
de los 55 a ñ o s , solo se casi» un par 
por cada m i l . 
Has ta aqu í l a e s t a d í s t i c a . 
Queda, por lo mismo, Tin consuelo 
• a las no j ó v e n e s , y es lo que ceta re . 
¡ ñora suele mentir . 
: E n los tiempos que volamos la prt-
j mer c o n d i c i ó n para casarse una mu-
' j e r es tener un can ¡'ta lito, en ja cn-
! ja de Ahorros del Banco Internaclo-
• nal , por ejemplo. L a segunda condi-
' c i ó n es que no sea fea, y en caso de 
serlo, que sepa disimularlo con los 
mi l medios bellamente d i a b ó l i c o s que 
le br indá la American D r u g « t o r e en 
Prado 115. L a tercera c o n d i c i ó n , y la 
ü l t i m a , es que sea una muder de s-u 
casa, que sepa esplender en e l la co-
mo una reina en su trono, y oue pí1--
ra esto, enipit-.ce por amueblarla con 
lujo bien entendido y a lhajar la con 
potivo gasto, e m p e ñ o s en que, respec-
j tivamonte, la a y u d a r á n C a r b a l l /1 
I H n o s . — S a n Rafael 136—y L a V a c i l a 
I en el 116 de Gal iano 
E n ú l t i m o t é r m i n o , recordemos qn*» 
i para el amor no hay "vejera''. Por eso 
dice Can-.poamor en sus Humoradas: 
"Adoré tanto a Estre l la .—que a pe-
sar de su. edad y de la m í a , — s i e m p r e 
que me habla con los ojos e.la,—yo 
l a oigo con los m í o s todavía". 
Z A Ü S . 
í B A N C O 
INDUSTRIAL Y DEL COHERCiO. 
S. a — — 
Edificio en corstruccün: Cuba. 106. 
SECRETARIA- Habana. 100.—TeL A-9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS. 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
PacSdades no usadas hasta hoy para ta eonscll-
dación del crédit*. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO OE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED DEBE POSEER DOCUMENTOS 
DE MIWOR OflRflNTIfl Ql¡tXíñ¡\ 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
RESGUARDO DE S U A H O R R O . 
EáTUOlE USTED BIEN EL SlSfluA K 
ATTORBO QUE HA ACEPTADO. 
Ramón Galán y Maseda. 
Francisco Llamosa. Or Miguel A. Vhrancos. 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
cnuroratico muiar por oposldftn de Jsn-
fern^'ides Nerviosas y Mentales 
Bfi'dlro del Ho^pit^l "Calixto (iarefa " 
Medicina iritema on general. Especial-
mente; Enfermedades del Sistema Ner-
\lo*o. Lnes y Enfermedades dol Coinrón. 
Consultas: <e 12 a 2. ( « 0 . ) 
SAN L A Z A R O , 222. 
. G OTOS 814-1», 
N O E S E T R A B A J O - O T R O E S E L M O T I V O ! 
CU A N D O u n a p e r s o n a l l ega a s u s o f i c i n a s c a n s a d a y a d o l o r i d a en l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a , no puede h a c e r responsable a l t r a b a j o p o r sus padec imientos . P o r 
fuerte que sea e l t r a b a j o , h a s t a l a f e c h a no se h a dado 
el c a s o de que h a y a m a t a d o a a l g u i e n s i empre que se h a y a 
l l evado u n a v i d a m e t ó d i c a . S i n embargo , el t r a b a j a r i r r e g u l a r -
mente, fa l ta de descanso , s u e ñ o , d i s t r a c c i ó n y e j e r c i c i o , debi l i ta 
los r i ñ o n e s y mant iene a l i n d i v i d u o e n u n estado de ca ns a nc i o , 
a b u r r i m i e n t o , de m a l genio y m e d i o e n f e r m o . L a deb i l idad 
r e n a l es de consecuenc ias t err ib le s y a veces fata les , no d e b i é n -
dose, p o r tanto r e t a r d a r el t ra tamiento de este m a l . 
L a s P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s R i ñ o n e s h a n s a l v a d o a 
i n f i n i d a d de empleados , j e fe s de o f i c inas , aud i tores de f e r r o -
c a r r i l e s , etc. , m u c h o s de el los p e r s o n a s que se h a b i a n v i s to 
obl igadas a a b a n d o n a r sus empleos p o r encontrarse i m p o s i -
b i l i tadas p a r a el d e s e m p e ñ o de sus cargos . E s t a s p i ldoras s o n 
q u í m i c a m e n t e p u r a s y no cont ienen drogas de n i n g u n a c lase 
que p u e d a n s e r p e r j u d i c i a l e s a l organ i smo . P o r m á s de m e d i o 
s ig lo h a n s ido recomendadas y u s a d a s u n i v e r s a l m e n t e . S i 
s u f r e U d . de dolores de e spa lda , c a n s a n c i o , u otros s í n t o m a s de l 
m a l r e n a l , no espere m á s puesto que e l re traso puede serle fa ta l . 
D i r í j a s e inmedia tamente a l a p r i m e r a bot ica y obtenga u n 
f r a s c o de P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s R i ñ o n e s . 
D e v e n t a en todas las boticas. So l ic i te nues tro folleto sobre 
l a s e n f e r m e d a d e s renales y se lo e n v i a r e m o s absolutamente 
grat i s . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , B U F F A L O , N . Y . , E . U . A . 
( 1 0 ) 
F A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 de 1 9 K 
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A B O L X X X V 1 I 
F R I J O L E S N E G R O S D E S E M I L L A . G A R A N T I Z A D O S 
L e g í t i m o s y e s p e c í a l e s p a r a l a s s i e m b r a s d é S e p t i e m b r e . S e v e n d e n e n c a s a d e 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S . e n C . S u c e s o r e s d e E D U A R D O H E R N A N D E Z . 
T e l f s . A -3362 y M - 1 0 4 4 . E m p e d r a d o 8 . A p a r t a d o 1 0 7 4 . 
C7308 
E s p e c t á c u l o s 
(Viene de la S E I S ) 
I N G L A T E R R A 
" L a famil ia c'n rumbo", por Mary 
Char'p.son, se . x h i b i r á en las tandas 
de la una de l a tarde y de las siate 
de la noche. 
"Relreca de la G r a n j a So(r , por 
Mary Pi<jkford, se e x h i b i r á en las 
tandas de las dos, de las cinco 7 
medie11- y de las nueve. 
" L a cobarde mentira", por Mabal 
Tagl is ferro , se anuncia para las tari-
das de las tres y media, de las ocho 
y de las diez. 
M a ñ a n a , domingo- f u n c i ó n extra-
ordinar ia . 
L o s programas anuncian las inte-
resantes cintas ' E l absolutista", poi.' 
W i l l i a m S . H a r t ; "De ^aso", pur 
Douglas F a i r b a n k s , y " L a victoria de 
í j íos" , por W i l l i a m S . H a r t . * * 
NIZA 
Para hop se anuncian en este con-
currido cine los episodios 19 y 20 
de la í-erie " E l ojo del águ i la" , "Nuu-
ua lo supe", ei drama en dos actos 
" L a s noventa cajas negras", y otras 
polkuias interesantes. 
• * ¥ 
V O R > Q S 
" E l dollar poderoso'' drama en seis 
actos, se anuac ia en las tandas de 
las trfs- de las cinco y de las nueve. 
" L a ratera r e l á m p a g o " , episodio 7. 
a las dos, a l a i cuatro y a las diez. 
L l m a n i q u í d<i New York", por M'V 
ilie K i n g , a las seis y a las ocho. 
"E1 destino" g la una y a las siete. 
Prorto , " E x p i a c i ó n " , ú l t i m a crea-
rlon de Gabrie la Rob'nne; " E l trái í i -
co d í ¡ -ma", " E l iris azul", y la n-
tprecante serle " E l sendero del t i -
gre", por R u t h Roland y Georgo L a r -
k í n . 
* * • 
5 I A X . M 
' "Mártir", la c r e a c i ó n de Ti lde K ? . -
ssay, se exhibir* en la tercera parte 
de la f u n c i ó n de esta noche. 
E n segunda, los episodios noveno 
v d é c i m o de la interesante serie " L a 
sort i ja fatal", por P e a r l "White. 
Y en primera, cintas c ó m i c a s . 
Mañana , domingo, cuatro tandas. 
Pronto, " E l misterio de l a dob' ̂  
O r u z . " 
E n breve, la serie "Vindicator" ' a 
sensacional se' ie " E l sendero del ¡ i-
gre" y " E x p i a c i ó n " , por Gabriela 
R o b i n . c . 
* • * 
i i A T I E N D A xSEGRA 
P a r a hoy se anuncian "American 
T a r k ', el draa ia en seis actos t i ta-
lado "Amor de bárbaro", el seguiido 
PJ.V. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por .a Unívereidcd de Ja Hauana 
MEDICO D E I j H O S P i T A L 
"AtEHCEDES." 
EBpeji.nlHta y Cirujano Graduado d 
los Hospitales de New Fork. 
E S T O M A G O E U í T E S T E L O S 
San Lázaro, I¿4, esquina a Persevemncidi 
Telefono A-1W6. De 1 a a 
C 2g3rt «It 16d-3 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ~ M A " . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L O S N E U M A T I C O ' 
F I S K 
se e s t á n u s a n d o en t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o p o r m i l l a r e s de a u t o m o v i -
l i s ta s , e n t u s i a s m a d o s p o r e l m i l l a -
ge e x t r a o r d i n a r i o y l a a b s o l u t a ga-
r a n t í a que p r o p o r c i o n a r 
L o s n e u m á t i c o s F I S K e s t á n m a n u -
f a c t u r a d o s p o r u n a f á b r i c a de r e » , 
p o n s a b i l i d a d y qne g a r a n t i z a to> 
dos sus p r o d u c t o s . 
DistPibaidorei para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
SuKie tA y G l o r i a Ste.. H A J B A . 
D* venta «n lo» garage» prineipale» de Cahm 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n e l I n t e r i o r . 
episodio de " L a ratera r e l á m p a g o " y 
" L a s regatas de V a r a d e r o . " • • * 
R E N E E I C I O 1>E M A N U E L A D A M S 
E l p r ó x i m o n artes se c e l e b r a r á on 
D R . F E D t K I C O T 0 R R A L B A J 3 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . es. en E m -
p e d r a d o , 5 , en tresue los . 
D o m i c i J i c : L í n e a , ) 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
el t ° a t r o de l i Comedia una func ión 
extraordinaria a beneficio del s e ñ o r 
MaQuel A J a m - . . 
ee pondrá en escena el drama en 
cuatro actos, de Alejandro Bersso;», 
' L a Mujer X . ' 
R ú ú f i 
flBPV ^ j p i ^ L o s m é d i c o s p r e s c r i b e n y 
P r e c o m i e n d a n l a s t a b l e t a s d e A g a r - L a c p o r 
I™ s e r u n o d e l o s m e j o r e s r e m e d i o s p a r a e l E S T R E Ñ I -
M I E N T O . N o c r e a n h á b i t o . 
B A R A T O M U Y B A R A T O 
B A R A T I S I M O 
P a r a l o s O b r e r o s : 
C A M I S A S , A $ 1 . 5 0 
C A M I S E T A S , A . . . . 0 . 5 0 
C A L C E T I N E S , A . . . 0 . 2 0 
T O A L L A S , A 0 . 2 5 
P A Ñ U E L O S , A 0 . 1 0 
C O R B A T A S , A . . . . 0 . 4 0 
P A R A E L L A S : 
P E R F U M E S d e H O U B 1 G A N T 
M E D I A S D E S E D A 
A B A N I C O S D E L U J O 
S O M B R I L L A S d e A R G O L L A 
Y C A L C E T I N E S D E H I L O 
P A R A S U S B E B E S . 
P a r a l o s P o d e r o s o s : 
C A M I S E T A S D E P . R . 
C A L C E T I N E S de F A N T A S I A 
P A Ñ U E L O S D E H I L O 
C O R B A T A S I N G L E S A S 
P A R A G U A S D E S E D A 
B A S T O N E S D E . M O D A 
B 6 L á « A i ¥ 1 A S S 
N E P T U N O , 4 5 
o 7*41 alt 2d 20 
U n a T e z B e l l a 
Se Obtiene ton las Pildoras de 
C o m p o s i c i ó n de C a l " S T U A R T " , 
las insuperables purificadoras 
de l a sangre. 
De hoy en adelante, nadie deberi 
tener la cara cubierta de espinillas, 
granos, barros y otras erupciones cu-
táneas. Todo ello es debido a Impure-
zas do la sangre. Purifiqúese la san-
firre y todas esas molestias desapare-
cerán ; esto es lo Que hacen las pildora» 
d» composición de cal " S T U A K T . " 
L a s pildoras de c o m p o s i c i ó n de 
cal " S T U A R T " d a r á n u n hermoso 
color a su cutis y h a r á n desapare-
cer las erupciones de l a cara . 
Estas admirables plldorltas van di-
rectamente a la sangre y destruyen 
las substancias que producen las erup-
ciones. E n casi todos los casos unos 
cuantos días son suficientes para pro-
ducir una mejoría absoluta. Y cuando 
l a sangre es pura, todo el sistema se 
encuentra doblemente mejorado. 
E n cualquier farmacia o droguería 
puede Vd. obtener las pildoras de com-
posición de cal " S T U A R T " . Cómpro» 
las hoy mismo. 
Representantes B z c I u s í t m i 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
E l domingo 31 de los corrientes, de 
cuatro a siete de l a tarde, t / m é r á lu -
gar en el S a l ó n do Fiestas do !a So-
ciedad, una R e u n i ó n F a m i l i a r , ame-
nizada por excelente orquesta. 
L o que se hacr: p ú b l i c o p a i a cono-
cimiento de los s e ñ o r e s asociados. 
Habana , 24 de asesto de 10^9-
B l Secretarlo. 
A n d r é s F i t a . 
I N T E R E S A N T E A L O S 
E N ' F B U M E D A U E S v l U l R U R G I -
CAS D E JL.A BOCA Y D E L O S 
M A X I L A R E S , por los doctores 
Dieulaíe, Herpln, Baudet, Fierre 
Duváí y Brachot. Traducido y 
anotado por los doctores Laúde-
te y Chornet. 
Tomo 8 del Tratado de Estoma-
tología publicado bajo la direc-
ción de los doctores Gaillard y 
Nogue. 
1 tomo en 4o., pasta o tela. . , 
De esta obra tenemos a la venta 
los tomos anteriormente publi-
cados. 
$4.50 
XXBBOg P A R A MEDICOS T ABO&ADOS 
F O R M U L A R I O D E C O N S U L T A S 
M E D I C A S Y Q U I R U R G I C A S , 
por los doctores Lemoine y Ge-
rard, con la colaboración de los 
doctores Doumer y Vanverts. 
Traducción de la última edición 
francés*, por el doctor Pablo 
González. 
* E l pnwente Formularlo contiene 
algunas nociones de Farmacolo-
gía, estudiando cada sustancia 
bajo ol punto de vista terapéu-
tico, teniendo fórmulas sencillas 
y racionales y pone de relieve las 
prescripeioness y datos posológi-
cos de la medicina infantil. 
Contiene también capítulos espe-
ciales consagrados a las inyec-
ciones hlpodérmlcas, a la sero-
terapia y a la opoterapia 
Con respecto a las incompatibi-
lidades de los medicamentos tie-
i.'e unos euadros sinópticos que 
permiten al médico iniciarse con 
rapidez en los Inconvenientes 
que pueden resultar mezclando 
ciertos medicamentos. 
1 tomo, en So., tela $3.00 
T E K A F K U T I C A MKD1CA D H 
O T O R U I N O L A U l M i O L O G I A, 
para uso de los médicos gene-
rales, por el doctor 1), TantnrrL 
Versión castellana de la segun-
da edición italiana, por el doc-
tor José Masip. Edición ilustra-
da con 12 figuras en el texto. 
1 tomo, «m 4o., tela $3 00 
T R A T A M I E N T O D E LA A V A -
RIOSIS , POR LOS COMPUES-
TOS A R S E N I C A L E S , por el Dr. 
Lacapere. Versión castellana 
ilustrada cen 22 figuras. 
1 tomo, en 8o. mayor, rústica. $1 50 
I > T E C N I C A MODERNA E N E L ' 
T R A T A M I E N T O D E L A S 
F R A C T U R A S D E LOS M I E M -
BROS, por el doctor J . Martí. 
Edición ilustrada con 74 radio-
grafías y dib ijos. 
1 tomo, en 4o., tela 6̂ 
I i IBKOH DJB D E R E C H O 
B I B L I O T E C A D E CLASICOS J U -
R I D I C O S . 
E n esta Importante Biblioteca 
se publicarán las obras más fa-
mosas que en todos los idiomas 
se han producido sobre el Dere-
cho, estando traducidas .cuida-
dosamente del original, por per-
sonas competentes. 
Se han puesto a la venta los cin-
co primeros tomos de esta B i -
blioteca que comprenden la fa-
mosa obra del P. Suárez, " T R A -
TADO D E L A S L E Y E S Y D E 
DIOS L E G I S L A D O R •• 
Cada columen está esmerada-
mente impreso y elegantemente 
encuadernado en pasta valencianh. 
Precio de rada tomo $2.00 
T H A T T A T O D I D I R I T T O P E -
N A L E I T A L I A N O per Vincen-
zo MANZINI. 
Tomo 9o. y último de la obra. 
(1919.) 
1 voluminoso tomo en 4o., en-
cuadernado $12.00 
E L E M E N T O S D E D E R E C H O 
N A T U R A L , por Rodríguez de 
Cepeda. 
Séptima edición. (1918.). 
1 tomo, en 4o., tela. .1 . . . . $3.50 
D E L I T O S QUE NO S E P E N A N . 
—Colección de artículos publi-
cados por Alberto Rodríguez de 
la Presa, con un prólogo de Gó-
mez de la Serna. 
1 tomo en pasta $1.50 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Gallmo, 62 (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1415. Teléfono A-4958. Ha-
bana 
Pídase el último * ' - " n de la casa que 
se remite gratis. 
—'I. m. 
3 
¡ A H . . . . Q U E D E L I C I A , 
Q U É F R E S C U R A , Q U É A L I V I O ! 
— H e b a i l a d o s i n d e s c a n s o p o r c o m p l a c e r a l p ú b l i c o , 
p e r o a h o r a , c o m o t o d a s l a s n o c h e s , t e n g o l a i n e f a b l e 
c o m p e n s a c i ó n d e b a ñ a r m e l o s p i e s c o n " T I Z , " q u e 
m e l o s a l i v i a , m e l o s r e f r e s c a , m e l o s d e j a l i b r e s h a s t a 
d e l a ú l t i m a p a r t í c u l a d e s u d o r y m e l o s p e r f u m a e x -
q u i s i t a m e n t e . G r a c i a s a l u s o d e e s t a s a d m i r a b l e s 
p a s t i l l a s , m i s p i e s e s t á n s i e m p r e á g i l e s y , a u n q u e t e n -
?;o c a l l o s , p u e d o u s a r z a p a t i l l a s e s t r e c h a s y b a i l a r s i n a t i g a r m e . M i s m e j o r e s t r i u n f o s e n l a e s c e n a s e l o s 
d e b o a " T I Z ; " s i n e s t e d e l i c i o s o b a ñ o d i a r i o n o s e r í a 
l o q u e s o y . P o r e s o a c u a n t o s s u f r e n d e l o s p i e s , y 
e s p e c i a l m e n t e a l a s d a m a s , r e c o m i e n d o c o n e n t u s i a s -
m o e l u s o c o n s t a n t e d e l a s i n c o m p a r a b l e s p a s t i l l a s 
" T I Z / ' 
F L U S E S D E H I E R R O 
P A R A C A L D E R A S Y 
L O C O M O T O R A S 
C A R R O S C I G Ü E Ñ A S 
o d e M O T O R K A L A M A Z O O . 
E L E V A D O R E S . 
G R U A S V I A J E R A S 
Y E Q U I P O d e l a c a s a W H I T I N G 
P A R A C E N T R A L E S , T A L L E R E S 
O T R A S y I N D U S T R I A S 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S 
W o n l i a m , B a t e s 8 G o o i l e , l o e . 
O b r a p í a 2 2 . H a b a n a . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
Gt ianabacoa , ca l le B a r r e t e No. & Informes y consul tas : B e r n a u 3 2 . 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A J R , t O ó - i O f t . B A M Q U B R O S . H A B A N - * 
V o d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e n » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
? n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
R o c i b i m o s f l « p é « n o « « n e s t a S e o o l ó n , 
— pagando i n t a t e s * * a l 3 > a n u a l . — 
• s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n efeotuarxe t a m b i é n p e r c o r r a * 
I 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a í 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
H A B A N A , 4 9 , e s q . i T E J A D I U A C O N S U L T A S D E 1 2 i < 
E « p « o i a i p a r a l o s p o b r a s i d e 3 y m a d i » a 4 * 
A f l O L X X X V l l D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E C F 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
V A R I O S 
H A B A N A 
^ 1" Havkna Central, crucero de la Cal-
de la Tuvaní. l'nni más Informes: N. 





H A B A N A 
^ tos 
'ra oficinas o a l̂ HHad En la misma 
Ti'A donde informarán. ciñas, donde 
25410 
existen ya ofi-
C O L O N I A D E C A Ñ A : S T A . C L A R A 
Í4) Colonia de caña en Santa Clara con un 
- • — — T " ^ - • " ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • i | estimado de más d« dos millones de arro-
Necesitamos Ull buen denendiente / U ' h a s de caña. Valor: $110.000. Basta al 
í o , . -„ , « "cpvuu.cuic uc contado la mitad Sf)l0 p,lga de renta $50. 
l e r r e i e n a , un dependiente de tonda Tiene lo necesario de una gran colonia. 
$ 3 5 ' u n frepaHnr nara U MMHt. • 1'!l8an 5 arrobas de azücur. Es una col'onia 
1 ¿oft rreSaaor Para la misma ca- 1 a a la moderna, con locomotora propia. 
a 6a $30, provincia Matanza* u n CO- ! 1111611 terreno. Cerca de un millón de caña 
• i n 10 i ¡" ~ i * " J™. ; ruedada. Informa: Administrador de la 
Cillero para 1U O 1 ¿ trabajadores, $35 Cuban and American Business Corpora-
- — 1 tion. Habana, 90, altos. Habana. 
C O L O N I A D E C A Ñ A : C A M A G Ü E Y 
) Colonia de caña, parte Oeste de Ca-
maeüey (Las Villas.) Estimado de cinco 
millones de arrobas de caña. Paga el cen-
tral' 5 y media arrobas de azúcar (5-l|2.) 
Hay 45 caballerías incluido su potrero. Ea 
colonia nueva, a la moderna. Los cinco 
millones se garantizan. Hay 28 caballe-
rías caña quedada sin haber recibido 
primea corte. Valor de la colonia: Tres-
cientos veinte mí! pesos. ($320.COO.OO.) Se 
deben $100.000. Al contado basta $120.000. 
Informan: Adminis'|,idor de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
00, altos. Habana. 
F I N C A P A R A C A Ñ A 
(6) Vendemos una magnífica' para caña, 
terreno primera de primera, en la pro-
vincia de Santa Clara, parte cétnrica. Se 
garantiza la bondad de la finca que es 
lo mejor que allí existe. Puede moler la 
caña que siembre a tres centrales dis-
tintos. Mide la finca 26 y media caba-
llerías a $2.S00 caballería, sin rebaja. 
Informa: Administradr/ de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
00, nltus. Habana. 
25409 6 s. 
Vendedor activo: Se solicita un hom-
bre conocedor del I n g l é s y Españo l , 
para vender a casas particulares. S e 
oref¡ere que tenga práct i ca en la ven-
ta de libros. S i no es activo y entu-
siasta que no se presente. Dirigirse: 
C . Z . Apartado 874. H a b a n a . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
2o:;ii2 2 i . 
" Í T T i o r i L A E N SAN J O S E 137, MO-
CEHPtnü un departamento de dqs liabl-
con balcón a la calle. Está a la 
risa Es °a8a A* moralidad, en altos. 
"'2MÍ7 . I—S!— I Q,S11,E!?E-V COLOCAR L X MATRIMONIO 
— - r T T o r i L A N E N AGUILA, 02, A L - H üe e('ad mediana, en cualquier traba-
f v-.r^os departamentos propios pa- J?- no V,?116 ^J08: naturales de España, 
' ' - hombres solos, de mo- Alvarez, Egldo 92. 
O Ü Á Ó A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E C O M P R A 
casa vieja en la Habana, que tenga des-
de seis metros de frente en adelante y 
, , , «lúe no pase de 2ü de fondo. Trato directo. 
*ni i c i T V UNA CRIADA PARA HA- A- del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 
S V t ? d o n e \ y otra para comedor. Suel-j a 10 y de 1 a 4. 
d¿: $25. Keina, 83 antiguo, altotí. 
25412 
^T^ÓLÍCITA UNA CRIADA D E MA-
K no que sepa cumplir con su obliga-
ron Sueldo : 25 pesos y ropa limpia. Ma-
£,Jta 3̂ 3, bajos. . E n la misma se so-
ícita una para el Vedado. 
' 25410 - 8-
SOLICITA UNA CRIADA PARA A Y U -
l i dar a los quehaceres de la casa para 
ím matrimonio. Buen sueldo y que tenga 
buenas referencias. Compostela, 131, bajos. 
25413 _ L ± _ 
l ñ > L E A L T A D 85, ALTOS, MATRIMO-
JVnio solo se solicita una criada que 
lainbión cocine y duerma en el acomodo. 
Sueldo: $30 y ropa limpia. 
25398 
n ü SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
u no joven, en Gervasio," (JO, altos. 
"5100 - s-
6 s. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean exa-
gerados, también se facilita dinero en 
liipoteca desde §100 hasta $200,000. Dirí-
jase con t í tulos: Oficina Keal' Estate. 
Aguacate, 38. Teléfono A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. • 
25423 29 s. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BR I L L A N T E NEGOCIO. TRASPASO E s -tablecimiento de artículos para caba-
llero yy confecciones para señoras y ni-
ños. Pocas eistencias. Magnífica oportu-
nidad para persona que pueda engrande-
cerlo. Informes: López: Neptuno 147. 
25420 2 b. 
U R B A N A S 
írvESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
\ ) lares de criadas de mano; saben su 
obligación; $25, ropa limpia, uniforme y 
viajes pagos. Informan: Inquisidor 29. 
25393 ? * 
S E S O L I C I T A N 
dos eradas en Salud, 71 (altos.) Esquina 
a Lealtad. 
"54u;i 2 s. 
C R I A D O S D E M A N O 
C A S A E N M A L E C O N 
de dos plantas, moderna, de portal, sala, 
comedor, tres cüartos, cuarto de baño. Idem 
de criados, cocina y pasillo para los 
servicios, en los altos. Terraza, sala, pa-
sillo, comedor, tres cuartos de baño y 
corredor al' fondo y servicios de criados. 
Precio: $40.000, puede dejar parte en hi-
TIENDA D E ROPA. V E N D E S , B I E N montada, con contrato, establecida ha-
ce cincuenta años, en población rica, de 
setenta mil habitantes. Con $6.000 puede 
adquirirla. Negocio positivo, s, quiere tra-
bajar. No se pierde tiempo con corredores 
ni palucheros. Véame hoyy mismo en San 
Lázaro 171, altos. 
25411 . 4 s. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Lmpearado, 18; de 12 a 5. 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
J O S E I . R I V E R 0 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana . 
E S T E B A N M A R I A M Ü L K A Y 
ABOGADO 
Consultas: de & a 11 a. : 
m. Edificio "Manzana de 
pártame»1*0 ñ;iu-
25104 
a. 7 1 a 6 p. 
Gómez." De-
4 d 
C O S M E D E L A T O R R i E N T E 
L E O N B R 0 C H 
abogados. Amurgura, 11. Habana. Cabla 
S Telégrafo: "Godeinte." Teléfono A-2tí66. 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
t incas Rús t i cas 
T o b a c c o a n d sugar l a n d s 
Horas de oficina para ei publico: De 11 
a ¿ Manzana de Gómez. (Oto. 306). Te-
léfono A-4632. Apartado de Correos 2426. 
—Habana. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde el 6 
por 100 anual, se facilita sobre casas y 
terenos en todos los barrios y repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. 
poteca si se desea. Informes: Escritorio I Dirigrse con títulos a Oficina Real Estate. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
25421 29 s. 
A. del Uusto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
25424 6 b. 
D E SOLICITA UN MUCHACHO O UNA 
U murhacha para servir la mesa en una 
casa'de comidas. Sueldo: 25 pesos. I n -
forman en Keina 14. 
25:íH7 : - s. 
¿JE SOLICITA UN CRIADO D E MANO 
O que haya trabajado en casas de co-
mercio. Sueldo: $35. Sau Rafael 21. 
25399 - s. 
C O C I N E R A S 
S A N L A Z A R O , G R A N T E R R E N O 
Con frente a dos calles, con una superficie 
de 2.400 metros, apropósito para gran in-
dustria, por estar inmediato a la gran 
plazoleta y al parque de Maceo; tiene 
varias casas de mampostería modernas por 
frente una de las calles y de madero por 
el otro que dan una renta de 7 por 100 
líquido. Precio terreno y fabricación: $40 
metro. Informes directamente sin corre-
dores : Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
3a A-9273; de 0 a 10 y de 1 a 4. 
25421 6 s. 
tJE SOLICITA UNA COCINERA E N L A 
U calle de Zapotes número 3. Tiene que 
aviular a la limpieza de la casa. Son 
Mis de familia. Sueldo: $30. Puede dor-
mir fuera. Se dan y toman referencias. 
25419 2 b. 
C o t l CON reti ren ias v I"6 sel)a cocinar y hacer 
algunus dulces.'Sueldo : 25 pesos. Trocade-
ro, 55, esquina a Crespo. 
' 25388 • 2 b , 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
t!E DESEA SABER E L PARADERO D E 
U .luiio Lagar Sánchez, natural de Pola 
de Siero, Asturias, que residió en Cárdenas, 
Bote Marino, número 1, para un asunto de 
familia que le interesa. Dirigirse a Sabino 
Prieto. Centro Asturiano. Ibor City. Tam-
Pa, Florida. . 
C-7768 4d a0_ 
V A R I O S 
S O L I C I T O U N P O R T E R O 
Que tenga recomendación, sueldo $30. 
También necesito uu muchacho para se-
gundo criado, sueldo $25 y un hombre 
para el jardín y un buen chauffeurs. Ha-
bana, 126 
25415 2 8. 
TINA LAVANDERA SE N E C E S I T A E N 
V Zapotes, número 3, Jesús del" Monte. 
ropa de dos personas; se pagan $10 
y se exigen referencias. Si no lava bien, 
Do se presente. 
25118 2 s. 
C A S A E N L U R A L L A 
Vendemos una magnífica casa de tres- pi-
sos en lo mejor de la calle Muralla. No 
se dan informes a intermediarios ni a 
i-ersonas desconocidas. Precio: $62.000. (Se-
senta y dos mil pesos.) Informan: l lá -
bana, 90, altos. A-.067. 
C A S A E N M E R C A D E R E S 
1 
Vendemos una magnífica casa de tres pi-
sos en l'o mejor de Mercaderes. Mide más 
de 500 metros. Valor: $110.000. Informan: 
Habana, 90, altos. A-8065. No se dan in-
formes a intermediarios ni a personas des-
conocidas. 
D O S C A S A S : R A Y O 
Vendemos en Rayo dos casas, no lejos 
de San Rafael. Casi son esquina. Altos 
y bajos, con cuatro inquilinos. Mide cada 
casa 400 varas. Vale cada una, ganga: 
$14.500. Informa: Administrador de la 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 00, altos. Habana. 
25406 2 b. 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
para hipotecas. Se facilita sobre caeas y 
terenos. Habana y sus barios. Informes: 
Real Estate. A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 1 a 4. 
25122 29 8. 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New lork; 42 Broadway. Ha-
oana: Edificio Kobins. Teléfono M-2^69 
Departamento número 500. E l honorable 
William H. Jackson, ex-Juez del ü S. 
District Court de la Zuna ael Canal de 
Panamá se halla al frente del bufete en 
la Habr"** 
1991' SI Jl 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de Canadá* Woolworth Building. 
Habana- New Y o r k . 
23279 31 a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32. bajos. 
31 a 232ÍÍU 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlosia y venéreas del Hospital San 
l<uls, eu París. Consultas, de 1 a 4, otra.t 
horas por convenio. Campanario, 4S. altos. 
Teléfcnos 1-2583 y A-2208. 
23094 SI a 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Clstoscopla, caterismo de los uréteres y 
examen üel riñón por los Rayos X. I n -
yecciones úo Neosalvaraán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., en .'a 
calle de Cuba, número 69. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pe<.lio y 
si-n^re. Consultas de 2 a L Jesús» Alaría, 
114, altos. Xtílélono A-6488. 
'¿32«1 31 a 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clru;ano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear." Enfermeüavies de sefioras y CIXU-
¿m. ea general. Consuiuis: Ue l a 3. San 
jóse , 4(. Xeidono ÍL'WIÍ. 
19255 »1 j i 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAR1U PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Obspo, número 59, altos. Telé-
tono A - ^ i 2 Da t» * Lá a. m. y de ü a 
5 p. m. 
E L D R . C E U 0 R . L E W D I A N 
Ha tras.adado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono M-l&TL Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna ea-
pecialmenU) del Corazón y de los Pul-
mones, í'mj tes y enfermedades de nii.oa. 
23554 81 a 
~ D r . S . P I C A Z A 
EnfermedaO.j^ del Estómaüo, Hígado e 
intestinos, exclusivamente. Consullas: de 
2 a 4. Teléfono iU-it)(o. iseptuno, 49, al-
tos. 
23097 Si « 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39 TeiélüUo A-52UO. Domicilio: Coa-
cordia,' número 100. bajos, derecha. Tele-
fono A-4^oU. 
ü3u9t> 31 a 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano ael Hospital 
Número 1. Especialista en entermeuadei 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Uratis para los po-
bres. Empedrado. 50. 'lelefono . A-2Ó68. 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de la.s vías urinarias. Enfer-
medades de las señólas. Empedrado. Ib. 
De 2 a 4. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento aedicaao al tratamiento 
y curación de las eniermeuades mentales 
y nerviosas. (Lnlco eu su clase). Cris-
tina, .3». Teléfono 1-1914. Casa purticuiar: 
San Lázaro, '£¿X. Telefono A-4¿>U3. 
L A b U K A l O K l O S 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en generaL Gran as-
perlencla en abenos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a l $ 2 




O C U L I S T A S 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diariits (2 a 4). 
uRci i ly , número 76, altos. Domicilio: 
Patrocinio, z. Teléfono 1-1197. 
24747 31 a 
M A Q U I N A R I A 
P » SOLICITA UN MUCHACHO QUE S E -
Pa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte, 412, Farmacia. 
2o414 2 8. 
SOLICITO SOCIO G E R E N T E , COMAN-
ditario, para negocio serlo en rnar-
^"a, prefiriendo al que proceda del co-
mercio, con menos capital. Escriban ur-
ente al apartado 1257. 
25401 2 8. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
BBaoHneoH 
S O L A R : S A N T O S S U A R E Z 
Vendemos una magnífica esquina, ron el 
tranvía o sea Avenida de Serrano y Santos 
Suárez. Mide 1.112 varas. A $8 vara. lu-
forman en Habana, 90, altos. A-8067. 
E N S A N C H E H A B A N A 
Vendemos inmediato a Carlos I I I , en el 
Reparto Ensanche de la Habana, un solar 
a la brisa que mide 9 metros por 30, con 
un total de 260 varas. Precio: Se da ba-
rato. Haga su oferta a Habana, 90, altos. 
A-S067. 
25407 6 
" r u s t i c a s 
C e L>ESEA c o l o c a r u n a j o v e n e s -
^ panola, de criada de mano o de cuar-
'os, está dispuesta a viajar al extranje-
ro. Caiie lu, 174, eutre 17 y 19, Vedado. 
,-:,riílu obligación. 
^ -ooU-l 2 8. 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE*-
•y ninsular, dBVcriadu de mano o para 
uartos o manejadora. Belascoafn. 3, an-
"KUo. .habitación 14. 
C O L O N I A D E C A Ñ A : M A N T A Z A S 
(1) colonia en Matanzas. Tiene 62 caba-
llerías, dividida y cercada en cuartones. 
Más de 50 casas, una gran tienda mixta. 
Once carretas. Carretones, 40 yuntas de 
bueyes de primera. 43 reses de cría. Ca-
ballos. Varios transbordadores y romanas. 
E l estimado son 7000.000 arrobas (sete-
cientas mil) de caña. No se paga renta 
por las diez caballerías de caña ni por las 
-19 caballerías de potrero. Pagan de azú-
car ü y 3|4 arrobas (seis y tres cuartos). 
Diez años contrato. Precio de todo este 
negocio: $75.000, entrando batey, bodega 
y animales. Basta dar al contado $36.000 
Informa: Administrador de la Cuban nnd 
American Business Corporation. Habana 
90, altos. Habana, 
C O L O N I A D E C A Ñ A : S T A . C L A R A 
(2) Colonia en Santa Clara. Se paga con 
el producto de la próxima zafra. Mag-
nífico negocio. Son 23 caballerías. Sem-
bradas 17, de potrero tres y resto batey y 
"uardarrayas Terreno virgen, firme y bue-
no Hay 9 caballerías primavera quedada; 
resto de primer y segundo corte. Pagan o 
v medía arobas de azúcar (cinco y me-
dia ) No se paga renta por el terreno ni 
se paga el envase. Contrato por 15 anos. 
Terreno anexo con sub-colonos que dejan 
M A Q U I N 1 L L A S D E V A P O R 
Se compran dos maquinillas de vapor, 
nuevas o de uso, de dos tambores, con 
su caldereta, etc., de potencia bastan-
te para izar cubas de c a r b ó n de u n a 
tonelada. Edificio Nuevo del B a n c o de 
C a n a d á . Habitaciones 408:410. T e l é -
fono A-9455 . 
A T J T O M O V I L E S 
GANGA: A MEDIO P R E C I O , POR CAM-biar de giro, vendo mi precioso Ford 
del 17, gomas, vestidura, niquelado nue-
vo ; defensas, buena carecería, motor a 
toda prueba. Verlo e informes en San Ig-
nacio y Santa Clara, vidriera del café, de 
6 a 12 a. m. Arias. 
25387 2 s. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D 3 L A PAGINA DOS) 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s 7 A g r i -
m e n s o r e s . 
W A L F R 1 D 0 D E F U E N T E S ' 
E M I L I O V A S C O N C E L O S 
Ingenieros, Arquitectos y Peritos Mer-
cantiles. Manzana de Gómez, 424. Telé-
tono A-1075. 
23573 12 a 
ln i m i — — m i w i i i iiiiiiimiiii< i 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . f E U X P A G E S 
Cirujano da la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de .\eo-
balvarsán. Consultas: Lunes, ¿liércoles r 
\ lernes. Virtudes, 144-B; ue 2 a 4. Teléfo-
no M-24Ü1. Domicilio: Baños, entre 21 v 
¿á. Vedado. Teléfono K-1483. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Eníerme-
Uades del Pecho. Casos-incipientes y avan-
zados de Tuberculosis i-'ulmonar. Donti-
Cilio: San Benigno, TI. Teléfono l-oOo.! 
Consultas: San iMcolas, de 2 a 4. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A ~ 
Especialidad; .Nariz, Gm-gaura y unios. 
Consultas: 2 a i , en Uiieii iy, 09, altos, 
por Villegas. Otidnas. úoctor Warner, 
le léfono i.<'-1441 y a-C.'ü*. 
in 2)0 m 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Cuivuisiuad de lu Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Telefono a-9-03. bun 
Miguel, 150. altos. 
D r . f . U . B U S Q U E T 
ConiuJtas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Medica. Bayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
66; de 12 a 'l. Telétóuo A-4474. 
C 0191 i c 31 ag 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oídot. 
nariz y garganta. Consulta» y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para Ibi 
pobres $1. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensarlo "Tamayo" San Miguel, 49 
'Jeléfono A-0551. 
24445 20 8 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A U E 
Vías Digestivas. Trataiuieuto moderno de 
la diabetes, según el método de AJlen. 
ilégimun ue aumentación especial. Exa-
men del azúcar de la sungre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. ui. Uaiiano, Ú2. Te-
léfono 1-V104. A-3M3. 
C 3527 Ind 27 ab 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de loi 
Ojos, Uidos, Nariz y Garganta. Horas di 
consulta: De 9 a 11 a. ra. en m CU-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81 Teléfono A-775tJ. Teléfono particular. 
F-1012. 
C A I J J S T A S 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano uel Hospital de Emeigemlaa 
Ginecólogo del Dispensario laiuayo. Ci-
rugía uüdommaL 'iratamiento medico y 
quirúrgico de las alecciones especiales 
ue la mujer. c'Unica para operaciones: Je-
sús del Monte, Teléfono 1-2026 Ga-
binete de consultas: iicina, OS. Telefo-
no A-9121. 
" D i T n . G O M E Z D E R O S A S 
Clrujia y partos. Tumores abdouiiuales 
(estómago, n'.gado, riñon, etc./,- euterme-
di>des de señoras, inyecciones eu sene ael 
914 para la sUiüs. Du 2 a. 4. Empadra-
do, 62. 
23ü9ti a i a 
A L F A R 0 
QUIROPEDISTA-MASAJISTA. 
MI nuevo tratamiento en la planta, « I 
cuchilla, es eficaz; cada año uno nuevo 
Ver;ge a verme. 
2:ñ7l 10 • 
F , T E L L E Z 
QUIROPÉDISTA C I E N T I F I C O 
D r . U G E 
Enfermedades secreias; tratamientos 
pedales; sin emplear ini eccionea uier-
cur.ales, de Salvarsan, Neosalvarsaa, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9675 in 28 d 
n , ¡ n Q P A P R F Q W n I Especialista en callos, ufias, exotail», 
UI» JUwLi / \ . l fvCiOriU | cnicogrifouls y todas las afeccloneB co-
por oposición de la facultad i muñes de los pie?. Gabinete electro «ul« 
a. Cirujauo ael Hospital nú-1 ropédlco. Consulado y Animas. Teleío-
Catedrático 
de Medicin  
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-1 no M-2300. 
lado, número 09. Teléfono A-4514. I 
D r . F 1 U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho, 
mstiiuto ue Kauioiogla y ." 
Medica. Ex-interuo del iáanato 
lora y ex-turector del íSunatorio " L a E s 
perama." iieina, 127; de 1 a 4 p. ru. Te 
iétonos 1-2342 y A-2Ó5¿. 
CURA UADICAL Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , PUR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Relliy, u y medio, ai 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Telefono. 
C A L U S T A R E Y 
Neptnno, B. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay serrlcio d« 
ruanlcure. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
v' fc;Tw'.^iT"; Médico cirujano. Oargant 
L ^ i o I ¿ 1 Consultas de 1 a 3. en . 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
e.i general. Enfermedades de la piel. Con-
sullas de 3 s 4 p. m Zanja, número X'it^i 
uitos. Teléfono A-420Í. 
22372 6 1 
D R . M I N A G A R A Y 
Medicina interna. Especialista en enfer-
medades de niuos. Tratamiento Intraveno-
so por series del reumatismo agudo y 
crónico. Consultas, de 1 a 3. Campanario. 
57, bajos. Tel. A-4529. 
25095 26 s. 
donal o americano la libra. 
Keñores notarios de tumo; 
Para cambios: Guillermo Bonnat. 
Para Intervenir la cotización oficial d« 
la Bolsa Privada: Francisco Garrido y Pe-
dro T. Molino. 
Habana, Agosto 29 de 1919, 
ANTONIO AROCHA, Síndico Presidente 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO, Secreta-
rio. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 29. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
25347 r SO 8 
Kep. 
BONOS 
Cuba Speyer Nominal. 
Cuba 4-l|2 por 100. . . NominaL 
Rep. Cuba (D. 1.). » . . Nominal. 
A. Habana, la . Hipí1 . . . 100 110 
A. Habana, 2a. Hlp 100 110 
Ferrocarriles Unidos 74 83 
Gas y iSlectrlcidad 108 120 
Havana Electric Ry Nominal. 
H. E . U. Co. Hip. Gen. (en 
circulación). 
Cuba Telephone 
Cervecera Int. la. Hlp. . . . 
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 






T i r^i JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
^umniu ar8e de arlada de mauo; sabe 
íer«nML C0,n BU obligación y tiene re-
25390 JeSÚa Miiriu ~h ^ 2 s. 
C O C I N E R A S 
Ü*NSUelCdoC4In'ERA ,>E8EA C 
^an: infQA0 P680»: sabe cumplir. Infor-
íono a y Jovellar, bodega. Telé-
25105 
2 • • 
« i s i a w o ' d e l a ' m a ! 
y t í a i^c i e s s ei U I A R 1 0 D i 
L A M A R I N A 
mil pesos, no menos. Informa: Adminis 
trador de la Cuban and American Busi-
ness Corporation. Habana, 90, altos. Ha-
bana. 
C O L O N I A D E C A Ñ A : S T A . C L A R A 
(3) Colonia de caQa en Santa Chira. E s -
timado- cinco millones de arrobas de ca-
ña Hay 33 caballerías sembradas y dos 
.le potrero. De las 33 caballerías de cafla 
tiene 22 de primavera quedada y el resto 
zoca planta. Existen 15 carretas buenas 
y 30 yuntas de bueyes, así como lo nece-
sario para el desenvolvimiento de una 
colonia buena. Contrato por 20 años. Pa-
gan 5 arrobas (cln.#>) y paga renta Bas-
ta al contado *70.0o0. E l valor de la co-
lonia son doscientos veinte mil pesos. 
($220.000.00) Informa : Administrador de la 
Cubnn and American Business Corpora-
tion. Habana, 00, altos. Habana. 
m u 110 
175 Sin 
90. 97 













Id. id. Comunes. 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comunes 
Naviera, preferidas. . . . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, Prf 
Idem Idem, com 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 
C. H. Americana de Segu-
guros. • 158% 200 
Idem, Beneficiarlas 8» IHU 
Unión Olí Company . . . . . Nominal. 
Cilban Tire and Rubbor Co. 
Preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes. . Nominal. 
Quillones rrarflware Corpora-
tlon, preferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tlon, comunes NominaL 
D r . R A M O N P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Enrermedades 
secretas. Vías urinarias. Empedrado, 40. 
De 12 a 3. 
24832 24 a 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de .7 y media a 9 y media a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para los Estados Unidos, dará 
sus consultas hasta el día 5 de Septiem-
bre, continuándolas el día lo. de Octu-
bre del presente año a las mismas ho-
ras. 
23731 14 * 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curatlro del artritlsmo. piel 
(eczema, barro», etc.), reumatimno, dia-
betes, dispepsias, nipercloshldrla, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
uia, histerismo, parálisis y demás eu-
lermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
23093 31 a 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsan para, inyecciones. De 
l a ¿ p. ni. TeiíJouo a-58oi. San Miguel, 
número 197, Habana. 
I ^ r . M I G U E L V 1 E T A 
Homeópata. Cura ei estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
iestlnos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y ue 2 a 4. en Carlos 
111, número 200. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, ¡f2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3ti22. ¡Se ̂ ^«c-
Ucun análisis químicos en generaL 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Teléfono A-4465. 




F . S U A R E Z 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3, ^ , j v 
Chacón. 31L casi esquina a Aguacate. Te- r ° P e * 8 ^ ^ 
iéfono A-2554. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en euíermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
d'uado" en IllinolB College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de G<Jme« 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y d« 
1 a 6. Teléfono A-li»16. 
23095 31 a 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
G I R O S D E L E T R A S 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Haban«. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; do 2 a 4, En-1 ,„„ 
fermedades de señoras y niños. Aparatois 1 ^ Aguiar, lü», esquina .. . -
respiratorio y gastro-lntestlnal. Inyec-1 Hacen P^gos por e1 cable fccllitan car 
clones de Neosalvartón. taa rin crédito y Kiran letras a corta : 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
Amargura. 
D r a . A M A D O R 
Especialista eu las enfermedades del es 
tómago. Trata por un procedimiento es 
s de ' i   gi  l    y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades importan-
tes ue los Estados Unidos, Méjico y E u -
lopa, asi como sobre todos loa pueblos 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscóplcos y cis-
oscóplc'os. Examen del riñón upr los Ra 
os A. Inyecciones del 606 y 914. San Ra yos _ 
fael, 30, alto». De 1 p 
A-9051. 
m. a 3. Teléfono 
D r . R A M O S M A R T I N 0 N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Kx-médlco pensionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Apllcáclón de Inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a. m. 
Aulmas, 19, altos. TeL A-1066. 
C 5124 ln 11 Jn 
LUmagu. .tima v""- ^""-cvnuiicutu va- — i - n.,,, ,..,rt-¡m ría i>rí\ríit,, k / íK--
pedal las dispepsias, úlceras del estd- ^ l ^ ^ - ^ d ^ ^ 
mago y la enteritis crónica, asegurando >ew lork, i iUdel l la , JNew Drieans t^u 
la cura Consultas: de 1 a 3. Reina. «0, Francisco, Londres. i aiis, Hamüurgo, 
Madrid y Barcelona. Teléfono A-Oobo. OratU a los pobres. L u -nes, Miércoles y Viernes. 
D r . R O B E U N 
Piel, fingre y enfermedades secretas. Cn-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
Ue de Jesús María, 9L Teléfono A-1332. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de B a m V m a 7 Ht 
bsna. Enfermedades de ios Ojos, Gar-
D r . L R 0 M A G 0 S A 
Bipeciallsta de la Universidad de Pen-
ganta. Nariz y Oídos. Especlalíiita de la sylvanla. Especialidad en Incrustaciones 
Asociación Cubana. Consultas partícula-1 de porcelana, oro. coronas y puentes re-
res de 8 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
un peso al mes por la inscripción. Car-1 1", Martes, jueves y sábados, de 2 a 3% 
los 111, 45. moderno, altos. Teléfono para pobres. Consulado. 19. bajos. Teié-
A-4305. Clínica do Uperajloues: Carlos 1 fono A-G792. 
111. número 223. 1 23283 SI a 
J , ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista sobre New lork, 
i juoudres. París y sobre todas laa capl-
I tales y pue js de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía ue Seguros contra incendio» ••R©'. 
yai." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letraa a 
corla y larga vista y dan cartas da cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New lork, New orleans. Fliadel-
lia. y demás Capitales y ciudades da 
ios' Estados Unidos. Méjico y Europa, asi 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 como sobre todos los pueblos de España 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamlen- y sus pertenencias, be reciben depósitos 
to de las enfermedades de laa encías. I en cuenta corriente. 
(Piorrea alveolar) previo examem radio-¡ ZZTTTñ nwr>r>n«r > n . <. 
gráfico y bacteriológico. Hora fija para C A J A S R E S E R V A D A S 
cada cliente. Precio por consulta: $10.! w w x w t x w r w 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. | Las .enemos eu nuestra bóveda construí-
i das con todos los adelantos moderno» y 
las alquilamos para guardar valores da 
, todas clases bajo la propia custodia da 
] los interesados. E n esta oficina datemoa 
¡ fados los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Curación de nclas Turnos a jora fija. 
Consultas de x 1̂2 a 4 1|2. excepto Sába-
do y Domingo. Eu^. . "lo ' 'La Cubana." Tro-
cadero, número. Departamento número 
221. Teléfono A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
D r , J O S E D E J . Y A R I N I 
B A N Q U E R O S 






clonal, preferidas. . . 
Compañía Manufacturera .Na-
cional, comunes 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes Nominal. 
Licorera mbana, pref. . . . . 54 54% 
Licorera Cubana. Comunes. . . 18% 18% 
lumpaula Nacional de Perfu-
mería, pref 
Compama Nacional de fertu-
meria, comunes 
Compañía isacional «le Pia-
nos y Fonógrafos, prf. . . 70 Sin 
Compañía .Nacional ue Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . Nominal. 
Compañía internacional de Se-
guros, prf 
(.ouipania internacional de Se-
guros, comunes. . ; . . . 30% Sin 
Ca. Nacional ae Calzado, Pre-
feridas 60 
Ca. .Nacioniil oe Calzado, co-
munes 59 
Compañía de Jurcia de Matan-
zas, preferidas 80 
Coiiipañia de Jarcia de Matan-
zas, pref. sind 82 
CoUipaStd de Jarcia de Matan-
zas, comunes 42 
rmnuafila ae Jarcia de Matan-










Mi&ciibaae ai u L t í u u u L L A iv. 
W.«A y a n - i s c i w . en el D I A R I O i 
L A M A R I N A 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 29 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios que rigieron hoy en tot 
corrales son los siguientea: 
Vacuno del pala, a 13 y 112 y 13 5|8 y e! 
americano a 12 y 12 y 112 centavos. 
E l ganado de cerda de 19 a 21 centavoe 
t el lanar mantiene el precio de 18 a 20 
cntavoa. 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los iguientes precios: 
Vacuno, 12, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de 55 a 70. 
Lanar, de 75 a 80 centavot. 




MATADERO I N D U S T R I A L 
Se detalló la carne a los siguientes 
i teclos en moneda oficial: 
Vacuno. 12, 44 y 45 centavoa. 
Cerda, de 6 5a 70 centavoe 
Lanar, de 75 a centavos. 




E N T R i D A S D E GANADO 
No hubo. 
V.VÍUAS COTIZACIONES 
tIUESOS C O R R I E N T E S 
Se pagan en plaza de 17 a 18 pesos 
la tonelada. 
C R I N E S 
Se cotizan de 16 a 18 pesos el quintal. 
Itay muy poca existencia. 
ASTAS 
Se venden Je 40 a 50 pesos la tonelada. 
S A N G R E 
L a tonelada de sargre concentrada se 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
.PEZUÑAS 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrlenta 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de hueso» corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCA.TE 
Se paga la tonelada de tsneaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendoderes en plaza. 
l _ ' ~ ^ ~ T r i r t . . l i 
t a m b i é n en los centipruaa. 
E l Gobernador B a i z á n vet6 ese 
acuerdo, el Ayuntamiento e s t a b l e c i ó 
recurso y la Audiencia f a l l i d e c H -
raudo que era indicado el airado veto, 
pero contra ese fallo se fué e11 a lza-
da ante el Supremo e l coronel n a i i á n 
y en este estf-.do de cosas, ol actual 
Gobernador se ha separado de la 
causa, quedando por tanto en firme el 
fallo ó e la Audiencia y por tanto el 
citado aouerdo del Ayuntaniip^io. 
D O N D E H A Y A C O L E G I O S N O H A -
B R A D E P O S I T O S D E G A S O L I N A 
Hace algunos meses el AjTinta-
miento de la Habana t o m ó el acuer-
do de prohibir la i n s t a l a c i ó n de ga-
rages y d e p ó s i t o s de gasolina en Ins 
casas donde hubiera a l g ú n colegio y 
N U E V O M E D I C O D E L A M A R I N A 
N A C I O N A L 
E l Dr . Angel C . Betancou.-t (hijo) 
ex-interino de la C a s a de ¡'.ahud " L a 
Covadonga", ha r-ldo nombrado m é d i -
co de la Marina Nacional, destinado 
a l crucero "Patr ia". 
Felicitamos a l distinguido r_édico y 
le deseamos muchos é x i t o s en su nue-
vo puesto. 
S u s c r i b a » al D I A P J O D E L A MA-
RINA 7 anuncié»*; ¿n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
\ 
d o s e d e s e e v . n a • • a •a 
•• •• 
i M f J N A C A T O R C E 
t 
E . P . D . 
M I H I J O 
J o s é 
H A F A L L E C I D O : 
T dispuesto su entierro para las 
cuatro de l a tarde de hoy, su pad^o 
cu-e suscribe, * n su nombre y en el 
los d e m á s familiares, suplica a 
las personas de su amistad encii-
ir ienden s u a lma a Dios y se s i rvan 
concurr ir a l a casa mortuoria. Ave-
nida T e r c e r a esquina a Quinta, E e -
parto B u e n a Vis ta , p a r a l a conduc-
c i ó n del cadáTer a l Cementerio de 
C o l ó n ; fayor que a g r a d e c e r á . 
Habana. Agosto 80 de 1919. 
1 L A M 7 E L E N T E B J R I O S , 
P u e r t a s M e t á l i c a s i 
Construidas de chapa galvanizada 
con todos bus accesorios a 69 centa-
vos el pie cuadrado. 
B r o n c e s y M e t a l e s 
F u n d i c i ó n por procedimiento mo-
derno. Bronce Josforado "absoluto" 
para maquinaria a 60 centavos l ibra 
C A R L O S O Z C A R I Z 
Pedro Pernas y Ca lzada de Concba. 
AgOSlU 
E N S E Ñ A N Z A S 
25345 I s . 
P 381 I d — S í 
G U S T A V O R O B R E N O 
E l inimitable actor del teatro "ALHAM-
BRA", acaba de publicar un libro gra-
ciosísimo, lleno da picarescos y chis-
peantes "SALíTAPEKICOS," Jocoso, que-
vedesco; volteriano basta la médula 
R I A , R I A usted; la vida es breve. E s -
te libro le hará K E I R hasta de su SUE-
GRA 220. páginas de constante hilari-
dad. $1. Interior: $1-16, certificado. L i -
brería de A. de Lorenzo, Neptuno, 57, 
Habana. 
C 76Ü1 7d-23 7t-23 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i 
E . R D . 
E L S R . P A S C U A L V Í L A R O Y B O A D A 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto en entierro par 
los que Busciiben, viuda, hijo 
miliares y amigos, ruegan a 
duedón de su cadáver desde 
mero 24, al Cementerio Gener 
Habana, 30 de ago 
Mercedes Bovo, viuda de Vila 
rasa Vlliaro y Bovo; Rosau 
Rosa Bematallada, Á E . L e 
sé Chao, Mario Perrer, Fed 
tor Fél ix Pagés. 
Pw US» 
a las cuatro de la tarde de hoy, sábado, 
a hija política, hermanos y demás fa-
sus amista dea les acompañen a la con-
a casa mortuoria, calle de Apodaca, nú-
al de Colón, 
ato de 1919. 
ro; Pascual, Jorge, Wltreáo, María Te-
ra Mujlca de VUaro; Francisco Vilaro; 
(n., José Carreras, Narciso Maclá, Jr. , Jo-
erico Pujol, Barraqué, Maciá y Co., doc-
1 d. 30. 
A N O « J U X V U 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á N 
S o m b r e r o s y C o r s é s e 
Por el moderno sistema \ i 
reciente viaje obtuvo el Ut^u^tí• Qü» 
r ^ Ho^or. 
S r a . R . . G i r a l de M é n d e , 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 0 
r i l ^ B R O N Q U I T I S 
' ^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
X t A B O R A T O R I O S D E L A 
^ S A L V I T A É , , 
T O S 
BRONQUITIS I 
L A R I N G I T I S ! 
A S M A 
TOS FERINAl 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S I 
RESPIRATORIAS 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e F o m e n t o 
S e c r e t a r í a 
Debidamente autorizado por la Co-
m i s i ó n Ejecut iva , c e l e b r a r á este or-
ganismo u n G i l A N B A I L E D E P E VI-
S I O N en los Palones de esta Socie-
dad, el Domingo, dia 31 del corriente 
7ries, o'ando c ó a . i e n z o a las ocho ue 
la noche. 
P a r a tener derecho a l acceso a l lo-
ca l de l a fiesta, a la que t a m b i é n po-
d r á n concurr ir los asociados de la 
i n s t i t u c i ó n h s r m a n a C E N T R O A S -
T U R T A N O . ser i requisito indispensa-
ble proveerse del correspondiente bi-
Pete fe entrada y presentar, a a 
C o m i s i ó n de Puerta , el recibo per t j -
neciente a l mes de la fecha y el car-
net de i d e n t i f i c a c i ó n de la Sociedad 
a que pertenezca. 
E l precio del billete de entrada 
personal es el de U N P E S O y el f i 
mi l iar de $1.50 
Se advierte que e s t a r á n en vigor 
todas las dispe siciones relativas a i 
buen orden. 
Habana. 27 de Agosto de 1919. 
Vto. Bno. J e s ú s C a n d á n , Presidente. 
—Be-nardo Novo, Secretario. 








S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente, sa 
convoca a los s e ñ o r e s socios de esta 
Centro para q u i se s irvan concurr .r 
a l a J u n t a General extraordina'-i i-
que se c e l e b r a r á el jueves 4 de Seo 
tiembre p r ó x i m o , a las ocho de la 
noche en los s^iones del palacio del 
Centro Gallego, con obieto de tratar 
acerca de la c o n s t r u c c i ó n del nuevo 
edificio social. 
L o s s e ñ o r e s p sodados que deseen 
conocer mejor el asunto a tratar, 
pueden pasar vor la Secretaria del 
Centro, donde les e n t r e g a r á n í o -
lletos y ejemplares de "Voz Astur". 
P a r a poder penetrar en el loca', 
en que la Junta se celebre, s e r á ro-
quicito indispensable la presenta-
c i ó n del recibo correspondiente a l 
mes de Agosto. 
Habana, 29 le Agosto de 1919. 
E . G . M a r q u é s , 
Secretario. 
c77b8 6d-30 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s É l C o m e r c i o 
d e a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
E l domingo 31 del actual se oi-/* t u a r á en el Palacio Social la segun-
da de las T A R D E S B A I L A B L E S , qu e s e r á en honor de los remeros tr iun-
• adorts en "Varadero. C o m e n z a r á a las dos p. m . 
P - r a l a entrada s e r á requisito 'n d'spensable la p r e s e n t a c i ó n del re 'á-
üo del mes de Agosto y del C a r n j t de identificad''n. 
R e g i r á n en dichas fiestas las mis -ñas prescripciones que para las an-
terioies . 
Habana, Agosto 26 de 1 9 1 9 . — R E I T é C A R L É S . Secretario-
C 7691 a l t . 3d £6 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O . 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S . 
D I R I G I D O S P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
L A S C L A S E S E M P E Z A R A N E L 8 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
E s t u d i o de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A COMERCIA, 
p o r 
C O R R E S P O N D E N C I A 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Directo 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A 
25351 2 ' 
A C A D E M I A F O R D " ^ 
Clases de i n g l s é , Taquigraf ía Pitm» 
en i n g l é s y e s p a ñ o l . Mecanografía a 
tacto. Adquiera u n a pronunciación pev 
fecta desde el principio. Unica formi 
tJe llegar a hablar un ing lés correcta 
Director i n g l é s . Profesora de inglés ^ 
r a s e ñ o r i t a s . Clases particulares y c^ 
lectivas. Nocturnas y diurnas. San h 
t é , 16' entre Agui la y Galiano. TeU 
^ono A - 0 4 7 2 . 
25286 r . 
MA E S T R O 1)12 KSCTJKLA QUE H J C ^ Z cido la profesión durante 15 aüo« 
la República Argentina, se ofrece a fami 
Ha de campo o pueblo de la Isla Esríi 




c 7679 ind. 29 a¿ 
PK O F E S O R , E S P E C I A L I Z A D O EN Rrf za y Bélgica, oírece bus servicios '» 
domicilio, en todas las materias del Ba 
« hillerato, principalmente en Física Oul 
mica Industrial', Ciencia s exactas y me 
paracOn comercial Diríjanse al Aoarta 
do 1415, 6 a Salud, 2-B, altos; de 4 a 
C p. m. 
25215 2 • 
Profesor con t ítulo académico ¡u 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa. 
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez al manas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 670 alt ln 10 « 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Dt cu 
»es a domicilio. Augeles, 1(2. liabana Lo» 
encargos eu la guitarrería de SjuVadoi 
Iglesias. Compoatel^. 4S. 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintura, modelado y escultura. 
H o r a s : de 2 a 4 p. m. 
Cal le 25 , n ú m e r o 311 , entre B y C , Vedado. 
4̂SS1 24 s 
C o l e g i o " E l S a g r a d o , C o r a z ó n d e J e s ú s " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de J e s ú s 
P L A Z A D E D R A G O N E S 
H A B A N A 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y ex terna» . 
Aper tura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a informes d ir ig ir .^ a l a M. Superiora. 
LE C C I O N E S BARATAS SON MAL,AS. Tómelas r buen precio. Profesor de 
la "Escuela Normal Argentina". Prepa-
ratoria, 2a. enseñanza, especialmente úl 
timos años. Proíesor Mendizábal. Teléfo-
no M-1328. 
j 24646 1 s ^ 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E E O N D R E S , tiene algunas horas librea para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 86-F, altoa. Teléfono 
A-5503. 
24055 2 8 
DE S E A DAR C L A S E S A P A R T I C C L A -res, de primera enseñanza, una 8t' 
fiorita, conoce el Inglés. Avise ai Te-
léfono A-5222. 
6 s 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R ü B £ K T í i , , 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LuiS NUEVAS C L A S E S PKIInCIÍ'UKAN 
E L 1 JJE J U L I O 
Clases nocturnas, u yaatti uy. al mes. Cla-
bes particulares por «1 día cu la Acá-
üemia y a domicilio, uay pruresorus pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Lesea umed 
ap.'euder prouto y bióu el idioma lattiéí/ 
Compre usted el METODO NOVlsuiO 
KODEKTH, reconocido uuiversalraeute co< 
mu ei mejor de los métodos hasta la íe-
clia publicados. Es el úuico racioual, » 
la par sencillo y affradclile; con él pu-
lirá cualquier persoua domiuar en puco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesarli 
boy día en eota itepábiiea. lu. ediciü;, 
Ln tomo eu bu., pasta. Si-
24S50 22 i 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o 9 ' 
Dirigido por las Rel igiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de Jeaíái. 
E E A L , léO. M A E I A N A O . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigirse a l a M. Superiora. 
PR O F E S O R A D E CORTÍE Y COSTURA, aiotema Mertí, y bordados en mli-
quina. Be olrece para dar clases a du-
miciiio, en Monte. 429, altos. 
2iJ17 6 a 
IN G L E S : A P R E N D A L O A P R I S A Y B I E N con un profesor que cuenta con 20 
años de experiencia en la enseñanza y 
sabe enseñarlo en verdad. L a Comercial, 
Kéina, 3, altos. 
22453 * • 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
lio. Bayona, número 2, casi esquina a 
Morcad. 
22451 4 B 
Academia especial de I n g l é s . E n L u z , 
17, H a b a n a Director: Carlos F . M a n -
zan i l la . Clases diurnas y nocturnas.! 
A l p ú b l i c o e n general y a los comer j 
rtantes en particular: P a r a los de-! 
pendientes de Restaurants y . C a f é s , ' 
queda abierto u n curso donde se Ies 
d a r á por el d í a lecciones de ese idio-
m a puramente p r á c t i c a s . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. L a enseñanza está a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de New 
York. Oportunidad para los jóvenes quo 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases; Lunes y Miérco-
les, de 8-30 a 0.30 p. m. Los sábados, 
•4 las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Lns domingos por la 
tarde- de 2 a 4. San Lázaro, 478, entre 
M y N, altos. Suba a los altos sin yre-
cuutar en los bajos. 
24840-41 10 » 
P" r o f e s o r a , c o n t o d o s l o s c o n o -ciraicntoa modernos, que ha enseñado 
por algunos años en New York, solicita 
una casa respetable para educar una o 
dos niñas. Dirigirse por escrito: Profe-
sora de inglés. Oaliano, 70, altos. 
24085 30 a 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
2 5 A f i O S D E F U N D A D O 
R e i n a , 7 8 . 
E L CURSO COMIENZA E L lo. DB 
S E P T I E M B R E 
primera Enseñanza. Bachillerato. Comercio 
importantes Bancos y casas de comercio 
tienen empleailos y jefes ex-alumnos de 
este Colegio. Taquigrafía Pitman y Ore-
liana. Varias ciases de máquinas para la 
Mecanografía. Inglés a la perfección. Los 
internos se sirven la comida hasta que-
dar satisfechos. Doce Profesores titulares 
v estables. Facilidades para los alumnos 
del interior. Pida prospectos. 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o R a m o s L e ó n . 
25040 1 a 
Profesor e s p a ñ o l , se ofrece para dar 
lecciones de solfeo y piano a domici-
lio. Avisos: Lombiilo, 7 -B. Cerro . 
21So5 31 a 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
de señoritas. Amargura, 33. Directoras: 
Miles. Martinon. Enseñanza elemental y 
superior. Idiomas, Mñsica, Dibujo, Pin-
tura, Labores, etc. Lab clases empezarán 
el lo. de Septiembre. Se facilitan proa-
pectos. 
24879 9 s 
E x i s t e g r a n d e m a n d a d e e m p l e a d o s 
c o m p e t e n t e s . 
E n el Comercio, la Industria y la Banca, 
lalea como: Tenedores de Libros, Taquí-
grafos, Mecanógrafos, Calculistas Rápidos, 
Traductores de idiomas, etc. y usted de-
be cooperar en el desenvolvimiento co-
mercial, el cual se ensancha cada vez 
más al través del tiempo y los espacios. 
Tome un curso comercial, rápido, cientí-
fico y práctico en la Antigua, acreditada 
y autorizada Academia de Comercio San 
Mario. Avenida de Simón Bolívar, nú-
mero 5, Hab'ana, Cuba. Sucursal en Mar-
ti, 124, Regla. Artos Comerciales. Vea o 
escriba al Director Luis García Díaz, Cla-
ses asistidas y por correspondencia. Su 
ingreso puede hacerlo en cualquier día 
del mes. 
24812 1 s. 
24721 7 • 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especia l idad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 ln. 7e 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R O S A R I O 
Dirigido por las Religlosaa Dominicas 
Francesas. Calle G y 13, Vedado. Teléfo-
no F-42ÓO. Se admiten pupilas. Medio pu 
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
reanudará sus clases el día 8 de Septiem-
hre. 
237C0 14 «. 
CJESÍGRITA, AMERICANA, CON MUCHA 
práctica en enseñar, desea algunas 
clases de inglés, noche o día. Dirigir car 
ta, con dirección: a Profesora America-
na. Neptuno, 5. 
25090 31 & 
T E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
j l í geografía, aritmética y gramática cas-
tellana. A domicilio o tn au casa, san 
Rafael, 88, altos. 
24S35 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases nocturnas para personas de ambos 
sexos y de todas edades. Enseñanzas, 
Gramática, Aritmética, Mecanografía e I n -
glés. Inscríbase antes que cerremos la má 
irícula. Director: A. Lorenzo, Zanja, 73 
(por Chávez.) 
25157 2 s: 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
toeiascoain, número C37-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Titulo. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; °n 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Claaea 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útilew. 
C o l e g i o " E S T H E R " 
C E R R O , C8L T E L E F O N O A-187©. 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen 
tales. Preparatoria y Bachil'lerato. L a -
bores en general y clases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-pupilas y exter-
nas. Nuevo curso el l) de Septiembre. Pí-
danse prospectos. 
C 7544 30d-21 ag 
\ L G E B R A , G E O M E T R I A TRIGONO-
J \ metrla. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y extetas en general. Profesor: 
Alvarez Virtudes, 128 y 124. altoa. 
20000 ' 31 a. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo «n espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por au seriedad y compeieucia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
aomoa 25U alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por Itt profeaore» y 10 auxiliares. Des-
do las ocho de la mañana hasta las dlea 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción, ingles, francés, ta-
quigrafiu Pitman y Oreilana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcuLvr. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajlslmoa. Pi-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de La ra '. 
Consulado, 130. Teléfono M-̂ 7U8. Acepta-
moa internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clasea. 
Nuestros métodos son americauoa. Ga-
rantizamoa la enseñanza. Consulado, 
21026 31 a 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s de l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado piaiiLol do educación 
que por espacio de cerca de fiedlo siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará próximo curso ei día 
4 de Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan ciases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
to clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y ao inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, paru niños de ambos ae-
í o s , de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos do la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con los juegos 
ue Ij'roebel. 
Las personas que deseen informes mas 
detallados pueden pedir ai prospecto quo 
se les remitirá por correo. 
C-7Ü04 80d 2. 
S A i N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
R e i n a , 118 y 120. T e l é f o n o A-4794 . 
H o r a s de of ic ina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n el curso Superior e s t á n inc lu i -
das todas las asignaturas del B a c h i -
llerato. 
S e admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas. 
D a r á comienzo el nuevo curso es-
colar e l d ía 9 de Septiembre. S e fa-
ci l i tan prospectos. 
24119 17 a. 
PROFKSORA I N G L E S A D E L O N D R E S tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 36-F, altos. Tel. A-üM'¿ 
23023 4 s. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras. 
Perseverancia 13. 
23422 . l i s. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Moielo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa 1', lia 
PabOn. Corte, costura, corsets, sombreros, 
pintura sobre telas y otros objetos. Iñures, 
frutas, encajes y peinados. La clase do 
corte, costura y sombrero, por la tarde; 
y lus otras por ta muúana; dos liurai 
de clases dianas, $ü; y •>•; alterna. Ciase* 
ae noche. De venta ti Método de corte 
11(18 y el de corset. íse admiten ajustu 
para terminar pronto; se admiten inter-
nas. Habana, tío, entre O'itciliy y San Juan 
de Dios, ¡su da titulo do la central Martí. 
^2^120 1 »• 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a del Sa-
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Dirigido por las Religiosas de Jesús Ma-
ría Para señoritas, internas, mediopen-
sionistas y externas. Jardín de la infau-
ila para párvulas. Jesús del Monte, 4iU 
Telélono 12634. Las clases -.•omenzarán el 
día h 'de Septiembre, segu ido lunes de 
mes. 
21642 31 a. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, español, taquigr»-
fía y mecanografía. Las cuotas son: P»' 
ra los idiomas, $4; taquigrafía, 3; T 
mecanografía. 2 al mes. Concordia, 91. M* 
jos. 
23145- 9 t. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Tor un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes «.«pi-
rantes a Tenedor de Libros, Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios, 84 
24«tí0 21 • 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasei de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos. hay 
clases especiales para dependientes dol 
comercio, por la uoche. cobrando cuotas 
muy ecoaómicas. Director: Abelardo i<. v 
Castro. Mercaderes. 40, altoa. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
( lases en Inglés , Francés, Tenednríi do. 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Soifeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Hápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 1»3. bajos. 
•foo-n 1 s. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Ha-
\ i a . Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alumu 
nas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos ¿n la misma. Dos horas de clasea 
diarias, 5 pesos, aiternaa, 3 pesos a l mes. 
Se vende el método lUlS. Se Can clases a 
domlciiio. Teléfono M-1143. Virtudes, 43, 
altos. 
22038 7 a 
C O L E G I O D I R I G I D O P O R L O S 
H . H . M A R I S T A S . 
L o s cursos ^ e m p e z a r á n el l o . de 
Septiembre. 
24723 SI a 
PR O F E S O R A D E BORDADO A MANO y a máquina, én blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legítimo 
encaje inglés y filet; se hace cargo de 
trabajos; se bordan vestidos de todas 
clases. Sol, número 37, altos. Habana. 
245U4 6 s 
N T S R E S T A U R A 
Y F O N D A S 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Este antiguo y acreditado Colegio reanu-
dará sus clases el Jo. de Septiembre, con 
gran edificio, superior trato y en el me-
jor punto para internos. General Lee, 3L 
Quemados d<> Marianao. Pidan Reglamen-
to. Tel. 1-7420. 
24268 . 81 o. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
A costa, 20, entre Cuba y San Ignacio. E s -
te colegio garanti>a una rápida y sólida 
enseñanza, elemental y superior e In-
mejorable preparación para las academias 
mercantiles. Clases especiales para adul 
tos. E l nuevo curso comienza el día dos 
de Septiembre. 
24144 3 s 
C O R T E Y C O S T U R A 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
señar en un mes. Directora: Felipa P. de 
Pavón, liabana, ÜO, entre ü'Rellly y San 
Juan de Dios. 
22402 é a 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo de la Central da parcelona. Clases 
diarlas, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
22S04 7 s 
" I ) R O F E S O R \ S DE C O R T E Y COSTURA, 
X sistema Martí y bordados u máquina 
desea dar clames a domicilio. Informan en 
Oficios, 78. altos. 
24050 30 a. 
r i T E N E D U R I A D E JLIBKOS, POK P A R -
J . tlda doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio o en su casa. Sun 
Rafael. S8, altos. 
24S36 «O a 
GR A X COCINA, P A R T I C C L A R , BIT* en Amistad, número 67, Se sirven co-
midas a domicilio, así también a'la "f' 
ta, lo mismo abonados. PreHos económi-
cos. Se sirven con prontitud y HroPi*"' 
Pregunte por Benjamín. Teléfono A-ow*-
25150 4__̂ _ 
C r ú o i G a J a t ó l i c a 
E l R . P . R a f a e l H u i Z i 
e n e l T e m p l o d e 
S a n F e l i p e 
Mañana, a las siete de la noc1»?- pr£i 
dicará en el templo do San Felipe. 
Misionero Apostólico, R . P . ^ f ^ ^ í l n s -
Los cultos son dedicados a Ja - i ' » ^ 
verberación del Corazón de banta 
el ta TeW 
Véase el programa do la f'c.s" ioSos 
Blana en la Sección de Avisos Keugi" 
I G L E S I A D E SAN FKASCISOO 
E l pasado viernes, al Isual que «£¿0» 
los del año, so ha celebrado ei ~* 
Ejercicio del Vía-Crucls. . . fie-
Devoto ejercicio al q"eJdtbf",-,„ 6ncrl-
les concurrir, t.un haciendo algún 
tcio para ello. n~aña. W 
E l Vía-Crucls, devoción P r a ^ f * ¡^tí-
tes que por otro alguno, por i» ^ 
sima Vlrgon, es, según dice e ^ ejer-
nodicto X I V , uno de los Pr*"011^ Muer" 
ciclos para honrar la píís,<!n, ^ resiis. t 
de nuestro adorable Redentor •» a ¡oS 
el medio más eficaz para teure™ p(.r, 
iccadores, reanimar a los tlD'r:v<> On* 
feccionar a los justos. v*»1 
tanta, 30 do Agosto de l<«- i 
C O F R A D I A D E SANTA ^ 
E n el templo de San Felipe *mdpen-
halla establecida, celebró «u y nje; 
sual, el 29 del actual, a ocho J ^ 
dia, a. m., en su altar celebró 
solemne, el P. Mateo de w 0 
Trinidad, C . D . , ^ . - ^ o r n 
Después de la Wsa, el Vi**™ C 1^ 
Ignacio de San Juan dPA siguió 
pronunció la pláüca. A .5, Implo, 60 
procesión por las naves dei 
in imagen da Santa Marta lc,6D a 
Después de la procesión uny . 
o capularios a ""evas conírropi ^ ce-
E n el locutorio del C o " ; ! ^ M4 
lebrada la lunta reglamentad- ^ c o r r 
Todos los actos estuvieron 
dos. 
E N E L A S I L O DB S A N T O V E * 
, og del ".j 
Fué día de &rnn fiestó. e' - Uin. 
lual, para los asilados. . ^ L h go 
F . Agustín ^ te ra. anCianl^ 
onomástica obsequiando a '"0el ao5,áti-
con espléndido banquete «*" . grorn» 
faltaron ni los tabacos, m . r i -
co Café. , ^Anr de }*,ríO, 
E l anciano PeCa el orador 











i del * 
en 
ir»»! 
con alaiofnnV-.anlto9 en conxneniora-
.os C A B A L L E B O S D E COLON 
'̂ T̂̂  gratitud al Capellán. 
, « a l u ^ v i - t o m i d o y aplaudido 
J'i.-Jte f"6 ^ cfÁllcart hubo misa de Co-
ff^lSrS^ intencl6a del 
^«¿pe l lún . dlai ^ cantó Misa a 
"'a las or,10 3 
Aírustln. ^ r d l a l fellcitadftn • y 
R e c i b a """ITltud Por los obsequios 
- e l l a Ia, 'rr"L..i"" tto» en conmemora-
hizo a lo* r 
eién ^ San ^ 
^ i-,q nombres de los nuevos 
He MdrAbnllero3 de Col6n• in?r€Sa' Hermanos (c'¿n6ej0 san Agustín, numero 
i¿0: j / . Alvarez, Guillermo Sureda, 
E d u a r d o •AiJ» ' Leonardo de Ba-
jo** ^ ^ p e z . Amando Alvarez Fran-
rros, J0KlLDev¿reaux. Antonio Saborit. 
J,oSaePAlonto Ullibarri. Manuel Dor-
Zacarlas ^ " j n u e Herrera. Manuel Al-
ta J o r ^ n Pisco Muñoz, Francisco GÓ-
^ ^ J n ? o Frederlck W . Stevens. An-
mez Alonso. ^ .rcncCf Ramón Samalen 
thony Aer'iy,-,n García Stclnbach. Ramón 
*eV S n C S o G Armando G , Prados y 
^ rd W- T-íamsdon." 
i:0Sorabuena! ^ C A T O I i I c o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 d e 1 9 1 » . p m ; i n a o u t n o . 
l i K S T Í L e ^ con?^tlr lo. herpes, las 
í.es de la* p i « r W n y la3 lnfllima<--io-
t . o T 2 S u L . í í ¡ r , S ^ á ? r San ™™™ - bu^! 
rlVn ¿ H / ?mÍ 80n )as P^sonas que pue- 1 üen decli í|ue su sangre no está tipseom-
U n í r l L a PuHficfacIóf de0U 
•njA 30 D E AGOSTO 
^ mes está consagrado a la Asun-
E8tL Vuestra Señora. _ 
ciO" d^,;„iHr está en las Reparadoras 
El ^rc0ulcr,-(,ra de la Corsolaclón. del 
r}ucsL n de la Correa.-Santa Rosa de 
C"DSUelp * n V d e las Am.'ricas; Santos 
4-ifosor, Pelayo. Arsenlo y SU-
rrucro, , 0- 'santas Tecla, mártir y 
•t"0; virl'cn v mártir 
c¡lU(Iencia. Ia Consolación, 
^Irma el venerable Beda ue la San-
Af virff'<n está continuamente rogan-
lísin1? TTilo por los pecadores. Aun vl-
d0 V „n\ en la tierra, dí.co San Jero-
Tlendo û a ^ de Dlo9 fué de coraz.Cn 
plnl0,-o,in«o v tierno hacia los hombres. 
lgn pw"0,'' habido ningún mortal tan 
lí? m,, do Tas penas propics. como Mn-
»íUgi» lis rtjenas. Bien demostró ella 
il« ^ ' i s i í n que scnÜa de las afllccio-
la c 0 " ! ^ pn el suceso de las bodas da 
res „a .iñnde faltando el vino, sin ser 
como .scribs San Rernardino de 
Sna tomó el oficio de piadosa conso-
H0-!8^ revelado a Santa Gertrudis que 
JTdn se dkvn a la Virgen santísima 
0nndevoción estas palabras: E a pues, 
T„«dii nuostra, nielve a nosotros esos 
í nhn misericordioso», no puede dejar 
u inclinarse María a favorecer la petl-
^n deWl«e así le ruega. j A h ! la gran-
e a de vusstra misericordia, o gran Se-
fijra. cxclumi San Bernardo, llena toda 
«a tierra. 
C o n t r a l a A n e m i a 
La anemia, no es otra cosa que el de-
liilitaraienío il-̂  la sangre, su empobreci-
rriento y su ruina, por eso. es tan efi- i 
en?, en la curación de la anemia, el Pu- i 
rificador San Lázaro, que contiene ele- I 
montos veíret iles que purifican la sangro • 
v lleva a ella nuevos elementos. 
Todas las boticas vender. Purlflcador I 
San Lázaro y tu laboratorio está en Con-
sulado v Colón. Purificado!' San Láza^ i 
ro, enriquece la sangre, fortalece el ce. j 
rebro, tonifi'-i el corazón y nutre las fi- ; 
hras muscnlarps. 
Oiiantas personas toman PurtH^adoP 
Snn Lázaro, para combatir la ammiia, 
t'utienen íxit». y adornas es un excelente 
C o p a l c h e , p a r a 
í a D i a b e t e s 
iJLF(1Z£ ̂ X'r el "co-
enSmedra!rL,dÍ0 ^ eficaz contra *ích* 
* ^cbBU«l?h2..eli enfermo empieza a tomar 
t i ¿ e {rn!iTC* registrada) se sien-
'^Ce:,ancl0 103 síntomas malos. 
^ r e n V ^ r f f ^ el exce80 de azú-
^ ^ f i e r d , a la3 esP"-anzfts porque otros 
remedios Layan fracasado. E l "Copal-
h ^ U (^;YCa ^ B t r a á n ) , contra la dia-
betes, nunca iracasa 
r i / 1 ^ 0 TÍas .farnS«cla9 bien surtidas 
. r , ^ , •a ^ P u b l i c a . Depósito en las 
principales droguerías. 
to: M. I . señor D . de Arcediano. 
Diciembre 8. L a I . Concepción de Ma-
n a ; M. 1. señor C . LectoraL 
Diciembre 14. I I I Dominica de Advien-
to; M. I . señor C . Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
"enor C . Magistral. 
Diciembre 21. I V omfnlca de Adviento; 
M. I . señor D. de Arcediimo. 
Dlclemba 25, L a Natividad del Se-
ñor; M. í , señor C, LectoraL 
NOTA.—Además de los sencones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangelio a los 
fieles dumnte cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7. 7Vi. 8%. 10 y 11 a. 
m. L a Mi3a de las S1- es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio ds 1919. 
Vista ¡a distribución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E . R., - I - E l 
Obispo. 
Por mandato de S. E . K . , Dr. Ménfiez. 
Arcediano Secretarlo. 
panegírico a cargo del M. I . Señor SantiU 
go O. migo. Por la noche, a las siete la 
procesión por las naves del Templo 
25040 8 a. 
A l o s c i n c u e n t a 
A esa edad, en quo las fuerzas faltan. 
las energías desaparecen ,es cuando so 
saLe lo beneficioso del empleo de las P i l -
doras Vitalinas, porque quien las tome 
cuando declina el vigor, llep-a a la edad 
provecta -on fuerzas y energías como si 
fuera un hombre joven. Pildoras Vlta-
Lnas, rejuvenecen a los hombres, se ven-
0" todas las boticas y en su depósito 
E l Crisol, ' Neptuno y Manrique. 
A. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
C u r a e l r e u m a 
Son mucho?, los que al leer esas pa-
labras, saben que habrá do referirse el 
texto al Antirreumático del doctor Rus-
trí! Hurst de Flladelfla. porque son mu-
chos los que saben, que ellos curaron su 
cruel padecimiento tomando tan buena 
nrediclna. E l reuma se cura con Anti-
rreumático del doctor Russell Ilurst de 
Filadelfia. quo se vende en todas las bo-
ticas. 
S e r m o n e s 
QÜB S E HAN D E P R E D I C A R , D. M , 
E N L A SANTA I G L E S I A C A T E -
DRAXi D E XiA HABANA, D ü -
K A a . T E E l i SEGUNDO S E -
M E S T R E D S L P R E S E N -
T E ASO 
Septiembre 8, L a Natividad de PV Se-
ñora; M. I . señor D . de Arcediano. 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M. I . 
señor C . MagistraL 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M. I . 
señor D. de Arcediano. 
Octubre 19. I I I Dominica de mes: M. I 
señor C. Magistral. 
Noviembre lo., F . de Todos los San-
tos; M. I . señor C . Penitenciarlo. 
Noviembre 16, F . de San Cristóbal; 
lltmo. señor Deán. 
Noviembre 30. I Dominica de Adviento; 
R . P . Ramón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advlen-
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E N HONOR D E L SAGRADO CORAZON 
D E J E S U S 
E l próximo Domingo, día 31, s« cele-
brará en esta iglesia de San Francisco, 
a las 9 de la mañana, una misa solemne 
en honor del Sagrado Corazón de Jesús. 
Predicará un P. de la Comunidad. 
Invita a todas las personas devotas del 
Sagrado Corazón. L a Camarera: Manuela 
Calzada, viuda de Hidalgo, 
25253 81 a 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l 30, a las 8 y media, comenzará !a 
Novena de la Patrona, con Misa canta-
da y gozos. 
E l 7, a las 8 de la noche, SalVe a to-
da orquesta. 
E l 8, a las 8 y media. Misa a toda or-
questa y sermón por el P. Juan Puig, 
Escolapio. 
25202 8 a 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
Las Hijas de María y Teresa de Jesfls 
celebrarán el próximo domingo su fiesta 
mensuaL 
A las siete y media a. m., misa de 
Comunón general; a las siete p. m. los 
ejercicios de costumbre con sermón, por 
el M. R. P. Rafael Rulz, misionero apos-
tólico y procesión con la Santa. 
Eí Padre director ruega a las Hilas 
de María y Teresa de Jesús asistan to-
das con puntualidad a estos cultos por 
ser fiesta especial. 
25135 31 a. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SOLEMNES CULTOS a L A SANTISIMA 
V I R G E N D E L A CARIDAD 
Comienza la novena el 30 de gosto; to-
dos los días a las siete y media de la 
noche, rezo del rosarlo, letanías cantadas, 
rezo de la novena y cánticos a la Virgen. 
E l último día de la Novena, 7 de Sep-
tiembre, la Salve. 
E l S de Septiembre a las nueve de la 
mañana, la misa a gran orquesta con el 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el d'a 
10 de Septiembre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de l n . , 
2a . . 3a. preterente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
C 7560 16d-21 a 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M E E A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-147e 
Habana . 
i n s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancA*. 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
y para Coruña y St . Nazaire sobre el 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por Tos vapores co* 
rreos ' T R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
L Í N E A 
W A E D 
L a Rfcta r r e t e n u u 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E T i 
Pruna 
N«w Z^rk. 
froffroso. . « . 
Veracrus. . « . 
Tampico. . * « 
. a S«3 
60 a 46 
66 a 98 







extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi e! señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manael Otaday. 
E l vapor 
P . D E S A T R U S T E G Ü I 
Capi tán A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á sobre el d ía lo . de Septieni' 
bre directo para 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite carga, pasaje y la corres» 
pendencia públ ica . 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
ira C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de P a s a j e » ; T e l é f o m 
A - 6 b 4 . Prado. 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
da b 
C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca E s p a S o b 
• • tes i » 
Antonio Lopes y Cfau 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h i lo») 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento S é Tos se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 4 de Septiembre. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , alto». T e L A-7900 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E r 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N A L A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , " 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
soore el d ía 5 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l vapor correo 
R e i n o M o r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
e l d í a 2 0 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corref 
pendencia. 
P a r a m á s informes (Erigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A - 7 9 0 v j 
V A T O K E S 
C O S T E R O S 
E M f K & A N A V i E K A D £ C U B A 
S , A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una soluctoto 
que pueda favorecer ai comercio enw 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida; 
al muelle m á s carga que la que el b w 
que pueda tomar en sus bodegas, a íal 
vez que l a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
ne5> sufriendo és tos largas demoras, se 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
R A B A N A 
CE ALQUILAN DOS L O C A L E S FAMO-
U sos, uno propio para oficina con dos 
balcones, frente a la calle. E l otro par«. 
íwniiia. Informarán: Zulueta, 44, Encat-
fado. 
25292 í_ 6 a. 
CE ALQUILA E X OBRAPIA, 67, ESQUI-
Una a Aguacate, un zaguán, muy am-
plio, para guardar una máquina particu-
lar; tiene agua y escaparate paga guar-
dar utensilios. 
5̂200 7 s. 
TTKdKNTE, A LOS DUESOS D E CASA, 
C nliclto casa en la Habana, q.ue tenga 
Je 10 a 14 habitaciones. Pago de $150 
fl$200. Dirlgirae al telefono A-5210, viuda 
fc Quintero. 
P&!88 _12 b._ 
0E a l q u i l a n a c a b a d o s d e t e r m i -
nar, los bajos de San Francisco, es-
fqnina a l'ocito. Están preparados para 
.«tableeiralantx Informan: fietlcaderes, 
súmero 27. 
28280 1 8. 
A LQI ILO 4 NAVES, CON 2 MIL ME 
A. tros, propias para una gran Industria 
« garaje. Julio Cil. üquendo, 114, esqui-
"a a Desagüe. 
232(XJ 7 s 
1MARGUKA. 86, SE A L Q U I L A UN E S -
pléndido zaguán, propio fiara guardar 
«oa máquina particular; se da barato, 
«forman eu Luz. 42. Teléfono M-23ia. 
2525S 1 s 
IH'EJÍ NEGOCIO: S E C E D E E L CON-
trato de una casa de inquilinato, de-
ja ciento treinta pesos libres. Le que-
jan 4 años de contrato. Informan: Mon-
E l Matadero. 
|g231 1 » 
TTN BUEN LOCAL ANEXO A UN E S T A -
,V blecimiento, mixto, a propósito para 
"enaa úc roi)a y l.ajzado> tiene armatoste. 
5nniiPOCOS 'Kastos, punto inmejorable. Se 
nit.i . 0 8e admite socio con algún ca-
^ Informes: Kgido, ó. L a Cuchilla. 
11 s. 
1)01 REGALIA A L QUE ME A V I S E D E 
tlimíaíia baJa antigua, de 2 a 5 habita-
r e s o Ick-.-iI chico, de Reina a Belaü-
r"». Animas y ¡San Nicolás, o do Egi-
^ L m ' d I - Avisar: Teléfono F-ÓÜ70. 
31 a 
^ lo más céntrico de l a Habana , ten-
8° hermosa casa, con 36 habitacio-
Ped 
T*> Propia para hotel o casa de h u é s -
¡¡^«s; buen contrato. P a r a informes: 
^lIlDOStpla p ó s t e l , 76. 
5005 ' 30 a 
M ^ 1 * * 0 1 0 5 KE A L Q U I L A UN L O -
«oao i,,., opio par!l una industria chica, 
la es",i I'elet»-'rla, sastrería en peque-
*08tr«Hrr,.; en el mismo se vende un 
«os enspr U1iu nev«ra, armatoste y va-
"anaina ja8 ü<i bodeKa. Dirigirse a Fer-
k«ras ' eS(luina u Zequeira, a todas 
24913 JOClesa-
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
It p. m. Teléfono A-5417. 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -quilan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito una en Obrapia, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro entre Galiano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman: Obispo, '23; tabaquería. 
23827 15 s 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles de 
Marqués González, Benjumeda, Santo To-
más y Arbol Seco; propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Informan: Mu-
ralla, 57. Banco Gómez Mena e Hijo. 
23719 14 8 
| > EFUGIO, 39, S E A L Q U I L A E N $110, 
i t con sala, saleta, tres cuartos bajos v 
dos altos, patio y traspatio. Informes 
por el teléfono F-120L 
21S1« 28 a. 
SE A L Q U I L A E N SAN MARIANO, E S -quina a Revolución, en la Víbora, la 
casa compuesta de sala, saleta, seis ha-
bitaciones, dos magníficos cuartos de ba-
üo, comedor, terraza, dos cuartos de cria-
dos con su servicio sanitario, garaje y 
jardín. Informa: C. R. Bonnet en Cuba 
76 y 78, cuarto 34; de 11 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Tels. 1-2402 y A-4339. 
25301 1 s. 
Junto a la hermosa Aven ida de Estra-
da P a l m a , a tres cuadras del t r a n v í a 
" J e s ú s del Monte" y a dos del be-
l l í s imo Parque Mendoza, se traspasa 
el arriendo de los altos d é u n lindo 
rhalet, con vistas a los cuatro vien-
tos, propio para una familia no n u -
merosa. Tiene m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n sa-
nitaria de agua corriente y luz e l é c -
trica. I n f o r m a n : en O'Reil ly , 8 5 (ho-
tel.) 
2504B 30 a. 
Q B A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
KJ para corta familia, vista a la calle y 
luz eléctrica. Informan: Agular, 50. M-
Fernández. De ocho a cinco. 
25103 31 a. 
V E D A D O 
( J E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS T vea-
kJ tilados altos de calle 10, número 14, 
Vedado. E n los bajos Informan. 
25318 6 • 
C E D E S E A E N VEDADO CASA A I S L A -
k.) la, moderna, que tenga tres cuartos 
altos y buena escalera que se pueda ha-
cer independiente los altos de los bajos. 
Cerca de Línea o 17 o- 23, de 10 a 12 mil 
pesos. Teiéiono F-422L 
25280 1 8. 
^ una L N , MAGNIFICO L O C A L A 
"'etros rt* f Jdel Parque Central con 33 
í1*; nn iu ndo l)or (i y 8 metros de ;.n-
I'ene con/rô 11 aT100 P6803 su alquiler y 
U,, contrato. Informan: Salud, 20. al-
20974 
TT7 30 a. 
•V con .ín '„ 89'. BAJOS. S E ALQUILAN 
í^ümero .S'̂ 1-16 al lildo- Las llaves en 
U lioi i do la niisma calle. Infor-
[ & V ' " u í ñ o n m r o n ' altos- e3<luina 
^ 8 aüus ?„AFAEL' L O C A L MODERNO, 
rbraplu, in í ' ^ t ^ t o se cede. Informes: 
^areia. ^ departamento, 109. Señor 
¡ ^ A P a r a E S T A B L E C I M I E N T O 
tee al nuevo W 1 1 ? 0 C08a «náloga. 
w?8t, de Í S n - a l T a c i o Presidencial y al 
t ^ ^ s e r r a t ' 0 3 - , ^ 1 1 ? " ^ gran porve-
S.acri0. 38 • ¿l- Informes en Cam-
T A L L E f c - l . 8 s. 
^ ^ 1 . de p A ' ; ^ P I Í T E R I A E N G E -
de todo Íi doJPoniare8- Se hace 
V,?}es al r,ÍL^aso de trabajos concer-
W - vidrien^' e8Pe^alidad en arma-
» C ¡í?8' J DlntnraíUOotrad.ore8- Muebles, 
k ? / i é í o n o 1 íun8; San Ignacio. 88, por 
^«334 A-480L Habana. 
23 • 
Mrr ^^o , cí rca ^H >I1?IÍ0 L O C A L EN 
V i 3 de frent» de Galano, con ocho 
« '•ontraíoenvte P0r 35 de ^ndo: un 
^C11! Oficinas ^U^po^0 al<luller. In-
ZlfL'i^0-'! ' e b u l l e r e s . Salud. 20, 
I ^ ^ " l - Î Ŝ Ĵ  V , PLANTA " b a Í a ^ 
• i yrt beenos s « ^ f ^leta' tTeB habitado. 
K > »? iMÚs m„^,íc108' radi0 tompren-
1 ^ a i a r - " ' $^a'1:lW,I-fidoí Monserra-
1 a xl f r í • i * ' ia {» .alquiler, avi-
^ A - 5 0 ¿ ¿ a e B r ° & a r r r a l l a ' U-
30 a 
T T N BONITO PISO, E N L O MAS A L -
O to y fresco del Vedado, cerca del 
centro de la Habana, cómodo y elegan-
temente amueblado. Se alquila por dos o 
tres meses. Se piden y dan referencias 
Teléfono F-18Ü8. 
25-2 2 8 
X / ' E D A D O . s e a l q u i l a n l o s ALTOS 
f de la casa número 317, de la callo 
27, entre 2 y 4 y también el garaje. I n -
forman en la misma. TeL F-3102. 
25159 31 a. 
ÉDADO: S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa, calle 17, entre 4 y 6, con por-
tal, zaguán, sala, recibidor, hall central, 
siete dormitorios, comedor, pantry, ba-
ño, doble servicio sanitario, cocina, tres 
cuartos d^ criados, etc., patio y traspa-
tio. L a llave en la calle 11, numero 02, 
entre 6 y 8. JÜemás informes: San Lá-
zaro, 274. 
25153 31 a 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A 
Un hermoso chalet de altos y bajos, en E s -
trada Palma, 82, esaulna a Concejal Veiga. 
Compuesto do jardín, portal, sala, gabi-
nete, comedor, hall, cocina y servicios de 
criados y un gran garaje con capacidad 
para tres máquinas. Seis hermosas habi-
taciones altas con sus dos baños y su 
hermoso hall v demás servicios para cria-
dos con una hermosa terraza, instalacio-
nes eléctricas y telefónicas. Precio: $200. 
L a llave en la bodega del frente. Su dueño: 
Señor Llerandl. San Rafael 1 y medio. 
25031 3 s. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n¡ aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de ló 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: e l corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origira 
graves males: con nuestra faja orto-
[ p é d i c a se el iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el ri-
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre c o n la antigua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
MATRIMONIO QUE CAMBIA B E F E -renclas, solicita dos o tres habitaclo-
nesraltas, a la brisa y balcón a la calle, 
en familia particular, que viva dentro do 
la Habana. TeL A-3858. 
25027 30 a. 
SE A L Q U I L A E N MILAGROS Y JUAN Bruno Zayas precioso chalet de altos 
y baJos. Con garaje y todos sus servicios. 
Precio módico. Llave e informes: Salud, 
20. Oficinas de Alquileres. A-0272. 
29974 30 a. 
C E R R O 
ACABADO D E T E R M I N A R , S E A L -quila este bonito chalet, en lo más 
pintoresco de la aristocrática barriada 
del Cerro, calle San Pablo, número 5, a 
media cuadra de la Calzada, tiene jardi-
nes a todo aliededor, con sus aceras, por-
(tal, sala y saleta grande, hall, 6 grandes 
cuartos, 3 a cada lado, cocina, gas y 
criolla, pantry, 2 baños, gran banadera 
i porcelana, todo nuevo, y garaje para 2 
máquinas. Informes en il mismo, en San 
'Francisco, 7, Víbora; y en la Revista 
"Bohemia," Trocadero, 80; de 8 mañana 
a 6 tarde. Su dueño: R. Cardón. Mide cer-
ca de 800 metros cuadrados, 
25002 6 • 
•\ REDADO. SE A L Q U I L A L A CASA 
\ calle Once, entre H e I , la llave en 
la misma, de 1 a 0 p. m. Teléfono 1-7145. 
25050 31 a. 
( J E A L Q U I L A UN PISO BAJO DK lit:-
kJ cíente construcción. Tiene portal, sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de criados. 
Doble servicio. Baño moderno. Calle 29, 
entre B y C. Precio: 65. informes: A-2856. 
A Garda Tuñón. Llaves, bajos, a l lado. 
24975 2 a. 
AH O R R E TIEMPO Y DINERO. INFOR-mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacias. Lonja, 434, de 9 a 
32 y de 2 a 6. TeL A-65ti0. 
22347 S a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A , BUENOS A I R E S , 29-A, con tres habltacjones y sala, comedor 
y portal. Informa: Teléfono A-4071. 
25107 31 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E T U L I -pán y Ayesterán (Cerro), muy frescos 
y ventilados, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño, cuartos y servicios de cria-
dos. L a llave en los bajos. 
24990 8 • 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, a personas de moralidad, sin niños, 
c-n casa de familia. Informan: Corrales, 
83; y en la misma se venden dos tarros 
de mano. 
25300 2 s 
Q E A L Q U I L A : UNA SALA, PARA OFT-
kJ clna o cosa análoga. Precio: 30 pe-
sos. San José, 67, bajos. 
25356 2 • 
Ir>N SUAREZ, 00, S E A L Q U I L A UN easr-J to para hombre solo, que sea decen-
te y de moralidad. 
25332 2 • 
CASA PARA F A M I L I A S . AGUILA, 90, a una cuadra de San RafaeL Telé-
fono A-917L Amplios y ventilados de-
partamentos y habitaciones con esmera-
do servicio, baños con calentadores y luz 
toda la noche; se exigen referencias. 
25372 6 b 
H A B I T A C I O N P A R A C A B A L L E R O 
1 Se alquila habitación espléndida y muy 
i fresca, amueblada con gusto, en casa nue-
I va con todo serdelo moderno. E n el cen-
1 tro comercial. Hay luz eléctrica y te lé-
1 fono. Dirigirse a Compostela, 90, antiguo 
! (piso principal.) Casi esquina Muralla. 
25318 1 g. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
nas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonlo Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineres de Ja Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belaacoaln. tr»nt^ ftj 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-tOOT. 
PROXIMO A DESOCtTFABSE B E A L -qulla un departamento alto en l'a ca-
sa Malecón, número 56, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automático. Infor-
man en la misma. 
24839 4 B 
PRADO, 87, A L T O S , S E ALQUILAN » habitaciones, a persona sola, precio 
$10 cada una. 
25025 8 B 
SE A L Q U I L A N , E N LOS ALTOS D E L café "Vista Alegre," espléndidas habi-
taciones. Informan en el café. 
24020 6 B 
X J O T E L HABANA, D E CLAUDIO Arlas, 
X X Belascoaín y Vives. Teléfono A-8S26. 
Este hotel está rodeado de todas las lí-
neas de los tranvías de la ciudad. E s -
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes. 
con todo su servicio, ropa, aseo y alum-
brado. Doy abonos de comida baratos. 
24450 20 a. 
N AGUACATE, 47, ALTOS, S E A L Q U I -
lan frescas habitaciones, con servi-
cios. 
25038 6 b 
EN PBADO, m , F R E N T E A L A F I L A L a India, se alquila una habitación con 
todo servicio a hombres solos. 
25065 1 8. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No . 1 y 
S A N I G N A C I O , N o . 10. 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edif ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 t > . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 7092 80d-2 a 
M O N T E , 5 
M A K Í A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T ! 
V í b o r a . P a r a las familias de buen £us-
io se alquila, acabado de fabricar el 
chalet vü la Nieves, esquina, con to-
das comodides gran j a r d í n , con jarabe 
frente a tres calles. S a n Franc isco y 
Avenida de Acosta. Informan e n la 
misma, de 10 a 4. 
25311 1 •. 
Chalet , en Buen Retiro. Se alquila, 
muy amplio y c ó m o d o , en i a A v e n i d a 
de Columbia esquina a C o n c e p c i ó n , 
con dos mil varas de jard ín , ocho 
cuartos, lujosos baños* comedor, sala 
y saleta. Tiene garaje y cuarto de 
chauffeur. Informan en e l mismo. 
24997 1 • 
CON VISTA A L PRADO S E A L Q U I L A un magnífico apartamento amueblado 
y otras habitaciones. Prado, 05, altos, es-
quina a Troc.idero. Hay comidas variadas 
y excelente trato. Precios módicos. 
25307 1 s. 
1r«N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A .j una habitación alta, a personas de 
moralidad, hombres solos o matrimonio 
sin niños. Peña Pobre, 15. 
25301 1 8. 
T>BADO 44, DEPARTAMENTOS E S P L E N -
I X dldos, habitaciones con agua corriente, 
I baños fríos y callentes, se dan y toman re-
ferencias. Teléfono A-8197. 
25307 2 8 
Q E A L Q U I L A , C O R R E A 14 Y MEDIO, 
O una cuadra de la Calzada. 
25340 2 s 
V A R I O S 
O E S O L I C I T A E N ARRENDAMIENTO 
O una fines que sea monte, propia para 
caña sea de particular o de alguna com-
pañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-
no entre Santa Emilia y Zapote. José 
de'la Fe y González. 
23792 14 
O E A L Q U I L A UNA HABITACION EN 
D casa particular para depósito o cosa 
análoga. Aguacate, 17, bajos. 
25169 31 a. 
EN ANTON R E C I O , 32, A L T O S . SE al-quilan tres cuartos y una sala, con 
su cuarto, a persona de moralidad. 
25080 2 a 
SE A L Q U I L A UN SOLAR, CON 5 CUAR-tos. Serafines, número 12, dentro es-
tá la llave. Su dueño: Estrella, 27, al-
ies. Pedro Sandomingo; a las 12 o a las 
7 de la noche. C y D. 
86280 3 b 
VIIIORA, SE A L Q U I L A E L HERMOSO chalet de Milagros y J , de la Luz Ca-
ballero, de altos, compuesto do dos Jar-
dines, dos portales, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios, dos más de criados, co-
medor, cocina, baño, garaje, dos terrazas 
y servicio de criados. Iníurman en F-1320. 
La llave en Milagros y Felipe Poey. 
25044 31 a 
O E A R R I E N D A UNA FINCA D E UNA 
O caballería en San Miguel del Padrón, 
con buena agua y arbolado. Informa: José 
Pérez. Aguiar, 116. 
25055 • 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S 
E A L Q U I L A E N MONTE 2, L E T R A A, 
un hermoso departamento con balcón 
CA B A L L E R O , E X T R A N J E R O , CON bue-nas referencias, desea habitación In-
dependiente, en famjlia privada. Escribir; 
J . O. Apartado 134. 
25143 31 a 
EN MODICO P R E C I O SE A L Q U I L A UNA habitación, amueblada, en Empedrado, 
57, a un señor solo. Familia particular. 
25144 1 b 
MU R A L L A , 117, PARA OFICINAS O co-misionistas, se alquila un magnífico 
departamento. 
25197 5 s 
esquina a Zulueta, departamentos y ha-
Ll:aclones, baños de agua ira y rállente, 
lu/ tléctrica toda la noche, espléndida co-
mida. Hotel ' 'La Esfera", Dragones, 12. 
esquina a Amistad; ya está funcionando 
el elevador. Departamentos y habitaciones 
todas con su servicio privado, agua tria 
y callente; precios especiales a las fa-
milias estables; se admiten abonados. 
Teléfonos A-5404 y A-1000. 
22803-04 6 8. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471A, Por me-
ses, habitación, $40. Por évt, |L50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 51. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industr ia^ 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a t a m i l i a s . T e l é f o n o A - ^ ^ ^ S . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-0037. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.00, $0.75. $1.00 y |2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servlcioi 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio. Joaquín Socarras, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-'^GS. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-lñ38. Prado. 10L 
E L O R I E N T E 
Cnsa para familias. Espléndidas bablta-
clones con toda asistencia. Zulueta. 34 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-KCS. 
X A P A R I S I E N . CASA PARA F A M I L I A S . 
j l í San Rafael, número 14, entre Consu-
lado e Industria. Teléfono A-3937. Amplias 
y ventiladas habitaciones con esmerado 
servicio. Luz eléctrica toda la noche. Ba-
ños fríos y callentes. Cocina de primer 
orden. Se admiten abonados al comedor 
a precios módicos. 
24SC3 31 a 
AGUIAR 
entre Obispo y Obrapia, a la 
otra puerta del café Europa. Se alquilan 
salas de frente y cuartos para oficinas, 
en el primer piso y para vivienda, a hom-
bres solos, en el segundo; tiene 650 me-
tros planos, admitiéndose proposiciones 
en alquiler por toda la casa; puede verse 
todas horas; la mejor para tratar con 
a la calle pisos mosaico, es CAsa de toda su dueño: doctor B. Saavedraf de 9 a 11 
moralidacL f J I ^ ^l>-Í2deBPué8 de la8 6 p- m- al F-2505. 
25291 12 8 
A MATRIMONIO SOLO O A DOS P E B -sonas mayores, de educación y mo-
ralidad, se alquila hermosa habitación, en 
casa particular, llena de comodidades. 
Concordia, 165, bajos, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. 
25132 31 a 
EN L A C A L L E D E C A R C E L , 21-A, A L -tos. entre Prado y San Lázaro, se 
alquila una habitación, amueblada, con 
balcón, luz y teléfono. A-452tí. 
25220 1 b 
EN O ' R E I L L Y , 72, ALTOS. E N T R E V i -llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitación por $15; otra por $10, luz, Jar-
dín, brisa, únicamente hombre solo. In-
dispensable referencias. 
26161 t b. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12. esquifa a Amistad, ft-ents 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes están a ia brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado ; hay en él departamentos y ha 
bltaclones con baños de agua fría y ca-
llente, timbres y todos los servicios pri-
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en 
centrarán toda clase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias estables. £1 
hjsnedaje más serio. TeL A-5404. 
22802 6 b 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuao y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700. 
22895 11 B 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado, Dearraés d« 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precio» ú* 
verano. Teléfono A-4556. 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
Eúbllca. acabada de fabricar, toda? *wJ abita clones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, tod» 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad. 102, esquina a 
San RafaeL Teléfono A-816a 
22020 81 t 
RE F U G I O , S9, SE A L Q U I L A . E N 110 pesos, con sala, saleta, 3 cuartos ba • 
Jos, dos altos, patio y traspatio. Llave 
en la bodega. Informes por el Telé-
fono r-120L 
25275 1 B 
V E D A D O 
VE D A D O : SE A L Q U I L A UN CUARTO, amueblado, con vista a la calle, vis-
ta al mar, con familia americana; se re-
quiere referencias. Calle M y 13, altos. 
25276 1 s 
VE D A D O : E N L A HERMOSA CASA, con gran portal y jardín, garaje para una 
máquina, se alquila una habitación con 
todo servicio, propia para matrimonio sin 
niños, cuadra y media de la linea. Calle 
B, número 20, entre 11 y 13. 
24992 30 a 
VEDADO, C A L L E 19, E N T R E B T C, número 302, se alquila en casa res-
petable una habitación, amueblada, a ca-
ballero que dé referencias. 
24730 i f 
V A R I O S 
f ^ R A S CASA DE H U E S P E D E S BOOM 
XJT toillet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, ea la misma Manzana del Hotel 
Plaza. Monserrate, número 2-A, esquina 
Animas. Teléfono A-34vi3. Tranvías en la 
puerta, bajada por Empedrado, subida por 
Chacón y Vedado. Se ofrecen magnificas 
habitaciones bien amuebladas y depar-
tamentos tara las familias y hombres de 
mucha moralidad; todas con balcón a la 
calle, pisos de mármol, muy ventiladas 
por la brisa y Norte. Servicio esmerano. 
baño re agua fría y callente, las habita-
ciones con lavabo corriente. Luz elécHI-
ca, agua filtrada en la comida. Precios 
especiales para las personas y familias 
estables, con nesayuno a la habitación. E n -
trada a todas horas, sujeto a condiciones 
de un llavin. 
24740 7 8 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A, al-
tos del café Central. Tel. A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al pública ei 
más módico hospedaje, excelente comi-
da. Trato esmerado. 
23136 9 s. 
BI A R R I T Z . CASA S E H U E S P E D E S . I N -dustrla, 124, esquina a San RafaeL 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
25146 26 b 
UNA SEÑORA, QUE DA R E F E R E N -clas y las pide, desea tomar una ha-
bitación, en casa de familia, de morali-
dad. Para informes: l lámese al Teléfono 
A-'-'- i2S. 
25147 SI b 
EN L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, E N T R E Bernaza y Villegas. Familia particu-
lar, alquila un departamento, con bal-
cón y ventana a la brisa, con muebles 
si se desean, a persona respetable o ma-
trimonio solo; también puede servir pa-
ra oficina por ser sitio comercial 
25084 j , 
P E N S I O N M O D E R N A 
N e w Y o r k . J . V á z q u e z . N e w Y o r k . 
4 5 . W e s t . 8 7 t h . S t . 
Esta casa está situada en uno de los 
mejores puntes de esta ciudad, a 80 yar-
das del Parque Central, donde todos 
aquellos que visiten esta ciudad para 
negocios o con sus familias, hallarán más 
comodidad y a precios más económico» 
que en el Hotel. Tiene amplios aparta-
mentos con baños privados, y espaciosas 
habitaciones; comida a la española y crio-
lla. Con solo anunciar su llegada antici-
padamente, fijando el día de salida y men-
cionar la linea que se embarca, le es-
peramos al desembarcar. 
P. 10d-29 
L I B E O S E I M P R E S O S 
T IBROS CUBANOS. MEMORIAS D E L 
J_i estado político y administrativo da 
la Isla de Cuba, por el General Con-
cha. L a invasión de Narciso López. Una 
página de Historia y mi última tempo-
rada en Cuba, por Millet. Todos por dos 
pesos. También se venden separadamente. 
Los pedidos a M. Ricoy. Obispo, 80, 11-
brería. 
T E Y E S CUBANAS. R E C O P I L A C I O N DB 
± J todas las disposiciones publicadas en 
la Gaceta de la Habana, años 1898, un 
tomo, $L Idem 1901, dos tomos, $2. Idem 
?902, dos tomos, $2. Exposición Histórica 
doctrinal de la Isla de Cuba, por Funes, 
tres tomos, $1.50. Faltas subsanables < 
insubsanables de los documentos públi-
cos sujetos a Registro, 1 tomo, | L Colec-
ción completa de la Gaceta de la Haba-
na de Enero de 1899 a Junio de 1902 
en $10. Reales Ordenes y demás dispo-
siciones publicadas en la Gaceta de la 
Habana, años de 1854 a 1898. De venta en 
Obispo, 86, librería. Los pedidos a M. R i -
coy. 
RE C I B O S PARA H I P O T E C A . RECIBOS para alquileres. Cartas de fianza i 
para fondo, impresos para demandas D i 
venta en Obispo, 86, librería. 
ORDENANZAS D E CONSTRUCCION PA. ra la ciudad de la Habana y demár 
poblaciones de la Isla. De venta a SI en 
Obispo, 86, Ubrería. ' 
25283 ¡ i t. 
SE COMPRAN L I B R O S DE TODAS da-ses en pequeñas y grandes cantida^ 
des. Obispo, 86, librería. 
25090 81 ft 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D £ L A M A K J K A A g o s t o 3 0 d e 1 9 1 S . 
ha dispuesto k> siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al Dic 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de c s t 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2 a Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él mauiieatada, sea 
o no embarcada 
4o. Que sólo se recibirá cargn has 
ta ias tres de li\ tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
a l m a c é n ;s de lor espigones de P a u 
U ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que Üe 
gue ai muelle SIÍJ el conodmeinto se* 
í a d e , será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
H a b a n a . 26 Abril de 1916. 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A MA-
RIÑA 7 ¿ s á l d e s e ¿n el D I A R I O D £ 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a s de " F l o -
te y N a v e g a c i ó n " y " E m b a r c a -
d o n e s d e R e c r e o . " — E j e r d c i o 
de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos expresados que pueden acu-
dir a satisfacer sus respectivas couatos 
sin recargo alguno, a las oficinas recau-
dadoras de este Municipio, Mercaderes y 
Obispo, taquilla número 2, todos los dtas 
i-.áblles, desde el primero al 30 de Sep 1 
t'embre próximo, durante las horas com-
prendidas entre 8 y 11 a. m., apercibidos 
de que si transcurrido el citado plazo, 
no han satisfecho sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se con-
tinuará el cobro de las citadas cuotas de 
conformidad con lo prevenido en los 
capítulos I I I y IV del Título IV de la 
vigente Ley de Impuestos Municipales. 
Habana, Agosto 22 de 1019.—(f.) MA-
N U E L VARONA SUAREZ, Alcalde Muni 
clpal. 
C-7727 5d 28 
A G K J M C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3876 y A-420a 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-390<V. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y C e , ofrecen al público eu ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
A V I S O S 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 , 
25236 20 s 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana nn buen chaa-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C Kelly. San Lázaro, 
240, Habana. 
n n ^ P l T A I " S A N T A I S A B E L " D E 
"  c m W « ¿ : « á n S ^ n " ? r C A R D E N A S " U W U " « ' R A N D A Y S A L C E D O " S u j c n b ^ e al D I A R I O D E L A M A . s u m 0 m t e r é » s o a a l . ÍW B̂tif fS. 
4o. ue só lo « recibirá cargn h « . - « » • « ^ . « ^ « 5 * Sc — do. j . ^ o c ^ o S " " ^ U M M U N A H a b a n a 2 7 d e A g o s t o d e 1 9 1 9 . mf^W ¿ « W 
ta ias tres de li\ tarde, a Cuya ho- en el recargo del 10 por lOO y se con- niédiCoS internos, con el haber anual de nrti*n * , * ^ t*̂  IWAIvIIiA — l a i m e C a s t e l l v i . S e c r e t a r i o p. l i ^ ' f t J Y W » ! 
. , j tlnuará el cobro de las citadas cuotas de rtjnn v «goo casa y comida. Los médl- -LJ8 orden del sefior Presidente tengo • j t t i iuc v a o i c i i T i , i Rjfwffl Iff VÍ*i3Í»8 
ra serán cerradas las puertas de lOI conformidad con lo prevenido en los * que las'deseen pueden solicitarla, di- e' honor de citar por este medio a to- S O r i F D A n H F R F N F F I f F N n A D F c r ft^te^^^/íV-^ l l \ l 
•«In.Ar^n. , A* lor « n ^ o n f t * de Pau- capítulos I I I y IV del Título IV de la , igióndose al Director del Hospital. Apar- «los los Socios de -Unión Miranda y Sal- U L D L f t l l r I L L Í l L l A U L 5. r . • A V ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ j l s ü l 
a l m a c é n » de lOf espigone* Oe r a u - ^ te L d¿ impuestos Municipales. [ado numero 94, Cárdenas. Doctor Luis ™¿o." para Junta general Extraordina- N A T I I R A I F ^ H F T A T A Í Í Í Ñ A C-7703 B(i 27 " ^ S ^ f e ^ ^ ^ ^ g N L 
U ; y Habana, Agosto 22 de 1019.-(f.) MA- if{,H0 Director. ria ^ arreglo al Artículo 17, de núes- 1 IA1UIVÍ\LE.O UEI L A l A L U I l A . _ o^n - - p Í K f £ - ^ i í | 
e. n . . J t il N U E L VARONA SUAREZ, Alcalde Muni- r'7757 SOd-SO ag 5ro reglamento para tratar sobre la fies- „ ITMinM H l l r f l M P A N Y Monte, Z40, Teléfon* * « 
5o. Que toda m e r c a n c í a que Ue- clpal J ~ UOi i ta que se cefebrará el día 7 de Sep- C o n v o c a t o r i a . UNIUIN U 1 L L U l V l r A W I Servicio a l d / 0110 ^̂ 1:̂ 1 ~CÍnt0 * ^ " E R f D E R ? i n . s a . S ^ S Í ¿ " S - A í S e T O D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e A V I S O olo y . re . vece, al d í a T d o ^ 1 ? 
l ^ t N a r i e r . d . C a b . í F i D I A R I O D E I A H A K . . I f ^ . i r ^ ^ ^ e 0 8 ^ ^ " ^ ^ ^ ^ o S u o ^ u . ,a ^ p u „ t , . . ^ » c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e Se m e g a a los s e ñ o r e s A c c o - ra c n a r a lo, „,fi„$ sanM y * ¿ 
H a h J ^ ^ A ^ d f w i t I N 4 ,» e 3 n ^ V i « Í I I S £ . n ^ " t t T ît Í Í S S r " p « ^ S ' „ ( o , a a r ^ . ^ s n t ^ ! la D i r e c t i v a 1 2 d e l a c t u a l y a v i r - n is tas d e e s t a C o m p a ñ í a , p a s e n p o r « • como para comballr toda 
Habana . 26 -fe A b n l de 1 9 . 6 . I NA ° * I , ̂ •̂ ¡̂ JŜ SdSSg'St d . ^ d e lo d i s p u e s t o e n e l R e g í a m e . - la S e c r e t a r í a p a r a e x h i b i r sus a c i ; ™ ^ - * * 
S u s r r i h n ^ a» Í J I A P Í Ü D E L A ¡VIA- I á!iS U s ae u I flieSi o ^ U l y 30, esquina a Cuba, altos Angel Blanco, ^ f . . . 0 . . r- ^ ^ peligro ia lactancia materna, 0 
au^nba^e al U I A K I U . A p i n r í e I TtAnñhiira. . I dei ¿anco Novy¿ s c o ^ Departamento nü Secretarlo. to, t engo e l h o n o r d e c i t a r a u s - c i e n e s y r e c o g e r u n c e r t i f i c a d o p a - ndlcado es la lech ^ 
RIÑA 5 d20«JCiese ¿n el D I A R I O OH I Kepuni ica , — — — —• • « ~ • Telfonos A-5277. A-2432. 1-2232. Habana, 28 de Aposto de 1019 . . J I T n 1 i £ » J Í P ^ o ^ o l l J L DURRA-5; J 
L A M A R I N A I i n 22418 10 a - ^ 25343 . • 5 ae AS0BZ0 ae 30 a t c d p a r a la J u n t a G e n e r a l a x t r a o r - r a los e fec tos d e l a J u n t a b e n e r d i | quilan y venden W r a s paridas. 
_ y- ^ . -.11 —.y" ' ~~ —.^-^-n^— ^ae .̂: " •—iL-JW-Jg i^m ; r^j=^x^i^a^=^aMc^- 3̂8̂ —^— IW 
| V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S Ĥ '̂JŜ 'Ŝ '&rjí C « t ó » l > « • » r**-/**™ W Ü ! n C A M I O N S T Ü D E B A K E R , y ^ . N F O K O . UANOA V E K D A D . N O C O M P R E CAMION 
^ M M I M • • i i — 4 a 7, en Animas, 173-c. entre Oquendo de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, c a De una tonelada, c o n carrocena ce- 25185. 4_s._ M ^ ' A ^ v ^ " " ü n 
Vendo un F o r d , landolet, precioso, pa y ru a muy buen estado, c o n carroza y ab im- | rrada, puertas traseras a la altura d* A U T O M O V I L E S \ n u « V » • de uso s in ante. M 
ra particular. S a n J o s é , 99. ~ brado e l é c t r i c o . M u y baratos. Se ven- u n a persona, casi nuevo y de lo m á s ' E n mi casa e n c o n t r a r á usted muy bue- f O Ó s 
^ . p p K ^ o ^ ^ - j r ^ r ^ T V ^ . rien en Concord ia ' J 4 9 - G a r a j e E w e ^ moderno que ha llegado a la H a b a n a , ria limpieza y u n a b u e n a val la con es- ' ^ R l ^ n B * ™ a c e r c a á4 
1 den dos Ford, con motor del 1S, seis AI o r s l - n r QH r p n a r a r i n n VPS r45 Pregunten por A r a n a . se vende en $950' mil seiscientos me- caparate para su m á q u i n a por 15 pe- ^ B ^ I - ^ H 
í í S ít « / « r c S V nTvo!68; A1 r e p a r a C 1 0 n ' . J ^ ^ I j o s de lo que c o s t ó . S e vende _ por P08 mensuales. C a s a c é n t r i c a ^ con dos A - A J f K j l i ^ f e ^ A _ 
c4uko0';o"unau"-eo0dc0anw t i d u r a y p i n t u r a v e n d e su G a n g a : E n $1 ,100 vendo lujoso auto- í?*ber adQuindo otro mayor. Manoty, entradas. Ca l l e de Blanco , 8 y 10. Fe- K ^ T ^ - ^ W w ^ 1 I ^ ^ ^ ^ I M ^ ^ M S ! ! 
•imJin sraadr. JUr..T0precio1 es: Sno en cr,o m ó v i l de siete pasajeros, seis c i l in- i o'anco 8 y 10, garaje. l é f o n o A-0588 . L / ^ W v ' ^ ^ x r ^ ^ ^ ^ ^̂ Ĵ ¿̂̂f̂ŜsĴ^̂m "̂ Á̂ T Z™\>sn̂nL™ p r o p i e t a r i o u n S I M P L E X . 7 dros, vestidura tapacete y cinco go-1 , L l . ^ . . J L Í L . U U k f ^ M ^ J 
'' : : 7 a 11 a ,u « „ T , f~\ • mas nuevas, motor a p r u e b a . Córrale^, r i A R A j E . SE TRASPASA ÜN GRAN L O - ^ J E M^XDE, A CONTADO O A PLAZO. C ^ O ^ " - ^ P 7 1 l e a M n o t tamhi^n A * n fr« . 
« 8 aci^nfoc í n f n r m a • D ^ m K n r P - . ,* , ^ - i ' VT c al recién contruído, para garaje, con una cuña ..Pole." un Fiat chassis. un N ¡ U t ^ - i i J 1 * CIM«»Ot KUnDien Ottai maria 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
)N M I R A N D A Y S A L C E D O " 
Soc'edad do Recreo 
CONVOCATORIA 
De orden del sefior Presidente tengo 
el honor de citar por este medio a to-
dos los Socios de "Unión Miranda y Sal-
cedo," para Junta general Extraordina-
ria con arreglo al Artículo 17, de nuea 
tro reglamento, para tratar sobre la fies-
ta que se celeb ará el día 7 de Sep-
tiembre. 
L a Junta tendrá lugar en el C E N T R O 
ASTURIANO, a las 2 de la tarde del DO 
MINGO, 31. 
Me permito rogarles la más puntual 
asistencia por ser asunto de interés ge-
neral. 
Atentamente de ustedes, 
Angel Blanco, 
Secretarlo. 
Rabana, 28 de Agosto de 1919. 
25343 • 8 30 a 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
Se b&ce público, para conocimiento de 
las personas a quienes el aviso pueda In-
teresar, que la Corporación da un tér-
mino do setenta días, a los señores fa-
milarea de loa fallecidos, sepultados en 
I las bóvedas del Panteón a ella pertene-
ciente, números 28, 20, 30, 31, 32, 33, 35. 
I 30. 30, 40. 42. 4a 44. 48. 46. 82, 87 y 68, 
j para la exhumación, de dichas bóvedas, 
¡ de los restos de los expresados difuntos. 
Pasado ese término, que vencerá el 3 
de Noviembre del afio actual, la Socio-
dad procederá, por sí, a la mencionada 
exhumación, colocando. Juntos, en un solo 
lugar, los restos precitados. 
Por las necesidades del caso, el plazo 
que aquí se fija se declara improrroga-
ble. 
Habana, 26 de Agosto de 1919. 
E l Presidente, 
Celedonio Alonso y Maza. 
C 7680 10d-26 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S O C I E D A D W B E Ñ E n C E N a A D 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C o n v o c a t o r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
la D i r e c t i v a 12 d e l a c t u a l y a v i r -
t u d d e lo d i s p u e s t o e n e l R e g l a m e n
to, t engo e l h o n o r d e c i t a r a u s -
t e d p a r a la J u n t a G e n e r a l a x t r a o r 
d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l d o m i n -
go d í a 31 d e l p r e s e n t e m e s . a las 
2 p . m . , en e l s a l ó n d e ac tos de 
" C e n t r o G a l l e g o " , c u y a o r d e n d e l 
d í a es l a s i gu i en te : 
l o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o 
r i a 
2 0 . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y reso-
l u c i ó n r e g l a m e n t a r i a d e las p r o p o -
s ic iones d e c o m p r a p a r a l a " L o m a 
d e M o n t s e r r a t " r e c i b i d a s p o r la 
D i r e c t i v a . 
M e p e r m i t o roger l e su as i s ten-
c i a , p o r t r a t a r s e d e u n asunto de 
o i n t s c i a l . 
H a b a n a , 2 7 de A g o s t o d e 1 9 1 9 . 
- J a i m e C a s t e l l v i , S e c r e t a r i o p 
q u e h a de ce l ebrarse el 3] J 
s e n t é m e s , a n u n c i a d a va i ^ 
! 2 . 1 3 y 14 . c o n arreglo 0,'** 
pues to en el A r t í c u l o 23 (^ 
n u e v o s E s t a t u t o s . d 
E I Secretario. 
Bernardino Frebe C 7688 
A T A B L O D E BIJH¿¿¡ 
Se vende u n Ford , del 17, e n muy 
buenas condiciones, para trabajar. I n -
forman: Á n i m a s , 173-B, entre Oquen-
do y Soledad. De 10 a. m. en ade-
lante. 
25326 
VE N T A D E DOS B I C I C L E T A S , CON sus arreos nuevos; todo de un mes 
de uso, y dos muías en muy buenas con-
diciones. Están ganando $12 diarios. In-
formes: Almacén de Licores, Marina y 
Ensenada, Jesús de Monte, de tí a 8 a. m. 
y de 2 a 6 p. in. 
25O.J7 4 s 
U n a bicicleta: se vende, es tá nueva, 
por la mitad de su piecio. Puede ver-
se en " L a Idea l ," Galiano y Animas . 
25336 ' 2 s 
SE V E N D E UN FORD, EN BUENAS condiciones. Puede verse eu Santa 
Marta y "Lindero, garaje. Informan en 
Monte, 201, sombrerería " E l País." 
25333 4 s 
A l a c a b a r su r e p a r a c i ó n , v e s -
t i d u r a y p i n t u r a v e n d e su 
p r o p i e t a r i o u n S I M P L E X . 7 
as ientos . I n f o r m a : D a m b o r e -
n e a y C í a . A - 7 4 4 9 . Z a n i a , 
1 3 7 . H a b a n a . 
C 7700 4d-28 
POR EMBARCARME, VENDO, CHASIS camión UJ 3 toneladas, completatnen-
te nuevo, garantizado. Para informes: di-
rigirse a J . C. Núñez. Apartado 802. 11a-
i Camiones e n ganga. ( P i e r c c A r r o w ) 
de 2 , 3 y 5 toneladas, de uso, c a 
uy buen estado, c o n carroza y alu -
brado e l é c t r i c o . u y baratos. Se ven 
den en Concord ia , 149. G a r a j e E u r e 
ka. Pregunten por A r a n a . 
23728 15 • 
G a n g a : E n $1 ,100 vendo lujoso auto-
m ó v i l de siete pasajeros, seis cilin-
dras, vestidura tapacete y cinco g  
as nuevas, motor a p r u e b a . Corra es , 
201, a todas horas. G o n z á l e z . 
25282 1 s. 
g 
baña. 
25101 31 a 
J T N HISPANO SCIZO, E N P E R F E C T O 
U estado y de veinte caballos, se vende 
en la calle G y 15, Quinta Louerdes, pue-
de verse desde las 7 a. m.basta las cua-
tro y media p. m. Tel. F-5119. 
25097 31 a 
O E V E N D E UN C A M L L A C . F-31tí8. CA-
O lie 10, número 14. 
25133 31 a 
FORD, L I S T O PARA TRABAJAR, CON chapa 1919-1920. Se vende, $550, en 
perfecto estado de funcionamiento. Pue-
de verse en San Lázaro, 249. 
25239 1 B 
Vendo c u ñ a Chandler , en completo 
estado, trato directo. Dirigirse a J . C . 
N ú ñ e z . Apartado, 802. H a b a n a . 
25100 31 a 
OPORTUNIDAD; POR N E C E S I T A R S E el' local se vende, en proporción, un 
camión Ford, de 1 a 2 toneladas. Puede 
verse e informarán en Zanja, 68. 
2519S 1 8 
E l Trust . G r a n taller de carruajes ; se 
hacen carrocer ías para a u t o m ó v i l e s y 
camiones de todas clases. Puntualidad 
en los encargos. Crbt ina, 11. Te lé -
fono 1-2116. 
TRO Y DE A R R A S T R E PARA CAMION, se vende uno con carrocería, por la 
mitad de su valor, es ganga. Informa; 
A. Saez. Empedrado, 46. Teléfono A-50(il. 
25152 4 s 
25204 5 8 
B e r í i e t : Se vende un a u t o m ó v i l Ber-
liet, propio para c a m i ó n , motor en 
buen estado, muy barato. M o r á n . Pra -
do, 101, c a f é . 
25223 1 8 
SK V E N D E UNA CUSA Fí)RD D E DOS asientos, tipo de carrera, chasis bajo, 
con cuatro ruedas de alambre y i-on mag-
neto Eiseman, propia para diligencias. 
Informan en Unión Comercial de Cuba, 
Cuba, 33, 
24948 2 s. 
F O R D . F O R D . 
P o r e s tar n e c e s i t a d o d e d i n e r c , 
v ^ n d o , m u y b a r a t o , u n m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l " F o r d . " V é a l o y t r á t e -
lo en e l g a r a j e " M a r i a n o , " S a n 
R a f a e l , 1 4 3 - A , frente a l P a r q u e 
de T r i l l o . 
C 7744 4d-29_ 
SE V E N D E UN F O R D , D E L D I E C I S 1 E -te. Informes: Jovellar, 3, pregunte por 
Subieln ; de tí a 10 a. m. 
25245 1 8 
Q E V E N D E UN B U I C K , 4 CILINDROS, 
¡o so da barato. Puede verse en 17 y 
Baños. Garaje Gris. 
25220 1 8 
Í1E V E N D E N DOS M A X W E L L , E S T A N 
5 trabajando, en buen estado. Pueden 
verse en Puerta Cerrada, 30. 
24114 30 a. 
GANGA: S E V E N D E UN F O R D D E L 15, en buenas condiciones pura traba-
jarlo, se da barato, §575; por su dueño 
no poderlo trabajar. E n San Rafael, 141-12. 
esquina a Soledad. Su dueño: de 2 a 4 do 
Ja tarde. 
25316 1 a. 
GANGA: E N $1,000 DOY E L . UNICO W'hite 6 cilindros, 60 HP. 7 pasajeros, 
con sus cinco rendas de alambre y sus 
cuatro amortiguadores; lo más cómodo 
rué hay; sus gomas, pintura y vesti-
dura fuelle en buenas tfondioiones, vista 
hace fe. Puede verse en 11 y D, Vedado; 
de 10 a 12 y de 3 a 5. Preguntar por 
Juan. 
25285 1 8 
C A M I O N S T U D E B A K E R 
De u n a tonelada, c o n carrocer ía ce 
rrada, puertas traseras a la altura de 
u n a ers , c si e   e l  s 
moderno que ha llegado a l a Habana , 
se vende en $950> mil seiscientos me-
nos de lo que c o s t ó . S e vende por 
haber adquirido otro mayor. Marioty, 
Blanco 8 y 10, garaje . 
25190 4 8. 
/"I A R A J E . SE TRASPASA UN GRAN L O 
v T cal recién contruído, para garaje, con 
varios años de contrato, capacidad 40 iná-
ijuinas grandes. Un bonito taller de ma-
quinaria ton sus máquinas y heramien-
tas pequeñas especiales para tr bajos da 
automóviles, y tina planta de vulcanizar. 
Magnífica oportunidad y buen negocio pa-
ra una persona emprendedora. Informan 
Apartado 1124. Habana. 
24763 81 a. 
A T E N C I O N 
Por ausentarse su dueño para el extran-
jero realizo una máquina cuña de cuatro 
pasajeros, casi nueva. Informan: García y 
Compañía. Amistad, 136. 
25309 1 s. 
H U P M O V I L E 
de cinco asientos, propio para viajes 
al campo, muy bien equipado de go-
máis y con arranque y alumbrado e l é c -
trico, $500 . Marioty. Blanco, 8 y 10, 
garaje. 
25190 4 •. 
S E C A M B I A 
Gran máquina cinco asientos, por una de 
7 o de 2. Está nueva, tiene cinco ruedas 
de alambre y cinco gomas nuevas. Infor-
man : Amistad, 136, Benjamín. TeL A-3773. 
25309 1 s. 
o r u r g e n c i a d e s u d u e f u 
se v e n d e u n S T U T Z , s ie te p a -
s a j e r o s , e n p e r f e c t o e s t a d o . 
D a m b o r e n e a y C í a . A - 7 4 4 9 . 
Z a n j a , 1 3 7 . H a b a n a . 
C 7699 4d-27 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MOON, último modelo, sus gomas de cuerda, 
nuevas, se da muy barato por enferme-
dad de su dueño. Se garantiza con su 
valor. Puede verse en F , número 11, Ve-
dado. 
25082 2 8 
H A Y N E 
de siete asientos, ú l t i m o modelo, c o n 
ruedas de alambre, muy elegante , cha-
pa particular y equipado a todo lujo. 
Se da barato. Marioty. Blanco, 8 y 10, 
garaje. 
25190 
U E V E N D E , A CONTADO O A PLAZO. 
O una cuña "Colé," un Fiat chassis, un 
Hudson, 7 pasajeras, un Keo, 7 pasaje-
ros. Garaje Westcott. Espada, 39. 
25014 30 a 
' M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7! /2 T o n , 
C U B A N 1 M P 0 R I T N G C 0 . 
F j c p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
CUSA HUDSON. SE V E N D E , POR LA primera oferta razonable este carro. 
.1nico en su clase en la Habana. Propio 
oara persona de gusto. Está perfectamente 
equipado de todo lo necesario y tiene su 
circulación correspondiente para el pre-
sente afio. Puede verse en Genios, 4 y 
para informes dirigirse a F . í. Blanca 
Apartado 715. Teléfono A-1740. O a San Ig-
nacio 42. 
24106 2 8. 
4 8. 
O V E R L A N T I P O 8 5 
Propio para corta familia, e s tá fla-
mante y casi nuevo, se vende por la 
mitad menos de su costo, por haber 
adquirido otra m á q u i n a mayor. M a -
rioty. Blanco, 8 y 10, garaje . 
25190 4 8. 
(^ANGA: POR R E T I A R M E D E CUBA, 7 vendo un Chevrolet, completamente 
nuevo, se da muy barato y se garantiza 
su funcionamiento. Informes: San Nl-
coiíis, 26. José Diaz. 
25128 81 a 
SE V E N D E UN F O R D , E N MAGNIFI-cas condiciones, se da barato por 
comprar máquina mayor. Informes y ver-
lo, en Trocadero y Consulado, café; de 
12 a 2 p. m, 
25113 31 a 
LIQUIDACION D E L A E X I S T E N C I A D E la goma "Colonial," para Ford. Dod-
ge, etc., a la mitad del precio. Garaje 
Westcott Espada, 39. 
25015 30 a 
AUTOMOVIL S T U D E B A K E R , PARA pa-seo o comercio, muy nuevo, pintura 
de fábrica y gomas nuevas. Precio mó-
djco. Informan: Neptuno, 5. Hotel For-
nofi. 
25137 11 s 
M O T O C I C L I S T A S : 
V i s i t e n l a A g e n c i a d e l a " I N -
D I A N " en l a q u e e n c o n t r a r á n 
m o t o c i c l e t a s d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y d e m e d i o u s o . L ó p e z 
y C o . J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
C u e s t a c o m o a n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " f t 1 l C H K U ^ I . " , R e i n a , 1 2 
CJK V E N D E SIN E S T R E N A R B I C I C L E T A 
kJ con zuncho doble, guarda fango y fre-
no para pendiente, farol y lámpara de 
gasolina, de -lOO bujías y plancha de ga-
solina, cada aparato consume medio cen-
tavo por hora. J . López. Concordia, 171. 
24932 30 a. 
C 7572 30d-21 ag 
A U T O M O V I L I S T A S 
Me hago cargo para la venta de su 
a u t o m ó v i l por muy mal estado en que 
es té , se lo arreglo si necesario fuere, 
no le cobro storage, s ó l o una p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n a la hora de la venta. Mario-
ty. B lanco , 8 y 10, garaje. 
24296 8 g. 
Se venden: un Hispano S u i z a , tipo 
Alfonso X I I I , ú l t imo modelo, de 1C 
v á l v u l a s , y u n Roamer, tipo Sport, 
ú l t imo modelo. Ambos con arranque 
a u t o m á t i c o , alumbrado e léc tr ico y rue-
das de alambre. Garaje E u r e k a . C o n -
cordia, 14ft 
23729 SO a 
C U Ñ A O A K L A N D 
De dos asientos, chapa particular, fue-
lle y defensa, seis gomas nuevas* do 
ble encendido, arranque y alumbrado 
e léctr ico , $750, se da barata por te-
ner que embarcar. Marioty. Blanco, 
8 y 10, garaje. 
25190 4 
SE V E N D E N , MUY BARATOS, VARIOS automóviles Buick, de uso, encontrán-
dose todos en muy buenas condiciones. 
Marina, 64. Habana. 
24696 7 s 
SE V E N D E UN CAMION M A X W E L L , D E 1 y media toneladas, de muy poco 
uso. Informan: Virtudes, 104. Tintorería. 
Teléfono A-347a 
25218 3 s 
A UTOMOVILES. SE V E N D E N VARIOS, 
de dos, cuatro y siete pasajeros, de 
varios fabricantes. Camiones de dos y 
tres y media oneladas de uso. Se dan 
baratos, en Prado, 64. Darlo Silva 
24504 6 g. 
TCAMOM t a m b i é n d e otras majen 
c a m b i a d o s por Autocar. 
• C A B A N A • 
C * * i2 » i 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN CARRO DE CUATRO ruedas, casi nuevo, propio para 
parto o cosa análoga, solo o con su bu 
caballo y arreos. Informan en Zaldo 
Pereiras, número 16, tren de coches 
Maximino López; de 6 a 7 a. m. y , 
5 a 7 p. m. Én la bodega de la esqnlm 
pregunten. 
25341 2 1 
SE V E N D E UN F I A C R E DE VIEXA, U gero y montado con materiales de su 
perior clase Carlos I I I , 5, de 8 a 4. P» 
ció razonable. 
25060 801 
P E K D I D A S 
A VISO: S E S U P L I C A A L CHACTTETB] 
-TX que tomó un pasajero desde Lampi-r 
ril'la y Aguacate al edificio de la CámH 
ra de Representantes el 29 de agosto, ll 
las 2 de la tarde, la devolución de mal 
.cartera conteniendo documentos y car^l 
que dejó olvidada dicho pasajero. Poe«| 
dirigirse al Conserje. 
253S3 - ^ 
EN L A T A R D E D E L MARTES SE Hll perdido una perrita color barniû l 
entiende por Klss y se gratificará ~" 
rosamente al que la entregue en 
cón, 8, por ser muy querida. ^ 
25079 31 1 
PE R D I D A : E N SAN RAFAEL Y C*| llano, el día 26, por la tarde, se e | 
travió una perrita chihuahua, de c0*| 
carmelita. L a persona que la ^f,,,!!.! 
centrado ser l generosamente 8rat,7 l̂ 
da. Llámese al teléfono F-5047, 6 acoa»! 
a 17 esquina 10, altos. . 
25130 ^ 
PE R D I D A : D E L A CASA CALLE j ' j San Miguel, número 51, se 
dldo un perrito de lana color blanco, 
raza Maltés, que entiende por Minon. 
gratificará al que lo devuelva. 
25016 
C O M P R A Y I V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
l"na 
tíos. 
C O M P R A S 
Compro fincas rúst icas en Marianao, 
Guanabacoa, Santa María del Rosa-
rio y Santiago de las Vegas . CaTn-
p a n a r í o , 145. 
25252 1 8 _ 
SE COMPRA E N LA CALZADA DE J E -SÚS del Monte, o Luyanó, próximo a 
Toyo, una casa de ?7.000 a $12.000. Otra 
en la Habana, punto comercial de $15.000 
a $20.000; trato directo con propietarios. 
San Pedro y Santa Clara, bodega. 
24757 31 a. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA V TOMA DINEUO EN HIPOTECA 
T E J A D I L L O , 14, ESQUINA A AGUIAR; 
D E 2 A 5. 




I Trocadero. . 
j Crespo. . . 


















SE V E N D E UNA CASA, D E (i V MEDIO , por 20, manipostería, en la calle San I 
Francisco, Jesús del Monte, muy cerca de ¡ Vendo tres casas, antiguas, en el barrio 
la Calzada; gana 45 pesos; se da en de Paula, l¡ig tres juntas, con 400 metros 
C A S A S , G A N G A 
$5.500. Más Informes en San Francisco, 
1S-A: de 1 a 3. Pedro Polanco. 
25224 1 8 
Se compran casas y terrenos en lo-
dos ios barrios y en los Repartos Ai-
mondares y L a Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; t a m b i é n se 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Dir í jase con t í tu lo s ; a 
la oficina de Mario A . Damas. C a 
Ue 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Aknen-
dares. Marianao. 
_ 23488 12 • 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas at 
contado y a plazos, en los repartos La 
Sierra, Almendares y Mlramar. Parg in-
formes: diríjase a la Oficina de .warlo 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono I-7i'4ü 
Reparto Almendares, Marianao 
23489 , 
Tejadillo, 14, esquina a r. 
V b K l A ü t H A C A S U R B A N A S 
T \ O S CASAS! C A L L E QUIROGA, E R E X -
l y re a Parque, en Jesús del Monte, 
muy bonitas, construcción nueva y muy 
l.ucna, verdadera ganga, a 3.500 pesos 
una o 6.50O las dos. Trato con su due-
20, en Delicias, entre Luz y Pocito, Vi-
Lora, casa jardín. Teléfono I-líCS. 
25378 2 B 
A T I E N D A N ~ 
los hombres de negocios. Se venden 2.050 
metros de terreno fabricado a la moderna 
y con comodidad; tiene 44 babttacioneH 
y cuatro casas con cinco piezas cada una 
produce en la actualidad seiscientos pe-
sos mensuales, puede sacársele de ocho-
cientos a novecientos, es completamente 
ganga. Visítenos y se desengañará. Vale 
para cualquier Industrial por el buen pun-
to en que está, cerca de los Cuatro Ca-
minos. Se deja la mitad en hipoteca. Pa-
ra más Informes: Manrique y Virtudes 
café. 
25320 i s. 
.Aguiar. Notaría; de 2 a 5. 
E S Q U I N A R E N V E N T A 
E n el Reparto Lawton vendo una con es-
tablecimiento y una casa contigua, rentan-
do todo $110 en $13.500 y varias casas 
uás. con portal, sala, saleta y tres cuar 
tos cada una a $6.500. Evello Martínez. 
Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. Notaría; 
de 2 a 5. 
A U N A C U A D R A D E P R A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
•los ventanas, sala, saleta y dos cuartos 
en cada piso, más dos cuartos en la azo-
tea con servicio sanitario completo en am-
bas plantas. Renta $150.00. Precio: $18.500. 
Evello Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. Notaría; de 2 a 5. 
E N L A C A L L E T E C O N S U L A D O 
Vendo una casa de altos, moderna, con 
tres ventanas, zaguán, sala, saleta y tres 
cuartos en cada piso, más dos cuartos en 
la azotea, renta $230. Precio: $35.000. Eve-
lio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
.4guiar. Notaría; de 2 a 6. 
V E N T A D E C A S A S 
Aguila, tres, $7.U)0. $7.500 y $8.500. Lam-
parilla, $6.000 y $15.500. Trocadero, $18.50°. 
San Nicolás, dos, $7.000 y $15.000 Maloja, 
esquina, $8.00ü. Cienfuegos. $6.000. Ha-
bt.ia, $16.5C0. Consulado, $35.000 Sol, 
$23.500. Escobar, $7.200. Misión, $13.500. 
tan José, $11.500. Compostela, $20.000. 
Tenerife, dos en $8.000. Animas, $17.000 
Crespo, $16.500 y muchas más. Evello Mar-
tínez. Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. 
Notaría; de 2 a 5. 
•-. 1 Bt 
GANGA: E N MARIANAO, C A L L E D E Martí, casa con portal, sala, comedor 
y diez habitaciones, mampostería y te-
jas. Renta $60. Su duefio en calle Haba-
na, 7, bajos; de 8 a 10 y de L ; a 2 
252{)6 1 'g 
EN LO MAS A L T O D E L A LOMA D E L Mazo y a la brisa, vendo 2 hermo-
sos chalets, nuevos, fabricación de Ira. , 
de dos plantas, 1 con 8 cuartos y otra 
con 5 y demás servicios, sumamente có-
modas. Teléfono 1-1270. Nota: No corre-
dores. Se pueden ver a todas horas. 
25083 2 s 
CR E S P O , 46. E N T R E T R O C A D E R O Y Colón, puede verse a toda hora hábil. 
5 metros 67 centímetros por 21 metros 73 
centímetros, 7.500 pesos úl t imo precio. 
Dueño: Prado, 85, altos, por Virtudes; de 
3 a-7 p. m. 
aproximados. Rentan $148, $16.000, el te 
rreno vale $24.000, próximo a los mue-
lles y a la Terminal. 
V E G A , S 0 M E R U E L 0 S , 8 . 
Tengo casas en todos los barrios y de 
todos precios, tíangas en " lo mejor del 
Vedado. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
25263 ^ 1 s 
B DBN NEGOCIO: POR T E N E R N E C E -sldad de embarcar para España, se 
venden en !a ViUa de Guanabacoa, en un 
magnifico lugar situado a una cuadra 
del Parque Central y de L a Milagrosa, 
2170 metros de terreno, donde se encuen-
tran edificadas 16 casas de madera (ase-
guradas de incendio) y compuestas de 
cala, comedor, 2 cuartos, cocina, inodo-
ro y baño, además una magnífica casa 
de mampostería, acabada de reedificar, 
así como 10 cuartos, también de mampos-
tería, de reciente construcción. Renta 
mensualmente la cantidad de 178 pesos. 
Se da el metro a G pesos. Informarán en 
Guanabacoa, calle de Seguí, número 12, 
a cualquier hora. 
25003 5 a 
P a r a chalet o residencia tranquila, se 
vende en Güira de Melena una f inca 
de 40.000 metros cuadrados, en $6.000. 
Está habilitada de todo, incluso va-
cas y cr ía . S u frente l inda con la tu -
lle de S a n Eugenio, luz e l éc t r i ca , te-
lefono y l í n e a de carros e l éc tr i cos 
pronto a inaugurarse. F . Sirer . 
24314 4 • 
SE VENDEN 5 CASAS D E L A D R I L L O , con sala, saleta y 3 cuartos, juntas 
I o separadas, a $62.50, una de esquina, de 
i cantería, con establecimiento, en $8.000; 
|y otra contigua, en $5.500; todas de por-
tal, pegadas a los carritos y cerca de 
la Calzada Jesús del Monte, dejan más 
del 8 por 100. Informarán en Bernaza, 
10, bajos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
24754 2 • 
\ ¡rENDO 4 CASAS, TODAS I)K C EMKN-to armado, con sala, comedor, tres 
cuartos, a 2 cuadras de Belascoaín. Ju -
Uo CU. Oquendo, 114, esquina a Desaeile. 
25207 7 a 
Se vende u n precioso chalet e n la 
entrada de Marianao, de dos pisos, c o n 
buen j a r d í n , propio para persona de 
gusto. S u precio $30 .000 . Informan ea 
S a n Rafae l , n ú m e r o . 1 y medio, altos 
casa L l e r a n d L S e ñ o r Fe l ip . 
24006 1 n 
A T E N C I O N 
Vea usted estos negocios y se convence-
rá. Tengo gran número de cafés, bode-
gas y fondas, de todos precios; lo mismo 
cu la Uabanr. que en todos los barrios; 
soy el primer corredor en estableiimlen-, 
tos. Tenga la bondad y pídame Informes: 
en Zanja y Belascoaín, café, de 6 a 11 a. m. 
Después de esa hora: Ayesterán y Tuli-
pán, café. También tengo gran número 
de casas v terrenos de todos precios. Pón-
gale atención a este anuncio y se conven-
cerá. A. Carneado y M. Arez. 
25010 8 s 
V I B O R A 
Tina gran casa, muy fresca, en una de 
las quintas mejores dé la Víbora. Reú-
ne todas las comodidades; es propia para 
personas de gusto. Informan: Lamparilla, 
70, altos; de 3 a 4 de la tarde. 
24768 . 2 «. 
EN L A CALZADA D E CONCHA VENDO esquina de brisa, con bodega y tres 
accesorias, con 225 metros de terreno ane-
xo, qne hacen etra esquina, todo en 12.500 
pesos. E n Monte, 2-D, Francisco Fer-
nández. ^ 
25029 1 s. 
V E N D O 
En Picota, <asa do $4.00O; Encamación, 
esquina, i halet, $22.000; Galiano, $35 000-
C. del Monte, $17.000; Compostela, $110()0: 
Concordia, $0.000; Juana Alonso, Luyanó 
dos casas a $3.500 cada una; Consulado 
$33.000; Manrique, $28.C00; Amargura' 
$55.000; Indio, 2 casas en $12.000- Leal ' 
tad, $10.000; Maloja, esquina, $ü.oob- Hn 
baña. $16.000: calle I , Vedado, solar de 
centro, completo, con renta, $17.500- otro 
de esquina a Calzada, con renta en $44 ooo-
i Milagros, Lawton, $4.500; Gervasio Sin om' 
Informes: Cuba. 7; de 1 a 3. J . w v 
J5008 25 'a 
X ^ E N D O , VEDADO, C A L L E 9, ÑüMERO 
Y U, entre J y K, dos casas, moderna» 
de .planta baja, ambas en $35.000 cada 
una tiene las comodidades siguientes-
jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos 
cocina y doble servicios, y ademas un 
traspatio de metros 15X50, sin fabricar 
Trato directo con su duefio que OCUDH 
una de las mismas. v 
24037 2 • 
I J L VENDEN S I E T E CASAS D E L A D R I -
kJ lio y cantería, con portal, sala, saleta 
y tres cuartos, una de esquina, con es-
tablecimiento, en 5.500, 6.500 y 8.000 pe-
sos, por donde pasan los carritos y cerca 
de la calzada de Jesús del Monte. Todas 
ollas dejan más del 8 por 100 libre. In-
forman: Bertaza, lí), bajos; de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
24370 30 a. 
\ C U E R D E S E QUE F . BLANCO PO-
X X lanco se dedica a comprar y vender 
casas única y exclusivamente en los ba-
rrios de Jesús del Monte y la Víbora. Pa-
ra vender en estos días hay varios chalets 
y un gran número de casas de distintos 
precios. Oficina: calle de Concepción, nú-
mero 15, altos, entre Delicias y San Bue-
naventura. Víbora. De 1 a 3. Teléfono 
1-1608. 
24/Ntl 2 s 
/ í b o r a . S e vende una m a g n í f i c a casa 
en la Víbora , con m á s de 500 metros 
y todas las comodidades en $19,000. 
Informes: T e l . F -1593 . 
247S7 7 a. 
O K V E N D E CN V E R D A D E R O PALACIO, 
KJ Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, nú-
mero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma: 
su dueña señora Loulsa Bohn. Tocando a 
la cochera. 
22633 15 S 
SE V E N D E UN L O T E D E CINCO CA-sas de mampostería, en una solar de 
esquina, de 1.200 metros, próximo a las 
calles 14 y 17, valor $30.000. A. P. Gra-
nados, Obrapía 37. 
24043 2 8. 
Q E V E N D E UNA R E G I A . NUEVA Y E L E -
kJ gante casa de esquina, en el mejor 
punto de la calle 17, tiene cerca de 2.000 
metros, entre jardín, casa, garaje, etc. 
Trato directo con el comprador. Precio 
$135.000. Puede dejarse algo en hipoteca. 
Para más informes vea a su propietario 
en Manrique. 06, esquina a San José. 
24026 7 • 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
í-'e vende una magnífica casa, acabada 
de fabricar, de dos plantas, para per-
sonas de refinado gusto, en lo más alto 
de la calle de Milagros, Vbora. Tiene cin-
cuenta metros de fondo por ocho de fren i 
te; jardines, patio, portal, sala con co-
lumnas de escayola y mármol; saleta; 
, cuatro grandes habitaciones bajas; baño 
' al centro con todas las piezas de porce-
lana de la mejor clase; comedor, deco-
rado igual que la sala y la saleta; pantry, 
cocina, dos cuartos de criado, magnifico 
garaje, cenador, en los altos un magnf-
llco salón que equivale a cuatro buenas 
habitaciones actualmente destinado a bi-
blioteca, dos servicios sanitarios para cria-
dos, uno en la planta baja y otro en !a 
íilta. E n la planta baja una hermosa ga-
lería de cristales. Precio: $23.500. Se pue-
den dejar diez mil en hipoteca. Píira más 
Informes: Teléfono 1-114U. 
-¿ o g 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimien-
tos, todos sus actos son ajustados a la 
verdad y honradez; tleng Ucencia de co-
rredor para estar dentro de la ley. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. 
24828 4 s 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo e n la calle 0'ReiUy la m á j ^ 
mosa casa de dicha calle, en í 1 1 ^ 
y en el Vedado , en la ca11* J l ' 
quina a 14. 2 .500 metros, a $Z¿ J 
tro. P a r a m á s informes en O J W 
23. T e l é f o n o A-6951 . 
24742 
PROXIMO BELASCOAIN, C O A T B j - J sas, una de esquina, puedel> j&íf 
servir gran Industria 0 Sara¿„r 5 »»' 
Mitad contado, mitad hipoteca, por 
Dueño: de 12 a 3. Empedrado, J I 
24830 - j 
ANGAS: CASA, VEDADO, P A ^ J V 
ta, 340 metros fabrica°0^,f fixlO. sfl 
cerca de tranvías, alto y bajo, ^ 
va. $10.000. Ver o escribir a José ^ v 
lez. Mercaderes, 11. altos; cuarw. i 
10 a 11 y de 5 a 6. 1 • 
_ 2 « T 2 
r \ J O . GANGA. E N CERRO. f ¿ ^ 
U Las Cañan, se venden dos c» {()rnjP 
cuartería, con diez ^ b i } a ^ ° n p r i m ^ \ 
Mabe. Villa Fállela. Calle Pr"" 2 
24872 
C A S A S E N V E N T A 
E n Consulado, dos plantas, 230 metros, 
en $32.000; en Belascoaín, una, $10.000; 
Manrique, una 14 por 36, en $31.00; en 
lealtad, dos plantas, $12.000; otra de una 
ulunta, $10.000; Escobar, una, $5.000; en 
la Víbora, calle de San Francisco, seis 
casitas a seis mil pesos, se venden juntas 
o separadas y una esquina en ocho mil. 
E n el reparto Santos Suárez, Avenida de 
Serrano, una preciosa casa acabada Je 
construir en $8.500: una esquina dos ac-
cesorias y una casita $1.300. Tenemos mu-
chas más en distintas calles y de dis-
tintos precios. Robalna y Reverte. Te-
niente Rey, 83, altos. Teléfono M-1783: 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
_ 24780_ SÍ A. 
SE V E N D E UNA CASA, A TODA "BR Í -sa, acabada de construir y de esqui-
na, en lo más alto de la Víbora; sala 
comedor, tres cuartos, portal y servicios 
sanitarios completos. Informes: San Anas-
tasio y Vista Alegre. Víbora. 
24342 go a 
R E D A D O : S E V E N D E L A CASA J , 
t número 105, entre 19 y 21. Se com-
pone de sala, saleta, 3 habitaciones, co 
medor corrido, servicios completos y buen 
patio. Informes en la misma. 
23828 31 a 
Esta es la o c a s i ó n . £1 puente de "Mí-
ramar" e s t a r á listo a lo sumo dentro 
de un par de meses y en sus inme-
diaciones en el lugar m á s alto y pin-
toresco " G r a n parque Avenida de L * 
Sierra", dando frente a sus hermo&os 
jardines, se vende el m á s precioso 
chalet de dos plantas con terraza. No 
hay cosa m á s l inda y para conven* 
cerse f é a n l o de día y de noche. Sor-
prendente alumbrado, mucha agua y 
carros por delante. L o doy barato y 
facilidades para el pago. Está seña-
lado con el n ú m e r o 2 y e n el mismo 
informan a toda* horas. 
22126 1 «. 
C A S A E N M A L E C O N 
léfono A-9273. De 0 a 10 > ^ J l > 
_251SC , ^ ¡ l l 
Vendemos en la calle H » ^ ^ 
metros de frente una < * $ * ¿ t . V 
bajos- modernizada. No e» | L ^¿ci'-
el mejor panto. Rent?. * r * J n ^ 
$48,000. No intermedíanos , 
man: H a b a n a , 90, altos. 5 ^ 
— • — T T ^ r í o O - 1 1 ' 
C H A L E T , V E D A D O : $ 3 ^ ^ 
Vendemos un chalet f ^ ^ n í t r o ^ j * 
a todo lujo y confort, ae de » ^ 
primera, ha costado a ra g ^ i » - ^ 
tro, altos y bajos, garaJ6 » do» ¿ a £ 
cinco dormitorios í f ^ i o : 
de baños a todo lu>. Preci pie ^ 
lie 15. Pida " " ^ B en «1 V e f t « , r magnificas propiedades c" la JJtíí. 
de $16.000 a S ^ ^ n í f i c o s | 
Vedado, tenemos '""gnu^ ^ - C ^ b ^ I 
forma: Administrador ae Di P 
American Buslneas Corpor ^ 
00, altos. A-8067. > 
S i g u e a l ^ 
1 
23 4 í 
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ono 
lomiciho. pj 
oda clasí i 
sustituir ^ 
•na. lo J 
3urra. Si ̂  
Paridas, 
d e l f r e n t e ' . E N R V E B A O O 
Precioso chalet, esquina fraile, de 
| altos, construcción de Ira., pisos Je 
LEAN ESTO mármol, decorado, todas las ventanas 
E L HOMBRE de ^ j g ^ ^ ^ 
TERRENO EN ZANJA Buen negocio: se vende un solar de 
- B O M B B ^ 1 " lueJür invierte 
oráctico. " ^ aauel que se hac« 
J/ros Ü110"^' v se libra de pagar 
BUS 
.Ja^6 adi- y P a ^ é a informar. G. Mauriz. Obu 
t r ' p r t ^ 0 / ^ y o r ' d e j a s " " ^ ^ ™ ! i po, 
(jue f*» Blanco l'olanco se de- i 
Por. e ^ I q i c d a d e s y ofrece al pú- • 
64. ros bo 
11er, 
des- .--der proP 
ipn.'>" muel l ís imas mas ca , -
ienvarí¡do8 estilos y me- a 23, con 700 metros, 14X50. jra'a-
je y demás comodidades, $29.000. 
Llame al 1-7231 y pasaré a informar. 
G. Mauriz. Obispo, 64. 
f V e ^ "u: -r • V ; í ; ^ " 1 á ? V ^ : ' M ^ ? l í f i c a dos P^tas, próxima 
de au>í 
ir¿n Todas" «Uuadas . en lofK 
¿ ^ « ¿ s d^l Monte y lam Víbora 
- en los ba-
la Víbora. 
•^s 'detomen" nota de lo que m á s con-
^ r H A L E T r i N M E » ^ 1 , 0 A L A -rtREClOSO c** Tn0 de los mejores pun-? Calada y en ^no a ^ |1C 00(). 




Próxima al parque Medina, casa mo-
derna, $12.500, con 340 metros, ren-
ta $90. Llame al 1-7231 y pasaré a 
informar. G. Mauriz. Obispo, 64. . CTT VEVDK L N A MODER-IP* s5-8(̂  toda de cielo raso, con por-
na ^ ^ . o i p t í i a babitaciunes cuarto 
v i ^ r ^ V ' m u y ' b o : Moderna casa, esquina de brisa, en 
2 3 „ mucho terreno, con todas como 







Ü con su en Zaldo 
de coches A 
m. T ái 
de la esquía 
2 l 
>E VIEXA, Ll 
teriales de 
de 8 a 4. Pn 
30 a. 
dé l»8110; vstA en la Víbora, es muy DO «endiente- ecial si tuación, la re-
fer8ona8 dellCada8 de didades, $65.000. Llame al 1-7231 y 
5 pasaré a informar. G. Mauriz. Obis-
r > - $24.000 SE \ ^ d Calzada de la , po, 64. 
E ^ í k 1 metros üe frente por 50 de ^ ' 
y t t ^ ' r n n s t n i c c i ó n de primera t^ase. ga-
S f ^ i v » ^ ^ ^ \ ,a cal le L í n e a ' c a s a an t i -
^ . ^ t o d a cia.e de comodidades a la gua, de altos, en buen estado, 1.200 
dos } ^ 
í á e " c d a T e 0 8 d e U n | a ^ n z X P ^ - r i n S a ? o esquina, en A y 3a., Vedado que mi-
a Belascoaín. Da frente a cuatro calles. ' ' 
\ a i o r : a $23 vara. In forman: Habana. «0 
altos. A-80(i7. 
ESTABLECÍ Mí ENTOS VARIOS 
c 
CERCA DE L A 
metros, en $43.000. Esquina de frai 
!e. Llame al 1-7231 y pasaré a infoi-
mar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
ujoderna 
,TV SAV MARIANO, AI,LE HA^ i ' v íbora, so vende una 
' ^ i e i s metros de frente por 40 de 
fr-Vrecio: $ 8 . m 
r / V - í f . 1 •NoAvcSN.n f S Í S T ' C a ü e 17, #casa moderna, cantería, 
íara edados, etc. ,$42 000. Llame al 1-7231 y pasaré 
' l o r o s PASOS . . K I . PARQUE SAN- » informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
A f J u á r e z , (-¡fsús del Monte). se 
gde moderna ^a^.en^g.^^Ti^ ^ ^ ^ y 
^ ftavabos^gua^corr^ nea^ 1 solar e squ ina . Cafle Paseo, des. c o n n i m b i é n con lavabo, cuarto * COHUU«I. V«UC raseo , 
r b X co^SS1 cuarto y servicios de • 20X50, a $25 metro. CaUe 23, brisa, 
t ambién  l , t  
aíio completo, c art  
Üriados, patio y traspatio. I ^ y ^ ^ ^ 
^ ^ r d i a f e r T a f r f c a d ^ c ^ ' « ^do. Llame al 1-7231 y pa«ré a in-
^ v a todo costo, se vende en $'20.000. . formar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
fgTBADA PALMA, CASA D E 10 M E -
S r ^ r á . " ^ ^ á S ^ m f M . de J . Acevedo y M. Fdez. Hermo 
jarain. ^ _< imno. servicios /%«.. _ » 
üticma: Departamento, 19, altos 
del café Europa, Obispo y 
Aguiar. 
^medor" cuarto de baño, servicios 
P ffiodüry « r - t r a s p a t i o . Renta $80 
rSe vende en »10.0OO-
l / t t L l ! SAN BÜI-iÑAVENTURA, CERCA 
i , r«i-/ada de la Víbora, se vende una 
^ de sólida fabricación, en $6.000. sa-
servicios sa-
krrecíbidor. tres cuartos, comedor al 
fondo, cocina y todos sus 
Bitarios en perfecto estado. 
T \ $20.000 SE V E N D E UNA D E L A S 
r/residenciiis más frescas y saludables 
íe la Vibora. Es tá rodeada de preciosos 
terdines, su terreno mide 20 metros de 
{rente por 40 de fondo, tiene muchas co-
modidades 
elegante. 
y BU aspecto es de lo más 
T INDISIMA CASA, EDIFICADA E N imo 
i i de los puntos m á s altos de la V í-
bora Está aun sin estrenar y ofrecen 
de ¿quiler por ella $80: Pero no se al-
auila. se vende en $0.800. Tiene ja rd ín 
¿I frente, portal, sala y saleta de mucho 
mito, tres buenos cuartos, bauo comple-
to intermedio, comedor corrido con la-
vabo, amplia cocina, servicio de criados, 
entrada independiente, patio y traspatio. 
riALLE DE FLOREÉ, REPARTO SAN-
\ J tos Suárez. de los señores Mendoza, 
«e vende una casa moderna, con portal, 
sala dos saletas, tres habitaciones bajas 
y una alta, dos cuartos de baño comple-
to«, calentador de agua, cuarto y servi-
cio de criados, entrada independiente, etc. 
•Kada exageramos con decir que se trata 
ae una de las casas mejor fabricadas de 
eae bonito reparto. Su precio; $12.000. 
P N LA VIBORA, C A L L E D E LAWTON, 
CHACTTEi»» Jij se V(,nde una (..)Sa ron Baia y saleta 
desde Lampt-i jg mampÜSter¡:i v tres cuartos de made-
1 ra, entrada independiente, sus servicios 
Jinitarios y gran traspatio. La parte de 
¡umposteria es muy bonita, de reciente _ M K J U E ^ CASA ANTIGUA, MIDE 
'ftbncación y lechos do cielos raso. Ie r re - y j 14 por 35 lina ao]a pianta propia pa-
lo: seis metros de fronte por 50 de fon- fa5ricar 
ío. Precio: $4.800, sin rebajar nada. Ls | 
Wga. , Z^IALLE D E B E L A S C O A I N , C E R C A D E 
. V^' Reina, mide 7 por 17, tiene estable-
TlODAS ESTAS CASAS T MÜCHIStMAS cimiento, construcción antigua. 
1 más que tiene en venta en la Víbora , ' 
enseña uersonalmente F. Blanco Po 
Pico, que vive en la c alle de Concepción 
numero 13, nltos. entre Delicias y San 
Buenaventura. Víbora. De 1 a 3. Teléfo-
no 1-1608. 
25209 1 6 
ATENDEMOS E N L A C A L L E D E O ' R E I -
t l ly una casa de tres plantas, mide 
12.44 por 37.10. 
CA L L E D E OBISPO, UNA CASA D E dos plantas, mide 7 por 20 metros. 
CA L L E D E OBRAPIA, ESQUINA D E dos plantas, renta $'J0O. Mide 870 me-
tros planos. 
/ 1 A L L E D E G L O R I A , UNA CASA PARA 
\ J fabricar, mide 8 por 26.ti5, cerca de 
San Nicolás. 
/ ^ l A L L E D E B E L A S C O A I N , UNA CASA, 
\ J mide 1.100 metros, es tá en acera de 
brisa y muy cerca de San Lázaro . 
/ ^ A L Z A D A D E INFANTA, UNA CASA 
W de nueva fabricación, mide 8 y medio 
por 25 metros, a la brisa, tiene 4 cuar-
tos, de 4X4, portal, sala, saleta. 
/ ^ A L L E D E AGUILA, C E R C A D E SAN 
\ J Rafael, una casa que mide 13 por 60 
metros. 
CA L L E D E M E R C A D E R E S , ESQUINA de dos plantas, mide 1.T00 metros 
planos. 
rf^ALLE D E OMOA, UNA CASA D E BS-
\ J quina, de dos plantas, renta $100, nue-
va fabricación. 
de la CáiM' 
) de agosto, 1 
duclón de 111a 
entos y caitn 
asajero. PUM» 
2 1 
IRTBS SE Hi 
olor barao!l!| 
atificará ge» 
egue en JU» 
da. 
31 1 
LFAEL í A! 
L tarde, se o; 
ihua, de «W 
5 la haya * 
ente gratín* 
5047, 6 acúda» 
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| y u más 
en $ 1 1 0 ^ 
c a ü e 17.9 





/ ^ A L L E D E ESPADA, B A R R I O D E CAYO 
\ J Hueso, dos casas, miden 11 por 27 
metros, cerca de San Rafael. Sala, saleta 
y tres cuartos. 









EMPEDRADO. 47; DE 1 » 
iQuiéc vende casas?. . . . . . 
iQulén comma casas?. . . . 
iwuién veude solares?. . . . 
iQuitn vende fincas de campo? 
cjímén compra fincas de campo? 
tViulSn toma dinero eu hipoteca? 
nogocioj de esta casa Son ««rio* 
reservados. 
Empedrado, uümeio *7. De 1 a 4. 
EN LA C A L L E C U B A , V E N D O 
P* casa an>igua, con 6C0 y pico de me-
^ propia para un Banco, Almacén. Ofl-
o Industria, tiene un frente de 30 
««ros, situado en lo mejor de la calle, 
gravamen. Más detalles: Empedrado, 
'• d» 1 a 4. Juan Pérez. 
EN FERNANDINA, V E N D O 
^ cuartería moderna, de altos, el te-
16?° '^ide L'Aó metros, con 2 casitas y 
J aabuaciones, cerca de la Calzada. Ren-
* WÜO ; i l ms. Precio $14.000. Urge la 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
VENDO 0 A R R I E N D O D E 1000 A 
100.000 M E T R O S 
•íésPni0 îl.rÍ} Indu8tria, Talleres. Almace-
la fti/^f^^dores. con l íneas férreas en 
T \ O S CASAS E N L A C A L L E D E E M P E -
JL^ drado. una mide unos 800 metros y 
la otra mide 8 y medio por 27 metros, es-
tas casas es t án de Monserrate a Cuba. 
nífí1-} íint,a. situado e ñ lo mejor _ 
ífflnpri-píLíii rnás detalles dirigirse a: 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
§ Ciudi 
Medrado. 4' 
\ EN LAMPÁRÍLLÁ, V E N D O 
iiIetaCaoa de altos, moderna, con sala, 
j^r . cuartos, servicios, los altos lo 
'«cono^, enta 5120 mensuales. Se puede ^«"ocer unu 
V 
garaje- » ^ *edlo hipoteca de $5.000 al 7 
íca, por»» ljuan p . l00- Empedrado, 47; de 1 
casa» ** u 
». ,ai1 Pérez. 
H 
^ n> cerca de 17, esquina' vendo 
b,ecirnTÍP?i,t«moderna' lus bajos con esta-
f e n P I . ' mu>' bien situado, sin gra-
í* íil8; ~erreno- mide 600 metros. l i en-
^ } ^ ' eSíluina, Vedado, vendo 
?0(1erna«8,v.formando un lote, de altos, 
2* COO m» , . ena íabricaclón, miden cerca 
Lf^dient,1!0^ ^ gravamen, e s t án in-
dul tos j ^ ; . 8 8 Puede fabricar más en \ 
üi ''-conn^: an ^172 mensuales, se pue-
2? í30..vmeí, una hipoteca de $10.000. Pre-
^ AV. Empedrado, 47; do 1 a 4. Juan 
tódo independiente, 
una hipoteca de 
y medio por 100. Buena fa-
Precio $31>.00Ü. Empedrado. 47; 
Juan Pérez. 
^ A S A E N L A C A L L E D E HABANA, MI-
de 625 metros, esta casa es de esqui-
na. 
CA L L E D E ABAMBUBO, DOS P L A N -tas, mide 7 por 27, fabricación mo-
derna. 
SAN JOSE, C E R C A D E GALLAN O, UNA esquina, mide 224 metros. 
CA L L E D E ANIMAS, DOS CASAS D E moderna fabricación, miden cada una 
7 por 25 metros. 
/ ^ A L L E D E P E R S E V E R A N C I A , A C E R A 
\ J de la brisa dos plantas. 
f X A L L E D E CURAZAO, PARA F A B B I -
\ J car, mide 5 por 15. 
CA L L E D E E S P E R A N Z A , DOS CASAS, una mide 8 por 18 y la otra 10 por 17 
metros, estas casas son antiguas, propias 
para fabricar. 
EDADO, VENDEMOS UN CUARTO 
manzana, en la calle 17 y 14, mide 
2.500 metros, precio a $22; un solar, en 
¡fe calle 17, de centro, mide 13.66 por 50, 
este solar e s t á cerca de la calle 8, en la 
calle 25 desde la calle 2 hasta la calle 
8 tenemos varios soares de esquina y 
centro, a $22 metro; tenemos un cuarto 
manzana en la calle 23. una esquina de 
fraile en la calle B, dos solares en la 
calle 4, cerca de 23. un solar de centro 
en la calle 11, tenemos casas y chalets, 
de $4.000 hasta $350.000 en los mejores 
puntos del Vedado. 
X JESUS D E L MONTE TENEMOS CA-
sas y ¿olares en todos los repartos, 
y de todos precios, a l contado y a pla-
zos tenemos dinero en hipoteca al 7 por 
ciento, dinero en paga ré s para comercian-
tes y particulares, vendemos contratos de 
locales en la calle de Obispo, Neptuno, 
Galiano, Belascoaín y en otras calles co 
merciales, tenemos en venta colonias de 
caña en toda la Isla, vendemos vanas 
fincas cerca de la Habana. 
Informan de estos negocios: 
A C E V E D O Y F D E Z . HEBMO. 
Altos del café Europa. Obispo y Aguiar. 
Departamento, 10; segundo piso; de 
1 2 a 4 p. m. 
IDEAL 
Vivir en 
Country Club Park 
es vivir en un lugar rodeado 
de personas semejantes en 
posición social. 
Su carácter establecido de 
gran lugar de residencia ex-
clusiva, sus bellezas natura-
les, sus aires puros, y las al-
tas inversiones de capital en 
su desenvolvimiento artístico, 
asegura a los dueños de par-
celas allí, un escogido y se-
lecto vecindario. 
Los precios son sumamente 
económicos. 
E l número de parcelas que 
quedan por vender, resulta 
más reducido cada día. 
Oficina de la Compañía: 
Obispo, 53, Edificio de The 
Trust Co. of Cuba, 
Teléfonos A-2822 y A-2339, 
Wm. M. Whitner. 
Administrador. 
C TÓ2>, 15d-19 
de 1.133 metros, acera de la bma, i 
' , . ' .. , , } T>ABBBBOS'. VENDO BARBERIA aore-
COn fabricación antigua, le pasara el _t) ditada. en punto de lo mejor de la 
Malai-Án n « r f r f n i p Para m á c í n r n r . I t:aPltal. hny contrato, $1.300. In forma: 
Malecón por rreme. rara mas inror-i (.lí!bert en Neptuno y San Miguel, sa lón 
mes: Edificio del Banco Canadá, de- 1 _ ^ de 12 a 2. 
partamento, 403; de 1 a 3 de la tarde. . — 
-4514 10 • I „ 1 . . . ^ . T ? i ir x- y. 4 y. _, ^ - Se vende un taller de ebanistería y 
SK VENDE O SE ARRIENDA UN T E - • . - • J i «2 I 
rreno de sobre 1.800 metros cuadra-I C a r p i n t e r í a , CU el Vedado, tiene algU* 
s. con un frente a la Calzada de Lu-1 _ manninar ia n «A admifo n n sof io 
no y otro a la l ínea del Ferrocarril, | n a m a q u i n a r i a , O Se a ü m i i e UI l SOCIO 
que tenga de 250 a 300 pesos y sepa 
el oficio. Informan: Mario Lorenzo. 
Calle D, 209, entre 21 y 23, primer 
cuarto. 
XfEGOCIO PARA E L QUE TENGA PO-
1> co dinero: se vende una vidriera ta-
bacos y cigarros y billetes, situada en 
lugar céntrico, paga $20 de alquiler, con , 
una habitación, contrato por dos anos, 
hace buen diario. In fo rma: Santos Las-
tlUo. Dragones. 40, altos; de 1 a o. • 
25213 10 • I 
do 
yanó y -
donde tiene un chucho muerto. Inmejo 
rabie s i tuación para Industria, Sanato-
rio, etc.. etc. Informan: Jesús María, nú-
mero 10. Teléfono M-2137; de 9 a. m. 
a 1 p. m. 
23716 30 a 
REPARTO ALMENDABES, " L A SIE-rra." Solares a plazos cómodos, en 
los mejores puntos. Planos e informes: 
Mario A. Dumás . Oficina: calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249, Almendares, Marianao. 
23487 12 a 
¡Ocasión! Se vende la mejor esquina 
del Reparto Mendoza, en la Vího 
ra, con establecimiento y lujosa ie-
sidencia al íado, para persona de gus-
to que quiera emplear bien su dine-
ro, está a media cuadra del tranvía, 
se da barata por tener que embarcar 
su dueña. Informan en Santa Catalina, 
esquina a Juan Bruno Zayas, Víbo-
ra' al lado de la bodega. 
20127 4 • 
C O L A R E S : VEDADO. DOS FABRICADOS 
kJ totalmente, de maniposter ía , en per-
fectas condiciones, frente a t ranvía , $33 
metros con fabricación. Renta 400 pesos 
mensuales. Puede quedar a deber algo. 
Informa: Rodríguez. Empedrado, 20. 
( C O L A R : REPARTO ALMENDARES, 200 
i 3 pesos contado, resto plazos cómodos, 
j Linda con ampliación Reparto de Men-
1 doza y Pote, donde valdrá $20. y é s te 
I le cuesta la 5a. parte. Empedrado, 20. 
SOLAR INMEDIATO A L A U N I V E R 8 I -dad Nacional. Ganga de ocasión. $600 
contado, resto plazos y censo. Informes: 
Empedrado, 20. 
SOLAR: VIBORA, 2 CUADRAS D E L t ranvía , a $3.50, fácil pago. Cuarta 
parte contado, resto $10 mensuales. Pro-
pietario : Empedrado, 20. 
Q O L A R REGAL.fDO: $350 T PAGAR 
VJ $22 al año, el mejor sitio de la V i 
bora. Calle San Francisco, acera brisa 
Propietario: Rodríguez. Empedrado, 20. 
X>EPABTO ALMENDARES, SOLAR B I E N 
X i situado, gran facilidad de pago y muy 
barato. V é a m e : Empedrado, 20. 
25138 31 a 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS, cigarros y quincalla, con buen 
contrato, poco alquiler y en punto cén-
trico También una bodega y un café. I n -
forman en Monserrate y Lamparilla, café. 
E l cantinero. 
25104 31 a. 
£;'K VKNUE UN T A L L E R DE 1» MA-
kJ quinas de coser, eléctr icas, estilo 0-W. 
con un motor de 1 H . P., y mesas para 
40 m á q u i n a s . In forma: Sonto. Rayo, 84-A, 
altos. Teléfono A-S95d. 
25136 4t • 
25342 2 s 
NEGOCIOS DE OCASION 
Vendo, muy barato, buenos puestos de 
frutas finas y de viandas, de esquina y 
de centro, con buen local para vivir , pun 
to céntrico, bien surtidos y de 
pía. Tengo uno de $300. otro esqu 
$500. hasta $2.000. Vista hace fe. 
antes de comprar. Para informes en Mon 
te e Indio, café, Fe rnández . 
VEDADO. SE V E N D E EN L A C A L L E 4, esquina a 39, una hermosa esquina, 
compuesta de 960 metros. Informan en la 
calle 17 y 18, bodega. 
24906 31 a. 
"ll f A G N I E I C O SOLAR, S E VEN HE EN 
IfX una de las mejores calles del Repar-
to Mendoza, a cuadra y media del tran-
vía. Mide 1828 varas. Pago a plazos o 
al contado. Jo sé Silvestre. Empedrado, 40, 
bajos; de 2 a 4 p. m. 
24958 2 8. 
C E V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA 
\3 con 2.000 metros de superficie. Situa-
do en uno de los mejores puntos del Ve-
dado, cercado de mampos t e r í a y hierro, 
con árboles frutales, j a r d í n y parque in -
glés. SI se compromete a fabricar en se-
guida se entrega con una hipoteca con-
vencional. A. P. Granados. Obrapía, 37. 
24942 2 8 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quintica de recreo? 
Vea al señor Ramón Pinol, que le cen-
derá lotes de terreno frente a carrete-
ra, de 2.5Ü0 metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con automóvil , 
del paradero de la Víbora, cu el poblado 
de Manti l la . Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su casa: 
j e s ú s del Monte, 534; de 7 a 11 a. m. 
Telefono 1-1431. 
24SÓ3 24 s 
t>EPARTO ALMENDARES, $6 VARA, 
JLt solar esquina traile, calles 10 y 7, dos 
madras Parque Sierra, t ranvías frente y 
fondo. Informes: Teléfono F-1837. 
24831 2 8 
T T R t i E VENDER, POR EMBARCARSE 
\ j su dueño, un solar, en lo mejor del 
reparto "Buena Vista", Columbia, a una 
cuadra del t ranvía , 10 por 37, con cinco 
cuartos de mampos t e r í a . servicios sanita-
rios, rentan mensualmente t reinta pesos. 
Travo directo en Gertrudis, 24, Víbora. Te-
léfono 1-2207. 
C E D E S E A V E N D E R , CON TODA UB-
k_) gencia. por tener que embarcarse su 
dueuo dentro de pucos días para el ex-
tranjero, un inmejorable solar en lo me-
jor del reparto "Larrazáza l" , a una cua-
dra del t ranvía , se da en una verdadera 
¡jangá. Trato directo en Gertrudis, 21, Ví-
bora. Teléfono 1-2207. 
24771 2 s. 
NEGOCIO POSITIVO 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien surtida, cantinera y con vida propia 
verdad, paga poco alquiler; tiene contra-
to y esta en punto céntrico. Precio: $4.500. 
vale mucho más , t a m b i é n vendo otras de 
m á s y menos precio y se dan facilida-
des en el pago. Véame antes de comprar y 
se convencerá. Para informes en Monte 
e India, café. A. Fernández . 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente de negocios comerciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y comprar 
establecimientos de todos los giros y toda 
i clase de negocios, (|ue sean legales; tam-
1 bién tengo socios con capital para nego-
cios chicos y grandes y buenos compra-
dores para establecimientos, que sean bue-
nos, casas de huéspedes y de inqui l ina to ; 
mis negocios son serlos y no se anda 
con cuentos. Para Informes: Oficina en 
Monte. 155, café. 
C 7757 80d-30 ag 
BODEGA: SE VENDE UNA, E N UN barrio de la Habana, hace buena 
venta, no fía nada; se da alguna faci-
l idad para ei pago. Para m á s informes 
dirigirse a García y Rodríguez. San I g -
nacio, 65. Habana. 
25088 4 s 
í~*\ RAN NEGOCIO: SE VENDE UNA BO-
*vidá oro- ^ dega. con a lgún tráfico de tienda mlx-
«mninn pn ' t u ' en un pueblo de mucho negocio y a 
fe V é a m e ' 5 ki lómetros de la Habana; la venta que 
e s t á haciendo pasa de cien pesos diarios. 
Para m á s informes dirigirse a García y 
Rodríguez. San Ignaco, 65. Habana. 
250Í57 4 8 
ATENCION 
En el mejor punto de la Habana se ven-
de un puesto de frutas con vivienda y 
poco alquiler. Yende de $25 a $30 diarios; 
si no es así se regala. Precio: $350. Infor-
man en Manrique y Virtudes, café; de 9 a 
11 y de 1 a 6 p. m. 
25320 1 a. 
^ T E D A D O : VENDO S O L A R E S , C A L L E 
t 25 y 6, de 24X36 metros, otro en 10 
y 21, de 22X50, y otro en 6, de 14X36. 
Su a u e ñ o : Monte, 66, bajos; de 8 a 4. 
Teléfono A-9259. 
25078 26 a 
Reparto Almendares. La Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Pa-
ra planos e informes, diríjase a: Ma-
rio A. Dumas, Calle 9 y 12. Teléfo-
no 1-7249. Almendares. Marianao. 
23486 12 • 
R U S T I C A S 
Colonia: Se vende una, en lo más 
céntrico de la Provincia de Santa Cla-
ra, con 57 caballerías en propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de caña, con un rendimiento de 
900 mil arrobas de caña, y 25 caba-
llerías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, magnífico batey y 
demás facilidades. Informa: Rafael 
Ramos, Aguada de Pasajeros. 
25274 27 8 
rpENEMOS UNA FINCA DE 34 CABA-
X Herías de tierra, 17 de labor y 17 de 
monte f i rme, en la provincia de la Haba 
na, el que la compre hace una buena 
adquis ic ión; se deja parte de su importe 
en hipoteca. Para m á s informes: helva 
y Losada. Cárdenas, número 3. Tercer 
piso. 
25051 30 a. 
FINCA: SALIDA DE LA VIBORA 
Vendemos una magníf ica finca con más de 
5.000 frutales. Terreno alto y sano. Con 
500 metros de carreteras. A tres ki lóme-
tros del Cerro y cinco minutos de la Es-
tación de la Víbora. Desde el Parque 
Central se demora el auto 32 minutos. La 
finca mida 230.000 varas, equivalentes ca-
si a una caballería y tres cuartos. Buena 
tierra. In fo rman : Habana, 90. altos. Va-
lor, ganga, a $0.14 vara. Total, $33.000. 
Teléfono A-S067. En frente existen siete 
chalets de quintas lujosísimas. 
25068 30 a. 
F I N C A : CON 1 V 2 C A B A L L E R I A S 
O U E N A OCASION. VENTA DE UNOS 
X J terrenos que miden m á s de veinte m i l 
metros cuadrados, con frente a Calzada y 
fácil y continua comunicación, por tran-
vía y ferrocaril, propios para cualquier I Vendemos una finca con siete y media ca-
industria o almacenes de deposito; tienen | )jaiierjat!( en Artemisa. Tiene un gran 
agua abundante de acueducto que puede frente de carretera. Buenas casas. Caña 
elevares por su fuerza natural a gran ct.rca de 150.000 arrobas. Terreno colorado, 
altura. Para informes: Oficios, 80, alma-j j ^ s de 80u0 frutales (ocho mil . ) Es una 
cén de víveres; de 9 a 10 a. m. y de , arb0ie(ia esp léndida . Motores, bueyes, va-
4 a 5 p. m. ca8. Cerca de 1.500 aves. Hay invertido 
24760 31 a. i m á s veinte m i l pesos. L a finca se da 
R E D A D O , GANGA, SE VENDE UN cuar-' en ganga con todo lo que tiene. Incluso 
una buena casa amueblada. Ganga: 45 
mil pesos. Informan: Habana, 90, altos. 
A-8067. 
25069 30 a. 
to manzana, de esquina y con fa-
bricación. Calle 11, número 100, esquina 
a 22. In fo rma: Gumersindo. 
24710 2 s 
C E V E N D E EN L O MAS C E N T K I C O D E ' Finquita. Se vende una con frente a 
O Marianao, un terreno de 1875 metros, ^ ^ -in «.¡l t 
o,5(inina de traile, con tres casitas que carretera y unos oü mil metros tene-
rentan 50 pegos mensuales; tiene un gra- y . . .,in<.riftr v n rnx imo a Punta Bra-
gamen redimible de ooo pesos. Ultimo no> superior y próximo a r u n i a ora 
va. Se vende a 15 centavos para li-
quidarlo pronto. Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S. Knight, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
23568 12 8 
precio, l ibre para su dueño : $5.500. Infor 
man: Salud, 20, altos. 
24652 
Ü E P A R T O SANTOS SUAREZ, SE V E N -
j i i de la mejor esquina de este reparto, 
precio de ocasión. Informan. Neptuno, 127, 
24U58 30 a. 
249S9 80 a 
LCasa ^ LAWTON, VENDO 
taro 
lo: ^TAlet V 
el >eCoiflT» Z 
le I» 
Imipntrna8' con una esquina, con 
r*?*148, la o ' <8e Tenden Juntas o ae-
t t í^ cada .,;j(lulna renta $55 y las casas 
t 1 » ' Por onV1' 8in Sr«vamen, tienen los 
íL.LaMon nir,ente. situado en lo mejor 
Sfie(1or, a'pn ca8a ^ene portal, sala. 
E?0* Patín M108- servicios, 1 cuarto de 
^rado j i reSl0 dii «-ada una: $6.300. 
p de l a 4. Juan Pérez. 
¡ r ^ G A , EN LAS CAfíAS 
^l io4»^.8^ moderna, con Bala, sa-
Rta?' ^do E t o i , ' l b , ^ O B y ocho í-uartos 
• i ñ *10o m^í? raPricado, sin gravamen. 
«¡« í? ^ nn» u es- Uene una hipoteca 
hJflO.OOo p 8c puede reconocer. Pre-
5 £ " ^Pedraa^ , 47; de 1 a 4. Juan 
3 s 
te»-,, 
nit^tu ^ , E S Q U I N A ' CON ESTA-
Darto »« .rus casitas. cielo raso. 
1 Estrada T?11/ ca"e Milagros. Su 
!». ^ ^ a a Palma, n ú m e r o 45, nu 
1 • 
/ - ( A L L E D E HABANA. PROXIMO A L A 
\ ^ de Luz. vendo una casa compuesta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, buen 
m t l ó baño y toda de azotea, de cons-
trucc ón antigua, con tres habitaciones al-
" s y servino completo con terraza al 
frente y fondo. Su precio: $16.000. M . 
MoStells Habana, «0; de 3 a 5; frente 
al Parque San Juan de Dios 
25056 30 a. 
SE VENDEN T R E S CASAS, D E ESQUI-na, que miden 812 mearos cuadrados. Rentan actualmente $521.75 al mes, a una 
¿uadíiT de' San Rafael y dos de Galiano. 
Trato directo con el comprador. Para 
m á s Informes vea a su propietario en 
Manrique, 06, esquina a San José . 
24025 1 8 
SOLARES YERMOS 
y _ 
celas, esquina y centro, 
no F-5471; de 10 a 2. 
25353 
E N P A R T E A L T A 
solare 
Dueño: 
^ B ^ c ! vendo varios s 




m E R R E N O : VENDO 8 MIE METROS, A 
i una cuadra de Belascoaín. Julio CU. 
Oquendo, 114, esquina a Desagüe. 
25208 L_!— 
ÍJE TRASPASA E L CONTRATO D E UN 
¡5 solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, en el reparto Miraflores, 
al lado de Dos Pinos, es de esquina a la 
hrisa, lo que falta por pagar es a razón 
de diez pesos mensuales, sin in terés , 
mide 15 metros de frente por 40 de fon-
do. Informan en Galiano, 92, altos. Te-
léfono A-7353. 
S O L A R E S E N G A N G A T 
En Luyanó, Jesús del Monte. A $3.25 ven-
do solar de 11-96 de frente por 40-16 de 
fondo, to ta l 480-31 varas, con frente a 
la calle de Reforma entre las calles de 
Santa Ana y Santa Felicia, cerca de la 
Calzada y l ínea de carros; tiene alcan-
tarillado, agua, luz y teléfono, poco de 
contado y resto en hipoteca. Informes: 
A, del Busto. Aguacate, 38. A-927o; de 
' A $ 3 , 2 5 L A V A R A , V E N D O 
buen solar en Jesús del Monte, á dos 
cuadras de la Calzada de Concha, línea 
de Luyanó, calle de Municipio, entre Gua-
sabaeoa y Melones, mide 11-96 de frente 
por 38-57 de fondo, total 461-29 varas, tie-
ne alcantarillado, agua, luz y teléfono. 
Poco de contado y resto en hipoteca. I n -
formes directamente su dueño A. del Bus-
to, Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y de 
l a 4 G A N G A : A $1 ,50 
vara vendo solar de 11-96 de frente por 
47-84 de fondo. Avenida de Atlanta, al 
• uras de Arroyo Apolo, con calles, ace-
ras agua v arboleda, parte contado y 
rpsto en hipoteca. Informes su d u e ñ o : 
A del Busto. Aguacate 38. A-9273; de 9 a 
10 y de 1 a 4. 
25183 
FRENTE A C A R R E T E R A 
ATENCION, COMPRADORES 
Tenemos los mejores negocios en esta-
blecimientos y fincas, se trata con serie-
dad y reserva. Informan en Manrique y 
Virtudes. Señor Losada. 
25320 1 •. 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E D E S con largo contrato, por tener su dueño 
que embarcar. I n fo rman : Salud. 20, altos. 
2WÍ4 30 a. 
SE V E N D E UN T R E N D E LAVADO, E N el Calabazar, número 30, Calzada; t ie -
ne buena clientela, 6 tareas semanales, 
por no poderlo atender su dueño. Infor-
mes allí mismo, o en Aguacate, 45. Ha-
bana. 
25247 1 • 
CAFE 
Se vende uno en un pueblo de cam 
po, a media hora de la Habana, don 
^V^ENDO, POR EMBARCARME, ESTA-
V blo de mampos te r í a , que renta $200 
mensuales, situado en esquina, cerca de 
la nueva Plaza, mide 844 metros. Infor-
mes: J . C. Núñez. Apartado 802. Habana 
25102 31 a 
CJE VENDE UN T A L L E R DE LAVADO, 
kJ en Batabunó, único en el pueblo, ne-
gocio seguro, se garantizan buenas u t i -
lidades, su precio es muy reducido por 
no poderlo atender su dueño, la mitad 
al contado y lo demás a pagar según 
arreglo. Para informes: Estrella, 77, Ha-
bana, bajos, preguntar por Rufino Me-
néndez. 
25151 4 a 
BUEN NEGOCIO: SE VENDEN VARIAS propiedades. Una casilla del Merca-
do Tacón, por Reina, que tiene estable-
cimiento. Una casa de mamposter ía , nue-
va, de dos plantas, con azotea, en el re-
parto Patria, Cerro. Y un sola al lado, 
de 385 metros, acera a la brisa. Un solar 
en e l reparto Tamarindo, calle de Rodr í -
guez, casi esquina a Dolores. Un solar 
esquina y de sombra, en el reparto Mira-
mar, nuevo. Vedado. Su d u e ñ o : vidriera 
café Central; de 10 a 12 y de 4 a 6. 
25035 30 a. 
NO SE ADMITE CORREDOR 
Se vende una bodega, en Calzada, y un 
•ufé en un paradero; trato directo con 
el amo; cualquiera de las dos casas deja 
una ut i l idad de trescientos pesos men-
suales ; el apoderado de éstos se verá 
en la calle San Pedro, esquina Santa Cia-
ra, café; al comprador no se le cobra un 
centavo por corretaje; se verá en dicho 
café, do 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m . 
25006 10 s 
CJE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN \ 
kJ bodega, completos, con caja de cau-
dales. Informan en Omoa, 5, a todas ho-
ras. 
24371 4 8. 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
En $4.750. Esquina, sola, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba. $35 diarios 
solo de cantina; no paga alquiler. F igu-
ras. 78; teléfono A-6021. De 11 a 9. Ma-
nuel Llenín . 
21516 3 | a. 
¡Ganga! Por ausentarse su dueño, se 
vende, baratísimo, el establecimiento 
¡de sedería, quincalla y librería situa-de hay gran movimiento por existir . ^ 1111* 0 7 0 1 Í: t • J • o J « u 1 do en monte, 378 . La casa üene 5 una gran industria. Se da en un buen:, u-i. • « • J « i i ' 
.6 , i. „ j i v • I habitaciones, cocina de gas, luz elec-
precio por no poderse atender, fin-
girse a 0'Reilly y San Ignacio. De 
9 a 11 y de 3 a 5 . 
25187 31 a. 
B O D E G A , V E N D O 
Una bien situada, contrato 3 años, a l-
quiler $10 mensuales, venta $35 diarios 
iverdad) con tendencias a mejorar la 
venta, se vende por retirarse su dueño 
del giro. Informes: Empedrado, 47, do 
1 a 4. Juan Pérez. 
25002 3 8 
SE ei V E N D E UN C A F E Y R E S T A U R A N T n $3.250, con contrato, deja mensual 
después de deducir todos los gastos, mas 
de $400, como se puede comprobar según 
trica, $50 de alquiler y contrato 5 y 
medio años. Si no dispone de $1.600 
a $1.700, no se presente. Entran to-
das las mercancías, parte de los mué 
bles y una cocina de gas. 
£ t E VENDE UN CAFE, EN $1.600, CON 
k j contrato y poca renta y se garantiza 
una venta no menor de $50 diarios. I n -
forman em Bernaza, 19, en la cantina; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
24754 2 • 
CJE VENDE, EN sa.900, UN CAFE Y EON-
k j da, con un contrato de cinco años , 
poca renta y se garantiza a prueba una 
venta de $80 diarios, informan en Ber-
•¿ & 4. 
24754 
la venta que hace y margen que deja la }}aza't en la cantina; de b a 10 y de 
misma. I n f o r m a r á n en Bernaza, 19; en la 
cantina, de « a 10 y de 2 a 4. 
25158 6 8. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda clase de establecimientos y 
fincas urbanas, ce da dinero en hipoteca; 
nuestros negocias son grarantizados, se-
rios y reservados. Visí tenos en Amistad. 
136. Tel. A-3773. Horas de oficina: do 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p m. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquil inato. Fondas do dis 
t intos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres años. Amistad, 18& TeL A3773. 
HOTELES 
Los mejores de la ciudad, de 30, 55, 40 y 
50 m i l pesos, con elevador, 80 habitado-
OJO, QUE INTERESA 
Se vende gran casa de huéspedes, de es-
quina, toda amueblada, módico alquiler 
y buen contrato. Dos garajes, con bas-
tante capacidad, taller y venta de acce-
sorios. Buen contrato. Lna vaquería con 
doce vacas, la que menos da doce l i t ros 
diarios, marchanteria propia, alquiler 6o 
pesos, contrato 8 anos, t i do esta en el 
centro de la Habana. In fo rman : Empe-
drado, 43, altos. Teléfono A-9165. Alberto. 
24328 30 a 
• \ f E N D O DOS BODEGAS. UNA EN ÜŴ Üfc 
kJ y $2.000, con $1.50O de contado cada 
una. Buenos contratos y poco alquiler, 
se venden por motivos que diré al com-
prador. In fo rma: Vidriera del café Marte 
y Beiona. Vázquez. 
24935 2 s. 
C E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , 
res, deja al mes el que menos dos m i l kJ céntr ico y comercial; tiene local pa-
sl no es así no se hace el negocio. Puede i r a v i v i r ; hace buena venta; deja libres 
comprohario el comprador. Amistad, 136.1 $200 mensual; vista hace fe. Informes: 
p » r r Factoria, n ú m e r o , 1-D; de 12 a 2 y de 
VxVriüt 5 a 8. 
24713 31 a 
En este giro podemos ofrecer, con restau- • 
rant y sin él. el que menos vende con I / C A P I T A L QUE PRODUCE E L 100 POR 
SO pesos diarios, s i no es así el dueño | 100. Por no poderlo atender su dueño 
pierde la ga ran t í a , no hacer n i n g ú n ne-1 so vende la casa de huéspedes más acre 
yocio sin antes visitar 
Amistad, 136. 
FRUTERIAS 
a García y Co. en I ditada de la Habana. 40 habitaciones. A 
I una cuadra de la Es tac ión Terminal. Zu 
lueta, 44; el' encargado. 
24068 30 a. 
La8 tenemos con local para vivir la faml- T_>UEN NEGOCIO, POR NO PODER 
lia y los mejores puntos, de 400 pesos1 -*-» atenderla su dueño, barata y bien 
en adelante, lo mismo que vidrieras pura 
tabacos y billetes de ¿00 pesos ha^ta mi l 
García y Ca. Amistad, 136. TeL A-3773. 
GARAJES 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en d í a ; este es 
cié los mejores negocios de la actualidad. Muy barata, se vende una finquita de 48 
m i l metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasará por el frente 
una cañería do agua del acueducto del 
Calabazar. E s t á situada en la carretera 
del Cano ai Wajay, frente a la gran tinca 
El Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, t ranvía eléctrico y guaguas 
automóviles . Además la carretera sera as-
laltada. Se vende a razón de ¿o centavos 
el metro, y se aceptan m i l pesos de 
contado, y el resto en hipoteca a l seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi- -
pregunte por la finca Santo Domingo ' Puede <luedarse V™1* comprobar las v< 
CASAS DE VENTA 
Las tenemos desde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, doe 
magníf icos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mi tad al contado y lo d e m á s 
en hipoteca. García y Ca. Amistad, 136; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos pesos en adelante 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y el le conviene 
4 8. 
D E L MONTE. SE O O L A B E N J E S U S 
O vende un solar alto en la Avenida do Serrano, al lado de la esquina de Zapo 
te. Razón : Aroargura, 11, departamento 13 
Teléfono A-0497, 
25184 4 s. LINDO LOTE DE TERRENO 
Próx imo a los muelles y a la Estación 
' k r m i n a l , 400 metros t P Í O X l ^ d O ^ Wtt 
un frente de 11 y n ^ . ^ i S " BenltS i ciudad, junto o i 
$60. precisa venta por hipoteca. i>en t V in 10Q. DE 
Vega. Someruelos. 8; de 1- a.<J. ^ ^ | 
3,000 M I L METROS DE TERRENO, SE venden 
25263 
punto céntrico de 
lotes. I n f o r m a r á n . 
4 p, ra. 
1 8 
co, . 
y allí se la enseuarán . Es la marcada 
con el número 6. Para más informes: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
P A R A E L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
lodo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de mampos te r í a , luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de f i n -
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además esa carretera será la 
única en la Isla de Cuba que e s t a r á as-
faltada. Puede usted adquirir la dundo un 
mil quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, 82. Telé-
fono A-2474, 
21800 4 • 
Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra colorada de fon-
do, para caña, pina o tabaco, con 
siete casas de tabaco, donkis, cal-
deras, tuberías, situada en Alquí-
zar. Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
tas; es tal cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, v is i -
ten nuestra oficina y veráá negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la m á s antigua en la Habana y por su 
crédi to hace buenos negocios y con ga-
r a n t í a 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $1.000 a $5.000. Amistad, 130. Te-
léfono A-3773. 
POSADAS 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco a ü e s de contrato y buena mar-
chanteria Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con Instalaciones ¡ivinitarias. Amistad 
136. Teléfono A-3773. 
SE VENDE 
Aprovechen la ganga, un au tomóvi l nue-
vo, acabado de vestir, su dueño se au-
senta de la Ciudad y lo regala en $950, 
chapa particular, no compre ninguno sin 
, Armas. Empedrado, 18; de 11 a 5. \ T A ^ A GARCÍA Y CO- AMISTAD' 
situada, se vende una tienda de ropa, 
buen local y paga poco alquiler. Infor-
ma : A. F . Campa. Neptuno y Soledad 
23733 so a 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
.que m i mejor anuncio consiste en 
la calidad de los cristales que vendo y 
en la exactitud de los reconocimientos 
que hacen mis ópt icos. 
Todos los errores de refracción son 
corregidos c ient í f icamente por mis ópt i -
cos que conocen perfectamente la estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con el uso de los 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete. No se deje sorprender. Recono-
••Imiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
áAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
T E I £ F 0 N 0 A-2250 
Q E V E N D E UNA FONDA, D E LAS M E -
jores de la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta de $115 pesos y 
t ambién vendo una casa. I n f o r m a r á n : 
Crespu( 84, esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 9 y por la tarde de 
2 a 4. 
22040 31 a 
U A N V A R . " AUTOMOVILISTAS, IMAGI-
JL nense aplicar el '"Panvar" esta noche 
a sn automóvi l y salir m a ñ a n a de paseo 
como oe costumbre, pero en ,un nuevo 
automóvil resplandeciente. J. López. Con-
cordia, 171. 
24934 9 s. 
/ ^ R A N GANGAt SE VENDE UN CAFE 
OT en el mejor punto, buena venta, buen 
contrato. No paga alquiler. Informan en 
la vidriera de Dragones 7. Las Nuevitas. 
24885 31 a. 
BODEGUEROS: VENDEMOS UNA B o -dega bien surtida y en muy buenas 
condiciones, vende 50 y 60 pesos diarios; 
casi todo de cantina, se vende por enfer-
medad del dt'eño, como se puede compro-
bar, para m á s informes: Leiva y Roi-
bás. Cárdenas , 3. Tercer piso. 
25051 30 a. 
\ RENDEMOS UNA BUENA CASA D E huéspedes muy bien situada, deja cua-
trocientos pesos mensuales; con muy bue-
nos muebles y contrato de siete años pro-
rrogables, es un buen negocio. Para m á s 
informes: Leiva y Roibás . Cárdenas, a. 
Tercer piso. 
25051 30 a. 
G A R A J E E N G A N G A 
En $8.500, moderno, tiene 50 máquinas , 
deja $600 libres mensuales, quedan a fa-
vor del comprador tres máquinas nueva* 
y $700 de fondo de alquiler, ganando i n -
terés y muchís imos accesorios, y tanque», 
alquiler, $150, contrato 12 años. Figuras! 
78; cerca de Monte. Tel. A-6021. De l í 
a 8. Manuel Llenín. 
24376 30 a. 
I ká f\ L . U Í \ 
H I P O T E C A S 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y aus Repar-
tos, en todas cantidades. P ré s t amos , a 
propietarios y comerciantes, en pagare, 
lagnoraciones de valores cotizables, (.Se-
neuad y reserva en las operacionos.i 
Empediado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
HIPOTECAS 
Damos dinero en tocas cantidades. Ro-
baina y Reverte. Teniente Kej-, NJ, altos, 
xeiefono M-1783. 
_24779 31 a. 
L E A ESTO QUE L E INTERESA 
Puedo facilitarle dinero a p r é s t amo , con 
g a r a n t í a de uno o dos fiadores. Escnuaiiio 
o véame en San Lázaro, 9, 
24746 31 a 
be presta dinero sobre contratos de 
solares del "flan tterenguer." M ó -
dico interés. Vidriera nei cate "ti 
ttoulevard." Aginar y tmpedrado, 
habana. 
C-7Ü32 30d 23 
Dinero sobre caña, tierras, azúcares, 
casas, pagares, y cuanto ofrezca ga-
rantía. Compro tincas rústicas de cual-
quier tamaño, l engo el mayor surti-
do de casas en la Habana y Vedado. 
Aurelio f. Granados, übrapía, 
mero 37. Telé. A-2792. 
21828 30 
nu-
BODEGA QUE SE REGALA 
Se vende una bodega, en 2.500 pesos, que 
casi los tiene en mercancías , mucha ba-
rriada, venta diaria 50 pesos, poco alqui-
ler, buen contrato, venga pronto que es 
ima ganga. Informan: Empedrado, 43 
altos. 
24477 31 a 
SE VENDE UNA FONDA 
Por ausentarse su dueño se vende una 
fonda situada en la calje de Refugio, 
trente al Truts . Fáb r i ca de Tabacos. (Ven-
ta diaria, $100.) Informan en la misma. 
Refugio. 2. Buen punto. 
23983 l a. 
CASAS DE HÜKPEDES 
En lo mejor del Prado, se venden dos 
catas de huéspedes. Buen contrato y m ó -
dico alquiler, no se dan explicaciones a 
ccriosos; solamente a personas de reco-
nocido criterio, i n fo rman : Empedrado, 43, 
¡titos. 
24804 4 a 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A - U S í i . De 1 a 6. 
Doy dinero en primera y segunda 
tüpoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
^ 3 B 
^ T K N D O HEBMOSO CHALET, EX E L 
V Vedado, de esquina, punto alto, a la 
brisa, lo doy en $45.000. Córdova y Co 
San Ignacio y Obispo. 
" \ r E N D O UNA CASITA, DE MAMFOS-
V teria, con sala, comedor y dos cuar-
tos, calle asfaltada, en J e s ú s del Mon-
te, en $3.100. In forman: San Ignacio y 
Obispo. Córdova y Co. 
^CfENDO. E N JESUS D E L MONTE, CA-
T lie San Francisco, una casa con por-
tal, sala, comedor y 3 cuartos, moder-
na y en punto alto, en $0.500. Córdova 
y Co. San Ignacio y Obispo. 
^ E N D O UN TERRENO DE ESQUINA. 
¥ en J e s ú s del Monte, con 2.680 varas 
una cuadra de línea, a razón de $4.50 va-
ra, como ganga. Córdova y Co. San I g -
nacio y Obispo. 
VENDO, EN E L CERO, TRES CASI-tas, nuevas, con sala, saleta y 2 cuar-
tos, ganan $90, las doy las 3 en $10.000-
no oe venden separadas. Córdova y Co' 
San Ignacio y Obispo. 
C 7709 4d-27 
La mejor inversión: 
tolar en 1 
un 
FLAVA D E MARIANAO. 
C 10817 
Cortina y Céspedes, 
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly. 33. Telcfo-
nos A-0546. M-2145. 
l a a a 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departameuto 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos ios blo-
nes que poseo la Asociación. No. 61 Pra-
do y Trccadero. De 8 a H a. m 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. Teléfono A-5417 
C 6926 i n 15 g 
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S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
mmmamm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Se desea una criada, joven, para 
un matrimonio. Informan: Ville-
gas, 113. 
XPN TRADO, 56, BAJOS, S E S O L I C I T A 
una criada, esitañola, que sepa ves-
tir; son cuatro de familia. 
. Uóoüü - 8 
T A E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: calle 22, número 1, 
entre U y 13, Vedado. 
j Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
O cuarto que sepa coser, muy buen suel-
do. Calzada, 3 Vedado. 
25191 31 a. 
S O L I C I T O LNA MUCHACHA, QUE SEA 
formal y trabajuiiora, buen trato y 
buen sueldo, para limpiar, que sea asea-
da en el trabajo. Empedrado, ¿1, ¿o- Pi-
2ü3óS 2 s 
CJE N E C E S I T A UNA MUJER, QUE T R A -
baje de 7 a 10 de la mauana en la 
iimpieza de una casa. Sueldo y ei 
desayuno. Si friega la loza del almuerzo 
se Le dará el almuerzo. Tacón núme-
ro 8. _ o k 
2535Ó -_B _ 
Q É " O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
¡O 14 a lü años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Informan eu San 
lüiirutíl, 2Tü. letra Ci. por San Francisco. 
-MM - 8 
L (E S O L I C I T A LNA CRIADA, PjBNINSU-
lar, para corla familia, sin niños, ro-
pa limpia; sueldo $Jl>; tiene que ser 
Honrada y dormir en casa. Se abona el 
pasaje a la que se venga a colocar. Gua-
sa bacoa, 4S, esquina Calzada Luyanó. 
>̂a70 ü a 
' \ I A NEJ ADORA. S E S O L I C I T A EN SAN 
SJL Lázaro, 215 (bajos.) Sueldo: veinte 
pesos; no lia de ser recién llegada. 
252(34 1.8-_ 
E S O L I C I T A E N E L VEDADO, C A L L E 
>. j i'J, esquina a L . altos, una muchacha 
y lanibicn un mucuacho de 14 a W años, 
para ayudante el mucliaclio. Los intere-
«ados pueden trata la colocación de 2 a 
4 do 1a tarUt 
2530ís 1J8._ 
'QE NECESITA UNA MANEJADORA PA-
ra una nina do año y medio. Sueldo: 
^•tí y ropa limpia, calle üa., entre L» y E , 
ai lado de la botica. Tel. V-U96. 
2o.i«i0 1 8. 
t^E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -
kj litada algo de cocina; es para corta 
tamnía y se da buen sueldo. Calle Ha-
Piana, J . t t i a O a n a . 
•¿.y-Dl !_»•_ 
¿JE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
î j iij en nauana, l̂ t>, sueiuo 25 pesos y 
lóp'ti limpia. 
1 8. 
DESEARIA ENCONTRAR LNA S E S O -
ra cubana, de mediana edad, que esté 
¿. . ituca en cuiuar •niños, para Neptuno, 
sh.-.i.., aillos, rso repararé en sueldo si 
encuentro io uae nu(.K«i'vj. 
'JÍHiil 1 8. 
O , SU1.IC1TA LNA CRIADA PARA E L 
soi > uno general y de comedor. Calle 
b, mi-iícro lo. entre i>ínua y Calzada, Ve-
SE SOLICITA CRIADA, PENINSULAR, si eg asturiana se prefiere, para cor-
ta familia asturiana, buen sueldo, buen 
trato, que entienda algo de cocina y duer-
ma en la colocación y sea formal. Ha-
bana, 131, altos, entre Sol y Muralla. 
24715 31 a 
CRIADOS DE MANO 
TTN BI EN CRIADO S E S O L I C I T A l'A-
KJ ra servir a la mesa; ha de tener con-
diciones para este servicio y sobre todb. 
que sea de buena conducta. Si tiene refe-
rencias es preferible. Dirigirse de 11 a 
12 o de 4 a 5 al Banco Nacional de 
Comercio y preguntar por el Cajjero. ü' 
Kellly, esquina a Cuba. 
25310 3 s. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO U E N I N S L -
KJ lar, jiara limpieza de la casa, que ten-
ga buenas referencias de casas particula-
res. Informan: Estrada Palma, 13. 
2515(1 1 s. 
COCINERAS 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
sepa cocinar, en Estrada Palma, 47, 
bajos. Víbora. 
25334 2 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
KJ ninsular, joven. Sueldo $25. San Lilza-
vo, número 231). 
25382 2 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
kJ aseada y formal para un matrimonio. 
Puede dormir en la colocación: 20 pesos. 
25207 1 i . 
C E S O L I C I T A LNA BUENA COCINERA 
kj y una buena criada de mano, que se-
pa servir la mesa, buen sueldo. Unifor-
me y ropa limpia. Linea, número SO, en-
tre A y B. 
25271 1 a 
C E SOLICITA COCINERA, PENINSU-
KJ lar, que duerma en la colocación. Suel 
do $30. También se necesita criada de 
mano. Sueldo $25. Cerro, 000, antiguo. 
25246 3 s 
EN L A C A L L E 10, NUMERO 160, G, E N -tre 17 y l'J, se solicita una cocine-
ra, que ayude a los quehaceres de una 
corta familia, $25. 
25195 1 s 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
KJ ra, sueldo $25, ha de ser limpia, hon-
rada y trabajadora, también una criada 
de mano, que sea buena. Calle 29, entre 
B y C, señor Barrera. 
25210 1 a 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
kJ para corta familia. Buen sueldo, si sa-
be cocinar. Calle H, número 124, entre 
13 y 15, Vedado. 
25273 1 s 
C E D E S E A SABER E L PARADERO D E . 
Manuel Rodríguez Guerrero, que tra-1 
bajaba por Cascajal el 5 de Junio de 1919. ! 
E s de la provincia de Orense, partido de ' 
Calanoba, Santa María de Villamea, Cer-
dedo. Se le agradece informen Santa Cla-
ra, 3, Fonda Las Cuatro Naciones. Ma-1 
nuel Losada. 
2.".! 7(5 81 a. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
APRENDA A CHAUFFEUR < Tiene usté 
EMPIECE HOY MISMO 
X J E R E D E R O S D E GUSTAVO BOCK. PA-
J . X ra un asunto que les interesa, se so- i 
Jlcitan a los señores Hermán üstertag, 
Gustavo y Lidja Bock y Keene y señora 
Isabel de los Dolores Bock y Maclas, o 
se agradecerán referencias por escrito so-
bre el paradero de dichas personas en 1 
el bufete del doctor Mulkay, Departamen-
to 530, de la "Manzana de Gómez." ( 
2,"ilu."i 6 8 
O ARA ASUNTO QUE L E S I N T E R E S A , 
X se solicita a los señores Sebastián 
Santana o sus herederos, y al señor Jo-
sé García Acosta o sus herederos. Este 
último residió hace tiempo, según notl-
cjas en Guanaba'-oa. Dirigirse al doctor I _ —.... 
Mulkay, abogado. Manzana de Gómez, 530. gana mejor sueldo con menos traba-
25100 O s I í?R<LU,?,,EI1 "ingúu otro oficio. 
C E D E S E A SABER E L DOMICILIO ¿ i \ el m e ^ ^ V ^ ^ L d e í 
S . l a . ? f r r * V ^ , * ? K * 0 C ¿ ° L 9 U ? } ? ™ < > ?0_s -?n corto tlempo^sted puede obte-
A N O L X X X V I ! 
hvo y enérgico 
independizarse de un salario? Una:var(ja y 5 pies ¿ e h r g o . Informan: 
sola oportunidad hay en la vida i Consulado, 19. Teléfono A-6792, 
para el éxito. Esta oportunidad | _£±ií2 ÍÍLÜJi 
se le presenta hoy. Aprovéchela. 
Fsxriba hoy mismo pidiendo in-
j formes a J . Z. Núñez. Apartado 
¡236. Sasrua la Grande. 
, pasan 
Luyanó por la puerta 
24901 




j O E S O L I C I T A UN BUEN V I A J A N T E , 
1 O para la venta de maquinaria y acceso- ¡ 
ríos. Tiene Que estar relacionado con los 
ingenu»! y traer referencias. Si no reú-
ne estas condiciones que no se presente. 
Escribir al Apartado 1152. Habana. 
24852 4 s 
S E V E N D L - . 
Motor petróleo crudo " M U N C I E " de 
30 H. P-, de muy poco uso. 
pply Co. Apartado Uffi 
baña. 
24852 
Obraoía W «Pía, 32' g; 




Portales de Quane. Manuel 
30 a 
AN G E L MEANA A L V A R E Z , NATURAL de Gijón, se desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia que 
le interesan. Esto individuo llegó a la 
Habana en Octubre de 1909. Dirigirse a 
iJonzAlez y Suárez. Baratillo, L Habana 
22478 4 a 
VARIOS 
•OBU 
C E S O L I C I T A UN J O V E N , D E UNOS 
KJ veinticinco años, que tenga práctica en 
correspondencia y trabajos de oficina. 
Si no conoce bien estos trabajos, que 
no se presente. Informan en Mercade-
des, 19, armería. 
25337 2 s 
C>: S O L I C I T A UN APRENDIZ, P E N I N -
KJ sillar, de 15 a 18 años, para la pas-
telería, en Aguila, 145, entre San José y 
Barcelona. 
25̂ 77 3 B 
Buenas oficialas de sombreros, se ne-
cesitan para el taller de " E l Encan-
to." Pagan buen sueldo. Dirigirse a la 
señorita Sarah, Departamento de som-
breros. 
25384 2 S 
13ERSONA CULTA, CON R E F E R E N C I A S , 
X solicita sociedad en casa de hospeda-
je. Ha de ser de toda moralidad y bien 
situada. Trato directo: Teléfono 1-1828 
2537» 6 s 
JUiiSl 1 8. 
• N il», NUMERO 441, E N T R E 8 V 10, 
¡ se solk.ta una imena criada penin-
HIÍ-, para ci stivcio Ue un inatrimu-
. SUOÍUU : u5 pesos. 
.:>-i i 1 B. 
^ Í ; SOLÍCITA, EN SAN LAZARO, 47G, 
altob, unu . riada mano, peninsu-
iai*, quo ycpi su ooligación. Se da buen 
iü • i , ropa iMiipia y uniformes. Telé-
lono .«-«JOÔ  
_.J1'J.J 1 S 
C L S O L I C I T A LNA MANEJADORA, que 
• i • Blé acostumbrada a tratar con niños, 
luí uc- traer referencias. Sucedo $25. I n -
K.Í-:I..:S: San Mariano, número 0, Víbora, 
'lexetono 1-̂ 312. . • 
'¿Ó¿ IU 1 8 
C i : S O L I C I T A UNA MANEJADORA, con 
>• j buenas reíerenciaVi, en i'aseo, ^4, es-
quina a 5a. 
10-17 1 s 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE >IA-
• ̂  no, para el servicio de tres personas. 
Buen sueldo y ropa limpia. Calle U , nú-
mcro 1-4. ¿«tra la s 15. Vedado. 
5̂273 . 1 a 
PARA SEÑORA SOLA 
acaba de llegar de Asturias. Necesito 
una criada joven, prefiriéndola asturiana, 
bueuio: $30, ropa limpia, buen trato y 
poquito trábalo. También necesito una co-
cim ra y un chauffeurs. Habana, 120. 
25180 31 a. 
C O L I C I T O UNA BUENA COCINERA PA-
ra el servicio de un caballera solo. $30 
de sueldo. Indispensables referencias. O' 
Keilly, 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. Señor Koig. 
2516o 31 a. 
Se solicita una cocinera, peninsular, 
que sea joven. Sueldo $35; tiene que 
dormir en la colocación y ayudar a 
la limpieza. Informan: E l Lazo de 
Oro, Manzana de Gómez. Telefero 
A-6485. 
24095 30 a 
kJE SOLICITA UNA CRIADA, PENTNSC-
lO lar, que entienda algo de cocina, para 
un matrimonio solo. E n Muralla, 09, al-
tos. 
24984 3 s 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
1 k i la limpie7a de un salón de dulcería 
y para hacer mandados, que sepa su obli-
gación. Informes: Prado, 45. Habana. 
25385 2 8 
NECESITO DOS CAMARERAS 
para una buena casa de huéspedes, prefi-
riéndolas asturianas o peninsulares, suel-
do, $25 y muchas propinas. Informan: Ha-
bana, 126. También un camarero. 
25312 1 s. 
C E S O L I C I T A UN COBRADOR D E P R I -
<J mera, con buenas- referencias. Diri-
girse al Apartado 054, ciudad. 
25269 7 S. 
C E S O L I C I T A UNA E X P E R T A MECA-
nógrafa, que sepa correctamente el 
castellano. Sueldo: $150 mensuales. Infor-
ma: Sándalo de la Noval. Hotel de Luz, 
de 11 a 1 y de 6 a 8. 
25295 1 B. 
C B SOLICITAN DOS MUCHACHOS D E 
kJ 16 a 20 años, para trabajos de alma-
cén. Informan: Obispo, . L 
C E SOLICITA UNA COCINERA, I N E O R - '-r^-i i s. 
\J} man en B. Lagueniela, número 5, en- i TTTTÜ m ^ T T - R s - u \ « . „ . T^ñavZ—^ y Primera. Sueldo $3U. V - T » 0 8 COSTt R E R A S PARA COSER \ tre Calzada  i  
bora. Se paga el viaje, 
24580-81 30 a 
H f ATKIMONIO, SOLO, D E S E A COCINE-
xTX ra, peninsular, que ayude a la l'impje-
¿a y que traiga, buenas referencias. Ca-
lle 14, número 170. 
25155 31 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA, O C E 
KJ tenga buenas referencias de las ca-
sas donde haya servido. Prado, 36, al-
tos. 
2510:! 31 a 
1^ N T E J A D I L L O , 23, S E S O L I C I T A una 
± U criada, para atender a los quehace-
res dí; la casa y que pueda ayudar en 
la cocina. Sueldo 25 pesos y demás con-
diciones de costumbre. Ha de dormí; 
luera. 
24ü3S 30 a 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA. C A L L E 
J , esquina a 9. Vedado. Sueldo $25. 
Telefono F-4264. 
25145 31 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA, POCA 
kJ familia y buen sueldo, que sepa co-
cinar. San Lázaro, 231, bajos, 
24998 30 a 
COCINEROS 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA BLANCA 
kj y con recomendaciones para el ser-
vicio de comedor. Sueldo; $25 y ropa liml 
].ia. Calle -3, esquina a Dos. Señora Viu-
da de López, Vedado. 
25103 31 a. 
C B S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
U sueldo: 20 pesos y ropa limpia, y una 
muchacha para ayudar a manejar a un 
riño, en Carlos 111, número 209, altos, 
esquina a Franco. 
25108 31 a. 
C E SOLICITA UNA CRIADA PBNIN-
kJ sular, para la limpieza y ayudar a 
andar con niños, sueldo: $25 y ropa lim-
pia. Informan: calle 17, número 16, ba-
jos. Vedado. 
251 <M fL8*— 
C B S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I N -
sillar, limpia, trabajadora y sin jire 
tensiones, sueldo: 25 pesos y ropa lim-
pia. Calle H, número 118, esquina a 13, 
altos. Vedado. Tel. F-5187. 
25160 1 31 a. 
Se necesita una manejadora, que ten-
ga práctica y recomendaciones pa^a 
una niña de un año. Sueldo 30 pe-
sos. Calle D, entre 11 y 13. Teléfo-
no F-1937. 
25139- 31 a 
í¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos chauffeurs: sino pueden dar 
referencias particulares que no se pre-
senten. Sueldo:: $65; un buen criado $40; 
un segundo criado, $30; dos camareros .^"i; 
un portero, $25; tres dependientes, $25 y 
$30; diez trabajadores, $2.25. Habana, 
número 126. 
25180 31 a. 
T7N CALZADA, 8, VEDADO, S E N E C E -
J_J sita un ayudante chauffeur. 
25191 31 a. 
CHAUFFEURS 
r j N A BUBNA UANBJADOBA U L E S E -
\ J pa su obligación se solicita en L i -
nea 113, casi esquina a K, al lado de 
Puerto Arthur, se solicita; en la misma 
dos criadas, una de cuartos y otra de 
comedor. 
-'5UT1 30 a. 
Q B SOLICITA LNA PBNINSULAB PA-
ra manejadora de una niñita de 15 
meses, buen sueldo y buen trato y que 
ayude algo a los quehaceres, duerma en 
la colocación y sea formal y traiga bue-
nas referencias de las casas que haya 
servido, también se da uniforme. Calle fo A s n r i a r i n n v rpa l iyar rktrr»c fra 
Tercera, 273, moderno, entre Baños y D | MSOCiaClOn y r e a l i z a r OIFOS i r a 
Vedado. ' lU^,*^^ 
31 a _ | b a J 0 S 
17N L A C A L L E 2, ESQUINA A 31, NU-
JLi mero 200, se solicita un buen chau-
ffeur, para manejar «un Cadillac. Sueldo 
60 pesos. Ha de traer referencias. 
25201 I B 
T J A R A CASA P A R T I C U L A R S E N E C E -
JL sita un chauffeur, con experiencia y 
que tenga las mejores referencias. Se 
paga buen sueldo. Bernaza, 29. Almacén. 
25237 . 2 s 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
Ifeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
- i po ust
uer el título v una bueua colocación. La i 
Escuela de Mr K E L L Y es la única en 
su clase ea la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la Kerfbbllca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos R la vista de cuantos nos 
Visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no uc daj« engaüur, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tianvla» del Vedado pasan por 
SOBENTE AL PARQUE DE AIACBO 
SE SOLICITA UN P R O F E S O R O PRO-fesora de inglés, para enseñar dicho 
idioma a varios niños. Se requiere una 
persona educada, que pueda dedicar dos 
o tres horas diarias a la enseñanza. Los 
servicios son para ser prestados a una 
familia en el Vedado y se proporcionarán 
comodidades adecuadas. Son indispensa-
bles las referencias y que la persona que 
desee el puesto sea inglés o inglesa y 
hable uh inglés absolutamente correcto. 
Las solicitudes para el cargo pueden di-
rigirse al señor Antonio Erviti . Cuba, nú-
mero 16. 
25126 4 s 
SE SOLICITA UN H O M B R E D E 35 A 40 años, para sereno y cuidar cuatro 
caballos, en una mina., en la Provincia 
de Matanzas Si no tiene buenas reco-
mendaciones que no se presente. Infor-
mes en Galiano, 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
C 7724 3d-28 
S O L I C I T O T R E S PERSONAS. UN HOM-
kJ bre de edad para cuidar de 6 a 5 
de día, se le da $10 al mes v manutención. 
Dos fotógrafos para retratos de identifi-
cación y todo el que quiera aprender la 
fotografía bien, pagando $50, cuando sepa 
lo coloco pues tengo tres fotografías. 
Cuba, 1, entre Tejadillo y Chacón, lio-
aríguez. > 
250T3 30 a. 
C E SOLICITA UN J O V E N MECANO-
kJ grafo y otro ayudante de carpeta, que 
tenga conocimientos de oficina. Son in-
dispensables las referencias. Presentarse 
personalmente en la Armería. Obrapla, 
número 28. 
25063 30( a. 
J _ / una ayudanta para hacer colchoneras, 
se necesitan en la fábrica de colchonetas 
de Manuel Kodríguez. Mercaderes, 41, ba-
jos. 
25278 6 s. 
CJE S O L I C I T A UN J E F E D E COMEDOR 
kJ (Maitre d'Hotel). Ha de escribir y ha-
blar bien el inglés y presentar referen-
cias di, las casas en que naya desempe-
ñade el mismo empleo. Hotel Trotcha; 
de 7 a 9 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
25255 1 s 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des- i Q E S O L I C I T A E N 
tajo, alcanzándose un elevado Jornal. Se' O 
edmiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
25262 27 s 
SOLICITO JOVEN 
con $4.000. para una Industria que com-
pruebo deja 90 mil pesos al año. E l di-
nero se lo dirá. Pudiendo en partidas 
no menores de 100 pesos. Como el que 
entre en el negocio lo verá para ir pa-
gando los trabajadores. Informes: Amis-
tad, 130. García y Ca. 
25074 30 a. 
C O L I C I T O UN VENDEDOR, PARA 
KJ trabajar en el interior de la Isla y 
en plaza, sueldo $110 mensuales y gas-
tos pagos. Se trata de un almacén da 
Fombreros, mande referencias al solicitar 
la colocación y un aproximado de lo que 
necesita para gastos diarios. Escriba hoy 
ai Apartado de Correos, número 888. A. 
García. 
25024 31 a 
CJE S O L I C I T A , E N CUBA. NUMERO 108, 
kJ un muchacho, de 13 a 15 años, acos-
tumbrado a hacer mandados, que conoz-
ca bien las calles y con buenas referen-
cias. Ganará buen sueldo. 
25221 - l a 
Q E S O L I C I T A UN SEGUNDO D E P E N -
KJ diente de farmacia. Informarán: Vi -
llegas, 106; de 2 a 4 p. m. 
25227 1 a 
CJE S O L I C I T A UN JOVENCITO, D E 14 
kJ a 115 años de edad, con alguna no-
ción dé mecanografía y contabilidad pa-
ra el escritorio de una casa importado-
ra de víveres. Sueldo arreglado a sus 
aptitudes y comportamiento. Apartado, 
número 403, Ciudad. 
25210 1 a 
C I E S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE 
O tenga práctica en el magisterio, en 
Real, 84, Quemados, Marianao. 
25244 l _ a _ 
SE N E C E S I T A UN BUEN P R O F E S O R . Se le hará una proposición ventajo-
la Torre, 97, 
1 a 
sa. J . Fernández. M. de 
colegio. Teléfono 1-2490. 
25251 
TENEDORES DE LIBROS 
COLONIA ESPAÑOLA DE CUBA 
AVISO 
Se solicita un tenedor de libros 
para llevar Ja contabilidad de es-
25004 
CJI SOLICITA UNA ( K I A D A D E MA 
kJ no y otra de cuartos, que sepa re-
pasar la ropa y cumplir con su deber y 
que tengan buenas referencias. Sueldo: 
25 pesos y ropa limpia cada una. 21, 
vntre A y Paseo. Vedado. Villa IIay<iee. 
80 a. L,54ü7 
Se solicitan dos criadas de mano, una 
para habitaciones y otra para come-
dor. Línea y K . Larrea. 
Se solicita una criada, para el come^ 
dor, en la calle 15, número 145, mo-
derno, entre J y K. Tendrá que usar 
uniforme y traer referencias. Será in-
dispensable que sea de buena presen-
cia. Sueldo $35. 
. . ™ ^ _ 5 _ « 
v T U L I P A N , NUMKRO 19, 8E HOT T 
-4 cita una buena criada Tie cuartos o n¡ 
Bepa zurcir y tenga recomendaciones. B¿en 
oueldo. Teléfono A-3179 "uen 
30 a 
CJÜ S O L I C I T A UNA MUCHACHA. PARA 
kJ coser y limpiar, sueldo ?3U: ha de dormir en la colocación. San" MÍguél nú moro 200, antiguo, bajos. 
30 a 20018 
/ C R I A D A D E MANO 
\ J en el V P E ANO: S E S O L I C I T A un« - edado, calle 2, entre 15 « 17' 
de la acera. Sueldo 25 uesoa (inica casa 
y ropa limpia. Se le paga eTViajé! 
So 
Horas de trabajo: de 8 a 12 de 
la mañana. 
Se preferirá al que sea socio de 
la Institución. 
Informes, en el domicilio so-
cial, Bernaza, 3, altos, de 9 a 12 
de la mañana. 
Habana. 27 de Septiembre de 
1919. 
Ramiro de la Riva, 
Presidente, (p. s. r.) 
Se solicita operario herrador, que 
esté bien impuesto en el oficio; 
de no ser así que no se presente. 
Independencia, número 68, Bolón-
drón. Provincia de Matanzas. Pa-
ra informes a Francisco Espino. 
C 7736 15d-29 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, te 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
C 772: 4d-28 
P E K M J N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Xj^ULALIA L O P E Z , D E S E A S A B E R E L 
Ocasión excepcional para establecer 
una Agencia de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Establecere-
mos algunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2418, 
Boston, E E . UU. 
SAN IGNACIO, 29, 
bajos, un muchacho, para ayudar en 
trabajos de Laboratorio. Sueldo $25. Sin 
comidas. 
2511S 81 a 
LAVANDERA, S E S O L I C I T A UNA, PA-ra lavar en la casa, en Sol, 79. 
25141 31 a 
Se solicitan en seguida cuatro bue-
nos operarios mecánicos. Han de 
ser prácticos y activos. Diríjanle 
al Administrador, Talleres de Kra-
jewski-Pesant, Regla. 
25114 31 a 
SE SOLICITA UN MUCHACHA E N Neptuno, 00. Informa: L a Estrella de 
¡a Moda. 
C-7711 4d 27 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313» Ind. S ab. 
Se solicitan inmediatamente 10 he-
rreros y 10 ayudantes. Lonja del 
Comercio, número 441. Habana. 
C 60S3 in 
$150 GANARA V D . MENSUALES 
Queremos exclusiyamente Agentes en el 
interior. Escriban remitiendo veinte cen-
tavos sellos para informes. Muestras pros-
pectos y ocupará esta plaza. A Zaldívai. 
industria, 83. 
24333-35 4 s 
SE S O L I C I T A : UN MUCHACHO, D E 16 a 18 años de eda4» como auxiliar de 
comisionista. Si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Sueldo $40. Horas: 
de 1 a 2 p. m. J . S. García. Obispo, 56. 
altos. 
25039 30 a 
— — B — B M — H — — a ^ M n n íimm 
AGElMOA M COLOCACIONES 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Komán Heres. Zuiueta, 31, 
moderno. Teléfono A-40Ü9. 
24631 6 • 
T A AGENCIA L A UNION, D E MARCE-
i - i lino Mentndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen ai te-
léfono A-3318. Habana. 114. 
25037 1 g 
Mezcladora de concreto 
"STANDARD," de 5 pies con motor 
de 3 H. P. NOVO, sin uso alguno. 
M 
/ 1 K A K O F O N O VICTOR, M MERo VJI nuevo, tres cuerdas, sé 
venda discos, todo en i.lien i-'Htado 
altos, liegas. 
gusto, se da barato. Pahu-heros 
« u r e ü'Keilíy " V 1 
ton $ 
no. 
otor gasolina de l1/^ HP., de uso. I Se vende, $2,000. el mejor pian¡7|^ 
trico deí munrln m-n _• ec 
Amasadora " R E A D " para pan, de dos 
sacos. 
J . M. FERNANDEZ 
Lamparilla, 21. Habana. 
Maquinaria de panaderías, molinos de 
café y maíz. Motores de gasolina, et-
cétera, etc. 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O 
C 7466 14d-18 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser ai contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sln-
ger. Pío Fernández. 
21888 10 a 
] | TAQUIN ARIA, S E D E S E A COMPRAR 
OLÍ. un soporte para cuchilla de molino. 
Dimensiones y demás Informes, en 
Aguiar, 75, altos del Banco de Canadá, 
Departamento, 314. 
24431 81 a 
I ) 
E I N T E R E S A L COMERCIO E N G E -
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 
empleados o empleadas, dependientes, 
criados, criadas, en fin todo lo que se 
les ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
a H C £ ^ E ^ ^ ^ l s i t l s  50 
K ^ o f S . AirrTe0.éfaon¿a A ^ . ^ ^ f - ^ ^ £ £ 7 ^ ' 
t 0 £ « & Rlco- ProPietario: Abelardo sosa I Hcales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
218'J ^ 30 a ... 
Y¡L¡j^yFP{)£ y CA "gres de vapor, cepillos, tomos. 
O'Reüly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONaS 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido» 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
M A Q U I N A R I A 
Linotype: Se vende uno, modelo 




LOS CONSTRUCTORES O MAES-
tros (le obras: compro o alquilo una 
mezcladora de concreto, que sea de me-
dio barril y gasolina o petróleo, de uso, 
que esté en perfectas condiciones. Avise: 
Cuba, 109, altos. Costero. 
25140 SI a 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
daña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
TENEMOS E N ALMACEN DOS MOTO-res de kerosna, de 20 caballos de fuer-
za, con poleas loca y fija, que consumen 
muy poco combustible. Tienen carbura-
dor Schebier y magneto Dixie de alta 
tensiOn. Cuban Machinery y Supply Co. 
Obrapla, 32. Habana. Apartado 1152. 
24852 4 s 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-
tador Giynn " Se garantiza el resulta-
do. C . J . Giynn. Apartado 152. Ha-
bana. 
23185 10 • 
i  í do co  90 pieza, 
música, todo en perfecto estado I? 
torman: en Mercaderes. 12 " 
25298 
7* 
TALAMANTE V I C T R O L A V i c í í í i r ^ 
f va, tamauo el mayor, con "S1 Nce-
de un buen repertorio, se vendí pinez»« 
verla y tratar: Apodac^ 5, por C i J > 
gos, letra A, aUori. * ^'«ifue. 
25190 
17 N S40, S E V E N D E UN PIANOAT^T"* 
fabricante Frl . -Kuhla , de c u e & X 
zadas, poco uso. Animas, 52, a todag ^ 
ras, 
25170 
PIANO K A L L M A N , S E V E N ¿ r ~ ? ? r vo completamente, y los 
la ^casa. San Nicolás, 04, altos 8 * 
1?N S400 VENDO UNA P I A N O L n ^ : 
. L i notas, moderna, casi nueva, ron S 
líos. L s ganga. Carmen, letra H tZ\ 












entre Campanario y Lealtad 
25059 30 
T / I C T R O L A G A B I N E T B COLUMBLTT; 
V vende, con oi discos dobles ^7'." 
de ópera, danzones, bandas de 
zarzuelas, guarachas 
muchoj 
l , ü  y otros más. TnZ 
pósito para una familia de rusto T« 
nuevo Se da barato; no se trata ¿on0¿ 
peculadores. Peña Pobre, lo, encareid» u 
forma. v 8 11 ^ 
24922 , 
AGUACATE, 53. Tel. A.9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A* 
topiauos de los mejores fabricantei, 
Pianos de alquiler de buenas marcas, 
Se reparan y afinan pianos j auto-
píanos. 
23003 81 a 
VI C T R O L A V I C T O R , MEDIANA, ES-tá nueva, se vende con 34 discos, a 
buen estado; se da barata. Especoladorei 
no. Aguacate, 120, entresuelo. Casi esqui-
na a Muralla. 
24923 a , 
SE COMPRA GRAFOFONO DE r.90, con discos, cualquier cantidad, no im-
porta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de elloi 
y le estorban. Avisen al' teléfono A-74í( 
y voy enseguida. 
24573 11 i 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y reparaciones. Blanco Valdós. Te-
léfono A-5201. 
23197 10 l 
UN PIANO, D E VOCES MTT SONORAS, bien cuidado, de barnizado reciente J 
de uno de los mejores fabricantes, se ven-
de barato. Jesús María, 79, altoa. 
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P A R A L A S D A M A S 
vi-
DAMAS DE COLOR 
Sr. SOLICITAN TRABAJADORES E N E L Vuestro pelo sera lacio, crecerá corte de maderas San José del Su- , . , . i i 
midero, en lomas dei pueblo de los Pa-jy luciréis una hermosa y abun-Jacios. Informes: A. Valdés y Ca. E l E n - i . i 11 • i 
canto." Los l'al'lacios, y Francisco inclán, ' dante C a b e i l e r a SI USaiS la ITiara-
kilómetro ll.r> de la carretera de P. Río. 
E n la Habana: señores Celestino Rodrí-
guez S. en C. Inquisidor. 46. 
22507 4 «. 
SE S O L I C I T A UNA INSTITUTRIZ, fran-cesa, para enseñar francés y estar al 
¡villosa pomada 
CARPENTER 
Al recibo de un peso enviare-
cuidado de varios niños. Se re<iuiere una! r , , ; J - . J ^ Iwa 
persona educada que en ninguna forma. mOS Un p o m o . L U l d a d O C o n laS 
tendrá a su cargo sino las atenciones i • 
propias de una institutriz. Los servicios' i m i t a c i o n e s , 
son para prestarse a una familia en ei j 
Vedado y se proporcionarán a la insti-
tutriz las comodidades adecuadas. Son in-
dispensables las referencias y que la j 
persona que desee el cargo sea francesa • 
> hable un francés correcto. Las solici-
tudes para el cargo pueden dirigirse al ¡ 
señor Antonio Erviti . Cuba, número 16. , 
25125 4 s 
Usted puede ser nuestro agente. 
Precio especial por docenas. 
Unicos receptores: 
PEVIDAY MENENDEZ 
/ C R I A D O : S E N E C E S I T A UN MUCHA- i GaliailO, 33. 
cho, para la limpieza de la casa y j C 7716 mandados. Compostela, 114-A, altos; dé j u " 
1 p. m. en adelante. 
25609 1 • 
Habana. 
4d-28 
;Masajista: Se ofrece una señorita- es-
SE SOLICITAN UN J O V E N CON R U E - pañola, va a domicilio. E l masaje es na letra, $40 a $00; un matrimonio ca- :nmA:ivPakIp nara la r a r a ouita arru-
mareros ios dos, $45 cada uno y casa; mmejoraoie, para la cara quiia arru 
dos camareros más, $25 libres y propinas; ffas manchas, espinillas. Cura el reu-
. seis españoles para fábrica $25, casa y 6 ' . .. 
comida; tres vendedores víveres, $00 o co-
misión, varios vendedores quincalla ca-
pas de agua, vinos y licores, pueden ga-
nar hasta $150. The New York Agency. 
Obrapla, 08, altos, departamento núme-
ro 21. 
25175 31 a-
24797 18 s. 
PR O F E S O R A D E I N G L E S , 8B DKSFA liara una Academia de Santiago de 
Cuba. Preferible si sabe alemán y fran-
cés. Buenas proposiciones. Déjense las 
señas en Hotel Saratoga. J . G R. Habita-
ción, 70. 
25192 81 a 
T AVANDERA BUENA, SE D E S E A BN 
paradero de su cuñada Felipa Her^! Línea y L , Vedado. Señora do Solo 
nando para entregarle documentos míe I -'5134 4 s 




lo lo sepa informes en Aguacate 
A-39750 0 aVÍ8e POf 61 telé: 
1 s. 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E L señor Guillermo ÜbregGn, para un 
asunto que le interesa. Que se sirva nu-
sar por el Consulado Mexicano 
81 a 25W1 
la per- V J E E S I T A M O S  
, JA criada de mano, para buena casa y de 
corta familia, buen sueldo. Un segundo 
camarej-o, bien retribuido. Una señora me-
diana edad, limpia y decente, para ayu-
dar a los quehaceres de un matrimonio 
buen trato y buen sueldo. Un dependien-
te de café, con $30 y un cafetero igual 
sueldo. Compostela, 115, al fondo entrp 
Sol y Muralla. TeL M-1200. 
25058 so a 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer reftrencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 Ind. 29 mz 
X r S O B S I T O PROFESOR D E PRIMERA 
-Ll Enseñanza, si no es competente no 
se presente. Informan en Gervasio, 142, 
altos: d^ i a 4 p. m. 
24803 SO a. 
ma, fractura, nervios y adelgaza. Pa-
ra señoras y señoritas solamente. Lla-
mar al Teléfono A-5565. 
25225 1 • 
MODISTA 
Sabiendo toda clase de confeccio-
nes, desea casa particular. Se dan 
y toman referencias. Tel. A-3814. 
24972 29 a. 
Pelucas. 
V'soñés. 
Pelucas de época o fantasís. 
I'eluqnitas para imágenes y muñecas. 
Trenzas, eto. 
Postizos de todas clases, encontrará >.n 
la P E L U Q U E R I A " P A R I S I E N , " Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad. Esta 
casa importa cabello natural. Sus precios 
son módicos. Cuanto tiene es de última 
moda. 
Siempre que necesiten postizos, vengan 
a la " P E L U Q U E R I A «'PARISIEN" y que-
darán complacidos. E s la casa que pre-
fieren las familias. 
C 7707 •«-27 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
umpieto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 €TS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son ei ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la» 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en ios esplén-
didos gabinetes de esta casa. Fambiéo 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039^ 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 8 CENIA" vos vara, bien hecho y en el momen-
to. Se forran botones de todas forma» J 
se hacen plisados. Se remiten los traM-
jos al interior de la Isla, mediante si 
importe y expreso E l Chalet. Neptow. 
44. Habana. 






MECANICO D E MAQUINA* DE C0^*; con doce años de práctica en la 
pafiía dé Singer, Obispo, 91, prontltuoj 
garantía en los trabajos a domicilio, 
to, 18 (altos.) Tel. M 1822. 
25172 26a. 
Si quiere ser admirada use cannifl 
líquido Cristina, 
. . .o i i t fA 
Marca Registrada „ 
Para el cutis, ios labios y uñas; £ ^ 
piel Usa y suave, es inofensivo. 
broguería Sarré. E l tinte Para taño I 
Cristina, es el mejor: n,e»ro' tl,meriBS 
rublo. De venta en sederías, perfum 
ooticas y droguerías. j g 
24869-70 ——' 
pl ])K> 


























Ondulación Marcel, elegantes peinad0» 
ra noví», teatro, baile, etc. pre- "«orml 
Madrileña es la peinadora y í181;'Veicio « I -O00;Í 
dilecta de la alta sociedad, at1, 
domicilio. Habana, Cerro y *«^auv 
sos: Empedrado, 75. TeL A-7«aa 
21991 
31 ± ^ 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara 7 
Extracto legítimo 
Es un encanto. Vegetal. El coloraCl0íl 
da a los labios; última P r c P T 3. 
de la ciencia en la química ^ c ^ . 
Vale 60 c. Se vende en Agenciaí. ^ 
maclas. Sederías y en su ¿ f P 0 * 1 ^ , . ^ 
luquería de Señoras, de Juan I" 
Neptuno. 81. Tel. 11 ez 
KESÍ 




7 ^ BORDADOS D E ISLAS ~; 'tiíiff" preciosos juegos de cama, o» letrí 
también Importo bilo P?ra gilí. L'»' 
Este hilo es ^on el <iue bordan «" 
casa que los re.lbe. Bernaza. j j 
23047 -"^ 
Manicure con mu' 
y antigua 




hos años de exPe 0 
.usa "Dublc • ..^iil. 








S E O F R E C E N 
• I I I H I I I W I U M I H I I I iiin C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . -
c ^ p A S D E M A N m O n e j a d o ^ 
^ ^ • ^ ^ S P A S O L A , u v a 
J0U de criada de mano. 1 




r T ^ T T ^ T R ^ UNA J O V E N , P E -
I r ^ A , ? ? menos Pe3»8' libr9 de 
D DÍnfUnPS iTformeV'eñ Salud, número 
2 a 
/ B O C I N E R A colocarse r ocinnR^.?STER-Aí D E S E A • / C H A U F F E U R , JOVEN Y EDUCADO, S E 
m . e i U e n r e r W « ^ V , ^ e c e para, casa p a r t i r o ' ca-•Kei-
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
<J ra, de mediana edad, peninsular; co 
"!pa,.n la española y crloll'a. Calle Sau 
Mcolús, 159. 
T T K A SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
«U colocarse de cocinera, en casa particu-
lar o establecimiento; tiene quien la «a-
rantice. Señas: Indio. 39. 
2 s 
T V r lo ¿ i s m o de comedor Q ê de B O C I N E R A , PENINSULAR, Y D E ME-
k S n l s ; tiene referencias . t a m b a n ^ diana edad, desea colocarle en casa de ^ f ^ i Ml)iiaciofe«abajo por boras. Trocadero, 








)LA DE » 
-a. con ii 
1 H, bajo. 
UACBU. SE 
muchoj 
3 e múslc. 
más. Apr¿: 














„ / 7 m X ) C A R S B UNA J O V E N , P E -
ni:sEA ¿ir de criada de mano; no se 
V ninSltarjetas. Informan en Cuarteles. 
número -0. 1 a. 
XÑ COLOCARSE D E CRIADOS IUS 
A> -̂̂  „r,a niñn de tres f^sE;ri-nonio con un  ma  t  
esp ô conoce bien el servicio 
i; e L r v eda el üe cuartos. Informan-
Wila, 2 s 
W-310 
_ -SitsEAN COLOCAR DOS MUCHA-
P v « recién llegadas, de criadas de 
cbao manejadoras. Informan en F l -
nianu 
perfec 
cman jentc el servic 
Acosta, 
23034 1 8 
- r r r r ~ ñ y \ t ~ , PENINSULAR, D E S E A 
F Tintarse de manejadora o para lim-
V cüje cUartos: no admite tarjetas I n -
¡¡man en Factoría. US. &í & 
mión. Informarán a todas horas en Cu-
ba, número 32. la encargada; o por el te-
léfono A-3121. 
25154 81 a 
CU A U F F E I K, E S P A S O L , D E 27 ASOsT? de práctica, se ofrece para casa par-
ticular de seriedad; tiene buenas referen-
cias de las casas que trabajó y titulo de 
Buenos Alro.s, no menos sueldo de $80. Di-
rigirse al teléfono A-6248. 
252bl 1 B. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , DESEA Co-locarse en casa particular; tiene bue-
nas referencias. Teléfono A-2620. 
25112 31 a 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, joven, con mucha práctica y 
recomendaciones, en casa particular o co-
mercio. Informa: A-2535. 




BA S I L I O O L I V E R A S , CANARIO, D E S E A colocarse dentro o fuera de esta ciu-
dad, de ayudante de chauffeur. Imorma-
rán: caserío del Luyanó. casa, número 7. 
24591 30 a 
?;VTPFNTVSULAR, S E O F R E C E PARA 
írmanejadora. Informan: Príncipe, 11. 
%-ITI ¿L A-
rrTñFsKA COLOCAR CNA JOVEN, P E -
\ nimmlar, trabajadora y formal, con rc-
I L S Su casa: Salud, 302, entre San-
tiago y Belascoain. 
25174 31 a. 
TfmuMONIO J O V E N , D E S E A COLO-
u «irse de criados de mano en casa p*r-
Snlar- tienen referencias. Informan en 
Arrales. 77, bajos; de 3 a 5. 
T-N\ >.E5íOKA, PENINSULAR, D E M E -
ij diana edad, desea colocarse^de cria-
j j de mano, 
31 a 
Tiene buenas referencias 
Informan'en Monserrate, 151. 
251̂ 0 
f\K!iKV COLOCARSE CON UN CHICO, 
A) una señora. Darán informes en Sol, 
J) pnra criada de mano o cuidar, ama 
de llaves. 
25UD oí 
fT>A JOVEN, PENINSULAR, S E D E -
ti sea colocar para criada de mano; sube 
tomplir con su obligaciún. Informan en 
Acosta 22. 
250o3__ 30 a-_ 
QE~DE!?EAN COLOCAR DOS MUCHA-
JJ chas peninsulares, una de criada de 
«ano y otra de manejadora. Informan en 
Marina v Capricho, letra Q, Puente de Harina 
Agua Dulce. 
25Wh 30 a. 
UvESEAN COLOCARSE '¿ J O V E N E S , pe-
j j ninsulare^, para criadas, saben cum-
plir con su obligación, una desea dormir 
en su casa. Sueldo 25 pesos lo menos. 
San Lázaro, 295. 
25011 30 a 
HESEA COLOCARSE, D ^ MANEJADO-
J J ra, una joven, peninsular. Teniente 
Key, 20. 
249S1 30 a 
DE r»90, 
iad. no im< 
malas con- . 
tienen gn- ' -1JJJ 
iso de ello) 
fono A-74fl( 
CE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E S • 
U pañola, tiene quien la recomiende, no 







C|B DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, D E 
SONORAS, 
) reciente J 
tes, se vea-





i el momea' 










, castaño ? 
perfumera 
medana edad, para criada de mano o 
para limpieza de cuartos y sabe coser. 
Jesús del Monte, calle 11, número ü, en-
tre Concepción y San Francisco. 
P » ! 30 a 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O de criada de mano o manejadora, en-
BBide algo de cocina, tiene recomenda-
pnes; desea corta familia. Inquisidor, 27. 
25023 3U a 
moralidad; lleva tiempo en eí pala y 
cumple con su obligación. Prefiere sin 
plaza, no saca comida; lo mismo ya al 
Vedado pagándole los viajes, l iazón: Vir-
tudes, 90. altos. 
«BW i f c . 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
ra peninsular, tiene buenas referen-
cias; desea casa de moralidad. Para in 
formes: calle 10. entro Línea y Calzada, 
número 11. letra A. 
28298 1 «. 
T A *'COCINADORA PRODIGIOSA" aho-
± J rra a las dueñas de casas la coci-
nera. E n este sencillo aparato, al alcan-
ce de todas las fortunas, se colocan las 
fuentes con la comida cruda y prepara-
das, se cierra y pone encima de una so-
la hornilla de gas. carbón, estuflna. etc., 
etc., y se deja solo, sin necesidad de 
ocuparse más de él pues nunca se que-
man los alimentos, ni gastan, hasta el 
momento de llevar las mismas fuentes a 
la mesa con la comida más alimenticia 
y sabrosa que las corrientes. Estos da-
tos parecerán 
^ r 0 p o 7 r f v e " / f 7 n c í o ñ a r ^ ¿ p ? r a í ¿ C yUen: 1 ^ « S S ^ M S T T i * & t 
terarse de muchísimos más detalles ven-
tajosos de la "Cocinadora Prodigiosa." 
ilrMDUKES DE UBROS 
TENEDOR D E L I B R O S : UN COMPE-tente tenedor de libros, con algunas 
horas desocupadas, desea encontrar al-
gunas casas donde llevar loa Ubroa; es 
persona culta, habla y traduce el inglés, 
lleferencias: Acosta, 47, altos. 
25219 1 s 
VARIOS 
MIL CUCHARAS Y 
MIL CARTUCHOS 
PARA5CTS. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
virpppr-m rio r,r«Tit« ir,,-., , íi C O N T A D O R M E R C A N T I L , QUE DIS-
miede usted fr a v^r ni « ^ X m i ™ ' ^ P«ne de algunas hora» libres, se ofra-




C. Boscb- Dragones, 
1 s 
ta, 10. 
25350 28 a 
Tenedor de libros: Se ofrece un ex-
TTNA COCINERA Y R E P O S T E R A , D E - V * * 0 tenedor de libro* y muy coao-
O sea encontrar colocación en casa par- cedor también de ingenios de fabn-
ticular o en establecimiento. Sueldo: , J i i L 
cuarenta pesos. No admite tarjetas. Cu- car azúcar, en lUlO de IOS cuales na 
la25il92' s i a S^0 administrador hasta hace pocos 
f-̂ j_ , „ días. Excelentes refereuicias y garan-
O B D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-1 _ nn . o r • 
KJ nio, peninsular, ella de cocinera y él 1 tías. Intorman en montero oanenez, f.abe de todo Inform n: Zapata, número 
3. Prefiere en el campo; no se admiten 
tarjetas. Capricho. 
25117 31 a 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, pe-
J L / ninsular, de mediana edad, para co-
cinar exclusivamente; lleva tiempo en 
el país y sabe cumplir con su deber; 
no va al campo. Informan: Salud, 79. 
25116 31 a 
34, Vedado. Teléfono F-4317. 
25338-39 18 a 
/ B O C I N E R A Y R E P O S T E R A J O V E N , de-
sea colocarse en casa de. moralidad 
y española, no se coloca menos de 30 
pesos y duerme en la colocación; pre-
fiere el Vedado; no admite tarjetas. In-
forman en la bodega L a Yaya. Calle I 
y 7, Vedado. Teléfono F-1586. 
25115 31 a 
T J N A JOVEN. PENINSULAR, S E O F R E -
O e l para coser y coyrta por figurín, 
fdn inconveniente arreglaría una o dos 
habitaciones. Santa Teresa y Peñón, bo-
dega. Cerro. 
25294 1 a. 
Mil cubos y paletas $5.00 
l libra vainilla triple 1.00 
1 libra gelatina. , .0.70 
1 libra cocoa 0.70 
Cocoa o gelatina en latas de 10 
libras, la libra a 0.60 
Sorvicio rápido por express, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de cartón para Dulces, Zapatos. Ve-




Paula, 44. Habana. 
T T N JOVEN, ESPAÑOL, CON MUCHA 
O práctica, desea colocarse para asistir 
a un enfermo o para camarero de hotel. 
Informan: Maloja, 180. 
25248 1 S 
J O V E N , E X P E R T O E N MECANOGRAFIA 
tJ y cálculos, desea emplearse en casa 
de comercio o en oficjna particular. Bue-
nas referencias y garantía. Informan; 
T T N A P E N I N S U L A R . D E MEDIANA edad ! A- Vázquez Tacón. 6-A. bajos. Bufete 
O se coloca de cocinera, sabe cocinar, d(TCtor_ Agulrre. 
VENDEMOS UN TANQUE D E GASO-Una Boweer, con una capacidad de 
300 galones y una bomba para el mismo. 
G. Alonso. Obrapía, 32. Habana. Aparta-
do 1152. 
24852 4 a 
VENDO M I L QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvanizado, de 6. 7 y .S 
pies. Nicanor Varas. Infanta s San Mar-
tin. Tel. A-3517. 
C-0406 J0d 18 JL 
D E A N I M A L E S 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 yacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, de 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va-
cas. También vendemos toros Zebú, fie 
pura raza. Especialidad en caballc» 
enteros de Kentucky, para cría, bu 
rros y toros de todas razas. 
L. BLUM 
Vive», 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: h. 
mejor y lo más barato. 
vicio a domicilio o en el eatabio. a loá*M - J IprUp • lOO muías maeS-horaa del día y de la noche, puea tengo razas, QC ICCHC, i w muida i l iaco 
tras d e tiro; 10 toros Hoistein: 
llegarán otras clases en la s e g u n -
aa semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
un servicio especial de mneaajeroa en bi-
cicleta para despachar la» Ordeuea en 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y l i , 
teléfono F-13S2; y e* Guanabacoa. calla 
Máximo Gómez, número 10», y en todoa 
loa barrioa de la Habana, avisando al te-
léfono A-481Ü. que seráu servidos inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirijan- E l hacendado, colono o médico de enm-
ae a au dueño, que está a todaa boras en i p0 qUe necesite un buen caballo, cómo-
Belascoafu y Poclto. teléfono A-4810( que j ¿0 y realatente, que le haga el trabajo 
ae laa da máa barata,, que nadie. , de dos criollos, que venga a ver y pro-
Notu: Suplico a loa uumerosoe mar- bar loa que tenemos que son los mejores 
chantes que tiene esta caaa. den aua que- qUe hay hoy en la República. Tenemos 
jas al dueño, avisando «1 teléfono A-4alil. | ¿os sementales, cuatro yeguas y ocho ja-
. , ,—_ j T T"" i cas, todos buenos caminadores, sanos y 
¡Ojo, cazadores! Se vende, barato,i ya aclimatados. Establo: 
Caballos de paso 4e Kentucky 
un buen cachorro, de caza. Informan; 
a todas horas: DIARIO DE LA MA-
RINA, departamento de linotipos. 
SE V E N D E N DOS MULAS, CON SUS arreos y un carro de cuatro ruedas, 
que puede cargar hasta 5 toneladas, mar-
cado todo por la mitad de au valor. In-
forman: Moreno. Gl. Teléfono I-2S63. 
25270 1 3 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C B B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaacoaín j Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con aer-
SK TUSAN P E R R O S . SI T I E N E ted alguno que tusar, avise US-Slga-
rroa, al Teléfono A-6634. También pasa 
a domicilio. 
25375 8 s 
Mulos: en Cristina, 60, se venden, de 
todos tamaños y precios. Teléfono 
A-6423. Tuero. 
25205 27 s 
M . R0BAINA 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Hoistein, de 15 a 





T R A D E 
M A R K 
Se venden 
MULOS Y VACAS 
El día 25 de Agosto esperamos 
un lote de 50 MULAS muy buenas 
y muy baratas. No ha de haber 
otro lote tan barato en este año. 
También en estos días esperamos 
un lote de vacas de la raza J e r -
sey. Están paridas, próximas a pa-
rir y muy lecheras. 
Venga a verlos en Concha y 
Fomento. 
HARPER BROTHERS. 
nada más que la cocina. Informan: Estre-
lla, 42, altos, pregunten por la asturiana. 
24994 30 a 
Q E O F R E C E UNA BUENA COCINERA, 
O sabe bien su obligación, no duerme en 
el acomodo y hay que abonarle los carri-
tos. Poclto, 58. altos; cuarto, número 6. 
25001 30 a 
T T N A BUENA COCINERA, R E P O S T E R A , 
HJ peninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento, cocina a la 
inglesa, a ia criolla y a la española, no 
se coloca por poco sueldo y no admite 
tarjetas. Informa en San Lázaro, 95. 
25032 30 a 
tlüADAi PAKA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSFi 
TVOS MUCHACHAS, PENINSULARES, 
M desean colucarse para habitaciones y 
«aet. Informan: Tclcíuno F-5020. 
25̂ 5 2 s 
0B DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
vde mediana i-dad, de criada de cuar-
g?, sabe lepasar bien y zurcir; no tle-
•t inconveniente en ir al campo. Santiago, 
•tolero 1, altos, entre Salud y Zanja. 
25272 1 s 
R OKSEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
de trece años, para un matrimonio y 
« limpieza do hubitaciones. Informes: 
'?uiar, 50; do dos a cuatro. 
25129 31 a 
pARA LIMPIEZA D E HABITACIONES 
A }' coser, se ofrece joven, asturiana. 
*» buenas veromendaciones. Informan: 
{•"W, 73, altos, entrada por C'hávez, pie-
el Vedado. Si no es familia de es-
rj-^ moralidad que no se presenten a 
"Jltltarla; no se admiten tarjetas. 
L^Ul 31 a 
QE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E 
Sífolor, para limpiar una o dos habita-
rjles j- eosei o para manejar. Milagros, 
«Huero (55, Víbora; no importa ir al 
25148 31 a 
J0VEN ASTURIANA D E S E A COLO-
" earse en casa de moralidad, para lim-
fi?4 de bubllaclones y cuidar algún niño, 
"len adelante. Ubrapía, 20, altos. 
J^iO 30 a. 
DESEA COLOCAR CNA J O V E N , E S 
jl'aiiolu, para limpiar habitaciones ( 
K r i r - l l n nlñ.,, en casa de buena farni-
M s . 
22021 
Q B D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
* J lar. para ayudar a la cocina y a los 
demás quehaceres, tiene quien la reco-
miende. Jesús del Monte, número 302, 
agencia de mudanzas, Teléfono 1-1158. No 
va a la colocación si no se pagan los 
viajes. 
25ü30 30 a 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO, español, sin pretensiones, de media-
na edad. El la para cocinera y él para las 
afueras y patio, portal, regará; también 
entiende de agricultura yanlmales, y si 
en el ramo de ferretería, maquinarla de 
veniente; tienen refereaclas. Informan 
en Luyanó esquina Batista. No ae admi-
ten tarjetas. 
24874-75 30 a 
" r \ E S E A COLOCARSE SESORA, D E CO-
JW lor, para cocina o criada de mano. 
Informa su esposo: Andrés Díaz. Calzada 
del Cerro, 420-A, frente al cuartel de 
Bomberos. 
25042 30 a 
;5090 31 a 
C E ANUNCIA UN JOVEN, EDAD 18 
kJ años para librería, oficina o farmacia; 
tiene alguna práctica en la primera. I n -
forman : Santa Clara, número 3. 
25028 30 a. 
T>ERSONA FORMAL, CASADO Y CON 
X refemeiaa. experto en trabajos de 
oficina, desea empleo en lo mismo o cosa 
análoga. Posee el Ingles. Escribe en má-
quina. Sueldo: $100. T. B Dolores, letra 
G. esquina Santa Irene, Jesús del Monte. 
25043 30 a. 
SE V E N D E N , E N CANTIDADES, S I L L A S tipo "Viena," propias para estableci-
mientos, así como para Hoteles, Restau-
rants, Cafés y también para Sociedades; 
puede verse la muestra así como para 
tratar de su precio: Manzana de Gómez, 
departamento, 415. 
253G3 6 a 
i : u u w t . K ü S 
T T N COCINERO, E S P A S O L , D E S E A CO-
»J locarse en casa particular o de co-
mercio. Informan: Oficios, número 76. 
café, en la vidriera de tabacos; tiene 
quien lo • garantice. 
25329 2 s 
/ B O C I N E R O , D E COLOR. E N G E N E R A I 
\ J y con referencias, se ofrece, de 8 a 
1, en 15 y F . bodega E l Lourdes. Suplico 
avisos claros. 
25254 1 s 
Q E D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
de color; es muy aseado; quiere ganar 
buen sueldo; sabe trabajar. No quiere 
hacer plaza. Informan en Enrique Vi -
lluendas, 73. 
25229 1 s 
/ B O C I N E R O , E S P A S O L , JOVEN, D E S E A 
\ J colocarse en casa de comercio o par-
ticular; está bien práctico en su oficio. 
Hace dulces y tiene quien lo recomiende. 
Va al campo. Apodaca. 17. bajos. Habi-
tación 8. 
25179 31 a. 
UN JOVEN. E S P A S O L , HABLA CON perfección el Inglés, desea encontrar 
trabajo en casa de huéspedes, oficinas o 
cualquier trabajo. Informan: Restaurant 
París. O'lieilly, 14. 
24993 30 a 
JOVEN, E S P A S O L , 20 ASOS E D A D , práctico en víveres, en la Habana, y 
víveres y ferretería en el campo. Se de-
sea colocar. Dirigirse a Dragones. 80. 
25013 30 a 
PERSONA D E E S T R I C T A MORAL Y energía que trabaja con afán e inte-
rés y que es de absoluta confianza, bus-
ca empleo en casa de comercio o indus 
tria; tiene mucha experiencia en ambos 
ramos, conocedor del mercado europea, 
en el ramo de ferretería, maquinaria de 
todas clases, juguetería. Joyería, etc. Di-
rigirse A. Z. DIARIO D E L A MARINA. 
24874-75 1 s 
CAJA DE CAUDALES 
Se vende una gran caja de caudales 
del fabricante "Morlen", de cuatro 
puertas interiores y dos exteriores, de 
tamaño muy grande. Campanario, 124. 
25314 ' ~ 3 s. 
SE V E N D E UN LAVABO MEDIANO, E N $15, y un vlsavi, chico, en $5. Gloria, 
192. Teléfono M-1495, 
25121 81 a 
?OR E M B A R C A R S E SU DUESO SE V E N -de muy barato una elegante cama 
grande de madera y mesa de noche. lie-
parto Almendares. calle 1, casa D, entre 
8 y 10. cerca de la línea Estación Central, 
Playa y Vedado-Marianao. 
24512 1 a. 
SE O F R E C E UN MAESTRO CONSTRUC-tor de carruajes en general para en-
cargarse de la dirección de un taller de 
carpintería y herrerería del mismo ramo, 
tanto en ésta como en el campo, de lo 
contrario acepta un socio con capital pa 
ra establecer un taller del mismo ramo 
Garantiza hacer buen negocio. Dirigirse 
a D. F . Santiago, 1, altos. Habana. 
24272 3 a 
MECANICO Y BUEN VENDEDOit D E automóviles, recién llegado al país, 
habla inglés y español, con 14 años de 
experiencia, habiendo sido Jefe de taller 
y del departamento de ventas; desea 
empleo o acepta socio para poner un ta-
ller de reparaciones o cualquier negocio 
del ramo áo automóviles; diríjasse por 
carta a J . Martínez. Malecón, 19. bajos; 
Habana. 
24926 2 s. 
V E N D E UNA CONTADORA "NA-
tional." en magníficas condiciones. 
Betancourt y Co. Obrapía, número 22. 
25349 6 * 
VIDRIERAS 
Se venden vidrieras de varias clases 
y tamaños, las hay de mostrador, ni-
queladas, engrampadas' para frente de 
calle, en fin, para todos los giros. En 
Campanario, 124. 
25315 3 s. 
MUY BARATOS SE V E N D E N UNA CA-ma de madera, una de niño, tres de 
hierro, un munlquero de mimbre, un jugue-
tero, una sombrerera y bastonera de caoba 
con espejo, un buró, dos mesas de ajedrez 
y un sillón de mimbre con ruedas. Todo 
a precio de ganga. Cárcel. 13. Antiguo, en-
tre Prado y Morro. 
25265 2 s. 
FARMACIA: PRACTICO Y CON R E F E -renclas, desea colocarse en casa se-
ria y que haya aspiraciones. Informan: 
Farmacia E l Aguila de Oro; de 6 a. m. a 
10 p. m. 
24834 31 a 
A R T E S Y O F I C I O S 
)rmes en el Hotel Camagliey. Pau-
30 a 
C » , JOVKNF PENINSULAR, D E S E A 
bu,,Piarse para limpieza de cuartos o 
««.i üe mano; corta familia. Informan: 
¿ W ' núrnero 3, Vedado. 
30 a 
CRiAOüS Dü MANO 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
J L / que ha trabajado en buenos estable-
cimientos y casas particulares de la Ha-
bana ; es español, conoce la cocina crio -
i la, española y algo a la francesa; no le 
importa salir al campo. Para Informes: 
Villegas, número 39. bajos. 
25116 31 a 
CRIANDERAS 
l ^ ^ ^ r a i m i i n i i m i itnnm *m m IIIIJWIUII'ÍH meses uc panda. Tiene certmcatio ae 
I;3* SUEN < i u VDO OKKFTT' s i ^ sKR-lu idad y quien la recomiende. .No le 
ÍU^OS e n ' e ^ ^ ^ f n f f f resJct-UHe I l - " a ir al campo Informan en Prí, 
^ctico y t.on referencias. Sueldo: 45 pe de Asturias. 0, Víbora, le í . 1-1U2.. 
V.,.ín£urman: A-4UK!i 25260 1 
T T N A S E S O R A , P E N I N S C L A R , D E S E A 
KJ colocarse de criandera. No tiene in-
conveniente en ir para el campo, es re-
cién llegada. Informa: Luz, 63; tiene su 
certificado de Sanidad. 
25364 2 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
con buena y abundante leche, cuatro 
ics s de ari . i  certifi d  d  Sa-
Im-
ríncipe 
Aviso: el gran taller de herrería 
de Venerando Fernández, se ha 
trasladado de Zanja 70 a Zanja e 
Infanta, lo que comunicamos a sus 
clientes. Tel. A-9178. 
25062 25 s. 
HOY MISMO, E N V I E M E SU R E T R A -to y 15 pesos, el de sus familiares 
o el de sus amlgoa. y ae lo devolveré 
ampliado al creyón, a la acuarela o en 
sepia, con un lujoso marco 16X20 pulga-
das, ovalado o cuadrado, como a usted le 
guste. Profesor Rubens. San Lázaro. 3 
y 7. 2o, piso. 
24824 2 a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LA SOCIEDAD 
Suárez, número 34. Tel. A 7589. 
D I N E R O 
Facilita dinero con interés banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. 
M U E B L E S 
Se compran, pagándolos un 20 por 
100 más que cualquier otro; n 
tra oferta es la mejor; llame 
A-7589 y se convencerá. 
En juegos de comedor, sala, cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos gran surtido, a precios 
de ocasión. 
Gran exposición de lámparas eléc-
tricas, objetos de arte» máquinas de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
empeños vencidos y ropa. 
LA SOCIEDAD 
Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
ACERINAS 
MONTADAS EN TODA CLASE 
DE PRENDAS, LAS TENEMOS EN 
LOS MODELOS MAS MODERNOS 
Y DE GUSTO. 
LA FORTÜN/i 
JOYERIA Y RELOJERIA, con 
talleres propios. 
AGUILA, 126, entre ESTRELLA Y 
MALOJA. TELEFONO A-4285. 
LLAMENOS POR TELEFONO Y 
EN E L ACTO SERA ATENDI-
DA SU ORDEN. 
C 754» 
AZUCARERAS SANITARIAS DE 
PICO AL LADO 
I 
Nuevo modelo de hevillas de oro, con 
BU cuero fino y letras, a $6.96. 
Con letras Iluminadas, $14.95. 
P I D A CATALOGOS GRATIS. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería y Optica. 
M U M L , 60. 
DNTRU INDIO 2 ANGBLS» 
HABANA. 
Se remite al Interior Ubre de gastos. 
ACERINAS FRANCESAS 
al granel y montadas en tudas cantida-
des y tamaños, Belisariu Lastra, salua, 
12. Tel. A-8147. 
21078 31 a. 
44ÍiL NUEVO RASTRO CüttAWU 
DE ANGEL f ERRElKO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de mueblea que ae le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento máa que laa de au giro. Ta in -
uién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma anees 
de Ir a otra, en la segundad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servl-
uou ble» y a sausíacción. Teléluno A-\U03. 
25238 27 a 
MAQUINAS D E COSER, D E SINGER. se alquilan a peso mensual. Se com-
pran máquinas, muebles y fonógrafos, 
pagando un alto precio. Aguacate, nú-
mero 80. Teléfono A-8826. 
25108 20 a 
5 
Necesito com^iar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
letono A-8054. 
C-33S7 Ind 17 a». 
ffSTT— . 31 a. 
U •™VE>«-. E S P A S O L , D E S E A COLO-
*• o t,.f, en,.catm de comercio de cria-
Ib r ^ V !lml:,illr oficinas: tiene bue-
^ 5 .„!5.enoU18- Informan: Cuba, núme-
azotea. 




P»" J a ^ ' j LNI>>LÍ..VK, DESEA COLO-
h* R'ene BMrn«,('ri:lil0 du manu 0 Patero, 
re- ffWorni.n Í1'''8 C(LOMLÜ h'd trabajado. 




. 31 a 
P í u m b r u l n 0 ' . PEN1I?«SULAn, ACOS-
S^- Tintt, J11 servicio solicita coloca-
tnreria. Calzada y G. Vedado. 
30 a. 
( J E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
kJ ra, con buena y abundante leche, tie-
ne personas que respondan por ella; tie-
ne certificado de Sanidad. Informan: 
Cuba, número 28. 
25110 31 a 
T i E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
JL^ recién llegada de España, con abun-
dante leche de cuatro meses de parida. 
Tiene certificado de Sanidad. Informan 
en Santa Clara, 6. 
25049 30 a. 
M I S r K L A N E A 
r-íT' frkAfPRA TINA COCINA DE H I E - un plano en 170 pesos, casi r 
S E r r o C O g ^ , S2f . ¡ B P ^ w S y í S : rtuSJ-^ - l a aCojl„ado 
dra. Ha de tener por lo menoa dos t o - \ ™ n ^ *' 
MU E B L E S : F A M I L I A ftDE PONE CA-sa compra, de sala, de comedor, de 
cuarto, lámparas, adornos, plano, plano-
las, grafófonos. Teléfono M-1642. Señor 
García. 
25122 6 s 
"VTEVERA, R E F R I G E R A D O R , S25; Y otra, 
JA blanca, se venden; y un Juego co-
medor, caoba, moderno; un Juego blan-
co, de cuarto, nuevo; lámparas eléctricas; 
casi nuevo; un 
y otros. 
/ C R I A N D E R A , J O V E N , PENINSULAR, 
\ J desea colocarse a leche entera, tiene 
certificado y sale al campo. Informan: 
San José, 78. 





: n c i a ^ 
pósito , r * 
uan Mart" 
0 3 9 ^ ^ 
^ ^ ^ « « K ÜN P R I M E R cria-
e0l, comedor solo, gana buen 
n.rM ,campo: tiene garantías 
Particulares. Teléfono A-3üsn) 
30 
COCINERAS 
as 1 ^ E * ) ' P E ™ S U L A B . CON 
ma c L n enclaf que le Pidan, 
•mporu n.-«0merci0.- 0 Particular: 
C E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
kJ chas, de cocineras o cocineras y cria-
das, no duermen en la colocación. Malo-
Ja 
25017 30 a 
CHAÜFFEURS 
gones y cuatro hornos, y encontrarse en I ' 
lo de cons— 
la calle 2 
31 a 
buen estad servación. Pueden d i - . . . J. . . . 
- calzada. Muebles tranceses i A precio de nirirse a m vn.»v. - " i -ferretería. Teléfono P-1072. 
25256 1 • 
SE VENDEN H I L O S PARA E N T E R C I A R tabaco. < arros para Industria, un don-
ky y un calentador de metal. Informes: 
Marqués González, 12. Ss vende un vajl-
ílero de cuatro hojas, de caoba, antiguo. 
Informes: Marquéa Gonzále. 12. 
24731 31 a 
C E V E N D E C E B O L L I N O I S L E S O , aca-
O bado de llegar, traído por au duefio 
de propiedad. Garantizo clase y proce-
dencia. Precio $1.75 libra. Dirección: Ofi-
cios número 13. Marcos García. 
24454 31 a 
ganga, se ofrece un magnífico jue-
go de sala, muy bonito, dos lám-
paras y dos cuadros. Pueden verse 
en O'Reilly, 6. 
C-7e98 10 d| 27 
Í U U L D L C Ó C U U A M i A 
" L a Especial, almacén iiuvoriador d« 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
expuaición. Neptuno. Ubu, entra Kacotar 
y Uervaslo. Teielouo A-<62U. 
Yeiiuemos con uu 5U por 100 de des-
cuento juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de leciuldor. Juegos de 
baiu, siUoueü de mirno^:. espejos dora-
dos, juegos lapizados, cumaa de bronce, 
camas uu hierro, cuxuau de nino. burós. 
esciiiorios de beñoia, cuadros de sala y 
couieuor, lamparas de saia. comedor v 
coa vio. -lámparas de sporeuicau, colum-
nas» y macetas mayólicas, Xigurua eiéc-
iricas, siiiaa, huuicua y eaqaine« dora-
doa, poria-uiacetas eaiuu.ltadüs, vitrinas 
coquetas, eixtiexneres ebeciunea, adurnoa 
y uguras de todas clases, uieaas correde-
ras reoonuas y cuaurauaa, reiojea de pa-
ita, auiones ue portal, eacapaiaiea ame-
ncanws, utreros, aínas giraiorut*. neve-
ra*, aparadurea, paravonea y aiileria iel 
país en luuus iott estlloa. 
Antes de comprar Uagan una visita a 
" L a Especial." iMeptuno, xó<>, y serán 
'jicn aeiviuos. No coníundir, Neptuno, 
Utt, 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase ae muebles a guato del 
mas exigente. 
Xjia venias del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la eataclon. 
üealizacion torzosu de mueuica y pren-
daa por nacer grandes rexoruiaa en ¿1 
locaL 
E n Neptuno, 163, caaa de préatamoa 
" L a Especial." venda por la mitad de 
su vaior, escaparates, coinodaa. lavaboa, 
camas ae maatra. sillones de mimbre, 
sliiunet ue purial, camas de hierro, cami-
isa de ulño. cnerloneu chlíenierea. ea-
MAQUINA8 D E E S C R I B I R . COMPRA, pejoa dorados, lamparas de «ala, come-venta, reparación y alquiler. Lula uor y cuarto, vitrinas, aparauorea. escri-
' ID no» d» señora, peinadores, lavabos, co 
SE V E N D E UN APARADOR D E M E P L E , de dos cuerpos, en magnífico esta-
do. Limpiándolo y barnizándolo hace buen 
papel en casa particular de la medianía. 
E s negocio. Calle 17, número 480. letra 
L . casi esquina a 12, Vedado. 
29 a. 
SE V E N D E N UN JUEGO D E T E D E cristal, y plata y otras cosas más que 
se pueden ver a todaa horas en Apodac* 
número L 
25188 31 a. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos. La Reina, Reina, 93. Te^ 
léfono M-1059. 
21865 30 a 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E MUE-bles. fonógrafos y discos, y objetos 
de Arte. L a Internacional. Virtudes, 30: 
teléfono A-0236. 
24961 4 s. 
BI L L A R E S . SE V E N D E N DOS MESAS nuevas, una de carambolas, con piso 
de pizarra, y otra de palos de caoba con 
todos sus accesorios. Se dan baratas. Cris-
tina, 11. TeL 2116. 
24765-66 31 a. 
La que está recomendada por 
Sanidad, la más práctica y eco-
nómica. 
Pídala en todas las locerías. 
Unico depósito: Neptuno, nú-
mero 15. 
"LA COPA" 
MIRANDA Y PASCUAL 
C 7250 24d-8 
de los Reyes. Teléfono A-1036. Obrapía. 
32, esquina a Cuba. 
22746 6 i 
COMPRO Y VENDO M U E B L E S Y MA- »*Eí^S quinas de coser; también se arreglan 1̂ *4' 
dejándolas como nuevas. Camas, sillas y " 
clllones a plazos. Sol. 101. Tel. M-1603. E . 
Mem'ndez 
25075 10 í. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coaer al contado o a plazos? 





^ c o l ^ í 5 nSABE ?U. O B U G A -
Ida Pono«no T^ al Vedado; no aa- ^allano, número l i a 
HOMBRE, E S P A S O L , DE MEDIANA edad, desea colocarse como ayudante 
de chauffeur, portero, limpieza en casa 
de comercio o trabajo análogo, tiene bue-
nas referencias de laa casas que traba-
Jó. Dirigirse: Teléfono A-1874. 
25345 2 s 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , MECANICO, se 
\ J ofrece, maneja toda clase de máqui-
nas; tiene referencias de las casas que | ras 
trabajó. Cerro, 624. Teléfono 1-1880. 
25381 2 
nara Jardín, aire, vapor, Incenclo, conexio-
nes entre locomotora y alijo; entre ca-
rros etc. R. A. López. Belascoain. nú; 
mero 48. altoa. Habana. 
C-7434 
Tos ARQUITECTOS. VENDO 100 RAI-
les de tranvía de 9.30 metros y 7 
ñor 6, de media pulgada, proploa para ar 
nuitrabe y columnas, ya que sustituye 
n a dobi¿ T de 12. Urge venta. Inf%nta 
y san Martín. Teléfono A-3517. N. Va-
CH A U F F E U R R , E S P A S O L , D E S E A Co-locarse en casa particular o de co-
mercio ; tiene referencias y conoce toda 
láquinas. Indio. 23. Tel. A-4442. 
J259 1 s. 
VENDO UN TANQUE D E H I E R R O DK 5* por 26 pies, circular, en 250 pe-sos dos tanques circulares de 3.000 litro» 
« 1 5 0 pesos v 3 de mil litros a 25. In-
fanta / San MaMrtln. TeL A-3ál7. N . Va-
C-7200 yod 7a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Visible, moderna, en buen estado. Cajlta 
contadora National, $50. Cámara fotográ-
fica $20. Otra cámara de galería, con dos 
lentes, $40. Cintas para máquinas de es-
cribir, 50 centavos una. Llbroa baratos. 
Neptuno, 57, librería. Habana. 
P-379 30 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Visible, muy buena, con poco uso. se da 
barata. No deseo tratar con especuladores. 
Señorita Miró. Gloria. 69, altos. Habana. 
I,-379 30 a. 
a Jl 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Magnífica, marca Underwood, con retroce-
so. Cinta bicolor, flamante, se rende. San 
Mlmiel. 86 y 88, bajos. 
P-37fr 30 a. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar tus ir.ueblea, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegoa de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $8: caraaa 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radorea, de estante, a $14; lavaboa. a ^13; 
mesas de noche, a $2; también hay iueJ 
goa completos y toda clase de ple/ias suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tea mencionados. >éalo y M convenceri 
S E COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , " i . 
J K S E U I E N : E L 1U. 
CAJAS DE MADERA 
Cedro, propias para cualquier uso, se ren-
den cien. Una magnífica oportunidad. I n -
forman: Neptuno. 67, librería. 
879 80 
quetas, burós. meaas planas, cuauros. ma-
cetas, columnas relojes, uieaaa de corre-
oeraa redondas y cuadradas, Juegoa le 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que ea imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemua a plazos, laa ven-
taa para el campo son libra envasa y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especiid" queda 
en Neptuno. número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con codos sus acceao-
rioa de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos de J . forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-6030. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas. 
6. Teléfono A-8054. 
C-3358 «n. 17 ab. 
TENEMOS ENCARGO D E COMPRAR quinientas sillas, propias para un ci-
ne y al mismo tiempo una pianola, ambos 
encargos nuevas o de uso, para más In-
formes: Lelva y Rolbás. Cárdenas, nú 
mero 3. Tercer piso 
25051 30 a. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y reloje« marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos graií^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
_ C 7006 81d 1 a ^ 
"LA PERLA" " 
Animas, número 84, casi esquina a Oa-
llano. Nadie que vele por BUS Intereses 
debe de comprar sus maebles aln ver loa 
precio* do esta casa. Tenemos escaoa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de Uqrildaclón. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi reeal"'*"*. 
DINERO 
Damos dinero aobre alhajas y objetoa de 
valor cobrando un Infimo interés. 
COMPRO: ORO, P L A T A Y PLATlÑoI Aguacate, entre Obispo y O'Relllr 
frente, a la florer'a- "Fornituras." 
13 > 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 7247 18d-8 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
¡¡Alerta!! ¡Pueblo! ¡Alerta! La ca-
sa de préstamos, compra y venta de 
Mastache, que está en Buen Retiro, 
Marianao. Esta acreditada casa pien-
sa para el próximo mes hacer nuevas 
reformas, por lo que se ve obligada 
a liquidar todas sus existencias, a pre-
cios casi regalados. Tenemos un in-
menso surtido en muebles, los qua 
serían difícil enumerar. Si desean in-
formes llamen al Teléfono 1-7105. La 
dirección es, por los tranvías def Ve-
dado, apearse en el paradero Reden-
ción, a la izquierda, dos cuadras na-
da más. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DR 
LA MARINA 
A g o s t o 3 0 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c c n t a v o j 
A T R A V E S D E L A V I D A 
N O V E D A D E S 
Es muy curioso el hecho de que 
el americano, que es capaz de poner 
un anuncio en la cabeza de su padre, 
no haya intentado nunca encanallar 
la sala de un teatro, pintarrajeando el 
telón de boca con letreros y figuras. 
Se ha dicho sin que pueda afirmar-
se la veracidad, que la compañía del 
jabón "Sapolio" ofreció una fuerte 
suma al gobierno del Estado de Nev/ 
York, para que le permitiera, durante 
un mes, que la estatua de "La Liber-
tad iluminando al mundo" que se en-
cuentra a la entrada del puerto, alum-
brara con su antorcha un letrero que 
sería el consabido "Sapolio." 
De todo, pues, es capaz el espíritu 
comercial de este país, pero parece 
ser que hay un sentido moral, que 
otros pueblos que blasonan de refina-
dos no tienen, que impide que un lu-
gar consagrado al arte se prostituya 
con el mercantilismo. Sin duda que 
tienen muy presente que Jesucristo 
arrojó del Templo a los traficantes, y 
el teatro, como quiera que se mire, 
sobre todo aquí, es un templo donde 
se congregan los fieles para experi-
mentar sensaciones que les sean agra-
dables. 
Esta es una de las originalidades de 
este país, que a fuerza de ser grande 
tiene cabida para muchas rarezas. Fl 
otro día, por ejemplo, un individuo que 
tenía calor salió a la calle vestido con 
un sencillo pijama de tela bastante del-
gada por cierto. El "polisman" lo ller 
vó a la Estación y al día siguiente 
compareció ante el juez correccional. 
—¿Por qué diablos se le ocurrió a 
usted vestirse tan ligero, fuera de su 
habitación?—le preguntó, buenamen-
te, el magistrado. 
—Vuestro Honor comprenderá— 
contestó el acusado—que si por las 
calles de Coney Island circulan libre-
mente las personas, sin más traje que 
una camiseta sin mangas y un tapa-
rrabo de baño, y las señoras muestran 
?n todas partes las pantorrilla» y el 
pecho y la espalda y los brazos des-
nudos, bien puedo yo pasearme den-
tro de un honesto pyjama. 
El juez atendió las razones y lo pu-
so en libertad sin castigo, pero advir-
tiéndole que no era decente semejante 
vestido que "rebajaba" el concepto 
público de la persona, por lo que 
se vería en el caso de ser severo, si 
se tomaba nuevamente esas liberta-
des. 
No procedió de igual manera otro 
juez a quien le presentaron un indi-
viduo que detuvieron por tener sentada 
en sus rodillas a su mujer. 
—¿Dónde estaba el hombre?—pre-
guntó el juez. • 
—En el teatro—contestó el poli-
cía. 
—¿Por qué tenía usted a su espo-
sa en las rodillas y no en el asien-
to?—inquirió del acusado. 
—Porque lo ocupaba un amigo — 
respondió el hombre. 
El juez dictó sentencia: 
"Un marido es libre para sentar a 
su mujer sobre sus rodillas o sobre 
su cabeza si le place, mientras lo ha-
ga en el interior de su casa, pero en 
sociedad es faltar a las buenas costum-
bres y a la moral pública. Ten dollars 
or ten days. 
De estos casos hay un verdadero 
kaleidoscopio, como no puede meno* 
de suceder en un "conglomerado" de 
varios millones de habitantes que ca-
da uno piensa con su cabeza, supo-
niendo que la tiene, pero que como 
humano, al fin, es un ser atrabiliario y 
en extremo complejo. 
La observación no se cansa y hasta 
resulta divertida, pero es infinitamente 
más dulce y de más inefable placidez 
aquel sueño de Fray Luis de León, 
consignado en inmortales versos, y 
que explica todo lo que representa de 
valor, la tranquilidad, el aislamiento y 
el lugar donde jamás ocurre cosa al-
guna I . , . 
« « « 
e 
MARMOLES, BRONCES, PORCELANAS 
Infinidad de artículos de fantasía propios para ador-
nar bellamente la casa y dar la nota de distinción y 
y buen gusto. Se acaban de recibir. 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 x9 
A G U A B A Z 
Purgante ráp ido , no causa irritación, no produce n á u s e a s , m ckv 
lores de e s t ó m a g o . Fresco y bueno, pueden tomarlo n iños y conva-
lesdentes. Por cucharadas es un laxante excelente. ^ 
A G U A B A Z 
wWWW wwww w'̂ P̂1̂  ̂ WywW wwWŴ  
filMEBRA A R i r n T O OE WOLFE 
¿ a m C t L E f i l T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S j¿ 
E M L A R E P U B L I C A « r a 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Obrapía, 18. • Rabana 
R ^ u l a d d e P r é s t a m o s 
n e c e s i t a U d 
AeUiAR Il6 
¿ C u a n t o 
Prníámos de $50, á $S,ow. 
Á M O R T I Z A B L E S 5 E M A N A L M E N T E . 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
E L -M0NTEV^)E0' , S A L E HOY PA-
RA V E 1 1 A C R U Z . - E L "PATRICIO DE 
SATRUSTEGUl» SE E S P E R A ESTA 
MAÑANA LOS QUE EMBARCARON 
E l «Monteyideo" 
Para Veracruz sale esta tarde el va-
poi español "Montevideo" que lleva 
caiga general y pasajeros entre los se* 
ñores Federico P. Lueneas, Laurea-
no Reinoso, José Torres, Gerónimo 
Calma. José Claudio Chamay, E Emi-
lio Mestre, Aristides . Carbleghone. 
Mari Teresa Tusa, Clementina E s -
cobar, Paul Deyentan, Soledad Ho-
mero, Tomasa Rosado, Enrique Lasa-
ra Gregorio de Haro, Manuel Parrado, 
María Concepción Jiménez, Anastasio 
Cisneros, Abelardo Doyen y el Lo 
tective de la policía Secreta señor lo-
sé Pitari. 
E l «Patricio Satrustepiii" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios se sabe que el vapor 
español "Patricio de Satrustegui" lle-
gará hoy a este puerto con 35 pasa-
jeros para la Habana y 3 de tránsi-
to. 
Este vapor tomará un cargamento 
completo de azúcar. 
Los que embarcaron en el "Patricio 
de Satrustegui" que sarpará de eŝ e 
puerto el día 2 son los señores Ma* 
nuel Alvarez, Gerónimo Puyol, Anto-
nio González, Elisa Merino, Dolores 
Mas, Mando Campamar, Modesta L5-
pez Mercedes Sitja Miguel Vivanco, 
Bernardo Vega, José de la Torre y fa-
milia , María Miranda, Francisco 
¡ M. Rosso, María Teresa Reinoso, Le"-
poldo Pereira, José Alfredo Gonzá-
lez, Pablo Hirtz y familia, Elias M 
Gozález, Mariano Atquero y otros. 
E l «Hlllsborongh Contry" 
E l vapor americano de este nombre 
és esperado mañana procedente de 
Nueva York, con 4,955 toneladas d3 
carga general. 
pedido a la Secreta 1( 
para proceder a su reen? íe» 
España el anarquiata chii ^ 
dor Arana que haco d í a s 0 
pañía de dos cubanos. " 
LESIONADO EN BAHIA vecino de Amistad 64, y Armando 
Aguareo vecino de Puerta Cerrada 44 
José Rodríguez, vecino de Compos • ] traba3ando en bahía sufrieron lesrr 
tela 66, Joaquín Cruz San Antonio nes leves. 
V I N O S D E L 
" E x c m o . Sr . C o n d e d e l A s a l t o " 
son los excelentes vinos es-
pañoles que toman las perso-
nas de gusto exquisito y que 
saben 1« que toman. 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l l a d o , 
B l a n c o y C l a r e t e , de m e s a 
Los recomiendan eminencias 
médicas como reconstituyente 
para las personas enfermas. 
P í d a n s e e n B o d e g a s y C a f é s . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s ! 
J o a n B a r t u e l l y C í a . 
B e r n a z s t , 48. Teléf. A-2757 
Apartado 78 . Habana 
P i d a V e r m o u t h " M O R E G A L B A " . 
C & | & d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J J w s s f C í a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
E l «Excelsior»' 
Hasta el domingo por la mañana no 
sarpará para New Orleans el vapor 
americano "Excelsior" que lleva car-
ga general y pasajeros entre ellos 
los señores Enrique Díaz, Héctor L . 
Dubroca, María Danobre, Eugenio A. 
Torres, Rene González, Manuel G. Va-
lle, Eduardo MilanéS1, Lola Man e hi-
jo, Martín B. O. Reylli, Lucrecia V^-
lenzuela e hijo y otros. 
Dos de Nneva York 
L a Flota Blanca espera los días « 
y 12 respectivamente y rrocedentQ3 
de Nueva York los vapores "Limón" 
y "Carrillo"'. Este último trae pasa-
jeros. 
E l "'GoTernor Forbc^', 
Pasado mañana llegará de Nueva 
York con carga general el vapor ame-
ricano ..Gobernor Forber" que ha i-
do arrendado por da Ward Line p i 
ra dedicarlo al tráfico de pasajeros 
entre Nueva York Habana y puertos 
de México. 
E l «Zapaca'» 
También se espera pasado mañana 
el vapor americano "Zacapa" que 
trae carga general y 61 pasajeros. 
Procede de Nueva York. 
S© hundió un Camión en Paula 
E l camión número 8372 estando en 
el segundo espigón de Paula cayó er\ 
un hoyo que se había abierto en ?í 
mencionado espigón quedando hund1-
da una de sus ruedas. 
E l camión tenía encima un peso 
de cuatro toneladas y a ello se de-
bió el accidente. 
E l conductor del camión que ce 
nombra José Coss fué acusado de da-
ño a la propiedad, pero al prop o 
tiempo el acusa a la compañía quo 
está arreglando el piso* de dicho es-
pigón de no haber colocado señal al-
guna que le Indicara el peligro. 
E l anarquista Chileno 
E l comisionado de Inmigración ha 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Tengan presente que LA ZILIA es la casa más anti-
gua y la que vende más barato Muebles, Pianos, Joyas, 
Ropa de Señoras y Caballeros; especialidad en trajes 
de etiqueta de los mejores sastres. 
S Ü A R E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - I 5 9 8 . 
Nota: Se alquilan trajes de etiqueta. Se pignora y se 
compra todo objeto qu2 represente valor. 
E c o n o m i c e V d . 
E n los tiempos que corremos no puede nivelarse el presupuesto de 
una familia sin la más rigurosa economía; pero economía bien entendi-
da, no aparente. 
E l uso de artículos inferiores podrá aparecer económico a primera 
vista pero en definitiva ijesulta quü de ese modo los gastos aumentan. 
L a manteca pura do chicharrón marca "La Viña" es verdaderamen-
te económica por dos razones poderosas: 
lo.—Porque va directamente del importador, q|ie somos nosotros, al 
consumidor, con lo que se ahorra la utilidad de los Intermediarios. 
2o.—Porque es completamente pura y no contiene substancias extra-
ñas que aumentan el peso en las clase.j inferiores, pero que no se consu-
men; de manera que una libra de auestra marca rinde más que una libra 
y media de las clases corrientes. 
VEM)EMOS ACTUALMENTE i 
Lata de 17 libras ^ 7 30 
Lata de 9 libras " 4 QO 
Lata de 4 libras. •> j.go 
¿ o s demás artículos por el estlio. 
Pídase nuestra lista general de precios 
L A V I Ñ A 
Are. Simón Bolívar, 21. Teléfonos; A.1821, A-2072. 
SUCURSALES: 
Acosfa, 49 al 53, Jesús del Monte, 535 
Teléfono: A-1011, A-1629. Teléfono: 1-2025. 
C7765 4d.-30 
F U E ü í 
fine TUI ¿Qué Iini>ed¡ría 
que comience en sn gar^e ^ 
cén, fábrica u hogar, 1̂̂ -
He en una desastrosa conf.^ 
c i ó n í r E s t á usted p r e p a r a ^ 
apagar cualquier llama 
comienzos? n ^ 
Prepárase para combatir ^ 
cendios. al nacer. Provéase ^ 
OÍOS eficaces para a p a g a r ^ 
instalando extingnidores ^ 
eos «CHILDS* 
Téngalo presente, cualquier „ 
ma incipiente se sofoca cnn 
extinguldor "CmLDS" 
¿ N O G A S T A R I A DO, \ \ \ 
P A R A P R O T E G E R 
P R O P I E D A D E S ? 
Ese es el precio del extínpidB 
«CHILDS" de 3 galones de capj. 
cidad. (Libre en almacén en U 










































jXo cree usted que le vale 
en saber que, día y noche, tiene' 
la mano, listo para uso inniefl* 
to, un aparato de maii;pul8CÍJ 
sencilla que apaga toda das* 
fuegos—ya sean aceites ^ 
do, pinturas, grasas, aLolioL ̂  
solina, etc.? 
i QUE CUEST A ME>T08l 
nn incendio grande, con sus 
rrespondientes pérdidas por ^ 
suspensión do negocios. 
de ganancias durante la BHB 
gión, etc., o rn extinfP*1' 
«CHILDS^ en $25.00 cada 
Tenemos existencias com9¡¡Sj 
extingnidores químicos "C'H 
de 8 y 40 galones de capad» 
en almacén en la Habana. 
lamborn & Compani 






























































































r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r ó p i c a 
C H I T S . R E F R E S C O O R I E N T A L 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
